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Einleitun~ 
Die vorliegende Studie ist die zweite Veroffent-
Jichung, die sich auf die Arbeiten bezieht, die das 
Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaf-
ten unternommen hat, um zu einer vergleichbaren 
Statistik der Sozialausgaben zu gelangen. Sie be-
richtigt die in Nr. 5/1967 der Reihe ,Sozialsta-
tistik" veroffentlichten Zahlenangaben für die 
Jahre 1962 und 1963 und bringt sie auf den Stand 
von 1965. 
Die Erfassung der Zahlenangaben für zwei weitere 
Jahre wurde moglich mit Hilfe der zustandigen 
nationalen Experten, welche dem Statistischen 
Amt geholfen haben, die· Wirklichkeit noch mehr 
ais bisher in den Griff zu bekommen. Der Erfolg 
dieser Anstrengungen Hi2t hoffen, da2 die künf-
tigen Veroffentlichungen noch kurzfristiger erfol-
gen konnen. 
Die 'tlberarbeitung hat es au2erdem ermoglicht, 
gewisse Methoden zu verfeinern und bestimmte 
Einordnungen aufgrund einer besseren Analyse 
der Zusammensetzung der Zahlen zu überprüfen 
und hierzu au2erdem einige notwendige Ergan-
zungen beizutragen. Daraus resultieren einige Xn-
derungen gewisser vorher veroffentlichter Zahlen, 
die si ch auf die J ahre 1962 und. 1963 beziehen. 
Diese Berichtigungen bestatigen, da2 die Koordi-
nierung der Sozialkonten, welche ein neues und 
komplexes Instrument der Analyse darstellen, nur 
langsam und nach und nach verwirklicht werden 
kann. 
Die vorliegende Verôffentlichung umfa2t: 
a) einen methodologischen Teil, der die haupt-
sachlichen Definitionen und das Wesentliche 
der angewandten Methode für die Aufstellung 
der Konten enthalt. Es handelt sich tatsachlich 
um eine Zusammenfassung des Textes der bei-
den ersten Teile der vol'herigen Veroffentli-
chung (1), auf welche der Leser, der weiterge-
hende lnformationen zu dieser Frage wünscht, 
verwiesen wird; 
(') Sozialstatistik Nr. 5/1967, ,Die Sozialkonten in den 
Mitglledstaaten der EWG", 1962-1963. 
Introduction 
La présente étude est la seconde publication rela-
tive aux travaux entrepris par l'Office statistique 
des Communautés européennes pour l'élaboration 
d'une statistique comparable des dépenses à carac-
tère social. Elle met à jour jusqu'à 1965 et rectifie 
pour les années 1962 et 1963, les données publiées 
dans le n° 5/1967 de la série « Statistiques so-
ciales,_ 
Le rassemblement de chiffres pour deux nouvelles 
années a été rendu possible grâce aux experts na-
tionaux qui se sont ainsi efforcés de répondre aux 
préoccupations de l'Office de serrer toujours da-
vantage la réalité de plus près. Le succès de ces 
efforts permet d'augurer pour l'avenir de nouvelles 
diminutions des délais de publication. 
La mise à jour effectuée a, en outre, permis d'af-
finer quelque peu le matériau mis en œuvre, grâce 
notamment à la révision de certains classements 
sur la base d'une meilleure analyse de la compo-
sition des données, et aussi de lui apporter quel-
ques compléments nécessaires. Cela a entraîné la 
modification de certains chiffres, relatifs aux an-
nées 1962 et 1963, précédemment publiés. Ces rec-
tifications confirment que la coordination de l'ins-
trument d'analyse nouveau et complexe que 
constituent les comptes sociaux, ne peut être réali-
sée que lentement et progressivement. 
On va trouver ci-après : 
a) une annexe méthodologique donnant les prin-
cipales définitions et l'essentiel de la méthode 
suivie pour l'élaboration des comptes. Il s'agit 
en fait d'un résumé du texte des deux premières 
parties de la précédente publication ( 1), auquel 
on voudra bien se reporter pour de plus amples 
informations; 
(') Statistiques sociales, no 5/1967, c Les comptes sociaux 
des pays membres de la C.E.E.,, 1962-1963. 
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b) einen Kommentar zu den gelieferten Angaben 
und zur festgestellten Entwicklung von 1962-
1965; 
c) einen statistischen Anhang (Anhang I), in dem 
die Konten wiedergegeben und sowohl in ihrer 
Gesamtheit als auch in ihren Einzelheiten ver-· 
glichen werden ; 
d) drei weitere Anhllnge : 
- Nomenklatur der Institutionen und Geschllfts-
bereiche (Anhang II); 
- für die Berechnung der Relativwerte benutzte 
Grô.Ben der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung und die Gesamtbevôlkerung (An-
bang III); 
- Liste der Mitglieder der Arbeitsgruppe (An-
bang IV). 
Der Leser, und vor allem der Benutzer der gelie-
ferten Zahlenangaben, soUte jedoch hinsichtlich 
der scheinbaren Prazision der gelieferten Zahlen-
angaben eine gewisse Vorsicht walten lassen. Es 
ist zu bedenken, da.B die verschiedenen Statisti-
ken, mit deren Hilfe die Sozialkonten erstellt wur-
den, von unterschiedlichem Wert sind und noch 
Lücken aufweisen, insbesondere im Bereich der 
Sozialleistungen, die direkt von den Unternehmen 
gewahrt werden, bei d~n Fürsorgeaufwendungen 
der Kommunen und bei denen der privaten Orga-
nisationen. Da diese Lücken nicht notwendiger-
weise für alle sechs Lander dieselben sind, Hiuft 
man Gefahr, bei aufs Geratewohl angestellten Ver-
gleichen, je nach der Zielsetzung, zu ungerechtfer-
tigten Schlüssen zu kommen. 
Gleichzeitig mu.B daran erinnert werden, da.B die 
Sozialkonten in ihrer gegenwartigen Aufstellung 
auf die laufenden Ausgaben beschrankt sind und 
noch nicht die Aufwendungen enthalten, die für 
Sozialwohnungen oder die Berufsausbildung der 
Erwachsenen gemacht werden. Die vorbereitenden 
Arbeiten für die spatere Aufnahme dieser Bereiche 
haben inzwischen begonnen. 
Jedoch, auch wenn die derart zusammengestellten 
und im Rahmen der derzeitigen Müglichkeiten aus-
gewiesenen Sozialkonten vielleicht noch kein ganz 
genaues Ma.B aller Komponenten der Sozialausga-
ben abgeben, so stellen sie doch eine AnnA.herung 
dar, die es erlaubt, mit der gebotenen Vorsicht 
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b) un commentaire sur les chiffres fournis et 
l'évolution constatée de 1962 à 1965; 
c) une annexe statistique (Annexe I) dans la-
quelle les comptes sont présentés et comparés 
dans leur ensemble et dans leurs détails; 
d) trois autres annexes : 
- Nomenclature des institutions et gestions 
(Annexe II); 
- Agrégats de comptabilité nationale et données 
démographiques utilisés pour les calculs de 
valeurs relatives (Annexe III); 
- Liste des membres du groupe de travail (An-
nexe IV). 
Le lecteur de la présente brochure et, plus encore, 
l'utilisateur des données chiffrées qu'elle contient, 
sont mis en garde quant à l'apparente précision de 
ces dernières. En effet, il convient de ne pas 
oublier que les diverses statistiques auxquelles on 
a pu avoir recours pour établir les comptes so-
ciaux, sont de valeur inégale et comportent encore 
des lacunes, plus particulièrement en ce qui con-
cerne les prestations sociales directement servies 
par les employeurs, les dépenses d'assistance des 
collectivités locales et les dépenses d'assistance 
d'organismes privés. On peut ajouter que ces la-
cunes n'étant pas obligatoirement les mêmes pour 
les six pays, une comparaison effectuée au hasard 
entre ceux-ci, risque de n'être pas justifiée, selon 
l'objet auquel elle s'appliquerait. 
On se souviendra également que dans leur état 
actuel, les comptes sociaux sont limités aux seules 
dépenses courantes et qu'ils ne comprennent pas 
encore les dépenses consenties en faveur de la for-
mation professionnelle des adultes ni du logement 
social. L'approche préalable de ces deux domaines 
a déjà été entreprise. 
Toutefois, si les comptes sociaux ainsi réunis et 
présentés ne donnent peut-être pas une mesure 
absolument exacte de toutes les composantes des 
dépenses sociales, ils en constituent néanmoins une 
approximation que les précautions prises permet-
tent de considérer comme valable, à condition de 
gewisse gültige Schlu.Bfolgerungen im Hinblick 
auf die gleichartigsten Elemente zu ziehen. 
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
macht au.Berdem darauf aufmerksam, da.B ihrer 
Auffassung nach ,die in die Statistik aufgenom-
"menen Pensionen und anderen Leistungen für 
"Beamte, Richter und Soldaten in Deutschland 
"keine Sozialaufwendungen darstellen. Lediglich 
"aus Gründen der internationalen Vergleichbar-
"keit wurdeti diese Leistungen in die Untersu-
"chung einbe~ogen." 
limiter les conclusions aux éléments les plus homo-
gènes. 
Enfin le gouvernement de l'Allemagne fait obser-
ver que, selon sa conception, « en Allemagne, 
• pensions et autres prestations aux fonctionnai-
, res, magistrats et militaires, incluses dans la 
, statistique, ne constituent pas des dépenses so-
, ciales. C'est uniquement pour des motifs de com-
, parabilité internationale qu'elles ont été com-
, prises dans l'étude •· 
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Die Sozialkonten 
Wichtigste Definitionen des Untersuchungsbereichs, der Klassifikationen und der Methode (1) 
I. 't.:XTERSUCHUNGSBEREICH 
1.1 Sozialkonten 
1.2 Sozialausgaben 
1.3 Sozialleistungen 
II. KLASSIFIKATIONEX 
Statistlk der Sozialausgaben und der ihrer Finanzlerung dienenden 
Einnahmen. Die Ausgaben werden nach Art und Zweck, die Einnah· 
men nach Art und Herkunft gegliedert. Es werden sowohl zusammen· 
fassende Konten ais auch Einzelkonten für die Systeme erstellt 
(s. III.2.). 
Laufende und einmalige Sozialleistungen; Iaufende Nebenausgaben tm 
Zusammenha~g mit der Erbringung der Leistungen. 
Alle den privaten Haushalten gewilhrten Bar- und Sachleistungen, die 
zur Deckung der aus dem Eintreten oder Vorhandenseln bestlmmter 
Risiken oder Bedürfnisse entstehenden Lasten bestlmmt sind, soweit 
diese Leistungen duroh Intervention elnes ,Dritten" (offentllche oder 
private Verwaltung oder Unternehmen) und ohne gleichwertige und 
gleichzeitige Gegenleistung des Empfilnges erfolgen. 
Die berücksichtigten Risiken oder Bedürfnisse sind: 
- Krankheit 
- Alter, Tod, Hinterbliebene 
- Invaliditilt 
- Physlsche und psychische Gebrechen 
- Arbeitsunfillle und Berufskrankheiten 
- Arbeitslosigkelt 
- Familienlasten 
- Krieg, politische Erelgnisse und Naturkatastrophen. 
Die ,Sozialkonten" sind nach den folgenden Klassifikationen untergliedert: 
1. Art der Sozlalausgaben 
2. Funktion der Soziallelstungen 
3. Art der Elnnahinen 
4. Herkunft der Einnahmen 
Alle dlese Untergliederungen werden nach elner einheitlichen Xomenklatur von Systemen (s. 111.2) ausgewiesen und, 
soweit erforderlich, untereinander kombinlert (3 und 4; 1 und 2 für die Leistungen). 
(1) FQr den an wetteren Etnzelbetten lnteressterten Leser wlrd anf die vorbergebende Ausgabe verwtesen, ln der die Dettntttonen, wel-
che bter kurz zusammeugefa8t sind, ausfQbrllcb erlllutert wurden 1 (Relhe ,Soztalstattsttk", Nr. G/1007). 
Les Comptes sociaux 
Principales définitions relatives au champ d'observation, aux classüications et à la méthode (1) 
I. CHAMP D'OBSERVATION 
I.1 Comptes sociau:D 
1.2 Dépenses sociales 
I.8 Prestat-ions sociales 
Il. CLASSIFICATIONS 
Statistique des dépenses à caractère social et des recettes qui servent 
au financement de ces dépenses; Les dépenses sont ventilées selon 
leur nature et leur objet; les recettes selon leur nature et leur pro-
venance. Il est établi un compte général et des comptes distincts par 
régime (voir III.2). 
Prestations sociales courantes et en capital; dépenses courantes an-
nexes liées au service des prestations. 
Toutes les prestations, en espèces ou en nature, fournies aux ménages, 
et qui ont pour but de couvrir les charges résultant de l'apparition 
ou de l'existence de certaines éventualités ou besoins, dans la mesure 
où ces prestations donnent lieu à l'intervention de c tiers:. (admi· 
nistration ou eJ}treprise, publique ou privée) et sans pour autant qu'il 
y nit simultanément contrepartie équivalente du bénéficiaire. 
Les éventualités ou besoins pris en considération sont : 
- la maladie, 
- la vieillesse, le décès ou la survie, 
- l'invalidité, 
- l'infirmité physique ou psychique, 
- l'accident du travail et la maladie professionnelle, 
- le chômage, 
- les charges de famille, 
- la guerre, l'événement politique et la calamité naturelle. 
Les c Comptes sociaux:. sont ventilés selon les clnssifi<'atlons suivantes : 
1. Nature des dépenses sociales 
2. Fonction des prestations sociales 
8. Nature des recettes 
4. Provenance des recettes 
Toutes ces ventilations sont fournies selon une nomenclature uniforme de régimes (voir III.2) et éventuellement 
combin~es entre elles lorsqu'il y a lieu (8 et 4, et 1 et 2 pour les prestations). 
(') Le lecteur aura évidemment tout Intérêt a consulter la publication précédente (Série Statistiques sociales n• li/1967) dont les détl.· 
nltlons qui suivent ne sont qu'un condensé partiel. 
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II.l Art der Sozialauagaben a) Sozlallelstungen 
- Zuwendungen ln bar (Renten oder Beihllfen) an prlvate Hans-
halte 
- Barerstattungen für von prlvaten Haushalten gekaufte Waren 
und DiensUelstungen 
- Wert der Sachlelstungen an prlvate Haushalte 
- Kapltallelstungen an prlvate Haushalte (Abl<Jsungen von Ren-
ten geringer Hohe oder Zahlungen elnmaliger Entschlldlgungen 
an Stelle von perlodlschen Zuwendungen). 
b) Verwaltungskosten 
- LOhne und Gehlllter (elnschlie.Bllch der dazugeh6rlgen Sozlal-
beltrllge) 
- Kllufe von Waren und DlensUelstungen 
c) llbertragungen an das Ausland 
à) llbertragungen zwlschen Instltutlonen oder Geschll!tsberelchen (s. III.) 
e) Sonstlge Ausgaben. 
II.2 Funktlonen tJer SoziaZleiatungen Die Liste der Funktlonen entsprlcht derjenlgen der berückslchtlgten 
Rlslken und Bedürfnlsse (s. 1.3.). Die Funktlonen bezelchnen zum 
Tell Tatbestllnde (Arbeltsloslgkelt, Mutterschaft ... ) und zmn Teil 
die Ursachen derselben, nllmlich dann, wenn die Tatbestllnde mehrere 
Ursachen haben konnen (z.B. bel Krankhelt: nlcht berufsbedlngte oder 
Berufskrankhelt). 
II.3 Art der Einnahmen a) Aufwendungen der Arbeitgeber: 
- Arbeltgeberbeltrilge: Vorgeschrlebene oder trelwlllige Beitragszah· 
lungen an Sozialeinrlchtungen, die v. Arbeitgebern (Unternehmen, 
Staat, Prlvate Haushalte) getlltlgt werden, mn ihre Arbeltnehmer 
gegen die ln dleser Studie untersuchten Rlslken oder Bedllrfnlsse 
(s. 1.3.) zu sichem. 
- Arbeitgeberleistungen: Direkte Zuwendungen der Arbeltgeber an 
lhre Beschilftlgten, die nlcht über irgendelne Elnrichtung der SO· 
zialen Sicherhelt laufen; sie konnen auf freiwllliger Basis oder 
aufgrund von Rechtsvorschrlften obligatorisch erfolgen. 
b) Aufwendungen der Haushalte 
- Arbeitgeberbeltrllge 
- Beltrllge von Arbeltnehmern 
- Beitrllge von Nichtarbeitnehmern 
- Schenkungen an Instltutlonen der Sozlalverslcherung, der Sozlal· 
vorsorge, der Fürsorge oder der sozialen Sicherheit. 
c) Zuweisungen des Staates 
- Zweckgebundene Steuern (dlrekte oder lndirekte Steuern, deren 
Ertrag grundslltzlich vollstllndlg oder tellweise vorher festgelegten 
sozialen Zwecken zugewiesen wird). 
- Sonstlge Zuweisungen (Betelllgung an den Aufwendungen flir die 
soziale Sicherheit, die Flnanzlerung der offentllchen Fürsorge 
sowle etwalge Zuschüsse an prlvate Einrichtungen). 
à) Vermllgensertrllge 
e) Elnglinge aus llbertragungen aus dem Ausland 
f) Elngllnge aus llbertragungen zwlschen Instltutlonen oder Ge-
schilftsbereichen 
g) SOnstlge Elnnahmen. 
11.1 Nature deB dépenB~B BOCialeB a) Prestations sociales 
- Indemnités en espèces (rentes ou allocations) octroyées aux 
ménages 
- remboursement en espèces, de biens et services achetés par les 
ménages 
- contrevaleur de biens et services fournis en nature aux ménages 
- prestations en capital aux ménages (rachat de rentes de faible 
importance ou paiement d'Indemnités uniques en lieu et place 
d'allocations périodiques). 
b) Frais de gestion 
- salaires et traitements (ainsi que les cotisations sociales affé-
rentes) 
- achats de biens et services 
c) Transferts vers l'extérieur 
d) Transferts entre Institutions ou gestions (voir III.) 
e) Autres dépenses. 
11.2 Fonction dea prestations sociales La liste des fonctions est la même que celle des éventualités ou be-
soins pris en considération (voir 1.8). Les fonctions se réfèrent parfois 
à des états de fait (chômage, maternité, ... ) parfois aux causes de 
ceux-cl dans les cas d'états de faits susceptibles d'avoir plusieurs 
causes (maladie : courante, professionnelle). 
11.8 Nature dea recettes a) Contributions d'employeur: 
- Cotisations (contributions, obligatoires ou non, versées à des orga-
nismes sociaux par quiconque - entreprise, administration, mé-
nage - agit en qualité d'employeur pour garantir son personnel 
contre les éventualités ou besoins pris en considération; voir 1.8). 
- Prestations (prestations servies directement par les employeurs à 
leur personnel, sans passer par l'intermédiaire d'un organisme 
social quelconque, que ce soit à titre bénévole ou en application de 
dispositions légales ou réglementaires à caractère obligatoire. 
b) Contributions des ménages : 
- Cotisations des salariés 
- Cotisations des non-salariés 
- Dons aux organismes d'assurance, de prévoyance, d'assistance ou 
de sécurité sociale. 
c) Contributions des administrations publiques : 
- Taxes affectées (lmpOts directs ou Indirects dont le produit est en 
principe entièrement ou partiellement affecté à des fins sociales 
préalablement déterminées) ; 
- Contributions diverses (participation aux dépenses de la sécurité 
sociale ou au financement de l'aide sociale, subventions éventuelles 
aux administrations privées). 
d) Revenus de capitaux 
e) Produits des transferts de l'extérieur 
/) Produits des transferts entre institutions ou gestions 
g) Autres recettes. 
Il 
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II.4 H er kun tt der Einnahmen 
III. METHODE 
111.1 
111.2 
Ertassungseinheit 
(Grundeinheit) 
Glicderung nach Systemen 
Die Herkunft der Elnnahmen bestlmmt slch jeweils nach elnem Sektor 
der Volkswirtschaft, d.h. nach elner Gruppe von Wirtschaftseinheiten, 
dl~ eln in dreifacher Hinsicht - und zwar in bezug auf HaupttJitlg-
keit, Stellung zum Markt und Art der Flnanzlerung ihrer Tiitlgkeit -
llhnllches wlrtschaftliches Verhalten zeigen. 
Man unterscheidet: 
- ,Unternehmen", d.h. Wlrtschaftseinhelten, deren Haupttiitlgkeit ln 
der Produktion von Waren und Dienstleistungen besteht, die zum 
Verkauf zu einem grundslltzlich die Produktionskosten deckenden 
Prels bestlmmt sind. Die Unterscheldung zwlschen offentllchen und 
privaten Unternehmen erfolgt aufgrund der Feststellung, ob eln 
Unternehmen elne besondere, der offentlichen Verwaltung ver-
wandte rechtliche Stellung aufwelst. 
- ,Zentralstaat" und ,sonstlge Gebletskorperschaften", welche zwei 
Untergruppen des Sektors ,Staat" sind; dleser lll.Bt sich deflnleren 
ais die Gesamthelt der Einheiten, deren HaupttJitigkeit darln be-
steht, nlcht marktbestimmte Dlenstlelstungen filr die Allgemein-
heit und Einzelpersonen zu erbrlngen und elne gewisse Elnkom-
mensumverteilung vorzunehmen und die lhre Einnahmen durch 
Zwangsabgaben aus den Elnkommen anderer Einheiten beziehen. 
- ,Staatliche und pnrastaatliche Elnrichtungen der sozialen Slcher-
helt", die ebenfalls un ter diese Definition fallen und eine drltte 
Unterabtellung des Sektors Stant darstellen; sie sind mit den 
privaten Sozialverslcherungs- und Soziaifilrsorgeelnrichtungen unter 
der Rubrlk ,Sozlale Einrlchtungen" zusnmmengefa.Bt. 
- ,Prlvate Haushalte" sind alle Wlrtschaftseinhelten, deren Haupt-
tlltlgkelt auf Vorgiinge des hllusllchen Lebens, lnsbesondere auf 
den Verbrauch, gerlchtet lst, und die ihr Elnkommen lm wesent-
lichen aus der Betelligung lhrer Mltglieder am Produktlonsproze.B 
sowle ans tlbertragungen beziehen. 
Der getrennte ,Geschllftsbereich" : d.h. elne Institution oder Unter-
gllederung hlervon, die sich durch elne eigene Buchfilhrung und elne 
gewisse verwaltungsmll.Blge Autonomie auszeichnet. 
Die Grundelnhelten sl~d ln Untergruppen (,Systeme") zusammen-
gefaSt (Gesamthelt der MaSnahmen zum Schutz elner BevOlkerung 
oder elner Personengruppe gegen eln oder mehrere Rlslken oder 
Bedilrfnlsse): 
A - Systeme der SoziaTtverswherung (Deutschland, Nlederlande), der 
Sozialvorsorge (Italien) oder der Sozialen Sicherheit (Belglen, 
Frankrelch, Luxemburg). 
A 1 AUgemeine Systeme: Systeme, denen eine Gesamthelt von Per-
sonen ohne Unterscheidung nach dem jewelllgen Wlrtschafts-
bereich angeMrt ; 
A 2 Sondersysteme: Systeme filr Personen, die ln einem ganz be-
stimmten Wirtschaftsberelch tiitlg sind (Bergbau, Fischerel, 
Landwlrtschaft usw.) ; 
A 3 StatutarlBohe Systeme: Die sogenannten Beamtensysteme sind 
praktlsch Sondersysteme filr die Beamten des Zentralstaats und 
der sonstigen Gebletskorperschaften sowle fllr die Bediensteten 
der offentlichen Unternehmen, sowelt dlese elnen 5ftentlich-
rechtllchen ,Beamtenstatns" besitzen. 
II.4 Provenance des recettes 
III. MÉTHODE 
111.1 Unité statistique d'observation 
111.2 SubdiviBlon en régimes 
La provenance d'une recette est définie par rapport à un secteur 
économique, c'est-à-dire un groupement d'agents ou d'unités économi-
ques caractérisés par un comportement économique analogue du triple 
point de vue de leur fonction principale, de leur relation avec le 
marché et du mode de financement de leur activité. On distingue : 
- les entreprises, unités économiques dont la fonction principale est 
de produire des biens et services destinés à la vente à un prix cou-
rant, en principe le cotlt de production. La distinction entre entre-
prises publiques ou privées repose sur l'existence ou non d'un 
statut social particulier les apparentant au secteur public. 
- l'll:tat et les collectivités locales sont deux sous-secteurs du sec-
teur des c administrations publiques ~. c'est-à-dire de l'ensemble des 
unités dont la fonction principale est de produire, pour la collec-
tivité et les individus, des services ne faisant pas l'objet d'un 
échange, ainsi que d'assurer une certaine redistribution des reve-
nus, et qui se procurent leurs ressources par des prélèvements 
obligatoires sur les ressources d'autres agents. 
- les organismes publics et semi-publics de sécurité sociale qui 
répondent également à cette définition et constituent un troisième 
sous-secteur des administrations publiques; ils sont regroupés avec 
les organismes privés d'assurance et d'assistance locales sous la 
rubrique générale c organismes sociaux ~. 
- les ménages comprennent toutes les unités effectuant à titre prin-
cipal des opérations liées naturellement à la vie domestique, no-
tamment des opérations de consommation et qui tirent l'essentiel 
de leurs ressources de la participation de leurs membres à l'acti-
vité productrice ainsi que des transferts. 
Gestion distincte : institution ou subdivision de celle-ci se caractérisant 
par l'existence effective d'une certaine autonomie de gestion et d'une 
comptabilité distincte. 
Les unités d'observation sont regroupées en régimes (ensembles de dis-
positions relatives à la protection d'une population ou d'une catégorie 
de personnes contre une ou plusieurs éventualités ou besoins) : 
A - Régimes d'assurance sociale (Allemagne, Pays-Bas), de pré-
"Oflance sociale (Italie) ou de sécurité sociale (Belgique, France, 
Luxembourg). 
A 1 Régimes générau:r;, c'est-à-dire applicables à des ensembles de 
personnes non différenciées du point de vue de leur activité ; 
A 2 Régimes spéciauœ, c'est-à-dire particullers aux travailleurs d'une 
activité nettement déterminée (mines, pêche, agriculture) ; 
A 8 Régimes statutaires, c'est-à-dire spéciaux applicables aux fonc-
tionnaires de l'll:tat et des collectivités locales ou aux agents 
des entreprises publiques dans la mesure où ils bénéficient d'un 
statut de fonction de droit public. 
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III.2 Gliederung nach. Syatemen 
· (Folge) 
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Die Regierung der Bundesrepubllk Deutschland ist der Auf-
fassung, da.B ,die in die Statlstlk aufgenommenen Pensionen 
"und anderen Leistungen ffir Beamte, Richter und Soldaten in 
"Deutschland keine Sozlalaufwendungen darstellen. Ledigllch 
"aus Gründen der internatlonalen Vergleichbarkeit wurden diese 
"Lelstungen in die Untersuchungen einbezogen". 
A 4 ErgilnzungBByateme: Ihr Zweck besteht lm wesentllchen darin, 
den Versicherten einen zuslitzllchen Schutz zu gewlihren, der den 
bereits durch andere Systeme garantlerten Schutz erglinzt. 
A 5 FrehclUlge Systeme: Systeme, denen die Versicherten freiwillig 
und ohne jede Verpfllchtung angehOren. 
B - Freiwtzllge ArbeitgeberJelBtungen: Leistungen, die ein Arbeit-
geber freiwiWg, d.h. ohne gesetzllche oder vertragllche Ver-
pfllchtung, zugunsten seiner Arbeitnehmer erbringt. 
0 - Leutungen zugunaten der Opter von Krieg, politüch.en Erelg-
niBBen oder N aturkataatrophen. 
D - Füraorge: Die Ffirsorge lst ais eine ml:lgllcherwelse durch prl-
vate Mitwirkung ergiinzte l:lffentllche Titlgkeit zu verstehen, 
die darauf abzielt, Notlagen vorzubeugen oder sie abzuwenden, 
von denen der einzelne in seiner Person, seinem Lebensunter-
halt, seiner sittllchen, geistlgen und wlrtschaftllchen Entwick-
lung betroffen werden kann ; dies gilt insbesondere wenn die 
Systeme der Sozialversicherung, der Sozialvorsorge oder der 
sozlalen Sicherheit, oder andere Systeme kollektlver Deckung 
der berficksichtlgten Risiken oder Bedfirfnisse nicht oder un-
zullingllch eingreifen. 
III.2 
(Suite) 
SubdhJIBlon en régimes Le gouvernement de la R.F. d'Allemagne tient à préciser que, 
selon sa conception, en Allemagne, c pensions et autres presta-
:. tions servies aux fonctionnaires, magistrats et milltalres, ln-
:. clu~>es dans la statistique, ne constituent pas des dépenses 
, sociales. C'est uniquement pour des motifs de comparabllté 
, Internationale qu'elles ont été comprises dans l'étude), 
A 4 Régimes complémentaires, c'est-à-dire apportant à leurs bénéfi-
ciaires un complément de protection venant s'ajouter à celle qui 
leur est déjà garantie par d'autres régimes. 
A 5 Régimes tiO'lontaires, c'est-à-dire auxquels les assurés adhèrent 
librement, en dehors de tout assujettissement obligatoire. 
B - Prestations 'béMvole8 a•emploueur, c'est-à-dire dont le service 
est effectué bénévolement par un employeur à ses salariés, en 
dehors de toute obligation légale ou conventionnelle. 
0 - Prestations auœ vfctimes de Za guerre, d'dvénement politique 
ou de calamité naturelle. 
D - Aide sociale : c'est l'activité de caractère public, éventuellement 
complétée par la collaboration privée, qui tend à éllmlner les 
états de besoin pouvant frapper l'Individu dans sa personne 
physique, ses moyens de subsistance et son développement 
moral, Intellectuel ou productif, spécialement quand n'Intervien-
nent pas, ou Insuffisamment, les systèmes d'assurance, de pré-
voyance ou de sécurité sociale ou tout autre système de cou-
verture collective des éventualités ou besoins considérés. 

Die Sozialausgaben von 1962-1965 
Dieser Teil des Berichts ist der synthetischen Dar-
stellung der Zahlenangaben filr die J ahre 1962 bis 
1965 gewidmet, deren Einzelheiten man im sta-
tistischen Anhang findet. 
Das erstifKapitel beschàftigt sich mit dem Um-
fang der Sozialausgaben, wàhrend im zweiten Ka-
pite! die wichtigsten Merkmale ihrer Struktur 
analysiert werden. Das dritte Kapitel behandelt 
die Finanzierung; ein viertes und letztes Ka pi tel 
zieht die allgemeinen Schlu8folgerungen aus der 
Untersuchung. · 
Au8erdem wurden jedes Mal, wo es von Interesse 
war, einige kurze tlberlegungen über die Entwick-
lung angefilhrt, die in dem Zeitraum der 4 unter-
suchten Jahre eingetreten ist. Diese Entwicklung 
hat verschiedene gemeinsame Grilnde allgemeiner 
Natur, insbesondere: 
a) die zunehmende Vervollstàndigung der Sta-
tistik; da. dieser Faktor bei der Ausarbeitung 
weitmôglichst berilcksichtigt wurde (1), dilrfte 
er mir bei den Einzelangaben bestimmter Auf-
gliederungen einen merklichen Einflu8 habén, 
weniger bei den gro8en Zusammenfassungen; 
b) die im Laufe der vier untersuchten Jahre in 
elen meisten Liindern ergriffenen gesetzlichen 
Ma8nahmen bezilglich der sozialen Sicherung ; 
zu nennen wâren, z.B. : 
- die Anpassung der Leistungen an die Lebens-
haltungskosten etc. und ihre Gewâhrung an 
weitere Gruppen von Personen oder 
·- die Anderung bestim~ter Beitragsbemessungs-
grenzen oder der Finanzierun~rt. 
lm Text finden sich nâhere Hinweise hierauf. 
Selbstverstàndlich stellen derartige Hinweise 
keine vergleichende ôkonomische Analyse der So-
(') Vgl. z.B. FuBnote in Tabelle A. 
Les dépenses sociales 
de 1962 à 1965 
Cette partie du rapport est consacrée à la présen-
tation synthétique des données chiffrées relatives 
aux années 1962 à 1965, dont on trouvera le détail 
dans l'annexe statistique. 
Le premier chapitre est consacré à l'examen de 
l'importance des dépenses sociales tandis que dans 
le deuxième chapitre, on a an~ysé les principales 
caractéristiques de leur structure. Le troisième 
chapitre traite du financement. Un quatrième et 
dernier chapitre tire .les conclusions générales de 
l'étude. 
En outre, chaque fois que cela a paru intéressant, 
on a ajouté quelques brèves considérations sur 
l'évolution intervenue au cours de la période des 
quatre annéès considérées. Disons tout de suite 
que cette évolution a, d'une façon générale, des 
causes communes : 
a) l'une d'entre elles est certainement l'améliora-
tion progressive du matériel statistique; étant 
donné les précautions prises (1) l'inflùence de 
celle-ci risque cependant d'être notable sur le 
seul détail de certaines répartitions mais beau-
coup plus atténuée sur le~ grands ensembles; 
b) upe raison plus profonde est constituée par les 
mesures intervenues au cours des quatre an-
nées étudiées, sur le plan de la législation de 
la plupart des pays en matière d'assurances 
ou d'assistance sociales; on peut citer entre 
autres : 
- en ce qui concerne les prestations, leur adapta-
tion au cotlt de la vie ou 1eur extension à de 
nouvelles catégories de personnes; 
- en ce qui concerne les cotisations, modification 
de certains plafonds ou changements de mode 
de financement. 
On trouvera d'ailleurs, au cours du texte, des dé-
tails plus précis. Mais il reste bien entendu que 
les considérations en question ne constituent pas 
(') Voir en particulier, la note (1) du Tableau A. 
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zialausgaben in den Làndern der Europll.ischen 
Gemeinschaft dar; sie sollen lediglich auf die fest-
gestellten Xnderungen hinweisen, ohne da8 hierbei 
versucht würde, Beziehungen zwischen den Sozial-
ausgaben (oder -leistungen) und den Preisen, 
Lôhnen, dem Verbrauch usw. aufzustellen, was 
nicht zur Zielsetzung dieser Untersuchung gehôrt. 
18 
une analyse économique comparée des dépenses 
sociales dans les pays de la Communauté euro-
péenne; elles sont seulement destinées à souligner 
les changements constatés, sans que soient abor-
dés - ce n'est ni l'objet ni la prétention du pré-
sent document - les liaisons entre dépenses (ou 
prestations) sociales et les prix, les salaires, la 
consommation, etc. 
KAPITEL I 
Der Umfang der Sozialausgaben 
Insgesamt betrachtet haben sich die Sozialausga-
ben in unseren Liindern von 1962-1965 wie folgt 
entwickelt: 
CHAPITRE I 
Importance des dépenses sociales 
A les considérer globalement, les dépenses sociales 
ont évolué comme suit dans nos six pays, de 1962 
à 1965: 
TABELLE A TABLEAU 
Die Entwlcklung der Sozialausgaben von 1962-1965 (ohne Obertragungen) 
Les dépenses sociales de 1962 à 1965 (transferts exclus) 
Jahr/Année Deublchland (BR) 1 France Italla 
(') 
Nederland 
1 
Belglque{Belglë Luxembourg 
Absolute Za.hlen (in Millia.rden nationaler Wiihrungseinheiten) 
Valeurs absolues (milliards d'unités monétaires nationales) 
1962 67,9 58,4 3 897 6,70 100,3 4,06 
1963 74,3 69,5 4 717 8,18 109,3 4,43 
1964 81,8 78,2 5 312 9,80 116,7 5,15 
1965 91,8 86,4 6 408 11,70 138,8 5,67 
Relative W erte 1962 = 100 
Valeurs relatives 1962 = 100 
1962 100 100 
1963 109 119 
1964 121 134 
1965 135 148 
(') Die deublchen Angaben filr 1962 enthlelten bel Krankhelt und Alter 
gewlsse Lelstungen nlcht, die dlrekt durch die prlvaten Untemehmen 
gewihrl werden und deren Umfang 1963 17 % der Gesamthelt der 
Sozlallelstungen errelchte. Das Fehlen dieses Tells der Sozlallelstungen 
ln den Angaben filr da8 Jahr 1962, da8 filr vlele Berechnungen ais 
ReferenzJahr diente, bedeutete grundsiitzllch, da8 es kelne Môgllchkelt 
gab, die Entwlcklung ln Deutsehland mit der ln den anderen Llindem 
zn verglelchen. Ledlgllch diese anderen Llinder heranznzlehen, hitte 
anderselbl bedeutet, die verglelchenden SchluBfolgerungen elnes gro8en 
Tel181hres Wertes zn berauben. Ans diesen GrQnden wurde beschlossen, 
elne vollstllndige Studie vorzulegen, lndem man durch Extrapolation 
zn elner Niherungsrechnung gelangte, durch welche die Zahlen 1962 
filr Deublchland so homogen wle mllgllch mit denen der folgenden 
Jahre gestaltet wurden. Daher sind lm folgenden Texttell die durch 
Extrapolation gewonnenen Zahlen für 11162 enthalten, wiihrend lm 
.,Statlstlschen Anhang" die von Deutsehland gelleferten Zahlen, die 
noch nlcht diese dlrekten Lelstungen von prlvaten Untemehmen 
enthalten, angegeben wurden. 
Es ist keine vergleichende Wertung des allgemei-
nen Niveaus der Sozialausgaben môglich, ohne 
gleichzeitigen Bezug auf deren Struktur. In dieser 
Hinsicht zeigt die graphische Darstellung Nr. 1, 
die nach der Tabelle A erstellt wurde, eine Situa-
tion, die sich nicht in gleicher Weise in den ande-
ren graphischen Darstellungen wiederfindet; diese 
100 100 100 100 
121 122 109 109 
136 146 116 127 
164 175 138 140 
(') Les données allemandes pour 1962 ne comprenaient pas, en matière 
de maladie et de vlelllesse, cerbllnes prestations servies directement 
par les entreprises privées et dont l'Importance atteignait, en 1963, 
17 % de l'ensemble des prestations sociales. Ne pas disposer de résultats 
complets sur l'Allemagne pour l'année qui sert de référence à de mul-
tiples calculs, Interdirait d'étudier l'évolution Intervenue dans ce pays, 
parallèlement à celle des cinq autres. Ne prendre que ces derniers en 
considération enlèverait une grande partie de leur valeur à des conclu-
sions comparatives. Pour ces motifs, Il a été décidé de procéder à un 
calcul estimatif rendant pour l'Allemagne, les chiffres de 1962 aussi 
homogènes qu'Il est possible avec ceux des années suivantes. C'est la 
raison pour laquelle les chlftres de 1962 ainsi obtenus par extrapolation 
llgnrent dans la partie littérale qui snlt, tandis que dans l'annexe 
statistique, on a reproduit les données fournies par l'Allemagne, qui 
ne comprennent pas encore ces prestations directes des entreprises 
privées . 
Toute appréciation comparative du niveau général 
des dépenses sociales ne peut valablement être 
faite sans référence simultanée à leur structure 
et, à cet égard, le graphique n° 1, tiré du tableau A, 
fait apparaitre une situation qui ne se retrouvera 
pas identique dans d'autres graphiques, basés sur 
des éléments mieux adaptés pour justifier telle ou 
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1 Sozlalausgaben (oh ne Transfertzahlungen) Dépenses sociales (Transferts exclus) 
1~---------------------------------------------------------------------------
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anderen. graphischen Darstellungen basieren anf 
Elementen, die sich besser für einen vertretbaren 
Vergleich und für diese oder jene gerechtfertigte 
Schlu8folgerung eignen. 
Für eine Beurteilung des Umfangs und der Beden· 
tung der Sozialausgaben in den 6 Mitgliedstaaten 
schien es deshalb angebracht, diese Ausgaben 
einerseits innerhalb des nationalen Rahmens mit 
bekannten reprilsentativen Grô&n zn vergleichen 
und andererseits anf einen gleichen Nenner zn· 
. rückzuführen, um anf Gemeinschaftsebene die 
einen mit den anderen in Beziehung zn · setzen. 
Die Sozialausgaben in den Volkswirtschaften 
Die verwendeten Bezugsgrô8en sind bestimmte 
Grô&n der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
~ber die Wahl der jeweiligen Bezugsgrô8e richtet 
sich danach, ob es sich um die Sozialausgaben oder 
die ·leistungen handelt (1). 
(') In dlesem Text lst elnmal von Sozlalausgaben und 
dann wleder von Sozlallelstungen die Rede. Zm Vermet-
dung von Verwechslungen sel daran erlnnert, daS die 
Sozialausgaben auaer den eigeritlichen Sozialleistungen 
auch die Verwaltungskosten und alle fibrlgen laufend~n 
Ausgaben lm Zusammenhang mit der Erbringung von 
Leistungen umtassen. 
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telle comparaison et étayer telle ou telle conclu-
sion. 
C'est ainsi que, pour apprécier valablement l'im-
portance des dépenses sociales des six pays mem~ 
bres, il a paru opportun, d'une part, de les com-
parer dans chaque cadre national à des grandeurs 
représentatives· connues et, d'autre . part, de ·les · 
réduire à un même dénominateur pour situer les 
pays les uns par rapport aux autres au sein de 
la Communauté. 
Les dépenses sociales dans les économies natio-
nales 
Les termes de référence utilisés sont certains agré-
gats de la comptabilité nationale. Mais le . choix 
en sera différent selon qu'il s'agit de dépenses ou 
de prestations (1). 
(1). Dans ce texte, n est question tan tOt de dépenses so-
ciales, tantôt de prestations sociales. Pour éviter . toute 
<'Onfusion à ce sujet, il convient dè rappeler que les dé-
penses sociales romprennent, en plus des prestations so-
ciales proprement dites, les frais de gestion et toutes les 
autres dépenses courantes liées au service des prestations. 
Es ist üblich und logisch, die Sozialausga'ben zum 
Wert der Waren und Dienstleistungen in Bezie-
hung zu setzen, die im Verlauf derselben Referenz-
periode erzeugt wurden. Ais Berechnungsbasis hat 
man daher das Bruttosozialprodukt gewilhlt, das 
statistisch am sichersten ist. 
Ainsi, il est logique et coutumier de rapprocher les 
dépenses sociales de la valeur des biens et ser-
vices finals produits au cours d'une même période 
de référence. Comme base de calcul, on a donc 
choisi le produit national brut, statistiquement le 
plus stlr. 
TABELLE B TABLEAU 
Sozlalausgaben und-lelstungen lm Verglelch zu elnigen Aggregaten 
der volkswirtschaftllchen Gesamtrechnungen 
Dépenses et prestations sociales comparées à quelques agrégats de la comptablllté nationale 
1 
Deutsch-
1 
France !talla 1 Nederland 1 
Belgique 
1 
Luxem-
1 
land (BR) Belg!G bourg 
I. SozialaWJgaben I. Dl.pense8 sociales 
in v.H. des Brutto- en % du produit na-
sozialprodukts zu tional brut aux prix 
Marktpreisen , du marché 
1962 19,1 (1) 15,9 14,8 13,8 15,5 15,7 1962 
1963 19,7 16,9 15,6 15,5 15,7 16,1 1963 
1964 19,8 17,1 16,1 15,8 14,9 16,3 1964 
1965 20,3 17,6 18,0 16,9 16,3 17,1 1965 
II. SozialleiBtungen II. PreBtationB BOCialeB 
a) in v.H. des Volks- a) en% du revenu 
einkommens national 
1962 23,7 (1) 19,9 17,4 16,1 18,4 19,0 1963 
1963 24,4 21,3 18,3 18,2 18,5 19,1 1963 
1964 24,5 21,7 18,4 18,4 17,5 19,6 1964 
1965 25,2 22,4 21,1 19,8 19,1 21,1 1965 
b) in v.H. des b) en % de la con-
ôffentlichen und sommation pu-
privaten blique et prjvée 
Verbrauchs 
1962 25,0 (1) 20,3 18,4 18,0 18,4 21,0 1962 
1963 25,6 21,5 18,9 19,7 18,2 20,6 1963 
1964 26,3 22,2 19,2 20,7 18,0 22,0 1964 
1965 26,8 22,9 21,9 22,2 19,7 22,8 1965 
c)in v.H. des ver- c)en %du revenu 
fügbaren Ein- disponible des 
kommens der pri- ménages 
vaten Haushalte 
1962 26,6 (1) 21,6 18,7 19,8 19,3 21,4 1962 
1963 27,4 23,0 19,6 21,9 19,6 21,5 1963 
1964 27,4 23,9 20,0 22,4 18,9 22,6 1964 
1965 27,7 24,4 22,5 24,0 20,5 24,2 1965 
( 1) Vgl. Follnote (1) der Tabelle A. (') cr. note (') du tableau A. 
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lfan stellt somit fest, da8 die Gesamtheit der 
Sozialausgaben, die je nach Land 1962 zwischen 
13 % und 19 % des Bruttosozialprodukts darstell-
ten, im J ahre 1965 in der Grô8enordnung zwischen 
16 % und 20 % liegt. Die Grô8enunterschiede 
haben sich somit um etwa 1/3 wiihrend der Refe-
renzperiode verringert (graphische Darstellung 
~r. 2). 
Es ist auch legitim, die Sozialleistungen, d.h. den 
Teil der Sozialausgaben, den die Haushalte direkt 
erhalten, zum Verbrauch und zu den Einkommen 
der Haushalte in Bezieliung zu setzen. Auch hier 
hat man, um den Wert des Vergleichs zu erhôhen, 
gleichzeitig ais zweiten Ausdruck des VerhAltnis-
ses die Gesamtheit des privaten und ôffentlichen 
Verbrauchs sowie das verfügbare Einkommen der 
Haushalte gewAhlt. Auf diese Art kann man, be-
sonders hinsichtlich des letzteren, feststellen, · da8 
der Grô8enunterschied zwischen den Liindern sich 
praktisch zwischen 1962 und 1965 nicht veriindert 
hat, da8 Deutschland mit beinahe 28 % am Ende 
der Periode immer noch 7 bis 8 Punkte übei" dem 
Land mit dem geringsten prozentualen AnteU 
liegt (graphische Darstellung Nr. 3). Ais ,Ein-
kommen" sind die Sozialleistungen schlie8lich auf 
das Volkseinkommen bezogen worden (graphische · 
Darstellung Nr. 4); hier betriigt die Verringerung 
des Unterschiedes zwischen den Extremwerten 
wiihrend der Referenzperiode 1962-1965 nur ein 
Viertel. 
On constate ainsi que l'ensemble de ces dépenses, 
qui représentait selon les pays en 1962 entre 
13 et 19 % du produit national brut, se situe 
en 1965 entre 16 et 20 % ; l'écart entre les pour-
centages extrêmes s'est donc réduit d'un tiers 
environ au cours de la période considéJ..ée (gra-
phique n° 2). 
De même, il est légitime de rapporter les presta-
tions sociales, c'est-à-dire la partie des dépenses 
sociales perçue effectivement par les ménages, à 
la consommation et aux revenus de ceux-ci. Encore 
une fois, pour une valeur ·optimale de la compa-
·raison, on a simultanément choisi, comme second 
terme de celle-ci, l'ensemble de la consommation 
privée et publique et le revenu disponible des mé-
nages. On peut ainsi voir, notamment en ce qui 
concerne ce dernier, que l'écart extrême entre les 
pays ne s'est pratiquement pas modifié entre 1962 
et 1965, l'Allemagne avec près de 28 % en fin de 
période se situant toujours 7 à 8 points au-dessus 
du pays ayant le pourcentage le plus faible (gra-
phique no 3). En tant que revenu, les prestations 
sociales ont enfin été comparées au revenu natio-
nal (graphique n° 4) ; ici la diminution de l'écart 
entre les pourcentages extrêmes de 1962 et de 
' 1965, n'est q~ tl'un quart. 
26 r----r--r-----. 2 Sozlalausgaben ln % 
13 t--t--t---1 
12 ....____.. _ __.__ ..... 
1962 1963 1964 1965 
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16 ....____.. _ __,_ _ _, 
1962 1963 1964 1965 
des Bruttosozlalprodukts 
Dépenses sociales en % 
du produit national brut 
3 Sozlallelstungen ln % 
des verfOgbaren Elnkommens 
der prlvaten Haushalte 
Prestations sociales en % 
du revenu disponible des ménages 
4 Sozlallelstungen ln % 
des Volkselnkommens 
Prestations sociales en % 
du revenu national 
Die Sozialausgaben pro Kopf der Bevolkerung . 
Eine andere Art, den jeweiligen Umfang der So-
zialausgaben und Sozialleistungen in jedem Land 
zu beurteilen und zu · vergleichen, besteht darin, 
diese Ausgaben und Leistungen auf einen gemein-
samen Nenner zurückzuführen: auf die Ausgaben 
je Kopf der Bevôlkerung. 
Diese Rechnung wurde einerseits je Kopf d~r Be-
volkerung (Anwesende Gesamtbevolkerung) durch-
geführt und andererseita je ~opf der Erwerbsbe-
volkerung (von 15- 64 Jahren), .um dem EinfluB 
der besonderen demographischen Situationen 
ReciÎ.nung zu tragen (grôBere oder geringere Zahl 
von Kindern und iilteren Personen). 
Aus Gründen der Yergleichbarkeit wurden zu-
niichst die in nationaler Wiihrung ausgedrückten 
Betrage in belgische Franken umgewandelt. Diese 
Umwandlung wurde auf der Basis der offiziellen 
W echselkurse durchgeführt, die. durch den Ein-
fluB verschiedener Faktoren nicht notwendiger-
weise exakt die Kaufkraft der Wiihrungen wider-
spiegeln. Diesen Vorbehalt muS man im Gedàcht-
nis behalten, um die Ergebnisse dieser Rechnun-
gen korrekt beurteilen zu konnen, welche zwar aus 
diesem Grunde einen :Nàherungscharakter beait-
zen, jedoch ausreichen, um einen Eindruck von der 
jeweiligen GroBenordnung des Betrages der Aus-
gaben und der Sozialleistùngen je Einwohner in 
den verschiedenen Liindern zu vermitteln (Ta-
belle C). 
Man stellt somit fest, daB der absolute Betrag der 
Ausgaben je Einwohner . (oder je Kopf der Er-
werbsbevolkerung) recht unterschiedlich von 
einem Land zum anderen ist (graphische Darstel-
lungen Nr. 5 und 6). Die erhaltenen Betriige sind 
auBerdem in Indizes auf der Basis des hôchsten 
Betrages der sechs Lander umgewandelt worden. 
Zwischen 1962 und 1965 haben einige Liinder einen 
Teil ihres Rückstandes durch ein sichtlich schnel-
leres Wachstum ais andere Lander verringert (1). 
Die graphische Darstellung Nr. 71 die nach . den 
Daten der Tabelle D erstellt wurd~, zeigt dies. 
(') Es mu.B dabei jedoch auch die wllhrend des Untersu-
chung!lzeltraums fortschreitende Verbesserung des sta-
tlstlsehen Materlals berllcksichtlgt werden. 
Les dépenses sociales par habitant 
Une autre manière d'apprécier et de comparer l'im-
portance respective des dépenses et des prestations 
sociales dans chacun des pays consiste à les ra-
mener à un dénominateur commun : les dépenses 
par habitant. 
Ce calcul a été effectué par habitant (population 
présente totale) d'une part, et par habitant d'âge 
actif (de 15 à 64 ans) d'autre part, pour tenir 
compte de l'incidence des situations démographi-
ques particulières (plus ou moins grand nombre 
d'enfants et de personnes âgées). 
Pour les nécessités de la comparaison, les mon-
tants exprimés en unités monétaires nationales ont 
d'abord été. convertis en francs belges. Cette con-
version a été effectuée sur la base des taux de 
change officiels qui, par l'influence de divers fac-
teurs qu'ils sont susceptibles de subir, ne sont pas 
nécessairement le reflet exact du pouvoir d'achat 
des monnaies. Il convient donc de tenir compte de 
cette réserve pour apprécier correctement les résul-
tats de ces calculs qui, s'ils ont de ce fait un carac-
tère approximatif, peuvent néanmoins donner un 
ordre de grandeur valable de l'importance respec-
tive du montant des dépenses ou des prestations 
sociales par habitant dans les différents pays 
(Tableau C). 
On constate ainsi que le montant absolu des dé-
penses par habitant (ou par habitant d'âge actif) 
est assez différent d'un pays à l'autre (graphi-
ques n"" 5 et 6). Les montants obtenus ont, de plus, 
été transformés en indices sur la base du montant 
le plus élevé des six. 
De 1962 à 1965, certains pays ont comblé une 
partie de leur écart par une croissance visible-
ment plus rapide (1) que d'autres. Le graphique 
no 7, construit sur les données du tableau D, en 
témoigne. 
(') Il est rappelé qu'il faut aussi tenir compte, en partie, 
du fait que le matériel statistique relatif aux quatre 
années sous revue, s'est progressivement amélioré lors du 
traltement des données. 
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TABELLE 0 TABLEAU 
Sozialaus!1aben und-leistun!1en je Kopf der, Bevôlkerun!1 
Dépenses et prestations sociales par habitant 
1) Sozisla.usgaben - Dépenses sociales 
le Kopf' der Bevlllkerung le Kopf der Erwerbsbevlllkerung (16-84 labre) 
Par habitant Par habitant d'Age actif (15 l 84 ans) 
1962 
1 
1988 
1 
1964 
1 
1965 1962 
1 
1983 
1 
1984 
1 
1985 
in nationaler Wlihrung - en unités monétaires nationales 
Il teutschland (BR) 1 190(1) 1 290 1405 1 555 1 780(1) 1 945 2 130 2 375 
F ance 1240 1 450 1 615 1 765 2 005 2 335 2 590 2 835 
I alia 77 700 93 300 103 900 124 200 114 700 137 900 153 900 185 100 
N ederland 570 685 810 950 920 1 105 1 300 1 535 
B ~lgiquefBelgië 10 880 Il 760 12 440 14 700 17 030 18 440 19 530 23 160 
L ll.Xembourg 12 670 13 660 15 710 17 110 18 760 20 310 23 460 25 810 
in belgischen Franken - en francs belges 
D 3Utschland (BR) 14 800(1) 16 100 17 600 19 300 22 200(1) 24 300 26 700 29 500 
F: ance 12 600 14 800 16 400 17 900 20 300 23 700 26 300 28 700 
It :ilia 6 200 7 500 8 300 9 900 9 200 Il 100 12 300 14 700 
N ~erland 7 800 9 500 Il 100 13 100 12 700 15 300 18 000 21 200 
B lgiquefBelgië 10 900 11 800 12 400 14 700 17 000 18 400 19 500 23 200 
L prembourg 12 700 13 700 15 700 17 100 18 800 20 300 23 500 25 800 
Hôchstbetrag = 100- montant le plus élevé= 100 
D utschland (BR) 100(1) 100 100 100 100(1) 100 100 100 
FI ance 85 92 93 93 91 98 99 97 
It ilia 42 46 47 51 41 45 46 50 
N der land 53 59 63 68 57 63 67 72 
B lgiquefBelgië 73 73 71 76 77 76 73 79 
L pcembourg 85 85 89 88 84 84 88 87 
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1962 
1 
Deutschland (BR) 1 130(1) 
France 1 185 
Italia 73 000 
Nederland 540 
BelgiquejBelgië 10 250 
Luxembourg . 12 020 
Deutschland (BR) 14 100(1) 
France 12 000 
Italia 5 900 
Nederland 7 500 
BelgiquejBelgië 10 300 
Luxembourg 12 000 
Deutschland (BR) 100(1) 
France 85 
Italia 42 
Nederland 53 
BelgiquejBelgië 73 
Luxembourg 85 
TABELLE 0 TABLEAU 
(Folge - suite) 
2) Sozialleistungen - Prestations sociales 
Je Kopf der Bevl!lkerung Je Kopf der ErwerbsbevOlkerung (15-64 Jahre) 
Par habitant Par habitant d'Age actif (15 à 64 ans) 
1963 
1 
1964 
1 
1965 1962 
1 
1963 
1 
1964 
1 
1965 
in nationaler Wiihrung - en unités monétaires nationales 
1 225 1 330 1 475 1 690(1) 1845 2 020 2 250 
1 385 1 540 1 680 1 910 2 225 2 470 2 700 
87 300 95 500 116 500 107 700 129 200 141 400 173 700 
655 775 915 880 1 055 1 245 1 475 
11 030 11 610 13 7'10 16 000 .17 280 18 230 21 680 
12 760 14 930 16 360 17 790 18 980 22 300 24 680 
in belgischen Franken - en francs belges 
15 300 16 700 18 300 21 100(1) 23 100 25 300 28 000 
14 100 15 600 17 000 19 400 22 700 25 100 27 300 
7 000 7 600 9 300 8 600 10 400 11 300 13 800 
9 000 10 700 12 600 12 200 14 600 17 200 20 300 
11 000 11 600 13 800 16 000 17 300 18 200 21 700 
12 800 14 900 . 16 400 17 800 19 000 22 300 24 700 
Hôchstbetrag = 100- montant le plus élevé = 100 
100 100 100 100(1) 100 100 100 
92 94 93 92 98 99 98 
46 46 50 41 45 45 49 
59 64 69 57 63 68 73 
72 78 75 76 75 72 77 
83 90 89 84 82 88 88 
. 
( 1) Ygl. Fullnote (1) der TabeJle A. ( 1) Cf. note (1) du tableau A. 
Jahr/Année 
1963 
1964 
1965 
TABELLE D TABLEAU 
Sozlallelstun~en je Kopf der Bevôlkerun~ (ln jedem Land 1962 = 100) 
Prestations sociales par habitant (dans chaque pays 1962 = :tOO) 
1 Deutschland (BR) 1 France ltalla Nederland 1 Belgique/Belgli! 
110 117 120 121 108 
118 130 131 143 113 
131 142 160 169 134 
Luxembourg 
106 
124 
136 
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!Vas auch immer der Wert der mit den Global-
~jngaben angestellten Vergleiche sein mag, so wird 
r an doch erkennen, da.B eine weitergehende Ana-
l se, ohne gleichzeitige Bezugnahme auf die 
E truktur der Sozialausgaben nicht moglich ist. 
i us diesem Grunde erschien es zweckm!.Big, nach-
s ~hend eine Tabelle E mit einem ersten tlberblick 
ü~er die Verteilung der Sozialausgaben (in % des 
1 ruttosozialprodukts bzw. des Volkseinkommens) 
e pzufügen, die zugleich ais Schlu.Bfolgerung zu 
d esem Kapitel und Einführung in die Unter-
s chung der Struktur dieser Ausgaben dienen 
k nn. 
Quel que soit l'intérêt de ces comparaisons effec-
tuées sur des données globales, on reconnaltra ce-
pendant qu'une analyse plus poussée ne peut être 
faite sans référence simultanée à la structure des 
dépenses sociales. C'est pourquoi il a paru utile 
d'insérer ci-après un tableau E donnant un pre-
mier aperçu de la répartition d~s dépenses sociales 
(exprimées en % du produit national brut ou du 
revenu national), tableau pouvant servir à la fois 
de conclusion au présent chapitre et d'introduction 
à l'examen de la structure desdites dépenses. 
T ABELLE E TABLEAU 
Jabr 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
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Vertellun~ der Sozialausgaben in% des Bruttosozialprodukts 
und der Leistungen in % des Volkseinkommens 
Répartition des dépenses sociales en % du produit national brut 
et des prestations en % du revenu national 
Deutschland 
(BR) France 
Sozialausgaben in % des 
Bruttosozialproduktes 
Soziale Leistungen 
18,1 (1) 1 15,6 
19,2 17,7 
VerweJtungskosten 
0,9 (1) l 0,5 
0,9 0,6 
Sonstige Ausgaben 
0,1 0,3 
0,2 0,3 
Summe der Ausga.ben 
(a.usser "Obertra.gungen) 
19,1 (1) 1 16,4 
20,3 18,6 
!talla 
13,9 
16,9 
0,8 
0,8 
0,1 
0,3 
14,8 
18,0 
Nederland 
13,2 
16,2 
0,6 
0,7 
13,8 
16,9 
Belgique 
Belgtê 
Luxem-
bourg 
Dépenses sociales en % 
du produit national brut 
Prestations sociales 
14,6 14,9 
15,3 16,4 
Frais de gestion 
0,8 0,6 
0,8 0,7 
Autres dépenses 
0,1 0,2 
0,2 0,0 
Total des dépenses 
(transferts exclus) 
15,5 15,7 
16,3 17,1 
.Année 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
Jabr 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
T ABELLE E TABLE AU 
(Folge • suite) 
Deutschland 
(BR) France 
f:ozialleistun~en in % 
des Volkseinkommens 
Krankheit 
5,7 (1) 1 4,0 
6,2 5,0 1 
Alter, Tod und Hinterbliebene 
11,3 (1) 1 6,6 
1 12,0 8,2 
Invaliditat 
1,3 
1 
0,3 
1 1,1 0,4 
!talla 
3,3 
4,4 
5,7 
7,7 
1,3 
2,1 
Physische oder psychische Gebrechen 
0,2 
1 
0,4 
1 
. 0,1 
0,3 0,4 0,3 
Arbeitsunfa.ll, Berufskrankheit 
1,1 
1 
1,0 
1 
0,5 
1,1 1,3 0,7 
Arbeitslosigkeit 
0,3 
1 
0,1 
1 
0,5 
0,2 0,2 0,4 
Fa.milienla.sten 
1,7(1)1 5,4 
1 
4,2 
2,2 5,6 3,9 
Krieg, politische Ereignisse, 
N a.turka.tastrophen 
2,1 
1 
1,8 
1 
1,1 
2,0 1,5 1,1 
Sonstiges 
0,0 
1 
0,8 
1 
0,7 
0,1 0,9 0,5 
Leistungen insgesa.mt 
23,7 20,4 17,4 
25,2 23,5 21,1 
1 
1 
1 
1 
Nedcrland 
4,0 
4,7 
7,2 
8,9 
0,2 
0,9 
Belgique 
Belglê 
Luxem· 
bourg 
Prestations sociales en % 
du revenu national 
Ma.ladie 
1 
2,5 
1 
3,0 
4,1 3,5 
Vieillesse, décès, survie 
1 
7,4 
1 7,1 
Invalidité 11,0 12,5 
1 
0,9 
1 0,9 
Infinnité physique ou psychique 
1 
0,3 
1 
0,0 
0,3 0,0 
Accident du travail, ma.la.die professionnelle 
1 
0,3 
1 
0,7 
1 
1,6 
0,3 0,6 1,6 
Chômage 
1 
0,7 
1 
1,0 
1 
0,0 
0,7 1 0,9 0,0 
Charges de fa.mille 
1 
2,2 
1 
3,5 
1 
2,5 
2,8 3,9 2,7 
Guerre, événement politique, 
ca.la.mité naturelle 
1 
0,2 
1 
0,9 
1 
0,5 
0,2 0,8 0,4 
Divers 
1 
1,3 
1 
1,2 
1 
0,4 
1,3 0,5 0,4 
Total des prestations 
16,1 18,4 19,0 
19,8 19,1 21,1 
Année 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
1962 
1965 
( 1) Vgl. Fullnote (1) der Tabelle A. ( 1) Cf. note (1) du tableau A. 
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5 Sozlalausgaben je Kopf der Bevolkerung ln belglschen Francs 
Dépenses sociales par habitant en francs belges 
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7 Sozlallelstungen 
je Kopf der Bevolkerung 
Prestations sociales 
par habitant 
1962=100 
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KAPITEL II 
Die Struktur der Sozialausgaben 
Die Tabellen 9 bis 32 des statistischen Anhangs ge-
ben Auskunft über die Struktur der Ausgaben und 
der Sozialleistungen in jedem der LAnder und 
erlauben den Vergleich zwischen ihnen. Dabei zei-
gen sich gemeinsame und unterschiedliche Merk-
male. 
An dieser Stelle mu8 auf die eingangs gemachte 
Bemerkung hinsichtlich der Verbesserung des sta-
tistischen Materials verwiesen werden, die beson-
ders auf diese detaillierten Aufgliederungen an-
wendbar ist. So wurden z.B. bestimmte Leistungs-
betrige, die zunichst 1962 noch in der Zeile 
,Sonstiges" der Aufteilung nach Funktion aufge-
führt worden waren, weil ihre Aufteilung nicht 
bekannt war, in den folgenden J ahren immer mehr 
zwischen den Funktionen aufgegliedert. 
1 
Die gemeinsamen Merkmale 
1) Der Anteil der Leistungen unter den Sozial-
ausgaben ist zwischen 1962 und 1965 in allen Lân-
dern in der gleichen Grô.Benordnung geblieben: 
94-95%-
2) Sehr ihnlich ist die Situation bei den Ver-
waltungskosten, die zwischen 3 und 6% der Aus-
gaben ausmachen. Diese Feststellung wird mit der 
Einschrankung gemacht, da.B es gewisse Interpre-
tationsschwierigkeiten auf Grund der Tatsache 
gibt, da.B man diese Kosten bei den direkten Lei-
stungen der ôffentlichen Hand nicht beziffern 
kann. Man kann jedoch feststellen, da8 die unter 
diesem Titel ausgewiesenen Ausgaben eine Verrin-
gerung erfuhren. Au.Berdem konnten drei Linder 
keine Aufteilung dieser Kosten zwischen einerseits 
Lôhnen und Gehil.ltern und andererseits Kiufen 
von Waren und Dienstleistungen vornehmen. Und 
die für Frankreich, Italien und Belgien vorhan-
denen Angaben lassen keinen allgemeingültigen 
Schlu.B in dieser Hinsicht zu, da sie auseinander 
CHAPITRE II 
Structure des dépenses sociales 
Les tableaux 9 à 32 de l'annexe statistique ren-
seignent sur la structure des dépenses et des pres-
tations sociales dans chacun des pays et en per-
mettent la comparaison. Celle-ci fait apparaitre 
des traits communs et des différences. 
Il faut souligner ici que la remarque faite en début 
d'exposé, relativement à l'amélioration du matériel 
statistique, s'applique en particulier à ces répar-
titions détaillées. Un exemple : certains montants 
de prestations, inscrits dès 1962 en colonne «Di-
vers :. de la ventilation fonctionnelle, parce que 
non connus séparément, ont pu être répartis de 
mieux en mieux entre les fonctions pour les 
années suivantes. 
Les caractéristiques communes 
1) La part relative des prestations parmi les dé-
penses sociales est restée de 1962 à 1965, dans tous 
les pays, du même ordre de grandeur : 94- 95 %-
2) La situation parait être sensiblement identi-
que pour les frais d'administration qui représen-
tent de 3 à 6 % des dépenses, sous réserve de 
quelques difficultés d'interprétation dues au fait 
que l'on n'est pas en mesure de chüfrer ces frais 
de façon précise dans le cas d'interventions di-
rectes des pouvoirs publics; on peut cependant 
affirmer que les données exposées à ce titre subis-
sent une minoration certaine. De plus, trois pays 
ne sont pas à même de faire la distinction entre 
salaires et traitements d'une part, achats de biens 
et services d'autre part; les seuls renseignements 
disponibles (France, Italie et Belgique) ne per-
mettent toutefois pas de conclure valablement à 
ce sujet, car ils divergent :la Belgique, avec 60% 
environ de salaires et traitements sur l'ensemble 
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g hen : Belgien mit ungefâhr 60 % an Lôhnen und 
ehiUtern der Gesamtheit der Verwaltungskosten 
terscheidet sich sehr deutlich von den beiden 
a deren LA.ndern (75 • 80 %). 
Bei der Aufteilung nach Funktionen zeigen 
e Sozialleistungen selbst folgende gemeinsame 
erkmale (1) : 
Der Teil der Leistungen bei ,Krankheit" stellt 
sich überall auf ein âhnliches Niveau, von 
16 % (Luxemburg) bis 25 % (Deutschland und 
Niederlande); 
die Leistungen für ,,Alter, Tod, Hinterblie-
bene" stellen überall den Hauptteil (zumindest 
1/3 bis zu 50% der Gesamtheit der Leistun-
gen). 
4: In den 6 LA.ndern wird der grô.Bte Teil der 
istungen ais direkte Barleistungen gezlihlt; 
v n 73% (Italien) bis zu 85% (Luxemburg). 
enn man die Barerstattungen der von den Haus-
h ten gekauften Waren und Dienstleistungen 
h" zufügt, steigen diese Anteile auf 75% (Italien) 
b" 99% (Belgien). 
Die Systeme der Sozialversicherung, der So-
vorsorge oder der sozialen Sicherheit stellen 
Hauptelement der Sozialausgaben: bis zu 
% in den Benelux-LA.ndern, dicht gefolg von 
ien, wâhrend sich das Minimum bei etwa 80 % 
in Deutschland findet (2). 
E mu.B jedoch darauf hingewiesen werden, da.B 
d statistische Apparat in diesen Systemen am 
w itesten entwickelt ist. Daher ist es wahrschein-
li h, da.B diese Proportionen etwas zu hoch sind, 
o e da.B damit die bei weitem dominierende Rolle 
di ser Systeme bei den Sozialübertragungen in 
F ge gestellt werden soll. 
Unterschiede 
Hinsichtlich der Art bestimmter Leistungen 
zi hen es gewisse Linder (Belgien, Frankreich und 
( 1) um Verstllndnls der belden tolgenden Bemerkungen 
sel daraut hlngewlesen, dai die Lelstungen bel Invalldi-
tll. nlcht 1mmer vollstllndlg bel dieser Fonktion elnge-
o et werden konnten ; in diesen Fllllen bUden die nlcht 
iso erbaren Betrllge je nach Land e1n Ganzes mit den 
Be llgen filr ,Krankhelt" oder filr ,,Alter". 
(') us GrUnden der Verglelchbarkelt hier elnschlleBllch 
d Beamten-Systems. 
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des frais de gestion, s'écarte assez sensiblement des 
deux autres pays (75-80 %). 
3) Dans leur répartition par fonction, les presta-
tions sociales elles-mêmes montrent les traits 
communs suivants (1) : 
- la part des prestations< maladie:. est à un ni-
veau relatif assez voisin, de 16 % (Luxem-
bourg) à 25 % (Allemagne et Pays-Bas) ; 
- les prestations c vieillesse, décès, survie :. sont 
partout prépondérantes (au moins un tiers et 
jusqu'à 50% de l'ensemble). 
4:) Dans les six pays, la plus grande partie des 
prestations est payée en espèces :de 73% (Italie) 
à 85% (Luxembourg). L'adjonction des rembour-
sements en espèces de biens et services achetés par 
les ménages fait passer ces proportions de 75 % 
(Italie) à 99% (Belgique). 
5) Les régimes d'assurance, de prévoyance ou de 
sécurité sociales constituent l'élément le plus im· 
portant des dépenses sociales : jusqu'à 90 % 
(pays du Benelux suivis de tres près par l'Italie), 
le minimum se situant environ à 80 % (Alle-
magne (2). 
Toutefois, il convient de noter que c'est dans ce 
cadre que l'appareil statistique est le plus déve-
loppé. Dès lors, il est donc vraisemblable que cette 
proportion est quelque peu surestimée, sans que 
puisse cependant être mis en cause le rôle prépon-
dérant de ces régimes dans le processus des 
transferts sociaux. 
Les difiérences 
1) En ce qui concerne la nature de certaines 
prestations, des pays (Belgique, France et Luxem-
(') Pour l'interprétation correcte des deux remarques qui 
suivent, U convient de se rappeler que les prestations d'in· 
valldité n'ont pas toujours pu être intégralement classées 
dans la fonction correspondante; dans ce cas, la part non 
isolée forme un tout, tantôt avec la maladie, tantôt avec 
la vieillesse, selon les pays. 
(') Y inclus, pour que la comparaison soit valable, le régime 
des fonctionnaires. 
Luxemburg) vor, den Haushalten den Gegenwert 
der von ihnen gekauften Waren und Dienstleistun-
gen ganz oder teilweise zu ersetzen, wâhrend an-
dere Linder (Deutschland, Italien und Nieder-
lande) das System der kostenlosen oder quasi 
kostenlosen Lieferung eben dieser Waren und 
Dienstleistungen an die Haushalte anwenden (dies 
ist vor allem im Bereich der Deckung des Krank-
heitsrisikos der Fall). Man wird in dieser Hin-
sicht feststellen (Tabelle 31), da.B in Belgien der 
relative Anstieg dieses Tells der Barerstattungen 
besonders stark war. 
2) Man hat weiter oben gesehen, da.B der relative 
Umfang der Krankheitsleistungen innerhalb der 
Gesamtleistungen in etwa vergleichbar war von 
Land zu Land. Wenn man die Entwicklung der 
Leistungen bei Krankheit im Laufe der untersuch-
ten Periode betrachtet, so stellt man deren dent-
lichen Anstieg in Belgien fest, wo ihr Anteil in 
4: Jahren von 14: auf 22% gestiegen ist; in abso-
luten Werten hat sich der Betrag mehr ais ver-
doppelt. Diese Verinderung erklllrt sich, abgese-
hen vom steigenden Verbrauch medizinischer 
Leistungen, vor allem durch die Einbeziehung der 
Selbsta.ndigen (seit dem 1.7.1964:) und der ôffent-
lichen Bediensteten (seit dem 1.4:.1965) in die 
Krankenversicherung. 
Um dieses Ergebnis besser im Gemeinschaftsrah-
men beurteilen zu kônnen, wurde fflr die 61Ander 
der Betrag der Krankheitsleistungen je Kopf der 
Bevôlkerung berechnet. Die Ergebnisse dieser Be-
rechnungen sind in der Tabelle F angegeben und in 
die Kurven der graphischen Darstellung Nr. 8 
übertragen worden. 
bourg) préfèrent en général rembourser aux mé-
nages tout ou partie de la contrevaleur des biens 
et services achetés par ces derniers, tandis que 
d'autres (.Allemagne, Italie et Pays-Bas) choisis-
sent d'assurer aux ménages la fourniture gratuite 
ou quasi gratuite de ces mêmes biens et services 
(c'est surtout le cas en matière de couverture du 
risque maladie). On remarquera, à cet égard (Ta-
bleau 31), l'augmentation relative sensible en Bel-
gique de la part des remboursements en espèces. 
2) On a vu plus haut que dans l'ensemble des 
prestations, le volume des prestations c maladie:. 
était à peu près comparable d'un pays à l'autre. 
Si l'on considère leur évolution au cours de la 
période étudiée, on constate une nette augmenta-
tion en Belgique où leur taux relatif passe, en 
quatre ans, de 14: à 22 %, leur montant absolu 
ayant plus que doublé. Cette variation provient 
notamment, mis à part l'accroissement de la con-
sommation médicale, de l'assujettissement des tra-
vailleurs indépendants et des agents des services 
publics à l'assurance maladie, respectivement à 
partir du 1.7.1964: et du 1.4:.1965. 
Pour mieux préciser ces résultats tout en les 
replaçant dans le contexte communautaire, on a 
calculé pour les six pays le montant des presta-
tions maladie par habitant. Les résultats de ces 
calculs sont donnés dans le tableau F et traduits 
dans les courbes du graphique n° 8. 
T ABELLE F TABLEAU 
Jahr/Année 
1962 
1963 
1964: 
1965 
Krankheitsleistungen (1) je Kopf der Bevôlkerung (in belgischen Franken) 
Prestations maladie (1) par habitant (francs belges) 
1 Deutschland (BR) 1 France !talla Nederland 1 Belglque/Delgl.! 
! 
3 300 24:00 1100 1800 1 4:00 
3 700 2 800 1 4:00 2100 1 600 
4:000 3 300 1700 2 600 1900 
4:500 3600 1900 3 000 3 000 
Luxembourg 
1900 
2100 
2 300 
2 700 
( 1) Die LeiBtungen bel Muttenchaft werden hlerunter nlcht erf&Bt. ( 1) D est rappelé que lea preatatlona matemlW ne sont pas lnclnaea dana 
cette f'onctlon. 
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3 Der relative Umfang der auf die anderen Ri-
en ais ,Krankheit" entfallenden Leistungen ist 
v n Land zu Land sehr unterschiedlich. 
a Dies gilt besonders für die den Funktionen 
,Alter, Tod, Hinterbliebene" und ,Familien-
lasten" zugeordneten Leistungen. Hierbei kann 
man folgendes feststellen: Beide Leistungs-
gruppen erreichen zusammen ilberall einen 
etwa gleich gro.Ben Anteil (56 bis 59%) an den 
Gesamtleistungen, jedoch ist ihr Anteil, ge-
trennt betrachtet, von Land zu Land sehr unter-
schiedlich, was anscheinend auf nationale Ent-
scheidungen grundsii.tzlicher Art zurilckzufilh-
renist: 
zwei Liinder (Deutschland, Niederlande) teilen 
grosso modo 46 v.H. ihrer Sozialleistungen der 
Funktion ,Alter, Tod, Hinterbliebene" zu. 
Luxemburg kann wahrscheinlich auch dieser 
Gruppe zugeordnet werden; jedoch war in die-
sem Land eine Trennung der Invalidita.tslei-
stungen von den hier genannten nicht môglich. 
Die drei anderen Liinder (Belgien, Frankreich, 
Italien) kommen nur auf einen Anteil von 
durchschnittlich 36 Prozent. 
- Umgekehrt sind die prozentualen Anteile der 
Leistungen filr ,Familienlasten" in den Nie-
derlanden (14 %), in Luxemburg (13 %) und 
vor allem in Deutschland (8 %) niedriger ais 
in der zweiten Gruppe von Liindern (in der 
genannten Reihenfolge : 20, 24 und 19 %). Es 
ist ilbrigens festzustellen, da.B dieser Anteil in 
den beiden Liindern, die den hôchsten Anteil 
· eser Leistungen aufweisen, zwischen 1962 und 
965 stândig abnimmt: von 26,4 auf 23,9% in 
rankreich, und von 24,1 auf 18,7% in Italien. 
Ma kônnte zuniichst annehmen, da.8 die demogra-
phi che Struktur einen bestimmenden Einflu.B auf 
die Verteilung der Leistungen nach Funktionen 
aus eilbt habe. Diese Hypothese ist mit Hilfe der 
fol en den vier Relativgrô.Ben ilberprilfbar: 
1. 
2. 
3. 
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tell der Jugendlichen (un- ) 
r 15 Jahre) 
teil der .Alteren (60 Jahre 
d darliber) 
er 65 Jahre und darliber) 
} 
an der 
Gesamtbevalkerung 
an den 
Gesamtleistungen 
3) De même, les interventions en faveur de ris-
ques autres que la maladie diffèrent sensiblement 
d'un pays à l'autre. 
a) C'est le cas, en particulier, des prestations rat-
tachées aux fonctions c vieillesse, décès, sur-
vie :. et « charges de famille :.. ~ leur sujet, on 
notera les réflexions suivantes : si, ensemble, 
elles représentent une part du total des pres-
tations à peu près semblable partout (56 à 
59%), considérées séparément, elles revêtent 
une importance relative assez différente selon 
les pays et il semble bien, en ce qui les con-
cerne, que des options nationales sont à la base 
des répartitions constatées : 
- Deux pays (Allemagne, Pays-Bas) consacrent 
grosso modo 46 % de leurs prestations sociales 
à la fonction « vieillesse, décès, survie ,, Le 
Luxembourg peut vraisemblablement être classé 
dans le même groupe; toutefois, pour ce pays, 
une distinction entre les prestations invalidité 
et celles citées ici n'a pu être obtenue. Les 
trois autres (Belgique, France, Italie) at-
teignent en moyenne 36 % seulement. 
- Inversement, les prestations pour c charges de 
famille:. sont moins élevées aux Pays-Bas 
(14 %), au Luxembourg (13 %) et surtout en 
Allemagne (8 %) que dans le second groupe de 
pays déjà cité (respectivement: 20, 24 et 
19 %) . Remarquons encore que les deux pays 
dont les prestations en question représentaient 
la proportion la plus élevée, voient cette part 
décroitre progressivement entre 1962 et 1965 : 
de 26,4 à 23,9 % en France et de 24,1 à 18,7 % 
en Italie. 
On pourrait évidemment penser que la structure 
démographique pèse sur les options à l'origine de 
la distribution fonctionnelle des prestations. Une 
vérification est possible. Considérons les quatre 
grandeurs relatives suivantes : 
1. part du groupe des jeunes ) 
(moins de 15 ans) 
2. part du groupe des personnes 
tgêes (60 ans et plus ou 
65 ans et plus) 
3. part des prestations c charges 
de famille~ 
4. part des prestations c vieU-
lesse, décès, survie ~ 
} 
dans la 
population totale 
dans l'ensemble 
des prestations 
Diese Grô.Ben werden in der Entsprechung 1.-3. 
und 2.-4. gegenübergestellt. Man stellt dabei keine 
offensichtliche Korrelation fest (auBer - aus-
nahmsweise - bei der Relation Kinder und ent-
sprechende Leistungen in Frankreich und zur Not 
in Belgien), sondern beim Vergleich der zweiten 
Bezugspaare (2.-4.) sogar das Gegenteil· (Ta-
belle G). 
et effectuons le double ra,pprochement : 1-3 et 2-4. 
Sauf exception (jeunes et prestations correspon-
dantes en France, et à la rigueur, en Belgique) on 
ne constate pas (Tableau G) entre ces rapports de 
corrélation évidente, au contraire même, pour ce 
qui est du deuxième couple. 
TABELLE G TABLEAU 
Antelle bestimmter Alters~ruppen und Sozialleistun~en für zwei charakteristische Funktionen 
Proportions relatives de certains ~roupes d'â~es 
et des prestations sociales pour deux fonctions caractéristiques 
Altersgruppe Sozlallelstungen fOr 
Population Agée Prestations sociales pour 
60 Jahre 65 Jahre Fa millen- Alter, Tod, 
Jahr unter 16 Jahren und mehr und mehr belhllfen Hlnterbllebene 
Année de moins de 60 ana de 65 ana Charges VleUiesse, décès 
de 15 ana et plus et plus de famille survie 
ln v.H. der Gesamtbev61kerung ln v.H. der Gesamtlelstungen 
en % de la population totale en % du total des prestations 
Deutschland (BR) 1962 21,9 17,1 11,3 7,8 (1) 45,4 (1) 
1963 22,2 17,4 11,5 7,5 47,7 
1964 22,4 17,7 11,7 8,1 47,6 
1965 22,6 18,0 11,9 8,5 47,7 
France 1962 26,~ 17,1 11,8 26,4 32,1 
1963 25,9 17,2 11,8 25,4 32,2 
1964 25,7 17,3 11,9 24,5 33,3 
1965 25,5 17,4 12,1 23,9 34,9 
Ita.lia. 1962 22,9 13,9 9,4 24,1 32,5 
1963 2~,9 14,0 9,5 21,6 34,4 
1964 22,8 14,3 9,6 20,4 35,2 
1965 23,1 14,6 9,8 18,5 36,4 
Nederland 1962 29,1 13,5 9,3 13,5 44,7 
1963 28,7 13,6 9,4 14,5 42,4 
1964 28,5 13,8 9,5 15,2 42,6 
1965 28,3 13,9 9,6 14,2 45,0 
Belgique/België 1962 23,8 18,1 12,3 19,2 40,2 
1963 23,8 18,2 12,4 20,1 39,0 
1964 23,8 18,3 12,5 20,9 39,5 
1965 23,9 18,4 12,6 20,2 36,9 
Luxembourg 1962 21,5 16,6 10,9 13,1 57,8 (1) 
1963 . 21,7 16,8 11,0 13,0 57,7 (1) 
1964 21,8 17,0 11,2 12,8 59,6 (1) 
1965 22,2 17,3 11,4 12,9 59,1 (1) 
(') Vgl. FuBnote (1) der Tabelle A. 
( 1) ElnschlleBIIch der Lelstungen fdr Invalldltit. 
(') Cf. note (') du tableau A. 
( 1) Y compris les prestations pour Invalidité. 
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s diesem Grunde erschien es zur Verdeutlichung 
d eser Ergebnisse angezeigt, die Lânder unter-
e' ander noch nâher zu vergleichen und einen 
B trag pro Einwohner zu errechnen. Zur Vermei-
d g von Mi.Bverstândnissen muS betont werden, 
d a es sich bei diesen Betrâgen also nicht um 
D rchschnittsleistungen pro Empfânger handelt, 
s dern um ein einfaches Verhiiltnis von Grô.Ben, 
· eine offenbare Affinitât zueinander haben. 
L gischerweise hat man die Leistungen ,Alter, 
T d, Hinterbliebene" auf den âlteren Bevôlke-
ngsteil bezogen. Hinsichtlich der hierbei zu be-
r··cksichtigenden Altersgruppen, ob ab 60 oder ab 
6 Jahre, waren die Auffassungen der Sachver-
s ndigen geteilt. Daher wurden schlie.Blich die 
z ei folgenden Reihen (Tabelle H) unter Berück-
si htigung beider Altersgrenzen aufgestellt. Die 
gr phische Darstellung Nr. 9 bezieht sich auf die 
z eite Reihe hiervon. 
M n kann somit feststellen, da.B 
- die Entwicklung in jedem Land praktisch nicht 
von der Wahl der Altersgrenze beeinflu.Bt 
wird, gleichgültig ob man das J ahr 1962 oder 
den hôchsten Leistungsbetrag (Deutschland) 
ais Ausgangsbasis wâhlt; 
- die Betrâge in absoluten Werten pro Kopf der 
Bevôlkerung sehr unterschiedlich sind; 
- in Italien ein besonders starker Anstieg von 
1964: auf 1965 festzustellen ist; er ist haupt-
sâchlich auf die Schaffung des ,Sozialfonds" 
zurückzuführen, welcher allein fast 64:0 Mrd. 
Lire an Altersleistungen gezahlt hat. 
Di der Funktion ,Familienlasten" zugeordneten 
Le" tungen sind pro Kind unter 15 Jahren berech-
ne worden. Auch diese Altersgrenze wurde ver-
ein arungsgema.B festgelegt. In Wirklichkeit wer-
de auch für einen Teil der Jugendlichen über 
die r Altersgrenze Familienbeihilfen oder gleich-
art ge Leistungen gezahlt; lei der stehen aber nicht 
üb ali die erforderlichen Berechnungselemente 
für die Zahl dieser Jugendlichen zur Verfügung, 
un im übrigen geht es ja auch hierbei nicht um 
die Berechnung einer Durchschnittsleistung pro 
Fal . Die Ergebnisse finden sich in Tabelle I in 
der graphischen Darstellung Nr. 10. 
b) ie Leistungen zugunsten der Opfer des Krie-
es, politischer Ereignisse oder von Naturkata-
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Cela étant, il a paru intéressant, pour tenter de 
préciser mieux encore ces résultats, de confronter 
davantage les pays, entre eux et, pour cela, de cal-
culer un montant par habitant. Soulignons que 
les sommes obtenues ne sont, par définition, pas 
des prestations moyennes par bénéficiaire mais le 
simple rapport de grandeurs ayant entre elles une 
évidente affinité. 
En ce qui concerne les prestations c: vieillesF.e, 
décès, survie :., on les a logiquement rapprochées 
de la population âgée. Quant au choix du groupe 
d'âge à adopter pour ces calculs, les experts ont 
été partagés par l'alternative : 60 ou 65 ans. Fina-
lement, les deux limites ont été retenues et ont 
fourni les deux séries du tableau H. Le graphi-
que n° 9 se rapporte à la seconde d'entre elles. 
On constate ainsi que : 
- l'évolution pour un pays donné n'est pratique-
ment pas influencée par la limite d'âge, que la 
base de comparaison soit l'année 1962 ou le 
montant des prestations le plus élevé (Alle-
magne); 
- en valeur absolue, les montants par habitant 
âgé sont très divergents; 
- une croissance particulièrement forte existe en 
Italie entre 1964: et 1965; elle est due plinci-
palement à la création du Fonds social ([UÏ a 
versé, à lui seul, près de 64:0 milliards de lires 
de prestations vieillesse. 
Pour ce qui est des prestations rattachées à la 
fonction c: charges de famille », elles ont été calcu-
lées par enfant de moins de 15 ans. Cette limite 
d'âge est tout à fait conventionnelle, elle aussi. 
En effet, une partie des jeunes ayant dépassé cet 
âge fait l'objet d'allocations familiales et assi-
milées; malheureusement, les éléments d'évalua-
tion du nombre de ces bénéficiaires ne sont pas 
partout disponibles et, d'autre part, il ne ·s'agit 
pas, ici non plus, de calculer une prestation 
moyenne par cas. Les résultats sont donnés dans le 
tableau I et figurés dans le graphique no 10. 
b) Quant aux prestations en faveur des victimes 
de guerre, d'événement politique ou de cala-
strophen sind in Deutschland und in Frank-
reich am gro.Bten. In Frankreich ist die Zu-
nahme dieser Leistungen im J ahre 1963, ge-
genüber 1962, auf die hôheren Leistungen für 
Rücksiedler zurückzuführen (1 517 gegenüber 
854 Mio. FF), welche dann bis auf 579 Mio. FF 
im J abre 1965 zurückgingen ; im gleichen Zeit-
raum sinken die Leistungen für die Opfer des 
Nazismus, die durch Zahlungen Deutschlands 
an Frankreich finanziert werden, auf beinahe 
Null ab. 
mité naturelle, elles sont les plus importantes 
en Allemagne et en France. Dans ce dernier 
pays, leur évolution appelle la remarque sui-
vante : en 1963, elles augmentent par rapport 
à 1962, du fait de la charge plus lourde des 
prestations versées aux rapatriés (respective-
ment 1 517 et 854 millions FF) lesquelles ont 
décru jusqu'à 579 millions en 1965; en même 
temps, les prestations aux victimes du na-
zisme, financées par des versements de l'Alle-
magne à la France, deviennent presque nulles. 
T ABELLE H TABLEAU 
Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Leistun~en für ,Alter, Tod, Hinterbliebene" (1) 
Prestations cc vieillesse, décès, survie n ( 1) 
Pro Kopf der Bevi!lkerung von 60 Jahren und iilter Pro Kopf der Bevi!lkerung von 65 Jahren und ilter 
Par habllant de 60 ans et plus Par habllant de 65 ans et plus 
1 1 1 1 1 
Deutsch- 1 France llalla Neder- 1 Belgique Deutsch- 1 France !lalla Neder- Belgique land(BB) land Bel gill land(BB) land Belgll! 
Absolute Werte (in 1000 belgischen Franken) 
Valeurs absolues (milliers de francs belges) 
39,1(2) 22,5 13,7 24,7 22,8 58,9(2) 32,7 20,4 36,0 33,5 
42,0 26,4 17,2 28,2 23,6 63,7 38,5 25,5 41,0 34,7 
44,9 30,1 18,7 33,0 25,0 67,9 43,6 27,8 48,0 36,7 
48,7 34,1 23,1 40,8 27,6 73,3 49,3 34,2 59,2 40,2 
Relative Werte (8) (1962 = 100) 
Valeurs relatives (8) (1962 = 100) 
100(1) 100 100 100 100 100(2) 100 100 100 100 
107 117 126 114 104 108 117 125 113 103 
114 133 138 134 no 115 133 137 133 109 
125 152 170 165 121 125 151 170 165 120 
Relative Werte (hôchster absoluter Betrag = 100) 
Valeurs relatives (montant absolu le plus élevé = 100) 
100(1) 58 35 63 58 100(8) 56 35 61 57 
100 63 41 67 56 100 60 40 64 54 
100 67 42 73 56 100 64 41 71 54 
100 70 47 84 57 100 67 47 81 55 
( 1) Luxemburg erschelnt ln dleser Tabelle nlcht, da ln dlesem Land die 
Lelstungen bel .,lnvalldltii.t" nlcht von den Lelstungen .,Alter, Tod, 
Hlnterbllebene" zn trennen Blnd. 
(') Le Luxembourg ne figure pas dans ce Iableau, élant donné que les 
preslations • vieillesse, décès, survie • de ce paya ne peuvent être disso-
ciées des preslatlons • Invalidité •; les résnllats obtenus n'auraient 
aucune valeur comparative. ( 1) Vgl. FuSnote (1) der Tabelle A. 
( 1) Die relativen Werte sind auf der Basls der absoluten Werte ln natlona-
ler Willrung errechnet worden und ki!nnen daher ln Elnzelfillen 
unwesentllch von denen abwelchen, die Blch bel der dlrekten :aerechnung 
aus den vorstehenden Zahlen ergeben würden. 
( 1) Cf. note (1) du Iableau A. 
(•) Les valeurs relatives sont calcnlées sur les valeurs absolues en monnaies 
nationales; elles peuvent donc, exceptionnellement, être légèrement 
différentes de celles que l'on pourrait trouver directement ~ partir des 
nombres figurant au-dessus. 
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T ABELLE 1 TABLEAU 
Leistun~en für ,Famillenlasten" (1) pro Klnd unter 15 Jahre 
Prestations cc char~es de famille n (1 ) par enfant de moins de 15 ans 
Jahr/Année 1 Deutschland (BR) 1 France Italla 1 · Nederland 1 Belglque/BelgU! 1 Luxembourg (1) 
Absolute Werte (in 1000 belgischen Franken) 
Valeurs absolues (milliers de francs belges) 
1962 
1963 
1964 
1965 
4,6 (1) 
5,2 
6,0 
7,0 
12,1 
13,8 
14,9 
15,9 1 
6,2 3,5 8,3 7,3 
6,6 4,6 9,3 7,6 
6,8 5,7 10,2 8,8 
7,4 6,3 11,6 9,5 
Relative Werte (1962 = lOO) 
Valeurs relatives (1962 = lOO) 
1962 
1963 
1964 
1965 
lOO 
112 
129 
150 
lOO lOO 
114 106 
123 llO 
132 121 
lOO lOO lOO 
131 113 104 
164 123 120 
182 141 130 
Relative Werte (Mchster absoluter Betrag = lOO) 
Valeurs relatives (montant le plus élevé = 100) 
1962 
1963 
1964 
1965 
38 
36 
40 
44 
lOO ! 
lOO 
1 
100 1 
lOO 1 
1 
( 1 Es wlrd daran erlnnert, da8 ln dleser Funktlon die Mutterschafts-
lelstungen elngeschlossen sind. 
( Bekanntllch wlrd ~ln Tell der Lelstungen fllr Famllienlasten lns Ausland 
llbertragen, v or allem fllr ansprucherilfl'nende Klnder, die nlcht lm 
Lande de.s zustindlgen Trligers wohnen, wo Ble also auch nlcht zur ,Be-
vGikerung" ~teMren. Dieser Sachverhalt wlrkt aich besonders auf die 
entaprechenden Relatlvzahlen fllr Luxemburg aus. 
<' Ygl. l!'ullnote (') der Tabelle A. 
1000 FI 
1963 1964 1965 
3 
1000n 
90 9 
80 1----1--+--1 
10 t---lr---+--1 
0 L---.L.--1.--J 
1962 1963 1964 1965 
51 29 68 60 
48 33 67 55 
46 38 68 59 
47 40 73 60 
( 1) Il est rappelé que, dans cette fonction, sont Incluses les prestations 
maternité. 
( 1) On se rappellera qu'une partie des prestations pour charges de famille 
est transférée lP. l'extérieur pour dea enfanta bénéflclalrea étrangers ue ré-
sidant pas dans le même pays que l'Institution compétente et ob, pour 
cette raison, lls ne sont évidemment pas inclùa dans la population. Cette 
situation a une Influence relative partlcull~re sur les données concernant 
Ir T.uxembou11. 
(') Cf. note (1) du tableau A. 
1000n 
18 r----r---r--. 
10 
2 1----1--+--1 
0 L---L-----JL----1 
1962 1963 1964 1965 
8 Lelstungen der 
Krankheltsversorgung 
je Kopf der Bev61kerung 
Prestations maladie 
par habitant 
9 Lelstungen der Altera·, Tod· und 
Hlnterbllebenenversorgung 
je Kopf der Bev61kerung 
von 65 Jahren und darüber 
Prestations vieillesse, 
décès, survie par habitant 
de 65 ans et plus 
10 Lelstungen fOr Famlllenlasten 
je Kopf der Bev61kerung 
unter 15 Jahre 
Prestations pour charges 
de famille par enfant 
de moins de 15 ans 
11 Lelstungen der Hauptfunktlonen 
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Prestations des fonctions principales 
B L 
1 Krarildlelt 
Maladie 
2 Altar, Tocl, 
. Hlnterbllebene 
VIeillesse, 1 
2 d6c6s,aurvle f? 
... ·' s 
4 S Arbeltaunlall, 
Berufakranldlelt 
Accident du travail, 
melaclle profeulonnene 
If~ ; 
~ 5 
·-
4 Famlllenlaaten 
Chargea de tammo 
5 Krleg, 
poUdache Erelgnluo, 
Naturklltastrophon 
Querre, •v6nement poiJUque, 
calemlt6 natureno 
1-1~1~1~1·1~1~1~ 1-1~1~1~1·1~1~1~5 1-1~1~1~1·1~1~1~ 
c) Die graphische Darstellung Nr.ll zeigtje)Land 
die relative Entwicklung der- Gesamtleistungen 
nach Hauptfunktionen gegliedert; dabei zeigen 
si ch· besonders die Anstrengungen mehrerer 
Lânder (Deutschland, Belgien, Niederlande) im 
. Funktionsbereich der Familienlasten und 
gleichzeitig das Ma.S, in dem die jeweiligen 
Anteile der Leistungen entweder homogen, wie 
in Frankreich und Luxemburg, oder unter-
schiedlich anwachsen, wobei das Gewicht mehr 
auf die eine oder andere Funktion gelegt wird, 
wie in Deutschland und in den Niederlanden. 
4) Wenn auch die soziale Sicherheit in allen 
Lândern einen vorrangigen Platz im Umvertei-
lungsverfahren einnimmt, so ist doch ihre innere 
Struktur nach der Art der. Systeme, aus den en sie 
zusammengesetzt ist, bei weitem nicht überall die 
gleiche. 
Man kann z.B. neben anderen Unterschieden die 
Bedeutung der Sondersysteme in Frankreich und 
der Ergânzungs- und freiwilligen Systeme in den 
Niederlanden feststellen. 
Daraus ergeben sich RÜckwirkungen auf den rela-
tiven Umfang der allgemeinen Systeme, die in 
jedem Fall den Hauptteil der Sozialleistungen um-
fassen und deren An teil si ch belâuft: 
- im Rahmen der Systeme der sozialen Sicher-
heit : auf 49 % in Frankreich bis zu 70 % und 
.80% in den anderen Lândern; 
c) Le graphique no 11 expose, par. pays, l'évolu-
tion relative des prestations totales pour cha-
cune des principales fonctions. Très significa-
tif, il montre l'effort de. plusieurs pays (Alle-
magne, Pays-Bas, Belgique) en matière de 
charges de famil~e et, en même temps, la me-
sure dans laquelle l'importance respective du 
montant des prestations s'accroit de façon 
homogène (France, Luxembourg) ou en ordre 
dispersé, l'accent étant mis tantôt sur telle 
fonction plutôt que sur telle autre (Allemagne, 
Pays-Bas). 
4) Si, pour tous les pays, la sécurité sociale tient 
une place prépondérante dans le processus de re-
distribution, sa structure interne, d'après la nature 
des régimes qui la composent, est loin d'être par-
tout la même. 
. On notera, entre autres différences, l'importance 
des régimes spéciaux en France, et celle des ré-
gimes complémentaires et volontaires aux Pays-
Bas. 
Cette situation a sa répercussion sur le volume 
relatif des régimes généraux,· qui représentent 
sans conteste le montant le plus élevé des ~épen- · 
s~s sociales, et dont la part est : 
- dans le cadre des !égimes de sécurité sociale : 
~e 49 ·% danlf le. cas de la France à 70 à 80 % 
pour les autres pays; 
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- im Rahmen der Gesamtausgaben auf 43 % 
(Frankreich) bis zu 70% (Luxemburg). 
l. u.Berdem mu.B man für den Beobachtungszeit. 
r fLUID zwischen 1962 und 1965 eine tendenziell 
unterschiedliche Entwicklung der allgemeinen 
E ysteme je nach Land feststellen. .A uSer den be-
~" its erwâhnten Einflüssen, wie der Verbesserung 
d~s statistischen Materials, müssen hier auch die 
s ~ukturellen Verânderungen beachtet werden, die 
d 11rch A.nderungen der gesetzlichen Bestimmungen 
e ntraten. Die Ergebnisse sind in der folgenden 
T~belle J niedergelegt worden. 
- dans le cadre de l'ensemble des régimes : de 
43% (France) à 70% (Luxembourg). 
Il convient de plus de noter, entre 1962 et 1965, 
en ce qui concerne ces mêmes régimes généraux, 
une tendance d'évolution divergente selon les pays. 
Outre l'influence déjà citée de l'amélioration du 
matériel statistique, sans doute est-illégitime d'in-
voquer ici, à titre d'explication, des modifications 
structurelles effectives liées aux changements in-
tervenus, pendant la période, dans la réglementa-
tion en vigueur. Ces constatations sont résumées 
dans le tableau J. 
TABELLE J TABLEAU 
Anteil der allgemeinen Systeme an den Sozialausgaben in % der Gesamtausgaben 
Part des régimes généraux dans les dépenses sociales, en % du total de celles-d 
Jahr/Année 1 Deutschland (BR) 1 France 
1 
!talla 
1 
Nederland 
1 
Belglque/BelgU! 
1 
Luxembourg 
1962 53 41 56 58 57 65 
1963 53 40 56 61 59 65 
1964 51 41 55 62 59 68 
1965 50 42 61 65 62 70 
T ABELLE K TABLE AU 
Die Einnahmen zur Finanzlerung der Sozlalausgaben von 1962 bis 1965 (auBer tJbertragungen) 
Les recettes servant au financement des dépenses sociales de 1962 à 1965 (transferts exclus) 
Jahr/Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 Deutschland (BR) 1 
70,6 (1) 
76,8 
85,6 
95,2 
100 
109 
121 
135 
France !talla 1 Nederland 1 Belglque/Belglë 1 Luxembourg 
Abso111te Werte (Milliarden nationale Wii.brungseinheiten) 
Valeurs absolues (milliards d'unités monétaires nationales) 
60,8 
71,9 
80,3 
87,3 
100 
118 
132 
144 
4 218 
5 167 
6 000 
6 816 
8,52 
10,07 
12,24 
14,62 
Relative Werte (1962 = 100) 
Valeurs relatives (1962 = 100) 
100 
122 
142 
162 
100 
118 
144 
172 
103,9 
114,9 
130,9 
149,1 
100 
Ill 
126 
143 
4,88 
5,13 
5,96 
6,51 
100 
105 
122 
133 
( 1) le Erllluterung ln Fullnote (1) der Tabelle A gllt auch fQr die .,Eln-~en", welche fQr Deutschland ln glelcher Welse berechnet würden. (
1) Le contenu de la note (1) du tableau A est valable aussi pour les 
• Recettes •, le même traitement ayant évidemment été appliqué à cette 
partie du compte de l'Allemagne. 
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- KAPITEL III 
Finanzierun~ der Sozialaus~aben 
Die Tabellen 33 bis 54 des statistischen Anhangs 
geben Auskunft über Herkunft und Art der Ein-
nahmen zur Finanzierung der Sozialausgaben, 
wovon wir zunâchst den Gesamtumfang und dessen 
Entwicklung wiedergeben (Tabelle K). 
Die Struktur der Finanzierung 
Die gegliederten Tabellen im Anhang gestatten es, 
die wichtigsten Merkmale der Finanzierungsstruk-
tur der Gesamtheit der Sozialausgaben in den 
Lll.ndern der Europaischen Gemeinschaft zu ver-
gleichen. Diese Merkmale sind in der Tabelle L 
zusammengestellt worden, welche die jeweiligen 
Anteile der Beitrâge der Arbeitgeber, der Versi-
cherten und der ôffentlichen Verwaltung aufzei-
gen, ausgedrückt in % der Gesamteinnahmen aus-
schlie.Blich der internen tlbertragungen zwischen 
den Institutionen und Geschâftsbereichen ; ebenso 
zeigt sie die Bedeutung der Kapitalertrâge für 
die Finanzierung der Sozialausgaben. Die Bei-
trâge der ôffentlichen Verwaltung (Staat und Ge-
bietskôrperschaften) in ihrer Eigenschaft ais Ar-
beitgeber sind bei den Arbeitgeberbeitragen erfa6t. 
Auch die graphische Darstellung Nr. 12 zeigt diese 
verschiedenen W erte . 
.. 
Die benutzte Klassifizierung entspricht der Finan-
zierungsstruktur hinsichtlich der Art der verschie-
denen Zuflüsse, ans denen sie zusammengesetzt ist. 
Wenn man auch die Finanzierungsbeteiligung der 
verschiedenen ôkonomischen Einheiten beurteilen 
will, so genügt es, von den Arbeitgeberbeitrâgen 
die Beitrage, soweit bekannt, der ôffentlichen Ver-
waltung (Staat und Gebietskôrperschaften) und 
der Haushalte in dieser Eigenschaft abzuziehen 
und diese Betrâge unter diesem Gesichtspunkt neu 
aufzuteilen zwischen Unternehmen, ôffentlicher 
Verwaltung (Staat und Gebietskôrperschaften) 
und Haushalten. Dies ist in der Tabelle M durch-
CHAPITRE III 
Financement des dépenses sociales 
Les tableaux 33 à 54 de l'annexe statistique ren-
seignent sur la provenance et la nature des re-
cettes servant au financement des dépenses sociales 
et dont nous rappellerons tout d'abord l'impor-
tance globale (Tableau K). 
La structure du financement 
Les tableaux détaillés de l'annexe permettent no-
tamment de comparer les principales caractéris-
tiques de la structure du financement de l'en-
semble des dépenses sociales dans les pays mem-
bres de la C.E.E. Ces caractéristiques ont été ras-
semblées et résumées dans le tableau L qui fait 
apparaître, exprimées en % du total des recettes 
(compte non tenu des transferts internes entre 
institutions ou gestions), la proportion relative de 
la contribution des employeurs, des assurés et des 
administrations publiques, ainsi que l'importance 
des revenus de capitaux, dans le financement des 
dépenses sociales. Les contributions des admi-
nistrations publiques (État et collectivités locales) 
en tant qu'employeurs sont comprises parmi les 
contributions des employeurs. Le graphique n° 12 
reprend ces diverses valeurs. 
La classification ainsi utilisée correspond à la 
structure du financement du point de vue de la 
nature des différents apports qui le constituent. 
Si l'on veut également apprécier l'importance de 
la participation au financement en regard des 
principaux agents économiques qui y contribuent, 
il suffit de dissocier de la contribution des em-
ployeurs les interventions, telles qu'elles sont con-
nues, des administrations publiques (État et col-
lectivités locales) et des ménages en cette qualité, 
et de réintroduire ces montants dans une venti-
lation appropriée entre entreprises, administra-
tions publiques (État et collectivités locales) et 
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TABELLE L TABLEAU 
Einnahmen zur Finanzlerung- der Sozlalausgaben aufgegUedert nach Einnahmearten 
Structure, par nature, des recettes servant au financement des dépenses sociales 
v.H. der Gesa.mteinna.hmen) (en % du _total des recettes) 
Beltrlige der 
ilfl'entllchen 
Verwaltnng 
(Staat und 
Gebleta- Elnkommen Sonstlge Eln-
Arbeltgeber- Beltrige der kilrper- a us Eln- nabmen 
beltrige Venlcherten scbaften) Vermilgen nabmen (1) lnsgesamt 
Coutrlbn· Contrlbu- Contrlbu- Revenus Autres Total 
tlons tlons tlons dea d& recettes (') des 
d'employenn d'11ssurés admlnlstratlona ca pl tau recettes 
publiques 
(itat et 
collectlvltéa 
IOC'.ales) 
1962 
(BR) (1) 52 23 22 2 1 100 
60 18 20 1 1 100 
62 12 19 3 4 100 
40 34 16 8 2 100 
42 20 29 5 4 100 
44 19 27 8 2 100 
1965 
50 22 25 2 1 100 
61 19 19 1 0 100 
56 12 26 3 3 100 
41 38 13 7 1 100 
45 20 28 4 3 lOO 
37 23 31 8 1 100 
prlvater Hausbalte, Ertrige der ttbertragungen aus dem ( 1) Dons des ménages, produits des transferts en provenance de l'Extérieur 
laufende Elnnabmen. et recettes courant~• diverses. 
( 1) Cf. note (1) du tableau K. 
IEiranathnaAn zur Flnanzlerung der Sozlalausgaben, aufgeglledert nach Elnnahmearten 
re, par nature, des recettes servant au financement des dépenses sociales 
--Sonstlge Elnnahmen 
Autres recettes 
Elnkommen au a Verm6gen 
Revenus de capitaux 
\
Beltrlge der 6ffentllchen 
Verwaltungen 
Contributions des 
administration• publlquea 
\.._ ....... ....... 
Contributions dea assurél 
llll[==~~~~~~t==~~~~~~~\ Arbeltgeberbeltrlge Contrll)utlona des employeur~ 
1962 1965 
B. 
T AB ELLE M TABLEAU 
Struktur der zur Finanzierun~ der Sozialaus~aben bestimmten Einnahmen nach Herkunftssektoren 
Structure, par secteur de provenanc~, des recettes servant au financement des dépenses sociales 
(in v.H. der Gesamteinnahmen). 
Untemehmen 
(prlvate nnd 
lllfentllcbe) 
Entreprises 
(publiques et 
privées) 
' 
Deutschland (BR) (•) 38 
France 48 
ltalia 49 
Nederland 30 
BelgiquefBelgië 34 
Luxembourg 34 
Deutschland (BR) 40 
France 49 
!talla 42 
Nederland 30 
BelgiquefBelgië 37 
Luxembourg 29 
( 1) Y or allem, elnschllellllch der "Obertragungen aus dem Ausland. 
( 1) Vgl. Fullnote (') der Tabelle K. 
13 Gesamtausgaben nach Art der Flnanzlerung 
Dépenses sociales par nature de leur financement 
% 
100 
60 
40 
30 
20 
10 
0 
1962 1965 
0 
1962 1965 
F 
1962 1965 
1 
Ofl'entllche 
Verwaltung 
(Staat nnd 
Ge ble te· 
kllrper· 
acbaften) 
Administra· 
tlons 
publiques 
(:gtat et 
collectlvttés 
locales) 
36 
32 
31 
26 
37 
37 
36 
31 
39 
23 
36 
39 
1962 1965 
N 
(en % du total des recettes) 
Eln· 
Priva te Sozlal· Sons tige nabmen 
Bauabalte 
1 
Elnrlcbtungen Sektoren (1) lnsgesamt 
Ménages 
1 
Organismes Autres Total 
socteux secteur~ ( () des 
recettes 
1962 
23 2 1 100 
18 1 1 100 
13 3 4 100 
34 10 0 100 
20 5 4 100 
19 8 2 100 
1965 
22 2 1 100 
19 1 0 100 
13 3 3 100 
38 9 0 100 
20 4 3 100 
23 8 1 100 
( 1) Y compris, notamment, les transferts en provenance de l'Extérieur. 
( 1) Cf. note (1) du tableau K. 
1962 1965 
8 
1962 1965 
L 
OHenUiche Verwaltung 
und Gebletsk&rperschalten) 
Adrnlnl1atral~on1 publiques 
(it~t et collecOvltés locales) 
(publiques et privées) 
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gef''hrt worden, wo die Finanzierungsstruktur 
die s Mal je nach Herkunftssektor verglichen 
wi d, ohne da6 eine Unterscheidung hinsichtlich 
de Art der Finanzierungsbeitrâge vorgenommen 
wi d. Die 1Graphik gibt die entsprechende Darstel-
lun wieder (Nr. 13). 
Schlu6folgerungen, die man aus jeder der bei-
de Tabellen ziehen kann, stimmen im wesent-
ichen überein. So wird z.B. sichtbar, da6: 
1) ie Beteiligung der Arbeitgeber und der Unter-
ehmen an der Finanzierung der Sozialausga-
en in Frankreich und in Italien proportional 
ôher ist ais in den übrigen Lândern ; 
2) m Gegensatz hierzu die relative Beitragslei-
tung der Versicherten (und der Haushalte) an 
· eser Finanzierung in den Nieder landen und 
n Deutschland hôher ist; 
3) ie Beteiligung der Offentlichen Verwaltungen 
Subventionen des Staats und der Gebietskôr-
erschaften) in den Niederlanden, Deutschland, 
rankreich und in Italien niedriger ist als in 
elgien und Luxemburg; 
4) ie Kapitaldeckungsverfahren in den Nieder-
nden und in Luxemburg verbreiteter ange-
endet werden ais in den übrigen Lândern. 
Feststellungen haben jedoch einen mehr glo-
Charakter, da sie aus einer Gegenüberstel-
der Gesamtheit der Sozialkonten resultieren. 
ist aber gerade, wie man sehen konnte, die 
ktur der Institutionen, welche die Sozialaus-
gab tiitigen, von Land zu Land sehr unterschied-
lich, wie es übrigens auch die Lücken in der sta-
tisti chen Information sind. Daher erscheint es 
es a gezeigt, um diese Resultate einwandfrei zu 
anal sieren, auch die relative Bedeutung der ver-
schi denen Systeme in jedem Land zu betrachten 
und dabei immer im Auge zu behalten, da6 be-
stim te ausgewiesene Zahlen noch unvollstiindig 
sind und vorliiufig nur einen Nâherungswert dar-
sten n. 
Der Vergleich der Strukturen der Finanzierung 
nach Systemen wurde vorgenômmen nach der Art 
der innahmen, wobei jedoch eine klare Unter-
sche' ung der Beitrlige der ôffentlichen Hand 
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ménages. C'est ce qui a été fait dans le tableau M 
où la structure du financement est cette fois com-
parée par secteur de provenance, sans distinction 
quant à la nature de la contribution. Le gra-
phique no 13 en donne la représentation corres-
pondante. 
Les conclusions que l'on peut tirer de chacun des 
deux tableaux concordent pour l'essentiel. Ainsi, 
il apparait que : 
1) la participation des employeurs et des entre-
prises au financement des dépenses sociales est 
proportionnellement plus élevée en France et 
en Italie que dans les autres pays; 
2) par contre, la contribution relative des assurés 
(et des ménages) à ce financement est plus 
importante aux Pays-Bas et en Allemagne; 
3) la part des interventions des administrations 
publiques (subventions de l'~tat et des collec-
tivités locales) est aux Pays-Bas, en Alle-
magne, en France et en Italie, inférieure au 
niveau qu'elle atteint en Belgique et au Luxem-
bourg; 
4) les techniques de constitution de capitaux de 
couverture sont plus répandues aux Pays-Bas 
et au Luxembourg que dans les autres pays. 
Ces constatations ont cependant un caractère 
global, en ce sens qu'elles résultent d'une confron-
tation portant sur l'ensemble des comptes sociaux. 
Or, comme on a pu le voir, la structure des insti-
tutions effectuant des dépenses sociales diffère 
d'un pays à l'autre, de même d'ailleurs que les 
lacunes de l'information statistique. Dès lors, pour 
analyser d'une manière tout à fait correcte ces 
résultats, il convient de considérer également 
l'importance relative des divers régimes dans cha-
que pays et de toujours garder présent à l'esprit 
le caractère provisoirement approximatif et in-
complet de certaines des données rassemblées. 
La comparaison des structures de financement 
par régime a été faite d'après la nature des re-
cettes, avec toutefois indication distincte de la 
contribution des administrations publiques (~tat 
(Staats- und Gebietskôrperschaften) in ihrer 
Eigenschaft ais Arbeitgeber durchgeführt wurde, 
wodurch der Leser-durch Substraktion und Addi-
tion leicht die Struktur der Finanzierung nach 
den Wirtschaftseinheiten herstellen kann. 
Dieser Vergleich wird in den beiden folgenden 
Tabellen dargestellt. In der ersten (Tabelle N) 
bilden die Systeme der Sozialversicherung, der 
sozialen Vorsorge und der sozialen Sicherheit ein 
Ganzes; wegen des relativen Gewichts dieser 
Systeme in der Gesamtheit der Sozialausgaben 
wurde jedoch in der Tabelle 0 ihre Aufgliederung 
vorgenommen, um die Beziehungen zwischen ihrer 
internen Struktur und den Bedingungen ihrer Fi-
nanzierung beurteilen zu kônnen. 
Die zwischen 1962 und 1965 eingetretene Entwick-
lung hinsichtlich der Hauptquellen der Finanzie-
rung (Beitrâge der Unternehmen, Beitrâge der 
Versicherten, Beitrâge der ôffentlichen Hand) ist 
hôchst bedeutsam; 
1) in drei Liindern (Frankreich, Luxemburg, Nie-
derlande) bilden die Beitrâge der Versicherten 
die Quelle, welche die Tendenz zum schnellsten 
Anstieg zeigt, besonders in den Niederlanden; 
2) in Bel gien: 
a) Die Arbeitgeberbeitrâge wachsen schneller 
ais die anderen, was vor allem folgenden 
Ursachen zuzuschreiben ist: Wâhrend der 
J abre 1963, 1964 und 1965 wurden die Bei-
tragssâtze für die Rentenversicherung der 
Arbeiter und für die Familienbeihilfen der 
Arbeitnehmer erhôht; 1964 erfolgte die Er-
hôhung des Krankenversicherungsbeitrags 
und die Einführung des obligatorischen Bei-
trags aller Unternehmer für Berufskrank-
heiten; 
b) Das Steigen der Versichertenbeitriige er-
klârt sich zum groSen Teil aus denselben 
Gründen (mit Ausnahme des Berufskrank-
heitsbeitrags), d.h. paralleler Anstieg der 
Satze für die Arbeitnehmerbeitrâge; 
3) in Deutschland, und noch mehr in Italien, sind 
es die Beitriige der ôffentlichen Hand, die den 
stârksten Zuwachs zeigen. 
et collectivités locales) en leur qualité d'employeur, 
de façon à ce que le lecteur puisse, par soustrac-
tion et addition, reconstituer facilement la struc-
ture par agent économique de provenance. 
Cette comparaison est présentée dans les deux 
tableaux qui suivent. Dans le premier (tableau N), 
les régimes d'assurance, de prévoyance ou de sé-
curité sociales, forment un tout; cependant, étant 
donné la relative importance de ces régimes dans 
l'ensemble des dépenses sociales, leur ventilation 
a été entreprise dans le tableau 0 pour permettre 
d'apprécier les rapports entre leur structure in-
terne et les conditions de leur financement. 
L'évolution intervenue entre 1962 et 1965, en ce 
qui concerne la nature des principales sources de 
financement (contribution des employeurs, contri-
bution des assurés, participation des pouvoirs pu-
blics) est des plus significative : 
1) dans trois pays (France, IJuxembourg, Pays-
Bas), les cotisations d'assuré sont la source 
qui a tendance à croitre le plus rapidement, 
particulièrement aux Pays-Bas; 
2) en Belgique : 
a) les contributions d'employeur croissent plus 
rapidement que les autres; cela est dd, en 
particulier, aux causes suivantes : au cours 
de chacune des années 1963, 1964 et 1965, 
augmentation des taux de cotisation en ma-
tière de pension des ouvriers et d'alloca-
tions familiales des sulariés; en 1964, aug-
mentation de la cotisation maladie et in-
stauration, pour tous les employeurs, de la 
cotisation obligatoire pour l'assurance ma-
ladie professionnelle; 
b) de même, les variations des cotisations d'as-
suré s'expliquent en grande partie par les 
augmentations parallèles du taux de la 
cotisation des travailleurs (pensions des 
ouvriers en 1963, 1964 et 1965; maladie en 
1964); 
:l) en Allemagne et davantage encore en Italie, 
ce sont les participations des administrations 
publiques qui ont augmenté le plus. 
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TABELLE N 
•. Struktur der Finanzlerun~ der Sozlalaus~aben nach Systemen 
(ii v. H. der Gesamteinne.hmen des betreffenden Systems) 
Deutschland (BR) France !talla 
11162(1) 1 11165 11162 
1 
11165 11162 
1 
1965 
-
A. Systeme der Sozlalverslcherun~, Sozlalvorsor~e oder 
sozlaler Slcherhelt 
a) Arbeitgeberbeitrâge 71 70 72 63 
de.runter : Arbeitgeberbeitrë.ge der ôffentlichen Verwaltung 
(Staat und Gebietskôrperschaften) (14) (14) (13) (15) 
b) Beitrë.ge der Versicherten 21 22 14 14 
c) Beitrâge der ôffentlichen Verwaltung (Staat und Gebiets· 
k~rschaften) 7 6 8 18 
d) E' dmmen aus Vermôgen 1 1 3 3 
e) Sonstige Einne.hmen 0 1 3 2 
. 
1 mgeaam$ : 100 100 100 lOO 
B. Frelwllll~e Lelstun~en der Arbelt~eber 
01) ArbeitgeberbeitrA.ge 100 100 100 100 
de.runter: ArbeitgeberbeitrA.ge der ôffentlichen Verwaltung 
(Staat und Gebietskôrperschaften) (-) (-) (-) (-) <~> (.) 
1 mguam$ : 100 lOO 100. 100 
c. uelstun~en zu~unsten der Opfer von Krie~, polltlschen 
&rei~nlssen oder Naturkatastrophen 
) Beitrâge der ôffentlichen Verwaltung (Staat und Gebiets-
k%kerschaften) 100 100 95 100 99 99 ) E' ommen aus Vermôgen 
- - - -
0 0 
) Sonstige Einnahmen 
- - 5 0 1 1 
.. 
1 mguarm : 100 100 100 100 100 100 
D. :t'ürsor~e 
) ArbeitgeberbeitrA.ge - - - - 1 -) Beitrë.ge der privaten Haushalte 7 - 1 1 9 6 
( ) BeitrA.ge der offentlichen Verwaltung (Staat und Gebiets-
k%hrschaften) . 90 97 98 98 75 81 
( ) E' ommen aus Vermôgen 0 0 0 - 5 4 ) Sonstige Einne.hmen 3 3 1 1 10 9 
1 mguarm : 100 100 100 100 100 100 
~ ozlalaus~aben ins~esamt 
G ) Arbeitgeberbeitrâge 52 50 60 61 62 56 
de.runter : Arbeitgeberbeitrige der ôffentlichen :V erwaltung 
l 
(Staat und Gebietskôrperschaften) · (14) (10) (12) (12) (12) (13) 
Beitrâge der Versicherten 23 22 18 19 12 12 
c Beitrige der ôffentlichen Verwaltung (Staat und Gebiets-
k%kerschaften) 22 25 20 19 19 26 
d E' ommen aus Vermôgen 2 2 1 1 3 3 
e Sonstige Einne.hmen 1 1 1 0 4 3 
1 mguam$ : 100 100 100 100 100 100 
(') V 1. Fullnote (') der Tabelle K. 
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TABLEAU .N 
Structure du financement des dépenses sociales par régime 
(en %du total des recettes du régime) 
-
Nederland Belgtqne/Belgli! Luxembonrg 
1962 
1 
1965 
' 
1962 
1 
1965 1962 
1 
1965 
1 
A. Régimes d'assurance, de prévoyance ou de sécurité 
sociales (et régimes statutaires) • 
44 44 49 50 48 41 a) Contributions d'employeurs 
dont contributions des administrations publiques (ttat et 
(Il) (11) (9) (9) (11) (9) collectivités locales) en tant qu'employeurs 
37 41 22 23 21 25 b) Contributions d'assurés 
c) Contributions des administrations publiques (ttat et col-
9 7 23 23 22 26 lectivités loca.les) 
9 7 5 4 9 8 d) Revenus de capitaux. 
1 1 1 0 0 0 e) Autres recettes 
100 100 100 100 100 100 Total 
i B. Prestations bénévoles d'employeurs lOO lOO lOO lOO a) Contributions d'employeurs 
dont contributions des administrations publiques (ttat et 
(-) (-) (.) (.) (lOO) (100) collectivités locales) en tant qu'employeurs 
100 100 lOO 100 Total 
C. Prestations en faveur des victimes de guerre, d'événe-
ment politique ou de calamité naturelle 
a) Contributions des administrations publiques (ttat et col-
97 97 100 100 100 100 lectivités locales) 
- - - 1 - - - b) Revenus de capitaux 
a· 3 - - - - c) Autres recettes 
100 100 100 100 100 100 Total 
D. Aide sociale 
- - 1 2 - - a) Contributions d'employeurs . 
- - - - - - b) Contributions de ménages 
.c) Contributions des administrations publiques (ttat et col-
78 78 60 65 79 80 lectivités locales) 
- - 0 0 0 0 d) Revenus de capitaux 
22 22 39 33 '14 15 e) Autres recettes 
1 100 100 100 100 100 100 Total 
Total des dépenses sociales 
40 41 . 42 45 44 37 a) Contributions d'employeurs · 
dont contributions des administrations publiques (ttat et 
(10) (10) (8) (8) (10) (8) collectivités loca.les) en tant qu'employeurs 
34 38 20 20 19 23 b) Contributions d'assurés 
c) Contributions des administrations publiques (ttat et col-
16 13 29 28 27 31 lectivités locales) 
8 7 5 4 8 8 d) Revenus de capitaux 
2 1 4 3 2 1 e.) Autres recettes 
lOO 100 100 100 
1 
100 100 Total 
(') Cf. note (1) du tableau K. 
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TABELLE 0 
Struktur der Finanzierun~ der Sozialaus~aben 
der einzelnen Systeme der Sozialversicherun~, Sozialvorsor~e oder sozialen Sicherheit 
(ù v. H. der Gesamteinnahmen des betreffenden Systems) 
Deutschland (BR) France !talla 
1962 (1) 1 1965 1962 
1 
1065 1962 
1 
1965 
A- • All~emeine Systeme 
a) Arbeitgeberbeitrâge 42 40 80 79 75 61 
b) Beitrâge der Versicherten 40 41 19 19 12 10 
c) Beitrâge der ôffentlichen Verwaltung (Staat und Gebiets-
k~erschaften) 14 14 0 1 9 25 
d) E' ommen aus Vennôgen 3 4 1 1 1 1 
e) Sonstige Einnahmen 1 1 1 1 3 3 
Insgeaamt: lOO 100 100 100 100 100 
A- • Sondersysteme 
a) Arbeitgeberbeitrâ~e 24 15 26 24 44 50 
b) Beitrâge der Verswherten 18 15 27 33 33 32 
c) Beitrâge der ôffentlichen Verwaltung (Staat und Gebiets-
k~erschaften) 57 69 45 42 9 3 
d) E' ommen aus Vennôgen 1 1 2 1 10 10 
e) Sonstige Einnahmen 0 0 0 0 4 5 
lnsgeaamt: lOO 100 100 100 100 100 
A-~ • Statutarische Systeme 
a) Arbeitgeberbeitrâ~e 86 87 91 91 
b) Beitrâge der Verswherten . 12 11 7 9 
c) Beitrâge der ôffentlichen Verwaltung (Staat und Gebiets-
k~erschaften) 2 1 2 -
d) E' ommen aus Vennôgen 0 0 - -
e) Sonstige Einnahmen 0 1 -
-
Insgeaamt: 100 100 100 100 
A-4 Zusatzsysteme 
a) Arbeitgeberbeitrâ~e 5 67 60 59 43 35 
b) Beitrâge der Vers1cherten 5 2 35 35 42 32 
c) Beitrâge der ôffentlichen Verwaltung (Sta.a.t und Gebiets-
k~erschaften) 88 28 - - - 11 
d) E' ommen aus Vennôgen 2 3 5 6 13 20 
e) Sonstige Einnahmen 0 0 - - 2 2 
Insgeaamt: lOO 100 100 lOO 100 100 
A-5 Freiwilli~e Systeme 
a) Arbeitgeberbeitrâ~e - - 1 1 8 1 
b) Beitrâge der Verswherten 
- -
89 90 82 35 
c) Beitrll.ge der ôffentlichen Verwaltung (Sta.a.t und Gebiets-
k~erschaften) - - 3 3 . 37 
d) E' ommen aus Vennôgen - - - - 10 27 
e) Sonstige Einnahmen 
- - 7 6 0 0 
Insgeaamt: - - 100 100 100 lOO 
Alle Systeme der Sozialversicherun~, Sozlalvorsor~e 
oder sozia1en Sicherheit 
a) Arbeitgeberbeitrâge 71 70 72 63 
b) Beitrâge der Versicherten 21 22 14 14 
c) Beitrâge der ôffentlichen Verwaltung (Staat und Gebiets-
k~erschaften) 7 6 8 18 
d) E' ommen aus Vennôgen . 1 1 3 3 
e) Sonstige Einnahmen 0 1 3 2 
Insgeaamt: 100 lOO 100 100 
(')v g . Fullnote (1) der Tabelle K. 
--
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TABLEAU 0 
Structure du financement des dépenses sociales 
des différents régimes d'assurance, de prévoyance et de sécurité sociales 
(en %du total des recettes du régime) 
Nederland Belglque/BelgU! Luxembourg 
1962 
1 
1965 1962 
1 
1965 1962 
1 
1965 
A-1. Régimes généraux 
40 38 51 51 39 38 a) Contributions d'employeurs 
52 55 25 25 26 29 b) Contributions d'8SSU1'és 
c) Contributions des administrations publiques (État et col-
5 5 18 18 23 22 lectivités locales) 
3 2 6 5 11 10 d) Revenus de capitaux 
- -
0 1 1 1 e) Autres recettes 
100 100 100 100 100 100 Total 
A-2. Régimes spéciaux 
70 78 9 9 - - a) Contributions d'employeurs 
25 12 7 6 - - b) Contributions d'8SSU1'és 
c) Contributions des administrations publiques (État et col-
1 5 79 80 - - lectivités locales) 
4 5 5 5 - - d) Revenus de capitaux 
-
- 0 0 - - e) Autres recettes 
100 100 lOO 100 - - Total 
A-3. Régimes statutaires 
55 57 62 62 80 54 a) Contributions d'employeurs 
12 18 15 15 - 5 b) Contributions d'assurés 
c) Contributions des administrations publiques (État et col-
24 15 19 22 19 41 lectivités locales) 
9 10 3 1 0 0 d) Revenus de capitaux 
- -
1 0 1 0 e) Autres recettes 
lOO 100 100 100 100 100 Total 
A-4. Régimes complémentaires 
49 53 98 97 - - a) Contributions d'employeurs 
21 18 - - - - b) Contributions d'a.ssurés 
c) Contributions des administrations publiques (État et col-
4 4 - - - - lectivités locales) 
23 23 2 3 - - d) Revenus de capitaux 
3 2 - 0 - - e) Autres recettes 
100 100 lOO 100 100 lOO Total 
A-5. Régimes volontaires 
- - -
- - -
a) Contributions d'employeurs 
83 83 56 53 96 89 b) Contributions d'8SSU1'és 
c) Contributions des administrations publiques (État et col-
17 17 38 42 4 2 lectivités locales) 
- -
4 3 - 9 d) Revenus de capitaux 
- -
2 2 - - e) Autres recettes 
100 100 lOO 100 100 100 Total 
Ensemble des régimes d'assurance, de prévoyance ou 
de sécurité sociales 
44 44 49 50 48 41 a) Contributions d'employeurs 
37 41 22 23 21 25 b) Contributions d'a.ssurés 
c) Contributions des administrations publiques (État et col-
9 8 23 23 22 26 lectivités locales) 
9 7 5 4 9 8 d) Revenus de capitaux 
1 0 1 0 0 0 e) Autres recettes 
100 100 100 100 100 100 Total 
( 1) CC. note (1) du tableau K. 
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De graphische Darstellung Nr. 14 fa.Bt diese Fest-
st llungen zusa.mmen, die in der Tabelle P ihren 
A sdruck finden. 
Le graphique n~ 14 résume ces considérations 
tirées du tableau P. 
T AB ELLE P TABLEAU 
Relatives Wachstum jeder der Finanzierungsquellen nach ihrer Art 1962 = 100 
Croissance relative de chacune des sources de financement selon la nature de celui-ci 1962 = 100 
Jahr/Année 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1 Deutschland (BR) 1 
109 
117 
128 
108 
118 
132 
108 
132 
153 
France Italla Nederland 1 BelglquefBelglê 1 Luxembourg 
1. Beitrdge der Unternehmer- Contributions d'employeur 
118 1 122 122 113 106 
133 
1 
147 153 134 102 
146 145 173 151 115 
II. Beitrdge der Vèrsicherten- Cotisations d'assuré 
121 131 124 ·110 109 
139 146 151 128 143 
152 161 195 148 159 
III. Beitrdge der offentlichen Hand (1) 
Participation des administrations publiques (1) 
117 124 i02 107 100 
126 . 129 117 120 141 
131 220 138 138 147 
( 1) C ~e deren Beltrlge ais Arbeltgeber, die nnter I enthalten sind. ( 1) Non comprll leur contribution l titre d'employeur, Jncluse dana I. 
14 Relatives Wachstum Jeder der Flnanzlerungsquellen nach lhrer Art 
Croissance relative de chacune des sources de financement selon la nature de celui-cl 
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KAPITEL IV 
Allgemeine Schlu.Bfolgerungen 
Bisher wurde eine getrennte Untersuchung einer-
seits der Ausgaben und andererseits der ihrer Fi-
nanzierung dienenden Einnahmen vorgenommen. 
Wenn man diese beiden Elemente zusammenfaSt, 
ergeben sich neue Feststellungen. 
Die Graphik Nr. 15 enthiilt die Kurven der ,Ein-
kommen" und der ,Ausgaben" ( ohne 'tlbertragun-
gen) von 1962 bis 1965. Zwei Bemerkungen kôn-
nen hierzu gemacht werden: 
1) 'tlberall liegt die Kurve ,Einnahmen" über der 
Kurve ,Ausgaben", die Sozialkonten, wie sie 
aus dieser Untersuchung hervorgehen, zeigen 
daher alle einen positiven Saldo für die 4: Re-
ferenzjahre; 
2) Mit geringen Abweichungen bleibt der Unter-
schied in absoluten Werten zwischen den Ein-
nahmen und den Ausgaben überall in etwa der 
gleiche von einem J ahr zum anderen. Seine 
GrôSe variiert jedoch je nach Land: gering in 
Deutschland und in Frankreich, ist er etwas 
hôher in Belgien, eindeutig grôSer in den Nie-
derlanden und in Luxemburg. 
Der hierdurch ausgewiesene Saldo stellt übrigens 
buchungsmii.Big nur eine geringe Differenz dar. lm 
Prinzip hatten die Konten ausgeglichen werden 
müssen durch Hinzufügung einer Rubrik ,Erspar-
nis" auf der Ausgabenseite, deren Betrag theore-
tisch in jedem Land dem festgestellten Saldo ent-
sprechen müSte. Auf Grund der Unsicherheit, die 
aus den nach verschiedenen Methoden erstellten 
Statistiken herrührt, Methoden, die noch verbes-
sert werden müSt.en, wurde jedoch davon Abstand 
genommen. 
Unter diesem Vorbehalt ist es immerhin interes-
sant, die GrôSe der Salden in den verschiedenen 
Liindern zu vergleichen. Hierfür hat man sie im 
Verhiiltnis zur Gesamtheit der Einnahmen darge-
stellt (Tabelle Q). 
CHAPITRE IV 
Conclusions générales 
Jusqu'ici, il a été procédé à un examen séparé des 
dépenses d'une part, des recettes servant à leur 
financement d'autre part. Si l'on combine ces deux 
éléments, de nouvelles constatations apparaissent. 
Le graphique n° 15 contient les courbes des c re-
cettes:. et des c dépenses:. (transferts non com-
pris) de 1962 à 1965. On peut faire deux remar-
ques à leur sujet : 
1) Partout, la courbe des c recettes :. se situe au-
dessus de la courbe des c dépenses , : les comp-
tes sociaux, tels qu'ils ressortent de cette étude, 
présentent donc un solde positif pour les quatre 
exercices considérés. 
2) A peu de choses près, l'écart en valeur absolue 
entre les c recettes, et les c dépenses, se 
maintient le même partout, d'une année à 
l'autre. Son importance varie pourtant selon 
les pays : faible en Allemagne et en France, il 
est un peu plus élevé en Belgique et nettement 
plus aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
Le solde ams1 mis en évidence ne représente 
qu'une simpfe différence comptable. En principe, 
les comptes auraient d'Il être équilibrés par l'ad-
jonction, en dépenses, d'une rubrique c l!:pargne ,, 
dont le montant devrait être théoriquement égal, 
dans chaque pays, au solde constaté. On s'est 
abstenu de procéder à une telle assimilation en rai-
son des incertitudes résultant encore de l'utilisa-
tion de statistiques établies à partir de méthodes 
comptables divergentes et dont certaines devraient 
faire l'objet d'ajustements. 
A cette réserve près, il est tout de même intéres-
sant de comparer l'importance du solde dans les 
différents pays. On l'a, pour cela, exprimé par 
rapport au total des recettes (Tableau Q). 
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· 15 Elnnahmen und Ausgaben nach Land Recettes et dépenses par pays 
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T AB ELLE Q TABLEAU 
Diflerenz zwischen Einn.ahmen und Aus!laben, 
aus!ledrilckt in % der konsolidiérten Gesamtsummê (1) der Einn.ahmen 
Différence entre recettes et dépenses, exprimée en % du total consolidé (1) des recettes 
Jabr/Année 1 Deutschland (BR) 1 France ltalla Nederland 1 Belglque/Belgla 1 Luxembourg 
1962 3,9 4,1 7,6 21,4 3,5 16,7 
1963 3,2 3,4 8,7 18,8 4,9 13,7 
1964 4,4 2,7 11,5 19,9 10,9 13,6 
1965 3,7 ' 1,1 6,9 19,9 6,9 12,9 
( 1) UntAlr Ausschlu8 der Ergebnlsse der 'Cbertragungen zwlschen Inatltn· 
tlonen nnd Verwaltungsberelchen. · · 
(') C'est.l-dlre l l'~cluslon du produit dea transferts entre Institutions 
et ~tlona. 
16 Elnnahmen und Ausgaben nach Land 1962=100 Recettes et dépenses par pays 
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A Elnnahmen _ 
Recettes 
Ausgaben 1 o•pensea •••••• 
So findet man im Hinblick auf diese relativen 
Werte dieselben Erkenntnisse, wie sie oben unter 
2) festgestellt werden konnten, vor allem für die 
Niederlande und für Luxemburg, wo man tatsach-
lich angesichts des Yolumens der Salden einen 
realen Ersparniszuwachs feststellen kann; hier 
handelt es sich auch gerade um die beiden Lan-
der, für welche die Analyse der Finanzierungs-
strukturen (v or allem für die Systeme der Alters· 
rente) eine starkere Anwendung des Kapital-
~eckungsrerfahrens zur Deckung des Risikos zeigt. 
Wenn man für jedes Land den Zuwachs der bei-
den Elemente ,Einnahmen" und ,Ausgaben" auf 
der Basis von 1962 = 100 vergleicht, kann man 
feststellen (vgl. Tabellen A und K sowie die gra-
phische Darstellung Nr. 16): 
- eine Koinzideiiz der Entwicklung der Einnah-
men und Ausgaben in Deutschland; 
- ihre Parallelentwicklung in den Niederlanden, 
aber zu einem deutlich hôheren Satz ais dem in 
den anderen Landern; 
- eirien geringen Zuwachs in .der Wachstumsrate 
der Einnahmen in Frankreich. und in Luxem-
burg im J abre 1965; 
- eine besondere Situation in Belgien, wo im Ge-
genaatz zu den anderen Landern die Zuwachs-
rate der Ausgaben konstant niedriger ais die 
der Einnahmen ist; 
- schlieBlich in Italien bis 1964 eine gewisse Ana-
logie zu Belgien und 1965 eine, wenn auch auf 
niedrigerem Xiveau, mit der Entwicklung in 
den ~iederlandeil YergÏeichbare Tendenz. 
AbschlieBend darf man ohne Zweifel die Bedeu-
tuug der SchluBfolgerungen unterstreichen, die 
auf den vorhergehenden Seiten gezogen werden 
konnten, sowohl anf der Ebene des Yergleichs zwi-
schen de·il Lândern wie auch in jedem nationalen 
Rahmen. Der Leser konnte jedoch auch erkennen, 
wie notwendig es ist, die Kenntnis der sozialen 
Systeme in ihrem institll.tionellen nationalen Zu-
sammenhang zu vertiefen. Die zahlreichen jetzt im 
sozialen Bereich durchgeführten Untersuchungen 
müssen notwendigerweise durch Zahlenangaben 
gestützt werden. Jedoch lassen die bei diesen Ge-
legenheiten vorgenommenen partiellen Zusammen-
On retrouve ainsi, à partir de ces valeurs relatives. 
les conclusions exprimées ci-dessus en 2), princi-
palement en ce qui· concerne les Pays-Bas et le 
Luxembourg, où il apparalt, étant donné le volume · 
du solde, que l'on se trouve effectivement devant 
un réel accroissement d'épargne puisqu'il s'agit 
précisément des deux pays pour lesquels l'analyse 
des. structures de financement révèle (notamment 
pour les régimes de retraite) un recours plus in-
tense aux systèmes de constitution de capitaux 
pour la couverture du risque. 
Sur la base 100 en 1962, si l'on considère mainte-
nant, dans chaque pays, les croissances comparées 
t • 
de ces deux éléments : recettes et dépenses, on 
constate (cf. Tableaux A et K ainsi que le gra-
phique n"' 16) :. 
- en Allemagne, une exacte coïncidence de l'évo-
lution des recettes avec celle des dépenses; 
- leur évolution parallèle aux Pays-Bas, mais à 
un taux nettement supérieur à celui des autres 
pays; 
- un léger fléchissement . en 1965 dans la crois-
sance des recettes en France et au Luxembourg; 
- une situation plus particulière en Belgique où, 
à l'inverse des autres pay~, l'accroissement des 
dépenses est constamment inférieur à celui des 
recettes; 
- enfin, en Italie, une certaine analogie avec la 
Belgique jusqu'en 1964 et une tendance d'évolu-
tion comparable à celle des Pays-Bas (bien 
qu'à un niveau inférieur) en 1965. 
Au terme de ce rapport, il convient sans nul doute 
de souligner l'intérêt des conclusions que l'on a vu 
se dégager au fil des pages précédentes, tant sur 
le plan de la comparaison entre pays que dans 
chaque cadre national. Mais le lecteur a pu aussi 
se rendre compte combien il est encore nécessaire 
d'approfondir la connaissance des régimes sociaux 
dans leur contexte institutionnel national. Les 
nombreuses recherches menées à l'heure actuelle 
dans le domaine social doivent nécessairement ~tre 
étayées par des données numériques; or, les col-
lectes partielles effectuées à ces occasions font 
trop souvent ressortir la rareté de renseignements · 
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stellun n hll.ufig den Mangel an sicheren und ver-
gleichb ren lnformationen erkennen. Daher wird 
es gera e das Ziel des Amtes sein, die Sozialkon-
ten zu einem Instrument für die vergleichende 
Analy der in den verschiedenen Lii.ndern unter-
en Anstrengungen für soziale Verbesserun-
achen. 
stîrs et susceptibles d'être comparés. Uambition 
de l'Office serait de faire des comptes sociaux un 
instrument pour l'analyse comparative des efforts 
consentis par les divers pays pour un mieux-être 
social. 
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ANLA.G~ 1 
TABELLE 1 TABLEAU 
Gesamtrechnuna der Sozlalausaaben 
Compte aènèral des dépenses sociales 
1 
J' ahr 1 Deutsch- 1 1 Année land (BR) France ItaUa 1 Nederland 1 ~~e 1 L~=-
(Mio DM) (Mio Ffr) (Mrd Lit) (Mio FI) (Mio Fb) (Mio Flbg) 
1. A ~8gabcn - Dl!pen8e8 
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1. Sozlallelstungen 
Prestations sociales 
2. Verwaltungsausgaben 
Frais de gestion 
8. Sonstlge Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Swnme der Ausgaben auBer tlbertra· 
gungen zwlschen Instltutlonen oder 
Geschllftsberelchen 
Total des dépenses à l'exclusion des 
transfPrts entre institutions ou gestions 
1>. tlbertragungen zwlschen Instltutlonen 
oder Geschllftsberelchen 
rrransferts entre institutions ou gestions 
6. ~usgaben lnsgesamt 
rrotal des dépenses 
Di terene zwi8chen Einnahmen und 
A~soaben 
Di t~ence entre le8 recetteB et Ze8 U-
J>Cl 8e8 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
53 469 
70 431 
77 608 
87 045 
2 891 
3 441 
3 678 
4 104 
451 
437 
514 
619 
56 811 
74 309 
81 800 
91 768 
2 422 
2 714 
3 074 
3 535 
59 233 
77 023 
84 874 
95 303 
55 622 
66 352 
74 582 
82 260 
1 806 
2 048 
2 333 
2 595 
939 
1 072 
1 241 
1 531 
58 367 
69 472 
78 156 
86 386 
2 305 
3 624 
4 079 
4411 
60 672 
73 096 
82 235 
90 797 
3 661,3 
4 419,2 
4 880,1 
6 010,5 
198,3 
259,4 
308,9 
280,3 
37,6 
38,2 
122,7 
117,1 
3 897,2 
4 716,8 
5 311,7 
6 407,9 
211,5 
249,3 
149,5 
1 349,8 
4 108,7 
4 966,1 
5 461,2 
7 757,7 
6 387,1 
7 828,1 
9 387,0 
11 232,3 
311,0 
351,1 
415,5 
470,8 
6 698,1 
8 179,2 
9 802,5 
11 703,1 
86,0 
117,8 
119,5 
131,3 
6 784,1 
8 297,0 
9 922,0 
11 834,4 
94 521 
102 430 
108 877 
130 270 
4 870 
5 442 
6 078 
7 135 
954 
1400 
1 700 
1 367 
100 345 
109 272 
116 655 
138 772 
316 
658 
624 
677 
100 661 
109 930 
117 279 
139 449 
3 853,5 
4 136,8 
4 892,4 
5 422,4 
151,5 
200,4 
215,1 
225,7 
57,6 
91,3 
39,8 
22,5 
4 062,6 
4 428,5 
5 147,3 
5 670,6 
112,8 
123,8 
145,7 
153,0 
4 175,4 
4 552,3 
5 293,0 
5 823,6 
1962 + 2 728 + 2 467 + 272,5 +1 823,2 + 3 588 + 813,7 
1963 + 2 493 + 2 436 + 397,4 +1 890,7 + 5 676 + 700,1 
1964 + 3 780 + 2 192 + 682,5 +2 436,2 + 14 231 + 811,2 
1965 + 3 481 + 948 + 404,4 +2 915,0 + 10 337 + 837,2 
(Fortsetzung) TABELLE 1 TABLEAU (suite) 
Gesamtrechnung der Sozlalausgaben 
Compte général des dépenses sociales 
llahr l Deutsch· Alln6e land (BR) France 
1 
Italla 
II. Blnnahmen • Recette• (Mio DM) (1\fio Ffr) (MrdLit) 
1. Arbeltgeberautwand 1962 26 136 36 491 2 608,7 
Contributions des ~.>mployeurs 1963 40 728 42 911 3 188,8 
1964 44172 48 442 3 826,2 
1965 48 184 53 189 3 787,1 
2. Autwand prlvater Hausbalte 1962 16 036 10 949 546,0 
Contributions des ménages 1963 17 355 13 257 709,8 
1964 18 960 15 218 777,2 
1965 23 350 16 689 862,5 
s. Autwand des Staates (Zentralstaat 1962 15 588 12 568 806,8 
und sonstlge Gebletsk6rperschaften) 1963 16 814 14 745 1 000,3 
Contributions des administrations pu- 1964 20 085 15 803 1 041,4 
bllques (Etat et collectivités locales) 1965 15 250 16 430 1 778,4 
4. Elnkommen aus Verm6gen 1962 1 383 375 109,3 
Revenus de capitaux 1963 1 536 348 129,7 
1964 1 931 520 181,6 
1965 2 100 573 192,1 
5. Sonstige Elnnahmen 1962 396 451 147,6 
Autres recettes 1963 369 647 138,2 
1964 432 365 173,1 
1965 484 453 195,7 
6. Summe der Elnnahmen auBer Elnglln- 1962 59 539 60 834 4 218,4 
gen aus Ubertragungen zwlschen Insti- 1963 76 802 71 908 5 166,8 
tutionen oder Geschll.ftsberelchen 1964 85 580 80 348 5 999,5 
Total des recettes à l'exclusion du pro- 1965 95 249 87 334 6 815,8 
duit des transferts entre Institutions 
ou gestions 
7. Elngllnge aus Ubertragungen zwlschen 1962 2 422 2 305 162,8 
Institutionen oder Geschll.ftsberelchen 1963 2 714 3 624 196,7 
Produit des transferts entre lnstltu· 1964 3 074 4 079 144,2 
tlons ou gestions 1965 3 535 4411 1346,2 
8. Elnnahmen lnsgesamt 1962 61 961 63 139 4 381,2 
Total des recettes 1963 79 516 75 532 5 363,5 
1964 88 654 84 427 6 143,7 
1965 98 784 91 745 8 162,0 
ANNEXE! 
1 Nederland 1 Belifque 1 Luxem· Belglê bourg 
(Mio FI) (Mio Fb) (Mio Flbg) 
3 443,4 44 371 2 120,8 
4 188,4 50 173 2 244,4 
5 254,8 59 560 2 166,8 
5 943,1 67 210 2 437,7 
2 870,7 20 529 945,3 
3 556,2 22 631 1 032,6 
4 336,2 26 252 1 355,1 
5 597,4 30 425 1 503,3 
1 340,0 30 305 1 343,2 
1 367,1 32 314 1 339,1 
1 569,4 36 428 1 899,0 
1 846,4 41 921 1 980,5 
674,6 4 656 387,7 
748,6 4 632 419,9 
853,8 4 904 454,8 
986,5 5 388 497,5 
192,6 4 084 79,3 
209,6 5 198 92,6 
224,5 3 742 82,8 
244,7 4 165 88,8 
8 521,3 103 945 4 876,3 
10 069,9 114 948 5 128,6 
12 238,7 130 886 5 958,5 
14 618,1 149 109 6 507,8 
86,0 304 112,8 
117,8 658 123,8 
119,5 624 145,7 
131,3 677 153,0 
8 607,3 104 249 4 989,1 
10 187,7 115 606 5 252,4 
12 358,2 131 510 6 104,2 
14 749,4 149 786 6 660,8 
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TABELLE 2 TABLEAU 
Gesamtrecbnung der Sozialausgaben 
Compte général des dépenses sociales 
(in v. fi. der Gesamte.usga.ben a.uOer 
tlbertr gungen zwischen Institutionen 
oder Geschaftsbereichen) 
(en % du total des dépenses à 
l'exclusion des transferts entre 
institutions ou gestions) 
1 
Jahr 1 Deutsch· 1 1 Année land (BR) France Italla N ederland 1 Belgique BelgUI Luxem-bourg 
1. Au~gallen - Dt!pcnses 
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1. ~oziallelstungen 1962 
Prestations soclales 1963 
1964 
1965 
2. ~erwaltungsausgaben 1962 
9'rais de gestion 1963 
1964 
1965 
3. onstige .Ausgaben 1962 
utres dépenses 1963 
1964 
1965 
4. 1 umme der .Ausgaben au.Ber ttbertra- 1962 
itungen zwlschen Institutionen oder 1963 
c eschllftsbereichen 1964 
r otal des dépenses à l'exclusion des 1965 
t ansferts entre institutions ou gestions 
5. bertragungen zwischen Instltutlonen 1962 
c[der Geschllftsbereichen 1963 
'1 ransferts entre institutions ou gestions 1964 
1965 
6. .A usgaben lnsgesamt 1962 
'J otal des dépenses 1963 
Difj~cnz zwlschcn Einnahmen und 
Atll allen 
Dili ~ence entre les recettes et Zes dé· 
pem es 
1964 
1965 
1962 + 
1963 + 
1964 + 
1965 + 
94,1 
94,8 
94,9 
94,8 
5,1 
4,6 
4,5 
4,5 
0,8 
0,6 
0,6 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4,3 
3,6 
3,7 
3,9 
104,3 
103,6 
103,7 
103,9 
4,8 + 
3,4 + 
4,6 + 
3,8 + 
95,3 
95,5 
95,4 
95,2 
3,1 
3,0 
3,0 
3,0 
1,6 
1,5 
1,6 
1,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3,9 
5,2 
5,2 
5,1 
103,9 
105,2 
105,2 
105,1 
4,2 + 
3,5 + 
2,8 + 
1,1 + 
93,9 
93,7 
91,9 
93,8 
5,1 
5,5 
5,8 
4,4 
1,0 
0,8 
2,3 
1,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5,4 
5,3 
2,8 
21,1 
105,4 
105,3 
102,8 
121,1 
7,0 + 
8,4 + 
12,9 + 
6,3 + 
95,4 
95,7 
95,8 
96,0 
4,6 
4,3 
4,2 
4,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1,3 
1,4 
1,2 
1,1 
101,3 
101,4 
101,2 
101,1 
27,2 + 
23,1 + 
24,9 + 
24,9 + 
94,2 
93,7 
93,3 
93,9 
4,9 
5,0 
5,2 
5,1 
0,9 
1,3 
1,5 
1,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,3 
0,6 
0,5 
0,5 
100,3 
100,6 
100,5 
100,5 
3,6 + 
5,2 + 
12,2 + 
7,4 + 
94,9 
93,4 
95,0 
95,6 
3,7 
4,5 
4,2 
4,0 
1,4 
2,1 
0,8 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,8 
2,8 
2,8 
2,7 
102,8 
102,8 
102,8 
102,7 
20,0 
15,8 
15,8 
14,8 
(FortBetzung) TABELLE 2 TABLEAU (suite) 
(in v. H. der Gesamtausgaben auJ3er 
Ûbertragungen zwischen lnstitutionen 
oder Geschii.ftsbereichen) 
Gesamtrechnung der Sozlalausgaben 
Compte général des dépenses sociales 
1 ~:;e 1 ~:~a:~) 1 France 1 Italla 
II. Einnahmen. - Recette1 
1. Arbeitgeberautwand 1962 46,0 62,5 66,9 
Contributions des employeurs 1963 54,8 61,8 67,6 
1964 54,0 62,0 72,0 
1965 52,5 61,6 59,1 
2. Autwand privater Haushalte 1962 28,2 18,8 14,0 
Contributions des ménages 1963 23,4 19,1 15,1 
1964 23,2 19,5 14,7 
1965 23,0 19,3 13,4 
3. Autwand des Staates (Zentralstaat 1962 27,5 21,5 20,7 
und sonstlge Gebletsk6rperschaften) 1963 22,6 21,2 21,2 
Contributions des administrations pu- 1964 24,5 20,2 19,6 
bllques (Etat et collectivités locales) 1965 25,5 19,0 27,7 
4. Elnkommen aus Verm6gen 1962 2,4 0,6 2,8 
Revenus de capitaux 1963 2,1 0,5 2,7 
1964 2,4 0,7 3,4 
1965 2,3 0,7 3,0 
5. Sonstige Elnnahmen 1962 0,7 0,8 3,8 
Autres recettes 1963 0,5 0,9 2,9 
1964 0,5 0,4 3,3 
1965 0,5 0,5 3,1 
6. Summe der Elnnahmen auBer Etnglln- 1962 104,8 104,2 108,2 
gen aus ttbertragungen zwlschen Instl- 1963 103,4 103,5 109,5 
tutionen oder Geschllftsberelchen 1964 104,6 102,8 113,0 
Total des recettes à l'exclusion du pro- 1965 103,8 101,1 106,3 
duit des transferts entre institutions 
ou gestions 
7. Elngllnge aus ttbertragungen zwlschen 1962 4,3 3,9 4,2 
Institutlonen oder Geschliftsberelchen 1963 3,6 5,2 4,2 
Produit des transferts entre lnstitu- 1964 3,7 5,2 2,7 
tlons ou gestions 1965 3,9 5,1 21,1 
8. Elnnahmen tnsgesamt 1962 109,1 108,1 112,4 
Total des recettes 1963 107,0 108,7 113,7 
1964 108,3 108,0 115,7 
1965 107,7 106,2 127,4 
ANNEXEI 
(en % du total des dépenses è. 
l'exclusion des transferts entre 
institutions ou gestions) 
Nederland 1 Belgique Belglë 
51,4 44,2 
51,2 45,9 
53,6 51,1 
50,8 48,4 
42;8 20,5 
43,5 20,7 
44,2 22,5 
47,8 21,9 
20,0 30,2 
16,7 29,6 
16,0 31,2 
15,8 30,2 
10,1 4,6 
9,1 4,2 
8,7 4,2 
8,4 3,9 
2,9 4,1 
2,6 4,8 
2,3 3,2 
2,1 3,0 
127,2 103,6 
123,1 105,2 
124,8 112,2 
124,9 107,4 
1,3 0,3 
1,4 0,6 
1,2 0,5 
1,1 0,5 
128,5 103,9 
124,5 105,8 
126,1 112,7 
126,0 107,9 
Luxem-
bourg 
52,2 
50,7 
42,1 
43,0 
23,3 
23,3, 
26,3 
26,5 
33,1 
30,2 
36,9 
34,9 
9,5 
9,5 
8,9 
8,8 
2,0 
2,1 
1,6 
1,6 
120,1 
115,8 
115,8 
114,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,7 
122,9 
118,6 
118,6 
117,5 
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.ANLAGE 1 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 3 
Gesamtrechl ung der Sozlalausgaben nach Systemen 
Mio DM 
I. Ausgaben • DtpenBeB 
60 
1. Sozlallelstungen 
Prestations soclales 
2. Verwaltungsausgaben 
Frais de gestion 
8. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben auBer Uber Ira· 
gungen zwlschen Institutionen Cl ~er 
Geschll.ftsberelchen 
Total des dépenses à l'exclusion ~es 
transferts entre institutions ou gest pns 
5. Ubertragungen zwischen Institutic ~en 
oder Geschll.ftsberelchen 
Transferts entre institutions ou gest ons 
6. Ausgaben insgesamt 
Total des dépenses 
Dillcrenz zwlBchen Elnnahmen unà 
AUBgaben 
Différence entre leB recette• et le' dt· 
penBeB 
lahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
+ 
+ 
+ 
+ 
Systeme der Sozlalverslchernng 
Sozlalvoraorge oder sozlaler Slcherhelt 
Allgemelne 
Systeme Sondersyateme Erglnzungssyateme 
33 809 
36 794 
39 034 
43 236 
. 
1 725 
1 883 
1 968 
2 214 
432 
411 
420 
500 
35 966 
39 088 
41 422 
45 950 
2 081 
2 340 
2 667 
3 058 
38 047 
41 428 
44 089 
49 008 
2 682 
2 447 
3 129 
2 765 
+ 
+ 
+ 
+ 
2 927 
3 210 
3 557 
4 057 
51 
59 
64 
71 
7 
15 
18 
19 
2 985 
3 284 
3 639 
4 147 
265 
297 
326 
388 
3 250 
3 581 
3 965. 
4 535 
42 
35 
41 
2 
+ 
+ 
+ 
+ 
~ldmea com· 
plé"mentalrea 
138 
3864 
7 270 
9 639 
76 
159 
188 
8 
11 
138 
3 940 
7 437 
9 838 
138 
3 940 
7 437 
9 838 
12 
11 
610 
714 
ANNEXE! 
TABLEAU 3 ALLEMAGNE (R.F.) 
Compte général des dépenses sdciales par régime 
Mio DM 
Régimes d'assurance de Frelwilllge Lelstungon 
prévoyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber- an Opfer Beamten· lelstungen von Krleg, •. FQnorge system lnsgeaamt 
Frelwilllge 
Systeme Zusammen Prestations Prestations Alde Régimes Total 
bénévoles en faveur sociale statutaires 
Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
volontaires de guerre, .. 
-
36 874 5 677 2 227 8 691 53 469 
-
43 868 8 420 5 410 3 130 9 603 70 431 
-
49 861 9 100 6 642 2 790 9 215 77 608 
-
56 932 9 840 7 159 3 082 10 032 87 045 
-
1 776 317 241 557 2 891 
-
2 018 170 322 314 617 3 441 
-
2 191 180 372 290 645 3 678 
- 2 473 197 411 321 702 4104 
-
439 1 11 - 451 
-
426 - 1 10 - 437 
-
446 - 61 7 - 514 
-
530 - 81 8 - 619 
-
39 089 5 995 2 479 9 248 56 811 
-
46 312 8 590 5 733 3 454 10 220 74 309 
-
52 498 9 280 7 075 3 087 9 860 81800 
-
59 935 10 037 7 651 3411 10 734 91 768 
-
2 346 69 7 - 2 422 
-
2 637 - 71 6 - 2 714 
-
2 993 - 75 6 - 3 074 
- 3 446 - 83 6 - 3 535 
41 435 6 064 2 486 9 248 59 233 
-
48 949 8 590 5 804 3 460 10 220 77 023 
- 55 491 9 280 7 150 3 093 9 860 84 874 
-
63 381 10 037 7 734 3 417 10 734 95 303 
1 
- + 2 736 . - 8 - + 2 728 
- + 2 493 - - - - + 2 493 
- + 3 780 - - - - + 3 780 
- + 3 481 - - - - + 3 481 
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,ANLAGE 1 
DEUTSCH~AND (BR) T AB ELLE 3 (Fortaetzung) 
Gesamtrechnung der Sozlalaus~aben nach Systemen 
Mio DM 
JI. Einna1 men. • Recette1 
62 
1. Arb~itgeberaufwand 
Con~lbutions des employeurs 
2. Awjwand prlvater Haushalte 
Coi rlbutions des ménages 
3. Au: wand des Staates (Zentralstaat 
un< sonstlge Gebietsk6rperschaften) 
Cot trlbutions des admlnlstrations pu-
bU ues (Etat et collectivités locales) 
4. Eh kommen aus Verm6gen 
Re enus de œpltaux 
5. So ~tige Einnahmen 
Au res recettes 
6. Su pune der Einnahmen au.Ber Eingin-
ge aus Ubertragungen zwischen Insti-
tu 11onen oder Geschllftsbereichen 
To al des recettes à l'exclusion du pro-
du t des transferts entre institutions 
ou gestions 
7. Ei 11glinge a us Ubertragungen zwischen 
In titutionen oder Geschllftsbereichen 
Ptpdult des transferts entre institu· 
ti< ns ou gestions 
8. E nnahmen insgesamt 
T tal des recettes 
Jabr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Allgemelne 
Systeme 
Régimes 
généraux 
16 188 
17411 
18 274 
19 775 
15 356 
16 604 
18 214 
20 330 
5 563 
5 869 
6 259 
6 647 
1 347 
1 498 
1 646 
1 767 
317 
286 
317 
356 
38 771 
41 668 
44 710 
48 875 
1 958 
2 207 
2 508 
2 898 
40 729 
43 875 
47 218 
51 773 
Systeme der Sozlalverslcherong 
Sozlalvorsorge oder sozlaler Slcherhelt 
Sondersysteme 
Régimes 
spéciaux 
692 
705 
561 
601 
511 
524 
542 
565 
1 609 
1 864 
2 322 
2 718 
29 
30 
32 
34 
3 
3 
1 
2 
2 844 
3 126 
3 458 
3 920 
448 
490 
548 
617 
3 292 
3 616 
4 006 
4 537 
Ergi!.nzungssysteme 
Régimes 
complémentaires 
8 
3 802 
6 094 
7 037 
7 
7 
204 
236 
132 
138 
1 491 
2 874 
3 
4 
246 
292 
12 
13 
150 
3 951 
8 047 
10 552 
150 
3 951 
8 047 
10 552 
ANNEXE 1 
TABLEAU 3 (BUite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Compte général des dépenses sociales par régime 
Mio DM 
Régimes d"assurances, de Frelwllllge Lelstungen 
prévoyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber- an Opfer Beamten· lelstungen von Krteg, ••• Fllrsorge system Insgesamt 
FrelwUllge Régimes Systeme Zusammen Prestations Prestations Alde Total 
bénévoles en faveur sociale statutaires 
Régimes Ensemble d"employeura des victimes 
volontaires de guerre, ... 
-
16 888 - - 9 248 26 136 
-
21 918 8 590 - - 10 220 40 723 
-
24 929 9 280 103 - 9 860 44 172 
- 27 413 10 037 - - 10 734 48 184 
-
15 874 - 162 - 16 036 
-
17 135 - - 220 - 17 355 
-
18 960 - - - - 18 960 
-
21 131 - - - - 21 131 
-
7 304 6 064 2 220 - 15 588 
-
7871 - 5 804 3 139 - 16 814 
-
10 072 - 7 047 2 966 - 20 085 
-
12 339 - 7 734 3 277 - 23 350 
-
1 379 - 4 - 1 383 
-
1 532 - - 4 - 1 536 
-
1 924 - - 7 - 1 931 
-
2 093 - - 7 - 2100 
-
320 - 76 - 396 
-
289 - - 80 - 369 
-
330 - - 102 - 432 
-
371 - - 113 - 484 
-
41 765 6 064 2 462 9 248 59 539 
-
48 745 8 590 5 804 3 443 10 220 76 802 
-
56 215 9 280 7 150 3 075 9 860 85 580 
-
63 347 10 037 7 734 3 397 10 734 95 249 
- 2 406 - 16 - 2 422 
-
2 697 - - 17 - 2 714 
- 3 056 - - 18 - 3 074 
-
3 515 - - 20 - 3 535 
-
44 171 6 064 2 478 9 248 61 961 
-
51442 8 590 5 804 3 460 10 220 79 516 
-
59 271 9 280 7 150 3 093 9 860 88 654 
-
66 862 10 037 7 734 3 417 10 734 98 784 
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ANHANG 1 
FRANKREICH TABELLE 4 
Gesamtrechnung der Sozialausgaben nach Systemen 
Mio Ffr 
Systllme der Sozlalverslcherung, 
Jahr Sozlalvorsorge oder sozlaler Slcherhelt 
Allgemelne Statutarlsche 
Alméll Systeme Sondersysteme Systeme 
Régimes Régimes Régimes 
généraux spéciaux statutaires 
1. .A.usgaben - Ddpenaes 
1. Sozlallelstungen 1962 21 958 7514: 12 116 
Prestations sociales 1963 25 978 9 290 14 218 
1964 29 823 10 621 15 755 
1965 33 372 11 840 17 389 
2. Verwaltungsausgaben 1962 1110 292 103 
Frais de gestion 1963 1 233 331 120 
1964 1433 374 125 
1965 1611 416 132 
3. Sonstige Ausgaben 1962 661 67 104 
Autres dépenses 1963 715 89 118 
1964 847 110 134 
1965 1 063 112 146 
4. Somme der Ausgaben auBer Ubertra- 1962 23 729 7 873 12 323 
gungen zwlschen Institutionen oder 1963 27 926 9 710 14 456 
Geschliftsbereichen 1964 32 103 11 105 16 014 
Total des dépenses à l'exclusion des 1965 36 046 12 368 17 667 
transferts entre institutions ou gestions 
:;, Ubertragungen zwlschen Institutionen 1962 1 332 60 98 
oder Geschliftsberelchen 1963 2 226 103 99 
Transferts entre institutions ou gestions 1964 2 931 156 99 
1965 3 100 155 130 
6. Ausgaben lnsgesamt 1962 25 061 7 933 12 421 
Total des dépenses 1963 30 152 9 813 14 555 
1964 35 034 11 261 16 113 
1965 39146 12 523 17 797 
Ditferenz zwischen IiJinnahmen und 1962 + 832 + 382 + 51 
.A. us ga ben 1963 + 604 + 330 + 92 
Diffdrence entre les recettes el les ~ 1964 + 220 + 184 - 33 
penses 1965 - 574 + 80 - 42 
64 
ANNEXE I 
TABLEAU 4 FRANCE 
Compte général des dépenses sociales par régime 
Mio Ffr 
Régimes d'assurance, de Frelwllllge Lelatungen 
prévoyance ou de sécurlt6 aoclales Arbeltgeber· an Opfer lelatungen von Krleg, .•• FÜ1'80rge lnsgesamt 
Frelwllllge 
Erginzungssysteme Systeme Zusammen Prestations Prestations Alde Total 
bénévoles en faveur sociale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
complémentaires volontaires de guerre, ... 
2 726 1 212 45 526 1 098 4 935 4 063 55 622 
3 293 1 428 54 207 1 235 6 150 4 760 66 352 
3 960 1 662 61 821 1 340 5 919 5 502 74 582 
4 973 1 856 69 430 1 463 5 381 5 986 82 260 
105 77 1 687 - - 119 1 806 
150 86 1 920 - - 128 2 048 
163 96 2 191 - - 142 2 333 
182 107 2 448 - - 147 2 595 
80 13 925 - - 14 939 
99 34 1 055 - - 17 1 072 
115 17 1 223 - - 18 1 241 
138 41 1 500 - - 31 1 531 
2911 1 302 48 138 1 098 4 935 4196 58 367 
3 542 1 548 57 182 1 235 6150 4 905 69 472 
4 238 1 775 65 235 1 340 5 919 5 662 78 156 
5 293 2 004 73 378 1 463 5 381 6 164 86 386 
- -
1490 
- -
815 2 305 
- -
2 428 - - 1196 3 624 
- -
3 186 
-
- 893 4 079 
- -
3 385 - - 1 026 4411 
2911 1 302 49 628 1 098 4 935 5011 60 672 
3 542 1 548 59 610 1 235 6 150 6 101 73 096 
4 238 1 775 68 421 1 340 5 919 6 555 82 235 
5 293 2 004 76 763 1 463 5 381 7 190 90 797 
+ 1124 + 31 + 2 420 - - + 47 + 2 467 
+ 1 303 + 29 + 2 358 - - + 78 + 2 436 
+ 1 652 - 8 + 2 015 - - + 177 + 2 192 
+ 1456 - 42 + 878 - - + 70 + 948 
65 
ANHMiPI 
FRANKREICH TABELLE 4 (Fortsetzung) 
Gesamtrecbnung der Sozlalausgaben nach Systemen 
MioFf 
II. El nahmen - Recettes 
66 
1. ~rbeitgeberaufwand 
Çlontributlons des employeurs 
2. ufwand privater Haushalte 
;ontrlbutlons des ménages 
3. ufwand des Staates (Zentralstaat 
lllzld sonstlge GebietskUrperschaften) 
( ontributions des administrations pu-
b~ques (Etat et collectivltês locales) 
4. 1! lnkommen aus VermUgen 
1 evenus de capitaux 
5. S nstlge Elnnahmen 
AP,tres recettes 
6. S mme der Elnnahmen au.Ber Elnglln-
gE Il aus übertragungen zwischen InsU-
tu ionen oder Geschllftsbereichen 
T tal des recettes à l'exclusion du pro-
dll t des transferts entre institutions 
on gestions 
7. El ~gllnge a us übertragungen zwlschen 
In titutionen oder Geschllftsbereichen 
Pr duit des transferts entre lnstltu-
tio~s ou gestions 
8. EllP1ahmen lnsgesamt 
To ~1 des recettes 
.Tahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Allgemelne 
Systeme 
Régimes 
généraux 
20 495 
24 049 
27 782 
30 274 
4 871 
5 843 
6 705 
7 267 
32 
39 
264 
410 
140 
160 
198 
252 
25 538 
30 091 
34 949 
38 203 
355 
665 
305 
369 
25 893 
30 756 
35 254 
38 572 
Systeme der Sozlalveralcherung, 
Sozlal voracrge oder aozlaler Slcherhelt 
Statutarlsche 
Soudenysteme Systeme 
Régimes 
spéciaux 
1911 
2 145 
2 135 
2 299 
1 958 
2 548 
2 974 
3 237 
3 260 
3 132 
3 670 
4 092 
123 
80 
102 
101 
20 
227 
33 
43 
7 272 
8 132 
8 914 
9 772 
1 043 
2011 
2 531 
2 831 
8 315 
10 143 
11445 
12 603 
Régimes 
statutaires 
10 571 
12 573 
13 722 
15 188 
1 426 
1 646 
1 794 
1 966 
210 
220 
170 
230 
59 
61 
61 
67 
12 
15 
60 
91 
12 278 
14 515 
15 807 
17 542 
194 
132 
273 
213 
12 472 
14 647 
16 080 
17 755 
ANNEXE 1 
TABLEAU 4 (suite) FRANCE 
Compte général des dépenses sociales par régime 
Mio Ffr 
Régimes d'assmance, de Frelwllllge Lelstungen 
prévoyance ou de sécurité soclales Arbeltgeber· an Opfer lelstungen von Krleg, ... Fllrsorge lnsgesamt 
Frelwllllge 
Erglnzungssysteme Systeme Zusammen Prestations Prestations Alde Ensemble 
bénévoles en faveur sociale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
complémentaires volontaires de guerre, ... 
2 406 10 35 393 1 098 
- - 36 491 
2 897 12 41676 1 235 
- - 42 911 
3 449 14 47 102 1 340 
- -
48 442 
3 950 15 51 726 1 463 
- - 53 189 
1 437 1 212 10 904 - - 45 10 949 
1 741 1433 13 211 - - 46 13 257 
2 084 1 615 15 172 - - 46 15 218 
2 394 1 777 16 641 - - 48 16 689 
-
36 3 538 - 4 694 4 336 12 568 
-
44 3 435 - 5 948 5 362 14 745 
- 50 4 154 - 5 897 5 752 15 803 
- 66 4 798 - 5 375 6 257 16 430 
192 
- 374 - - 1 375 
207 
-
348 
- - - 348 
357 
-
520 - - - 520 
405 - 573 - - - 573 
- - 172 - 241 38 451 
- 1 403 - 202 42 647 
- -
291 
-
22 52 365 
- -
386 - 6 61 453 
4 035 1 258 50 381 1 098 4 935 4 420 60 834 
4 845 1490 59 073 1 235 6 150 5 450 71 908 
5 890 1 679 67 239 1 340 5 919 ,5 850 80 348 
6 749 1 858 74 124 1 463 5 381 6 366 87 334 
-
75 1 667 
- - 638 2 305 
-
87 2 895 
- -
729 3 624 
-
88 3 197 - - 882 4 079 
-
104 3 517 - - 894 4411 
4 035 1 333 52 048 1 098 4 935 5 058 63 139 
4 845 1 577 61 968 1 235 6150 6 179 75 532 
5 890 1 767 70 436 1 340 5 919 6 732 84 427 
6 749 1 962 77 641 1 463 5 381 7 260 91 745 
67 
ANHA GI 
ITAL~N TABELLE 6 
Gesamtrechnung der Sozlalausgaben nach Systemen 
Mio Lt 
I. Afj~gaben - D~penaea 
68 
1. ~ozialleistungen 
l>restations sociales 
2. erwaltungsausgaben 
rais de gestion 
3. ~ onstige Ausgaben 
..!utres dépenses 
4. S mme der Ausgaben au.Ber ttbertra-
g ngen zwlschen lnstitutlonen oder 
G schllftsbereichen 
T tal des dépenses à l'exclusion des 
tr nsferts entre institutions ou gestions 
5. tt1 ertragungen zwischen Instltutionen 
oc ):!r Geschllftsberelchen 
T nsferts entre institutions ou gestions 
6. At 13gaben insgesamt 
To~l des dépenses 
Differ'fmz zwiBchen .Einnahmen und 
Auaga~en 
Diffét ~ce entre rea recettes et rea 46-
penae 
Jahr 
.AIUlée 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
19~4 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
.Allgemelne 
Systeme 
Régimes 
généraux 
2 056 982 
2 455 996 
2 691 763 
3 653 434 
119 601 
154 553 
189 616 
155 498 
20 621 
10 167 
61 816 
65 483 
2 197 204 
2 620 716 
2 943 195 
3 874 415 
194 278 
231 676 
138 188 
1 306 089 
2 391 482 
2 852 392 
3 081 383 
lS 180 504 
+ 184 180 
+ 386 350 
+ 612 833 
- 164 525 
Systeme der Sozlalverslcberung, 
Sozlalvorsorge oder sozlaler Slcherhelt 
Ststutarlscbe 
Sondersysteme Systeme 
Régimes 
spéciaux 
410 690 
605 507 
680 147 
680 517 
37 467 
56 032 
65 005 
66 250 
8 835 
18 501 
29 599 
18 557 
456 992 
680 040 
774 751 
765 324 
5 360 
4 549 
6 731 
38 224 
462 352 
684 589 
781 482 
803 548 
+ 113 508 
+ 45 508 
+ 68 873 
+ 586 494 
+ 
Régimes 
statutslres 
596 044 
684 108 
826 943 
874 402 
596 044 
684 108 
826 943 
874 402 
596 044 
684 108 
826 943 
874 402 
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ANNEXEI 
TABLEAU 6 ITALIE 
Compte ~énéral des dépenses sociales par ré~lme 
Mio Lit 
Régimes d'assurance, de Frelwllllge LelstUDgen 
prévoyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber- an Opfer lelstungen von Krleg, ••• F11rsorge Insgesamt 
Frelwllllge 
Ergltnzungssysteme Systeme Zusammen Prestations Prestations Alde Ensemble 
btlntlvoles en faveur sociale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
compltlmentalres volontaires de guerre, ... 
3 483 4 424 3 071 623 252 745 336 937 3 661 305 
3 467 5 375 3 754 453 266 374 398 353 4 419 180 
14 072 1 380 4 214 305 276 246 389 540 4 880 091 
17 665 1871 5 227 889 315 304 467 301 6 010 494 
163 5 157 236 3 900 37 151 198 287 
210 29 210 824 4 391 44184 259 399 
821 35 255 477 4 538 48 930 308 945 
900 147 222 795 5 039 52 431 280 265 
225 - 29 681 286 7 604 37 571 
309 - 28 977 301 8 974 38 252 
616 0 92 031 . 313 30 342 122 686 
413 0 5 535 137 351 32 300 117 104 
3871 4 429 3 258 540 256 931 381 692 3 897 163 
3 986 5 404 3 994 254 271 066 451 511 4 716 831 
15 509 1 415 4 561 813 . 281 097 468 812 5 311 722 
18 978 2 018 5 472 163 320 694 552 032 6 407 863 
610 6 200 254 150 11 107 211 511 
612 8 236 845 232 12 195 249 272 
1401 14 146 334 221 2 964 149 519 
1 614 11 1 345 938 28 3 864 1 349 830 
4 481 4 435 3 458 794 257 081 392 799 4 108 674 
4 598 5 412 4 231 099 271 298 463 706 4 966 103 
16 910 1 429 4 708 147 281 318 471'176 5 461 241 
20 592 2 029 6 881 075 320 722 555 896 7 757 693 
+ 2 885 - 2 149 + 298 494 - 585 - 25 432 + 272 477 
+ 3 897 - 145 + 435 610 - 970 - 37 236 + 397 404 
+ 12 843 + 2 790 + 697 439 - 1098 - 13 868 + 682 473 
+ 14 697 + 3 466 + 440 132 - 1 546 - 34 215 + 404 371 
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ANIIANG 1 
ITALDN TABELLE 5 (Forl8etzung) 
Gesamtrecbnun~ der Sozialaus~aben nach Systemen 
Mio Lit 
II. Eln 14hmen - Recette• 
70 
1. A beltgeberaufwand 
C ~ntrlbutlons des employeurs 
2. A ltwand prlvater Haushalte 
0 ntrlbutlons des ménages 
3. A ~and des Staates (Zentralstaat 
un cl sonstlge Gebletsk6rperschaften) 
C<J fltrlbutlons des admlnlstratlons pu- · 
bU~ues (Etat et collectivités locales) 
4. El kommen aus Verm6gen 
Re enus de capitaux 
5. So tstige Elnnahmen 
Au res recettes 
6. Sm une der Einnahmen a USer Elnglln-
gen aus Ubertragungen zwischen Insti-
tut ~nen oder Geschliftsberelchen 
Tot 1 des recettes à l'exclusion du pro-
dul des transferts entre institutions 
ou estions 
7. Eln linge aus Ubertragungen zwischen 
Inst tutlonen oder Geschliftsberelchen 
Pro uit des transferts entre institu-
tion ou gestions 
8. Eim ahmen insgesamt 
Toto' des recettes 
1abr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Syateme der Sozlalverslcherung, 
Sozlalvonorae oder aozlaler Slcherhelt 
Allgemelne Statutarlache 
Systeme Sondersyateme Systeme 
Régimes 
généraux 
1 812 662 
2 279 418 
2 666 055 
2 496 576 
279 298 
399 121 
412 473 
422 060 
212 074 
261 215 
357 588 
1 008 131 
31 626 
40 469 
63 398 
60 503 
85 543 
75 246 
88 655 
104 709 
2 421 203 
3 055 469 
3 588 169 
4 091 979 
154 459 
183 273 
106 047 
924 000 
2 575 662 
3 238 742 
3 694 216 
5 015 979 
Régimes 
spéciaux 
250 270 
312 063 
389 593 
483 092 
188 792 
227 001 
262 501 
313 671 
47 101 
84 486 
56 379 
27 470 
58 377 
67 352 
89 236 
101 153 
23 060 
25 715 
39 420 
42 446 
567 600 
716 617 
837 129 
967 832 
8 330 
13 480 
13 226 
422 210 
575 930 
730 097 
850 355 
1 390 042 
Régimes 
atatutalrea 
539 483 
590 772 
760 138 
794 920 
41158 
43 900 
66 905 
79 482 
15 403 
49 436 
596 044 
684 108 
827 043 
874 402 
596 044 
684 108 
827 043 
874 402 
ANNEXE I 
TABLEAU 5 (suite) ITALIE 
Compte général des dépenses sociales par régime 
Mio Lit 
Régimes d'assurance de FrelwWige Lelstungen 
prévoyance ou de sécurtîé soelales Arbeltgeber· an Opfer 
lelstungen von Krleg, ... FQrsorge lnsgesamt 
FrelwWige 
ErglillZU11g88)'8teme Systeme Zuaammen Prestations Prestations Alde Ensemble 
bénévoles en faveur soelale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs dea victimes 
complémentaires volontaires de guerre, ... 
3 179 177 2 605 771 
- 2 929 2 608 700 
3 838 123 3 186 214 
- 2 535 3 188 749 
10 347 41 3 826 174 11 
-
3 826 185 
12 449 61 3 787 098 19 
- 3 787 117 
3 093 1 882 514 223 592 31 un 545 966 
3 422 1 902 675 346 . 657 33 810 709 813 
8 776 1800 752 455 650 24 073 777 178 
11194 1 943 828 350 1 426 32 730 862 506 
- -
274 578 254 993 277 247 806 818 
- 3 000 398 137 268 430 333 684 1 000 251 
3811 2 000 419 778 278 341 343 300 1 041 419 
3 951 2 000 1 041 552 317 169 419 684 1 778 405 
978 225 91 206 261 17 773 109 240 
1 151 222 109 194 . 368 20 166 129 728 
6 382 375 159 391 267 21 920 181 578 
6 885 1 488 170 029 238 21 852 192 119 
116 2 108 721 650 38 267 147 638 
84 20 101 065 873 36 275 138 213 
423 3 128 501 451 44 139 173 091 
793 3 147 951 234 47 415 195 690 
7 366 2 286 3 594 499 256 496 367 367 4 218 362 
8 495 5 267 4 469 956 270 328 426 470 5 166 754 
29 739 4 219 5 286 299 279 720 433 432 5 999 451 
35 272 5 495 5 974 980 319 176 521 681 6 815 837 
- -
162 789 - - 162 789 
- - 196 753 - - 196 753 
14 - 119 287 500 24 476 144 263 
17 
- 1 346 227 - - 1 346 227 
7 366 2 286 3 757 288 256 496 367 367 4 381 151 
8 495 5 267 4 666 709 . 270 328 426 470 5 363 507 
29 753 4 219 5 405 586 280 220 457 908 6 143 714 
35 289 5 495 7 321 207 319 176 521 681 8 162 064 
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ANRA!IPI 
NIED l1RLANDE TABELLE 6 
Gesamtrechnung der Sozialausgaben nach Systemen 
MioFl 
I. Au gaben - Dépense11 
72 
1. ~ozlallelstungen 
~restatlons sociales 
2. erwaltungsausgaben 
~rais de gestion 
8. f onstlge Ausgaben 
l. utres dépenses 
4. S~me der Ausgaben allier 'Obertra-
g mgen zwischen Institutlonen oder 
G eschllftsbereichen 
Ti>tal des dépenses à l'exclusion des 
tzllDSferts entre institutions ou gestions 
5. '0 ertragungen zwlschen Institutionen 
oc er Geschllftsbereichen 
Tl ansferts entre institutions ou gestions 
6. A sgaben insgesamt 
T tai des dépenses 
Dlfte enz zwi11c1len Elnnahmen und 
Atlllt1 ben 
Dlffé ence entre Zell recette11 et le11 tlé-
penlle 
Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
+ 
+ 
+ 
+ 
S)'Bteme der Sozlalvenlcherung, 
Sozlalvonorge oder eozlaler Blcherhelt 
AJ!gemelne Statutarlsche 
8)'Bteme Sondeli)'Bteme Systeme 
Régimes 
généraux 
3 694,7 
4 781,9 
5 811,6 
7 335,2 
208,3 
237,0 
280,9 
319,4 
8 903,0 
5 018,9 
6 092,5 
7 654,6 
77,9 
97,1 
109,1 
121,0 
3 980,9 
5 116,0 
6 201,6 
7 775,6 
61,6 
146,3 
152,1 
200,0 
+ 
+ 
+ 
+ 
Régimes 
llléclam: 
58,6 
44,0 
47,1 
49,6 
6,9 
6,2 
7,0 
7,6 
65,5 
50,2 
54,1 
57,2 
0,1 
65,6 
50,2 
54,1 
57,2 
1,9 
2,1 
3,5 
2,8 
Rllglmee 
statutaires 
1 099,0 
1 190,4 
1 550,5 
1 693,3 
10,1 
11,1 
13,6 
15,9 
1 109,1 
1 201,5 
1 564,1 
1 709,2 
1 109,1 
1 201,5 
1 564,1 
1 709,2 
+ 704,1 
+ 703,8 
+ 880,7 
+ 1 073,9 
ANNEXEI 
TABLEAU 6 PAYS-BAS 
Compte général des dépenses sociales par régime 
MioFl 
R6gtmes d'assurance de Frei wU lige Lelstnngen 
prevoyance ou de a6cur1W aoclalea .Azbeltgeber- an Opfer lelstnngen von Krleg, ... FQrsorge lnsgesamt 
Frelwilllge 
Erginzungssysteme Systeme Zusammen Prestations Prestations Alde Total 
bénévoles en faveur aoelale 
R6gtmes R6gtmea Ensemble d'employeurs dea victimes 
complémentaires volontaires de guerre, ... 
529,6 287,3 5 669,2 10,0 78,9 629,0 6 387,1 
702,9 330,1 7 049,3 10,0 85,0 683,8 7 828,1 
678,6 398,7 8 486,5 9,0 92,5 799,0 9 387,0 
698,6 460,4 10237,1 8,0 94,2 893,0 11 232,3 
' 
24,2 12,4 261,9 - - 49,1 311,0 
29,3 13,5 297,1 - - 54,0 351,1 
33,0 16,0 350,5 
- -
65,0 415,5 
37,7 18,2 398,8 - - 72,0 470,8 
- - - - -
- -
- - - - - -
-
- - - - - - -
' 
- - - - - -
-
1 553,8 299,7 5 931,1 10,0 78,9 678,1 6 698,1 
' 732,2 343,6 7 346,4 10,0 85,0 737,8 8 179,2 ' 
711,6 414,7 8 837,0 9,0 92,5 864,0 9 802,5 
736,3 478,6 10 635,9 8,0 94,2 965,0 11 703,1 
8,0 
-
86,0 - - - 86,0 
20,7 - 117,8 - - - 117,8 
10,4 
-
119,5 - - - 119,5 
10,3 
-
131,3 
- - -
131,3 
561,8 299,7 6 017,1 10,0 78,9 678,1 6 784,1 
752,9 343,6 7 464,2 10,0 85,0 737,8 8 297,0 
722,0 414,7 8 956,5 9,0 92,5 864,0 9 922,0 
746,6 478,6 10 767,2 8,0 94,2 965,0 11 834,4 
+ 1 063,5 - 7,9 + 1 823,2 - - - + 1 823,2 
+ 1 045,6 - 7,1 + 1 890,7 - - - + 1 890,7 
+ 1 399,8 + 0,1 + 2 436,2 - - - + 2 436,2 
+ 1 629,3 + 9,0 + 2 915,0 - - - + 2 915,0 
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ANHAN< 1 
NIE Dl RLANDE T AB ELLE 6 (Fortsetzung) 
Gesamtrechnun~ der Sozialaus~aben nach Systemen 
Mio FI 
Systeme der Sozlalveratcherung, 
8ozlalv01'80rge oder sozlaler Slcherhelt 
.Jahr 
.Allgemelne Statntarlsche 
Année Systeme Sondersyateme Systeme 
Ré=ea gén ux 
Régimes 
spéciaux 
Régimes 
statutaires 
II. Eit nahmen. • Recettea 
1. 1'-rbeitgeberaufwand 1962 1 581,3 47,1 1 000,9 
Pontributions des employeurs 1963 2 135,1 43,1 1 090,8 
1964 2 705,3 45,0 1 389,6 
1965 3 024,8 46,8 1 597,0 
2. ufwand privater Haushalte 1962 2 088,7 17,2 217,3 
;:<>ntributions des ménages 1963 2 705,4 6,3 251,2 
1964 3 209,2 6,9 417,2 
1965 4 315,5 7,3 487,9 
3. ufwand des Staates (Zentralstaat 1962 193,5 0,4 437,0 
md sonstige Gebietsk6rperschaften) 1963 213,9 0,4 376,3 
:Ontributlons des administrations pu- 1964 227,3 2,9 408,8 
llques (Etat et collectivités locales) 1965 407,7 2,8 414,8 
4. ] inkommen aus Verm6gen 1962 133,8 2,6 158,0 . 
l~venus de capitaux 1963 137,0 2,5 187,0 
1964 150,9 2,8 229,2 
1965 160,6 3,1 283,4 1 
: 
5. ~ onstige Einnahmen 1962 - - -
J, utres recettes 1963 
- - -
1964 
- - -
1965 
- - -
6. E umme der Einnahmen auBer Einglln· 1962 3 997,3 67,3 1 813,2 
g n aus Ubertragungen zwischen Insti· 1963 5 191,4 52,3 1 905,3 
t tionen oder Geschllftsbereichen 1964 6 292,7 57,6 2 444,8 
'1 otal des recettes il. l'exclusion du pro- 1965 7 908,6 60,0 2 783,1 
d ~t des transferts entre institutions 
o~ gestions 
7. E lngll.nge aus Ubertragungen zwischen 1962 45,2 0,2 
-
1 stitutionen oder Geschll.ftsbereichen 1963 70,9 
- -
F rodult des transferts entre lnstltu· 1964 61,0 - -
t ons ou gestions 1965 67,0 - -
8. E fi1nahmen lnsgesamt 1962 4 042,5 67,5 1 813,2 
Tptal des recettes 1963 5 262,3 52,3 1 905,3 
1964 6 353,7 57,6 2 444,8 
1965 7 975,6 60,0 2 783,1 l 
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ANNEXE I 
TABLEAU 6 (suite) PAYS-BAS 
Compte ~énéral des dépenses sociales par ré~lme 
Mio FI 
Régimes d'assurance de Frelwwtge Lelatungen 
prevoyance ou de sécurité aoclalea Arbeltieber· an Opfer Jelatungen \"On Krleg, ..• FQrsorge lnageaamt 
Frelwllllge 
Erglnzungssyateme Systeme Zusammen Prestations Prfatatlona .Alde Total 
btln6volea en faveur sociale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs dea victimes 
eomplémentalles volontaires de guerre, ... 
804,1 - 3 433,4 10,0 - - 3 443,4 
909,4 
-
4 178,4 10,0 - - 4 188,4 
1 105,9 - 5 245,8 9,0 - - 5 254,8 
1 266,5 - 5 935,1 8,0 
- -
5 943,1 
338,0 209,5 2 870,7 - - - 2 870,7 
356,0 237,3 3 556,2 
- - -
3 556,2 
412,0 290,9 4 336,2 
- - -
4 336,2 
437,0 349,7 5 597,4 
- - -
5 597,4 
61,0 41,7 733,6 
-
76,7 529,7 1 340,0 
67,0 52,3 709,9 - 82,6 574,6 1 367,1 
102,0 65,4 806,4 - 90,0 673,0 1 569,4 
98,0 73,6 996,9 
-
91,5 758,0 1 846,4 
380,2 
-
674,6 
- - -
674,6 
422,1 
-
748,6 - - - 748,6 
470,9 - 853,8 - - - 853,8 
539,4 - 986,5 - - - 986,5 
42,0 
-
42,0 - 2,2 148,4 192,6 
44,0 
-
44,0 
-
2,4 163,2 209,6 
31,0 - 31,0 - 2,5 191,0 224,5 
35,0 - 35,0 - 2,7 207,0 244,7 
1 625,3 251,2 7 754,3 10,0 78,9 678,1 8 521,3 
1 798,5 289,6 9 237,1 10,0 85,0 737,8 10 069,9 
2 121,8 356,3 11 273,2 9,0 92,5 864,0 12 238,7 
2 375,9 423,3 13 550,9 8,0 94,2 965,0 14 618,1 
- 40,6 86,0 - - - 86,0 
-
46,9 117,8 
- - -
117,8 
- 58,5 119,5 - - - 119,5 
- 64,3 131,3 - - - 131,3 
1 625,3 291,8 7 840,3 10,0 78,9 678,1 8 607,3 
1 798,5 336,5 9 354,9 10,0 85,0 737,8 10 187,7 
2 121,8 414,8 11 392,7 9,0 92,5 864,0 12 358,2 
2 375,9 487,6 13 682,2 8,0 94,2 965,0 14 749,4 
7lS 
ANBANGI 
BELGI~N TABELLE 7 
Gesamtrechnung der Sozialausgaben nach Systemen 
MioFb 
I . .Aus aben - Dépenses 
76 
1. S zlallelstungen 
P estations sociales 
2. V rwaltungsausgaben 
FI ais de gestion 
8. So~tige Ausgaben 
At res dépenses 
4:. Su ~e der Ausgaben auBer Ubertra-
gw ~en zwischen Institutionen oder 
Ge chll.ftsbereichen 
To jal des dépenses à l'exclusion des 
tra ~erts entre institutions ou gestions 
5. Ulx tragungen zwischen Institutionen 
ode Geschll.ftsbereichen 
Tra t1sferts entre institutions ou gestions 
6. Aus aben insgesamt 
Totll des dépenses 
DifferE n.z zwûchen Einnahmen und 
ÂUBgal~ 
Diflére~ce entre Ze8 recette8 et le8 dé-
penses 
J'ahr 
Ann6e 
1962 
1963 
1964: 
1965 
1962 
1963 
1964: 
1965 
1962 
1963 
1964: 
1965 
1962 
1963 
1964: 
1965 
196~ 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964: 
1965 
1962 
1963 
1964: 
1965 
Systeme dor Sozlalverslchenmg, 
Sozlalvoraorge oder sozlaler Slcberhelt 
Allgemolne Statntar!Bche 
Systeme Sonders:vsteme Systeme 
Régimes 
généraux 
52 74:8,1 
58 64:2,8 
62 079,6 
79 007,3 
3 722,9 
4: 223,7 
4: 879,0 
5 855,5 
860,6 
1 269,9 
1 4:60,9 
1 216,6 
57 331,6 
64: 136,4: 
68 4:19,5 
86 079,4: 
315,8 
657,6 
623,7 
676,8 
57 647,4: 
64: 794:,0 
69 04:3,2 
86 756,2 
+ 2 719,2 
+ 4: 934:,8 
+ 13 517,3 
+ 9 4:64:,7 
+ 
+ 
+ 
+ 
Régimes 
spéciaux 
5 705,7 
5 926,0 
6 237,9 
6 711,1 
61,3 
66,5 
70,9 
80,0 
22,0 
65,0 
24:,0 
13,2 
5 789,0 
6 057,5 
6 332,8 
6 804:,3 
0,6 
0,1 
5 789,6 
6 057,6 
6 332,8 
6 804:,3 
34:8,8 
358,1 
378,6 
24:7,9 
+ 
+ 
+ 
+ 
Régime~ 
statutaires 
19 199,6 
20 357,5 
22 052,3 
24: 660,4: 
14:6,0 
163,2 
154:,8 
212,6 
26,5 
28,0 
14:6,6 
62,7 
19 372,1 
20 54:8,7 
22 353,7 
24: 935,7 
19 372,1 
20 54:8,7 
22 353,7 
24: 935,7 
332,1 
279,1 
14:1,2 
337,1 
ANNEXE! 
TABLEAU 7 BELGIQUE 
Compte général des dépenses sociales par régime 
MioFb 
BA!gtmea d'assurance, de Frelwllllge Lelstungen 
pr6voyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber- an Opfer lelstungen von Krleg, ..• Fllrsorge Insgeaamt 
Frelwllllge 
Erglnzungssysteme Systeme Zuaammen Prestations Prestations Alde Total 
béntlvo!Ps en faveur soelale 
BA!gtmea BA!gtmea Ensemble d'employeurs des victimes 
compl6mentalrea volontaires dP guerre, ... 
1 184,9 3 206,2 82 044,5 4 219,1 8 257,5 94 521,1 
1 689,6 3 388,8 90 004,7 4 022,5 8 402,3 102 429,5 
1 926,6 3 575,0 95 871,4 4 278,1 8 727,3 108 876,8 
1 991,2 3 667,7 116 037,7 4 501,6 9 730,2 130 269,5 
26,0 188,6 4 144,8 28,0 696,9 4 869,7 
44,8 231,2 4 729,4 28,0 684,9 5 442,3 
18,5 263,8 5 387,0 - 691,0 6 078,0 
21,6 269,3 6 439,0 - 696,2 7 135,2 
-
44,3 953,4 - 0,9 954,3 
-
34,7 1 397,6 - 2,3 1 399,9 
-
61,9 1 693,4 - 6,8 1 700,2 
5,1 62,3 1 359,9 - 7,2 1 367,1 
1 210,9 3 439,1 87 142,7 4 247,1 8 955,3 100 345,1 
1 734,4 3 654,7 96 131,7 4 050,5 9 089,5 109 271,7 
1 945,1 3 900,7 102 951,8 4 278,1 9 425,1 116 655,0 
2 017,9 3 999,3 123 836,6 4 501,6 10 433,6 138 771,8 
- -
316,4 - - 316,4 
- -
657,7 - - 657,7 
- -
623,7 - - 623,7 
- -
676,8 - - 676,8 
1 210,9 3 439,1 87 459,1 4 247,1 8 955,3 100 661,5 
1 734,4 3 654,7 96 789,4 4 050,5 9 089,5 109 929,4 
1 945,1 3 900,7 103 575,5 4 278,1 9 425,1 117 278,7 
2 017,9 3 999,3 124 513,4 4 501,6 10 433,6 139 448,6 
-
20,3 + 65,3 + 3 445,1 - + 142,7 + 3 587,8 
-
56,4 + 14,4 + 5 530,0 - + 146,3 + 5 676,3 
-
93,2 + 139,5 + 14 083,4 - + 147,9 + 14 231,3 
+ 9,1 + 133,2 + 10 192,0 - + 145,5 + 10 337,5 
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.ANliAN I 
BELG ;EN T AB ELLE 7 (Forl8etzung) 
Gesamtrechnung der Sozlalausgaben nach Systemen 
MioFb 
II. Elm llhmen. - Becettu 
78 
1. A beitgeberaufwand 
C<: ~tributions des employeurs 
2. Au f'wand privater Haushalte 
Co tributions des ménages 
8. Auf fVIlnd des Staates (Zentralstaat 
und sonstlge Gebletsk6rperschaften) 
Con rlbutions des admlnlstrations pu-
bllq es (Etat et collectivités locales) 
4. Elnki>mmen aus Verm.6gen 
Reve ~us de capitaux 
5. Sonst ge Elnnahmen 
Autre recettes 
6. Summ der Elnnahmen auBer Etngll.n-
gen au ttbertragungen zwlschen Insti-
tutione 11 oder Geschll.ftsberelchen 
Total < es recettes à l'exclusion du pro-
duit d s transferts entre institutions 
ou gest ons 
7. Elngll.ni e aus ttbertragungen zwlschen 
Institut ~nen oder Geschll.ftsberelchen 
Produit des transferts entre institu-
tions ou gestions 
8. mtnnA hm Pn insgesamt 
Total de recettes 
Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1968 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Allgemelne 
Systeme 
Régimes 
généraux 
30 336,0 
35 056,0 
42 405,9 
48 913,5 
15 168,7 
16 689,2 
20 227,4 
23 984,4 
10 688,3 
Il 952,9 
14 865,0 
17 390,3 
3 645,0 
3 921,0 
4 140,1 
4 553,7 
225,0 
1 452,5 
300,9 
704,3 
60 063,0 
69 071,6 
81 939,8 
95 546,2 
303,6 
657,2 
621,2 
674,7 
60 366,6 
69 728,8 
82 560,5 
96 220,9 
Systeme der Sozlalverslcherung, 
Sozlalvorsorge oder sozlaler Slcherhelt 
Statutarlsche 
Sondera;vsteme Systeme 
Régimes 
spéciaux 
553,4 
573,0 
627,5 
594,4 
424,2 
439,7 
464,9 
452,4 
4 855,6 
5 093,0 
5 247,4 
5 627,8 
292,4 
304,3 
356,0 
373,9 
12,0 
5,2 
13,1 
1,6 
6 137,6 
6 415,2 
6 708,9 
7 050,1 
0,8 
0,5 
2,5 
2,1 
6 138,4 
6 415,7 
6 711,4 
7 052,2 
Régimes 
statutaires 
12 192,2 
12 753,6 
14 506,5 
15 550,5 
2 981,1 
3 452,1 
3 347,8 
3 777,7 
3 724,9 
4 078,9 
4 403,2 
5 671,9 
540,2 
221,9 
235,0 
248,5 
265,8 
321,3 
2,9 
24,2 
19 704,2 
20 827,8 
22 494,9 
25 272,8 
19 704,2 
20 827,8 
22 494,9 
25 272,8 
ANNEXE! 
TABLEAU 7 (suite) BELGIQUE 
Compte général des dépenses sociales par régime 
MioFb 
Régimes d'aaaurance, de Frelwilllge Lelatungen 
prevoyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber· an Opfer lelatungen von Krleg, •.• FllrBorge Insgesamt 
Frelwilllge 
Ergii~~ZU~~gBBysteme Systeme Zusammen Prestations Prestations Alde Total 
bénévoles en faveur sociale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
compl6mentslrea volontaires de guerre, •.• 
1 164,8 - 44 246,4 - 125,1 44 371,5 
1 655,7 - 50 038,3 - 134,5 50 172,8 
1 863,3 - 59 403,2 - 156,7 59 559,9 
1 976,3 - 67 034,7 - 175,0 67 209,7 
-
1 954,7 20 528,7 - - 20 528,7 
- 2 049,7 22 630,7 - - 22 630,7 
-
2 212,5 26 252,1 - - 26 252,1 
-
2 210,3 30 424,8 
- - 30 424,8 
-
1 344,8 20 613,6 4 247,1 5 444,8 30 305,5 
-
1403,3 22 528,1 4 050,5 5 735,7 32 314,3 
- 1 590,7 26 106,3 4 278,1 8 043,4 36 427,8 
-
1 718,4 30 408,4 4 501,6 7 011,3 41 921,3 
25,8 147,8 4 651,2 - 4,3 4 655,5 
22,3 148,0 4 617,5 
- 14,4 4 631,9 
13,7 164,9 4 882,3 - 21,6 4 903,9 
50,5 130,6 5 357,2 - 31,4 5 388,6 
- 57,1 559,9 - 3 523,8 4 083,7 
-
68,1 1 847,1 
-
3 351,2 5 198,3 
2,3 72,1 391,3 
- 3 351,3 3 742,6 
0,2 73,2 803,5 
- 3 361,4 4 164,9 
1 190,6 3 504,4 90 599,8 4 247,1 9 098,0 103 944,9 
1 678,0 3 669,1 101 661,7 4 050,5 9 235,8 114 948,0 
1 851,9 4 040,2 117 035,2 4 278,1 9 573,0 130 886,3 
2 027,0 4 132,5 134 028,6 4 501,6 10 579,1 149 109,3 
-
- 304,4 - - 304,4 
- -
657,7 - - 657,7 
- -
623,7 - - 623,7 
- -
676,8 . 
- - 676,8 
1 190,6 3 504,4 90 904,2 4 247,1 9 098,0 104 249,3 
1 678,0 3 669,1 102 319,4 4 050,5 9 235,8 115 605,7 
1 851,9 4 040,2 117 658,9 4 278,1 9 573,0 131 510,0 
2 027,0 4 132,5 134 705,4 4 501,6 10 579,1 149 786,1 
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LUX1 MBURG TABELLE 8 
Gesamtrecbnung der Sozlalausgaben nach Systemen 
Mio F. bg 
S:vateme der Sozlalveralcbei'UIIg, 
Sozlalvoraol'ie oder sozlaler Slcberbelt 
Jabr Allgemelne Statntarlacbe 
Année 811teme 8onden11teme Systeme 
Régimes Régimes Régimes 
Rénéranx spéciaux atatntalrel 
1. A sga'ben - Dépenses 
1 Sozlalleistungen 1962 2 519,9 
-
933,4 
Prestations sociales 1963 2 707,3 - 997,0 
1964 3 373,8 - 1 044,2 
1965 3 856,8 - 1 147,8 
2 Verwaltungsansgaben 1962 113,3 - 1,4 
Frais de gestion 1963 155,5 - 1,4 
1964 156,9 - 2,4 
1965 163,6 
-
2,0 
3 Sonstige Ausgaben 1962 13,9 - -
Autres dépenses 1963 16,0 - -
1964 12,5 - 0,1 
1965 3,9 - -
4 Summe der Ausgaben auBer Ubertra- 1962 2 647,1 
-
934,8 
gungen zwlschen Institntionen oder 1963 2 878,8 - 998,4 
GeschUftsbereichen 1964 3 543,2 - 1 046,7 
Total des dépenses à l'exclusion des 1965 4 024,3 - 1 149,8 
transferts entre Institutions ou gestions 
5 Ubertragungen zwlschen Institutionen 1962 70,7 - 39,9 
oder GeschUftsbereichen 1963 76,8 - 43,1 
Transferts entre Institutions ou gestions 1964 85,6 - 35,3 
1965 95,4 - 40,9 
E Ausgaben lnsgesamt 1962 2 717,8 
- 974,7 
Total des dépenses 1963 2 955,6 - 1 041,5 
1964 3 628,8 
- 1 082,0 
1965 4 119,7 - 1 190,7 
1 iflerenz zwischen Elnnahmen und 1962 + 826,0 - + 2,8 
us ga 'ben 1963 + 731,5 - + 10,3 
· i!férence entre Zes recettes et Zes dé- 1964 + 790,4 - + 44,3 
ens es 1965 + 806,2 - - 8,0 
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TABLEAU 8 LUXEMBOURG 
Compte ~ênêral des dépenses sociales par rê~ime 
Mio Flbg 
Bégtmea d'118S11l1U1Ce, de Frelwllllge Lelstungen 
privoyanoe ou de s6curlt6 eoclalea Arbeltgeber- an Opfer lelstungen von Krleg,. •• Ji'11rsorge Jnsgesamt 
Frelwllllge 
Erglnzungss}'lteme Systeme Znsammen Prestations Prestations Alde Total 
bénévoles en faveur eoclale 
Bégtmea Béstmea Ensemble d'employeurs dea victimes 
compl6mentalr~s volontaires de guerre, ... 
-
13,5 3 466,8 7,4 90,3 289,0 3 853,5 
- 14,6 3 718,9 7,8 88,5 321,6 4 136,8 
-
17,7 4 435,7 14,2 89,6 352,9 4 892,4 
-
20,9 5 025,5 14,5 93,7 288,7 5 422,4 
- -
114,7 
- -
36,8 151,5 
- -
156,9 - - 43,5 200,4 
-
2,3 161,6 - - 53,5 215,1 
-
2,6 168,2 
- -
57,5 225,7 
- -
13,9 - - 43,7 57,6 
- -
16,0 - - 75,3 91,3 
- -
12,6 - - 27,2 39,8 
- -
3,9 - - 18,6 22,5 
-
13,5 3 595,4 7,4 90,3 369,5 4 062,6 
-
14,6 3 891,8 7,8 88,5 440,4 4 428,5 
-
20,0 4 609,9 14,2 89,6 433,6 5 147,3 
-
23,5 5 197,6 14,5 93,7 364,8 5 670,6 
- -
110,6 
- -
2,2 112,8 
- -
119,9 - - 3,9 123,8 
- -
120,9 - - 24,8 145,7 
- -
136,3 - - 16,7 153,0 
-
13,5 3 706,0 7,4 90,3 371,7 4 175,4 
-
14,6 4 011,7 7,8 88,5 444,3 4 552,3 
-
20,0 4 730,8 14,2 89,6 458,4 5 293,0 
-
23,5 5 333,9 14,5 93,7 381,5 5 823,6 
- + 0,4 + 829,2 - - - 15,5 + 813,7 
- + 0,2 + 742,0 - - - 41,9 + 700,1 
- + 3,3 + 838,0 - - - 26,8 + 811,2 
- + 2,8 + 801,0 - - + 36,2 + 837,2 
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LUXl~MBURG T AB ELLE 8 (Fortsetzung) 
Gesamtrechnung der Sozialausgaben nach Systemen 
Mio F bg 
II. E nnahmen - Recettea 
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1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
2. iAufwand prlvater Haushalte 
Contributions des ménages 
3. IA.ufwand des Staates (Zentralstaat 
IID.d sonstige Gebletsk6rperschaften) 
pontributions des administrations pu-
~llques (Etat et collectivités locales) 
4. il}lnkommen aus Verm6gen 
~evenus de capitaux 
5. onstige Elnnahmen 
utres recettes 
6. 1 umme der Elnnahmen auBer Elnglln-
~ n aus Ubertragungen zwlschen Insti-
t iltionen oder Geschll.ftsberelchen 
'1 otal des recettes à l'exclusion du pro-
cl ~lt des transferts entre institutions 
o~ gestions · 
7. l! ptg!Lnge a us Ubertragungen zwlschen 
1 ~titutlonen oder Geschiiftsberelchen 
Prooult des transferts entre lnstltu-
tlpns ou gestions 
8. E~hmen lnsgesamt 
Total des recettes 
Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
S)'llteme der Sozlalverslcherung, 
Sozlalvo:rsorge oder sozlaler Slcherhelt 
AIIgemelne 
Systeme 
Régimes 
généraux 
1 334,2 
1 419,2 
1 634,1 
1 806,1 
908,3 
992,7 
1 182,0 
1 405,1 
788,3 
711,9 
999,6 
1 054,5 
385,6 
417,8 
450,2 
492,2 
22,9 
31,1 
17,1 
27,1 
3 439,3 
3 572,7 
4 283,0 
4 785,0 
104,5 
114,4 
136,2 
140,9 
3 543,8 
3 687,1 
4 419,2 
4 925,9 
SonderB)'IIteme 
Régimes 
spéclau 
Statutarlsche 
Systeme 
Régimes 
statutaires 
779,2 
817,4 
532,7 
631,6 
134,7 
55,2 
183,3 
217,4 
448,4 
483,1 
0,8 
0,9 
0,8 
1,0 
6,7 
7,2 
0,5 
0,9 
970,0 
1 042,9 
1 117,1 
1 171,8 
7,5 
8,9 
9,2 
10,9 
977,5 
1 051,8 
1 126,3 
1 182,7 
ANNEXEI 
TABLEAU 8 (suite) LUXEMBOURG 
Compte général des dépenses sociales par régime 
MioFlbg 
.Régimes d'assurance, de Frelwllllge Lelstungen 
prévoyance ou de aécurlt6 sociales Arbeltgeber· an Opfer lelstungen von Krleg, •.• Ftlnorge lnsgeaamt 
Frelwllllge 
Erglnmngasyateme Systeme Zuaammen Prestations Prestations Alde Total 
bénévoles en faveur sociale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs dea victimes 
complémentaires volontaires de guerre, •.. 
- -
2 113,4 7,4 
- -
2 120,8 
- -
2 236,6 7,8 - - 2 244,4 
- -
2 166,8 - - - 2 166,8 
- -
2 437,7 
- - -
2 437,7 
-
13,3 921,6 - - 23,7 945,3 
-
14,3 1 007,0 - - 25,6 1 032,6 
- 20,5 1 337,2 - - 17,9 1 355,1 
-
23,4 1 483,7 - - 19,6 1 503,3 
- 0,6 972,2 - 90,3 280,7 1 343,2 
- 0,5 929,8 - 88,5 320,8 1 339,1 
-
0,6 1 448,6 14,2 89,6 346,6 1 899,0 
-
0,6 1 538,2 14;5 93,7 334,1 1 980,5 
- -
386,4 - - 1,3 387,7 
- -
418,7 
- -
1,2 419,9 
-
2,2 453,2 - - 1,6 454,8 
-
2,3 495,5 - - 2,0 497,5 
- -
29,6 
- -
49,7 79,3 
- -
38,3 
- -
54,3 92,6 
- -
17,6 
- -
65,2 82,8 
- -
28,0 - - 60,8 88,8 
-
13,9 4 423,2 7,4 90,3 355,4 4 876,3 
-
14,8 4 630,4 7,8 88,5 401,9 5 128,6 
-
23,3 5 423,4 14,2 89,6 431,3 5 958,5 
-
26,3 5 983,1 14,5 93,7 416,5 6 507,8 
- -
112,0 
- -
0,8 112,8 
- -
123,3 - - 0,5 123,8 
- -
145,4 
- -
0,3 145,7 
- -
151,8 
- -
1,2 153,0 
-
13,9 4 535,2 7,4 90,3 356,2 4 989,1 
-
14,8 4 753,7 7,8 88,5 402,4 5 252,4 
-
23,3 5 568,8 14,2 89,6 431,6 6 104,2 
-
26,3 6 134,9 14,5 93,7 417,7 6 660,8 
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TABELLE 9 TABLEAU 
Art der Sozialaus~aben 
Nature des dépenses sociales 
1. Sozi( lelstungen - Prestations aocl4Zea 
a) Z wendungen ln bar (Renten oder Bei· 
hl 'en) an private Haushalte 
In emnltês en espèces (rentes ou allo-
ca ~ons) octroyées aux ménages 
b) B~ rerstattungen für von privaten Hans-
ha ten gekaufte Waren und Dienst-
lei tungen 
Re :Oboursements en espèces, de biens et 
se1 vices achetés par les ménages 
c) W rt der Sach- und Dlenstlelstungen an 
prl ate Haushalte 
Co trevaleur de biens et services four-
nis en nature aux ménages 
d) Kapltallelstungen an prlvate Haushalte 
Pr1 ~taUons en capital aux ménages 
e) Nic t nach Arten aufgetellte Lelstungen 
PrE tatlons non ventilées par nature 
2. V erwa ungaauaga'ben - Frala de geatûm 
a) Lôb ~e und Gehlllter 
Sais res et traitements 
b) Kllu e von Waren und Dlenstlelstungen 
Ach ts de biens et services 
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1 
J'ahr 1 Deutsch· 1 1 Année land (BR) France !talla 1 Nederland 1 Belgique 1 Lm:em· Delglê bo1U1 
(Mio DM) (Mio Ffr) (Mrd Lit) (Mio FI) (Mio Fb) (Mio Flbg) 
1962 
1963 
1964 
1965 
53 469 
70 431 
77 608 
87 045 
55 622 
66 352 
74 582 
82 260 
3 661,3 
4 419,2 
4 880,1 
6 010,5 
6 387,1 
7 728,1 
9 387,0 
11 232,3 
94 521 
102 430 
108 877 
130 270 
3 853,5 
4 136,8 
4 892,4 
5 422,4 
1962 (41622) (42 242) (2 676,1) (4 989,3) (75 689) (3 246,8) 
1963 (57 950) (50 498) (3 215,3) (6 249,6) (81 607) (3 480,3) 
1964 (63 116) (55 852) (3 448,8) (7 479,0) (92 719) (4139,6) 
1965 (70 439) (61 479) (4 353,1) (9 068,1) (104 611) (4 552,2) 
1962 
1963 
1964 
1965 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
1962 (9 978) 
1963 (11 901) 
1964 (13 761) 
1965 (15 887) 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
(543) 
(580) 
(731) 
(719) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
2 891 
3 441 
3 678 
4104 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(9 956) 
(11 979) 
(U 388) 
(16 075) 
(61,1) 
(66,3) 
(84,2) 
(80,2) 
(68,0) 
(82,6) 
(105,9) 
(125,4) 
(3 298) (890,3) (1 329,8) 
(3 734) (1 097,7) (1 495,9) 
(4 187) (1 278,4) (1 802,1) 
(4 537) (1 512,2) (2 038,8) 
(126) 
(U1) 
(155) 
(169) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
1 806 
2 048 
2 333 
2 595 
(1 354) 
(1 556) 
(1 774) 
(1 962) 
(452) 
(492) 
(559) 
(633) 
(33,8) 
(39,9) 
(68,7) 
(65,0) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
198,3 
259,4 
308,9 
280,3 
(153,9) 
(194,7) 
(220,2) 
(209,3) 
(44,4) 
(64,7) 
(88,7) 
(71,0) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
311,0 
351,1 
415,5 
470,8 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(9 423) 
(11 051) 
(15 403) 
(24 803) 
(505) 
(579) 
(620) 
(705) 
(127) 
(110) 
(135) 
(151) 
(8 777) 
(9 083) 
(-) 
(-) 
4 870 
5 442 
6 078 
7 135 
(2 620) 
(3 022) 
(3 730) 
(4 528) 
(2 250) 
(2 420) 
(2 348) 
(2 607) 
(195,6) 
(216,1) 
(257,1) 
(302,3) 
(353,3) 
(383,4) 
(445,9) 
(518,7) 
(57,8) 
(57,0) 
(49,8) 
(49,2) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
151,5 
200,4 
215,1 
225,7 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(Fortsetzung) TABELLE 9 TABLEAU (BUite) 
Art der Sozlalausgaben 
Nature des dépenses sociales 
Année 1 Deutaeh· 1 Jahr land (BR) France 
(Mio DM) (Mio Ffr) 
3. Obertragungen Ina AuaZantl 1962 - 157 
Tranaterta "er' reœttrleur 1963 - 171 
1964 172 232 
1965 218 268 
4. Sonatlge Auagaben 1962 451 782 
Autrea Upenaea 1963 437 901 
1964 342 1 009 
1965 401 1 263 
5. Summe der Auagaben auBer Obertragungen 1962 56 811 58 367 
ewlachen Inatltutlonen oder Geach4/IB· 1963 74 309 69 472 
berelchen 1964 81 800 78 156 
Total dea tUpenaea cl l'eœcZualon du produit 1965 91 768 86 386 
dea tranaterta entre lnatitutiona ou geationB 
6. Obertragungen zwlachen Inatitutlonen oder 1962 2 422 2 305 
Geach4ttaberelchen 1963 2 714 3 624 
Tranaterta entre lnatitutiona ou geatlona 1964 3 074 4 079 
1965 3 535 4411 
7. Ausgaben lnageaamt 1962 59 233 60 672 
Total dea dépense& 1963 77 023 73 096 
1964 84 874 82 235 
1965 95 303 90 797 
1 
Italla 
(Mrd.Lit) 
-
-
-
-
37,6 
38,2 
122,7 
117,1 
3897,2 
4 716,8 
5 311,7 
6 407,9 
211,5 
249,3 
149,5 
1 349,8 
4 108,7 
4 966,1 
5 461,2 
7 757,7 
ANNEXE! 
1 Nederland Belgique Luxem· 
. Bel~ bourg 
(Mio Fl) (Mio Fb) (MioFlbg) 
- - -
- - -
- -
2,1 
- -
2,3 
- 954 57,6 
-
1 400 91,3 
- 1 700 37,7 
- 1 367 20,2 
6 698,1 100 345 4 062,6 
8 179,2 109 272 4 428,5 
9 802,5 116 655 5 147,3 
11 703,1 138 772 5 670,6 
86,0 316 112,8 
117,8 658 123,8 
119,5 624 145,7 
131,3 677 153,0 
6 784,1 100 661 4 175,4 
8 297,0 109 930 4 552,3 
9 922,0 117 279 5 293,0 
11 834,4 139 449 5 823,6 
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TABELLE 10 TABLEAU 
Art der Sozlalausgaben 
Nature des dépenses sociales 
Inv.B. der Gesamta.usga.ben En % du total des dépenses 
i 
11abr 1 Deubch· 1 France 
1 
!talla 1 Nederland 1 B~~:e 1 Luxem· Année land fBR) bourg 
' 
1. Sozû Zlel8tungen • Prestations sool4'les 1962 94,1 95,3 93,9 95,4 94,2 94,9 
1963 94,8 95,5 93,7 95,7 93,7 93,4 
1964 94,9 95,4 91,9 95,8 93,3 95,0 
1965 94,8 95,2 93,8 96,0 93,9 95,6 
a) z wendungen in bar (Renten oder Bel· 1962 (73,3) (72,4) (68,6) (74,6) (76,4) (79,9) 
h ~en) an prlvate Haushalte 1963 (78,0) (72,7) (68,2) (76,4) (74,7) (78,6) 
III demnltés en espèces (rentes ou allo- 1964 (7(,2) (71,6) (64,9) (76,3) (79,6) (80,4) 
ca ~ons) octroyées aux ménages 1965 (7~,7) (71,2) (67,9) (77,6) (76,4) (80,3) 
b) B rerstattungen für von prlvaten Haus- 1962 (-) (17,0) (1,6) (1,0) (9,4) (4,8) 
hf lten gekautte Waren und Dienst· 1963 (-) (17,2) (1,4) (1,0) (10,1) (4,8) 
le stungen 1964 (-) (18,4) (1,6) (1,1) (13,2) (6,0) 
R mboursements en espèces, de biens et 1965 (-) (18,6) (1,3) (1,1) (17,9) (6,3) 
se rvtces achetés par les ménages 
c) W ~rt der Sach· und Dienstlelstungen an 1962 (17,6) (6,7) (22,8) (19,9) (0,6) (8,7) 
pr vate Haushalte 1963 (16,0) (6,4) (22,3) (18,3) (0,6) (8,7) 
Cc: ntrevaleur de biens et services four- 1964 (16,8) (6,3) (24,1) (18,4) (0,6) (8,6) 
ni: en nature aux ménages 1965 (17,3) (6,2) (23,6) (17,4) (0,6) (9,1) 
d) K pltallelstungen an prlvate Haushalte 1962 (1,0) (0,2) (0,9) (-) (0,1) (1,6) 
Pr ~stations en capital aux ménages 1963 (0,8) (0,2) (0,8) (-) (0,1) (1,3) 
1964 (0,9) (0,2) (1,3) (-) (0,1) (1,0) 
1965 (0,8) (0,2) (1,0) (-) (0,1) (0,9) 
e) NI ht nach A.rten aufgetellte Lel:stungen 1962 (-) (-) (-) (-) (8,8) (-) 
Pr stations non ventilées par nature 1963 (-) (-) (-) (-) (8,3) (-) 
1964 (-) (-) (-} (-} (-) (-) 
1965 (-) (-) (-) (-} (-) (-} 
2. Verw~ Jtungsausgaben - Frais de gestion 1962 5,1 3,1 5,1 4,6 4,9 3,7 
1963 4,6 2,9 5,5 4,3 5,0 4,5 
1964 4,5 3,0 5,8 4,2 5,2 4,2 
1965 4,5 3,0 4,4 4,0 5,1 4,0 
a) :US ~ne und Gehll.lter 1962 (.) (2,3) (4,0) (.) (2,6) (.) 
Sa ~Ires et traitements 1963 (.) (2,2) (4,1) (.) (2,8) (.) 
1964 (.) (2,3) (4,1) (.) (3,2) (.) 
1965 (.) (2,3) (3,3) (.) (3,2) (.) 
b) K ll.llfe von Waren und Dienstlel:stungen 1962 (.) (0,8) (1,1) (.) (2,3) (.) 
Ac ats de biens et services 1963 (.) (0,7) (1,4) (.) (2,2) (.) 
1964 (.) (0,7) (1,7) (.) (2,0) (.) 
1965 (.) (0,7) (1,1) (.) (1,9) (.) 
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(Fortsetzung) T.ABELLE 10 T.ABLEAU (suite) 
Art der Sozialausgaben 
Nature des dépenses sociales 
In v. H. der Gesamtausgaben 
l Année l Deumch- l Jahr land (BR) France 
8. O'bertragungen ina Aualanà 1962 - 0,3 
Trana/erta vera reœtdrleur 1963 - 0,3 
1964 0,2 0,3 
1965 0,3 0,3 
4. SonBtlge Auaga'ben 1962 0,8 1,3 
A utrea d4penBe8 1963 0,6 1,3 
1964 0,4 1,3 
1965 0,4 1,5 
5. Summe der Auaga'ben auBer O'bertragunuen. 1962 100,0 100,0 
zwlBchen InBtltutlonen oder Ge8Ch4/tl· 1963 100,0 100,0 
'berekhen 1964 100,0 100,0 
Total dea Upcnaea ~ reœcluslon du produit 1965 100,0 100,0 
dea tranaterta entre lnBtitutlona ou geatfona 
6. O'bertragungen zwuchen Inatltutionen oder 1962 4,3 3,9 
GeachiJftB'bereichen 1963 3,6 5,2 
Transterta entre lnstituHona ou geBtlona 1964 3,7 5,2 
1965 3,9 5,1 
7. Auaga'ben lnsgeaamt 1962 104,3 103,9 
Total dea d4penBe8 1963 103,6 105,2 
1964 103,7 105,2 
1965 103,9 105,1 
!talla 
-
-
-
-
1,0 
0,8 
2,3 
1,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5,4 
5,3 
2,8 
21,3 
105,4 
105,3 
102,8 
121,3 
ANNEXE! 
En % du total des dépenses 
l Nederland l BeJgtque Luxem-Belglê bourg 
- - -
- - -
- -
0,1 
- -
0,0 
-
0,9 1,4 
-
1,3 2,1 
-
1,5 0,7 
-
1,0 0,4 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
1,3 0,3 2,8 
1,4 0,6 2,8 
1,2 0,5 2,8 
1,1 0,5 2,7 
101,3 100,3 102,8 
101,4 100,6 102,8 
101,2 100,5 102,8 
101,1 100,5 102,7 
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TABELLE 11 TABLEAU 
Sozlalaus~aben nach Systemen 
Dépenses sociales par ré~lme 
llahr 1 Deutsch· 1 France 
1 
ltalla 1 Nederlaud Belgique 1 Lllll:em· Année laud (BR) BelgiG bourg 
A. SyBten e der Sozialversicherung, Sozial-
(Mio DM) (Mio Ffr) (Mrd Lit) (Mio Fl) (Mio Fb) (MioFlbg) 
vorsor en oder sozialen Sicherheil 1962 41 435 49 628 3 458,8 6 017,1 87 459 3 706,0 
Régim S cl'assurance, de prévoyance OU, cie 1963 48 949 59 610 4 231,1 7 464,2 96 790 4 011,7 
sécurit k sociales 1964 55 491 68 421 4 708,1 8 956,5 103 576 4 730,8 1965 63 381 76 763 6 881,1 10 767,2 124 513 5 333,9 
1. Allg ~meine Systeme 1962 (38 047) (25 061) (2 391,6) (3 980,9) (57 647) (2 717,8) 
Rég' jmes généraux 1963 (41 428) (30 162) (2 852,4) (6 116,0) (64 794) (2 956,6) 1964 (44 089) (36 034) (3 081,4) (6 201,6) (69 043) (3 628,8) 
1965 (49 008) (39146) (5 180,6) (7 775,6) (86 756) (4119,8) 
2. Son ersysteme 1962 (3 250) (7 933) (462,3) (65,6) (5 790) (-) 
Rég mes spéciaux 1963 (3 681) (9 813) (684,6) (50,2) (6 058) (-) 
1964 (3 965) (11 261) (781,5) (54,1) (6 333) (-) 
1965 (4 535) (12 523) (803,6) (57,2) (6 804) (-) 
3. Stat ~tarische Systeme 1962 (12 421) (596,1) (1109,1) (19 372) (974,7) 
Régi ~es statutaires 1963 (14 555) (684,1) (1 201,5) (20 549) (1 041,5) 1964 (16 113) (826,9) (1 564,1) (22 354) (1 082,0) 
1965 (17 797) (874,4) (1 709,2) (24 936) (1190,7) 
4. Erg~ !Jlzungssysteme 1962 (138) (2 911) (4,5) (661,8) (1 211) (-) 
Régi files complémentaires 1963 (3 940) (3 542) (4,6) (752,9) (1 734) (-) 1964 (7 437) (4 238) (16,9) (722,0) (1 945) (-) 
1965 (9 838) (6 293) (20,6) (746,6) (2 018) (-) 
o. Frei IViWge Systeme 1962 (-) (1 302) (4,4) (299,7) (3 439) (13,5) 
Régi mes volontaires 1963 (-) (1 648) (5,4) (343,6) (3 655) (14,6) 
1964 (-) (1 775) (1,4) (414,7) (3 901) (20,0) 
1965 {-) (2 004) (2,0) (478,6) (3 999) (23,5) 
B. Freiwi ige Arbeitgeberleùtungen 1962 1 098 10,0 7,4 
Prest at ons bénévoles a•employeurs 1963 8 590 1 235 10,0 7,8 
1964 9 280 1 340 9,0 14,2 
1965 10 037 1 463 8,0 14,5 
C.. Leistun tien an Opter von Krieg, poiUischen 1962 6 064 4 935 257,1 78,9 4 247 90,3 
Ereign1 jJsen oaer N aturkatastrophen 1963 5 804 6 150 271,3 85,0 4 050 88,5 
Prest at ona en faveur MB victimeB cie guer- 1964 7 150 5 919 281,3 92,5 4 278 89,6 
re, cl'é énement politique ou de calamittf 
1965 7 734 5 381 320,7 94,2 4 502 93,7 
naturel fe 
D. Ftlraor e 1962 2 486 5011 392,8 678,1 8 955 371,7 
.. Hae s ciale 1963 3 460 6 101 463,7 737,8 9 090 444,3 1964 3 093 6 555 471,8 864,0 9 425 458,4 
1965 3 417 7 190 555,9 965,0 ·10 434 381,5 
E. BeamtE tJavstem 1962 9 248 
Régime atatutairea 1963 10 220 1964 9 860 
1965 10 734 
Auagaben mgeaamt 1962 59 233 60 672 4 108,7 6 784,1 100 661 4 175,4 
TotaJ clea !JépenBeB 1963 77 023 73 096 4 966,1 8 297,0 109 930 4 552,3 1964 84 874 82 235 5 461,2 9 922,0 117 279 5 293,0 
1965 95 303 90 797 7 757,7 11 834,4 139 449 5 823,6 
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TABELLE 12 TABLEAU 
Sozialausgaben nach Systemen 
Dépenses sociales par régime 
In v. H. der Gesamtausga.ben 
l
lahr 1 Deutach· 1 1 Année land (BR) France 
A. Svsteme der SoriaZverslcherung, SoziaZ. 
'Voraorgen oder aozialfm Slcherheit 1962 70,0 81,8 
JUglme& d'aaaurance, de f)rdvovance ou de 1963 63,5 81,5 1964 65,4 83,2 
adcurlt6 aocla'lea 1965 66,5 84,6 
1. Allgemelne Systeme 1962 (64,3) (41,3) 
Régimes généraux 1963 (53,8) (41,2) 1964 (51,9) (42,6) 
1965 (51,4) (43,1) 
2. Sondersysteme 1962 (5,5) (13,1) 
Régimes spéciaux 1963 (4,6) (13,4) 1964 (4,7) (13,7) 
1965 (4,8) (13,8) 
3. Statutarlscbe Systeme 1962 (20,5) 
Régimes statutaires 1963 (19,9) 
1964 (19,6) 
1965 (19,6) 
4. Ergllnzungssysteme 1962 (0,2) (4,8) 
Régimes complémentaires 1963 (5,1) (4,9) 
1964 (8,8) (5,1) 
1965 (10,3) (5,9) 
5. Freiwllllge Systeme 1962 (-) (2,1) 
Régimes volontaires 1963 (-} (2,1) 
1964 (-} (2,2) 
1965 (-) (2,2) 
B. FrelwlUige Arbeitgeber'leiatungen 1962 
-
1,8 
PreBtatlon& Mndvo'lea IZ'emf)Jo1/eura 1963 11,2 1,7 
1964 10,9 1,6 
1965 10,5 1,6 
O. LelBtungen an Opter 'VOfl Krleg, fJOZitlachen 1962 10,2 8,1 
Er~aen oder Naturkataatrof)hen 1963 7,5 8,4 
Preatationa en tavnsr dea vlctlmea de guer· 1964 8,4 7,2 
re, IZ'dvdnement fJOZitique ou de caZamit6 1965 8,1 
5,9 
natureZ'le 
D. Füraorge 1962 4,2 8,3 
.Alde 80clale 1963 4,5 8,4 
1964 3,7 8,0 
1965 3,6 7,9 
Ill. Beamtenavatem 1962 15,6 
lldglmea atatutalrea 1963 13,3 
1964 11,6 
1965 11,3 
Auagaben lnageaamt 1962 100,0 100,0 
Total dea Upenaea 1963 100,0 100,0 1964 100,0 100,0 
1965 100,0 100,0 
ANNEXE! 
En % du total des dépenses 
!talla 
1 
Nederland 1 Belldque 1 Luxem· Be~ bourg 
84,2 88,7 86,9 88,7 
85,2 90,0 88,0 88,1 
86,2 90,3 88,3 89,4 
88,7 91,0 89,3 91,6 
(58,2) (58,7) (57,3) (65,1) 
(57,4) (61,7) (58,9) (64,9) 
(56,4) (62,5) (58,9) (68,6) 
(66,8) (65,7) (62,2) (70,7) 
(11,3) (1,0) (5,8) (-) 
(13,8) (0,6) (5,5) (-) 
(14,3) (0,5) (5,4) (-) 
(10,4) (0,5) (4,9) (-) 
(14,5) (16,3) (19,2) (23,3) 
(13,8) (14,5) (18,7) (22,9) 
(15,2) (15,8} (19,1) (20,4) 
(11,2) (14,4) (17,9) (20,5) 
(0,1) (8,3} (1,2) (-) 
(0,1) (9,1) (1,6) (-) 
(0,3) (7,3) (1,6) (-) 
(0,3) (6,3) (1,4) (-) 
(0,1) (4,4) (3,4) (0,3) 
(0,1) (4,1) (3,3) (0,3) 
(0,0) (4,2) (3,3) (0,4) 
(0,0) (4,1) (2,9) (0,4) 
-
0,1 
-
0,2 
-
0,1 
-
0,2 
-
0,1 
-
0,3 
-
0,1 
-
0,2 
6,2 1,2 4,2 2,2 
5,5 1,0 3,7 1,9 
5,2 0,9 3,7 1,7 
4,1 0,8 3,2 1,6 
9,6 10,0 8,9 8,9 
9,3 8,9 8,3 9,8 
8,6 8,7 8,0 8,6 
7,2 8,1 7,5 6,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100;0 100,0 
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TABELLE 13 TABLEAU 
Funktion der Sozlallelstungen 
Fonction des prestations sociales 
1 
J'ahr 1 Deutsch· 1 1 Année land (BR) France !talla 
1 
Nederland 1 Belgique 1 Luxem· Belgl6 bourg 
(Mio DM) (Mio Ffr) (Mrd Lit) (Mio FI) (Mio Fb) (Mio Flbg) 
1. Kran~eit 
Mala< e 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieill4 ~e, décès, survie 
3. Invall itil.t 
Invali ~té 
4. Physls he oder psychlsche Gebrechen 
Infirm té physique ou psychique 
5. Arbelts~all, Berufskrankhelt 
AccideJ t du travail, maladie professionnelle 
6. Arbeits oslgkelt 
ChOmaie 
7. Famille llasten 
Charges de famille 
8. Krieg, ~lltlsche Erelgnlsse, Naturkata-
stropheii 
Guerre, ~vénement politique, calamité na-
turelle 
9. Sonstige 
Divers 
10. Lelstung ~ insgesamt 
Total de prestations 
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1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
11 513 
16 877 
18 624 
21 418 
24 286 
33 579 
36 916 
41 483 
3 552 
3 661 
4 038 
3 974 
486 
696 
802 
911 
2 921 
3 449 
3 613 
3 984 
674 
1176 
823 
789 
4 163 
5 315 
6 286 
7 446 
5 796 
5 625 
6 304 
6 812 
78 
53 
202 
228 
53 469 
70 431 
77 608 
87 045 
10 982 
13 267 
15 607 
17 469 
17 870 
21 390 
24 824 
28 701 
843 
985 
1 167 
1 327 
1 003 
1177 
1 354 
1466 
2 878 
3 439 
3 951 
4 416 
1 
209 
483 
443 
564 
14 696 
16 872 
18 313 
19 627 
4 935 
6 150 
5 919 
5 381 
2 206 
2 589 
3 004 
3 309 
55 622 
66 352 
74 582 
82 260 
696,6 
874,9 
1 072,6 
1 263,2 
1 190,4 
1 521,8 
1 716,7 
2 186,0 
268,7 
352,9 
394,1 
604,4 
28,4 
35,6 
47,1 
68,6 
107,5 
140,8 
160,2 
186,7 
99,8 
105,5 
82,7 
125,5 
881,8 
955,7 
996,9 
1 112,4 
235,2 
245,2 
276,8 
316,1 
152,9 
186,8 
133,0 
147,6 
1 577,3 
1 827,8 
2 291,4 
2 681,6 
2 851,8 
3 315,5 
3 998,2 
5 050,0 
96,0 
311,9 
423,6 
522,3 
131,7 
139,9 
165,0 
179,4 
257,3 
441,1 
327,8 
383,7 
865,1 
1 136,1 
1 424,5 
1 590,1 
78,9 
85,0 
92,5 
94,2 
529,0 
570,8 
664,0 
731,0 
3 661,3 6 387,1 
4 419,2 7 828,1 
4 880,1 9 387,0 
6 010,5 11 232,3 
13 064 
14 769 
18 027 
28 139 
37 964 
39 911 
42 991 
48 066 
4 687 
5 136 
5 296 
6 039 
1 635 
1 801 
1 829 
2 264 
3 356 
3 717 
3 895 
4156 
4 953 
6 033 
5411 
6 322 
18 179 
20 596 
22 801 
26 316 
4 745 
4 568 
4 912 
5 244 
5 938 
5 899 
3 715 
3 724 
94 521 
102 430 
108 877 
130 270 
609,4 
666,0 
756,0 
890,8 
2 227,0 
2 387,1 
2 915,1 
3 200,6 
8,8 
11,0 
9,4 
11,0 
323,3 
345,3 
365,4 
404,3 
2,7 
5,7 
0,9 
1,7 
505,4 
536,9 
626,4 
700,2 
100,3 
97,3 
98,4 
103,1 
76,6 
87,5 
120,8 
110,7 
3 853,5 
4 136,8 
4 892,4 
5 422,4 
TABELLE 14 TABLEAU 
Funktlon der Sozialausgaben 
Fonction des prestations sociales 
In v. H. der gesamten Sozialleistungen 
1 
Jahr 1 Deutsch· 1 Fran 1 Année land (BR) ce 
1. Krankheit 1962 21,5 19,7 
Maladie 1963 23,9 20,0 1964 24,0 21,0 
1965 24,6 21,2 
2. Alter, Tod, Hinterbllebene 1962 45,4 32,1 
Vieillesse, décès, survie 1963 47,7 32,2 1964 47,6 33,3 
1965 47,7 34,9 
3. Invallditlit 1962 6,6 1,5 
Invalidité 1963 5,2 1,5 1964 5,2 1,6 
1965 4,6 1,6 
4. Physische oder psychische Gebrechen 1962 0,9 1,8 
Infirmité physique ou psychique 1963 1,0 1,8 1964 1,0 1,8 
1965 1,0 1,8 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 1962 5,5 5,2 
Accident du travail, maladie professionnelle 1963 4,9 5,2 1964 4,6 5,3 
1965 4,6 5,4 
6. Arbeitslosigkeit 1962 1,3 0,4 
Chômage 1963 1,7 0,7 1964 1,1 0,6 
1965 0,9 0,7 
7. Famillenlasten 1962 7,8 26,4 
Charges de famille 1963 7,5 25,4 1964 8,1 24,5 
1965 8,5 23,9 
8. Krieg, polltische Ereignisse, Naturkata· 1962 10,8 8,9 
strophen 1963 8,0 9,3 1964 8,1 7,9 
Guerre, événement politique, calamité na· 1965 7,8 6,5 
turelle 
9. Sonstiges 1962 0,2 4,0 
Divers 1963 0,1 3,9 1964 0,3 4,0 
1965 0,3 4,0 
10. Leistungen insgesamt 1962 100,0 100,0 
Total des prestations 1963 100,0 100,0 1964 100,0 100,0 
1965 100,0 100,0 
ltalla 
19,0 
19,8 
22,0 
21,0 
32,5 
34,4 
35,2 
36,4 
7,4 
8,0 
8,1 
10,1 
0,8 
0,8 
0,9 
1,1 
2,9 
3,2 
3,3 
3,1 
2,7 
2,4 
1,7 
2,1 
24,1 
21,6 
20,4 
18,5 
6,4 
5,6 
5,7 
5,3 
4,2 
4,2 
2,7 
2,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ANNEXEI 
En % du total des prestations 
1 
Nederland 1 Belgique 1 BelgiG 
24,7 13,8 
23,3 14,4 
24,4 16,5 
23,9 21,6 
44,7 40,2 
42,4 39,0 
42,6 39,5 
45,0 36,9 
1,5 5,0 
4,0 5,0 
4,5 4,9 
4,6 4,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
2,1 3,6 
1,8 3,6 
1,7 3,6 
1,6 3,2 
4,0 5,2 
5,6 5,9 
3,5 5,0 
3,4 4,9 
13,5 19,2 
14,5 20,1 
15,2 20,9 
14,2 20,2 
1,2 5,0 
1,1 4,5 
1,0 4,5 
0,8 4,0 
8,3 6,3 
7,3 5,8 
7,1 3,4 
6,5 2,9 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
Luxem· 
boliJ'g 
15,8 
16,1 
15,4 
16,4 
57,8 
57,7 
59,6 
59,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
8,4 
8,3 
7,5 
7,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
13,1 
13,0 
12,8 
12,9 
2,6 
2,4 
2,0 
1,9 
2,0 
2,1 
2,5 
2,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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DEUTSPHLAND (BR) TABELLE 15 
Art der Sozlalaus&laben nach Systemen 
Mio DM 
1. Sozlal clBtungcn - PreatatlonB aoclaleB 
a) Zu endungen ln bar (Renten oder Bei-
hllfen) an prlvate Haushalte 
Ind mnités en espèces (rentes ou allo-
cattpns) octroyées aux ménages 
b) Bar~rstattungen filr von privaten Hans-
hal en gekaufte Waren und Dienst-
leie iUDgen 
Rel: boursements en espèces, de biens et 
sen ces achetés par les ménages 
c) Wer der Sach- und Dienstlelstungen an 
printe Haushalte 
Con revaleur de biens et services four-
nis n nature aux ménages 
d) KaJ) tallelstungen an prlvate Haushalte 
Pree atlons en capital aux ménages 
2. V crwaJ ungaauagaben - Fra lB de geatkm 
a) LOhr e und Gehiilter 
Sala res et traitements 
b) Kliu1e von Waren und Dienstlelstungen 
Acha~ de biens et services 
S. Obertrat ungen inB AuBlancl 
Tranate tB 'VerB reœtérleur 
4. Sonatige Auagaben 
Autrea 1 épenBeB 
5. Summe er Auagaben auBer Obertragungen 
zwlBchen Inatitutlonen oder GeachlJftB· 
bereichet 
Total de UpenBeB 1) reœcludon cleB tranB-
tertB ent e inBtltuttonB ou geBtionB 
6. Obertrag ngen zwlBchen Inatltutionen oder 
Geachlitt berelchen 
Tranater B entre lnatitutlona ou geBtionB 
7. Auagaben lnageaamt 
Total de~ dépenBeB 
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Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Systeme der Bozlalverslcherung, 
Bozlalvorsorge oder sozlaler Slcherhelt 
.AIIgemelne 
Systeme 
Régimes 
généraux 
33 809 
36 794 
39 034 
43 236 
(24 666) 
(26 643) 
(27 917) 
(30 276) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(8 878) 
(9 747) 
(10 652) 
(12 474) 
(366) 
(404) 
(466) 
(486) 
1 725 
1 883 
1 968 
2 214 (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 
107 
116 
432 
411 
313 
384 
35 966 
39 088 
41422 
45 950 
2 081 
2 840 
2 667 
3 058 
38 047 
41 428 
44 089 
49 008 
Bonders;vsteme 
Régimes 
apéclam: 
2 927 
3 210 
3 557 
4 057 
(2 882) 
(3 163) 
(3 507) 
(4 003) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 
(30) 
(32) 
(34) 
(36) 
(15) 
(16) 
(16) 
(18) 
51 
59 
64 
71 
12 
13 
7 
15 
6 
6 
2 985 
3 284 
3 639 
4 147 
265 
297 
326 
388 
3 250 
3 581 
3 965 
4 535 
ErglnzUDiBB)'Iteme 
Régimes com-
pltl"mentatres 
138 
3864 
7 270 
9 639 
(136) 
(3 862) 
(7 232) 
(9 601) 
(-) 
(-) 
((-) 
-) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(-) 
(-) 
(36) 
(36) 
76 
159 
188 (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 
8 
11 
138 
3 940 
7 437 
9 838 
138 
3 940 
7 437 
9 838 
ANNEXE! 
TABLEAU 15 ALLEMAGNE (R.F.) 
Nature des dépenses sociales par régime 
Mio DM 
Régimes d'assurance, de FrelwllUge Lelstungon 
prevoyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber- an Opfer Besmten-lelstungen von Krleg, ..• FQnorge system Insgesamt 
FrelwUUge 
BJ'Bteme Zuasmmen Prestations Prestations Alde Régimes Total 
bén6voles en faveur soelale statutaires 
Régimes· Ensemble d'employeurs des victimes 
volontaires de guerre, ... 
-
36 874 5 677 2 227 8 691 53 469 
-
43 868 8 420 5 410 3 130 9 603 70 431 
-
49 861 9100 6 642 2 790 9 215 77 608 
-
56 932 9 840 7 159 3 102 10 032 87 045 
(-) (27 583) (.) (5 269} (.) (8 691} (41 622) 
(-) (33 668) (8 420) (4 983) (1 276) (9 603) (57 950) 
(-) (38 656) (8 220) (6 104) (921) (9 215) (63116) 
(-) (43 880) (8 945) (6 631) (951) (10 032) (70 439) 
(-) (-) (.) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (8 910) (.) (246} (.) (-) (9 978) 
(-) (9 781) (-) (266) (1 854) (-) (11 901) 
(-) (10 688) (880) (324) (1 869) (-) (13 761) 
(-) (12 512) (895) (349) (2 131) (-} (15 887) 
(-) (381) (.) (162) (-) (-) (543) 
(-) (419) (-) (161) (-) (-) (580) 
(-) (517) (-) (214) (-) (-) (731) 
(-) (540) (-) (179) (-) (-) (719) 
-
1 776 317 2 557 2 891 
-
2 018 170 322 314 617 3 441 
-
2 191 180 372 290 645 3 678 
-
2 473 197 411 321 702 4104 
(.) (.) (.) (.) (.) (.} (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 
- - - - -
- -
- - - -
- - -
-
119 
-
46 7 - 172 
-
129 - 81 8 - 218 
-
439 
-
1 11 - 451 
-
426 - 1 10 - 437 
-
327 
-
15 - - 342 
-
401 - - - - 401 
-
39 089 5 995 2 479 9 248 56 811 
-
46 312 8 590 5 733 3 454 10 220 74 309 
-
52 498 9 280 7 075 3 087 9 860 81 800 
-
59 935 10 037 7 651 3411 10 734 91 768 
-
2 346 - 69 7 - 2 422 
-
2 637 
-
71 6 - 2 714 
-
2 993 - 75 6 - 3 074 
-
3 446 - 83 6 - 3 535 
-
41 435 6 064 2 486 9 248 59 233 
-
48 949 8 590 5 804 3 460 10 220 77 023 
-
55 491 9 280 7 150 3 093 9 860 84 874 
-
63 381 10 037 7 734 3 417 10 734 95 303 
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ANHAN 1 
FRAN rŒEICH TABELLE 16 
Art der Sozialausgaben nach Systemen 
Mio Ffi 
1. Sozia Zeiatungen - Prestations sociales 
a) Zt wendungen in bar (Renten oder Bei-
hl ~en) an priva te Haushalte 
In~emnités en espèces (rentes ou allo-
ca~ons) octroyées aux ménages 
b) Bf rerstattungen für von privaten Ha us-
ha ten gekaufte Waren und Dienst-
lei tungen 
ReP:lboursements en espèces, de biens et 
sei vices achetés par les ménages 
c) w~ rt der Sach- und Dlenstlelstungen an 
prllrate Haushalte 
Co trevaleur de biens et services four-
nis en nature aux ménages 
d) Kapltallelstungen an prlvate Haushalte 
Pr~ stations en capital aux ménages 
2. Venoa tungaauagaben - Frais de gestion 
a) :US!Ine und GehlUter 
Saù Ires et traitements 
b) Kllllfe von Waren und Dlenstlelstungen 
Ach~ts de biens et services 
3. Obertraluungen Ina Aualand 
Tranatàrta ,ers rea:tdrleur 
4. Somtlg Auagaben 
Autres ddpenaea 
5. Summe der Auagaben auBer Obertragungen 
zwlache ~ InatltuHonen oder GeachilftB-
berelchE~ 
Total d< B ddpenaea à rea:cluBlon dea trans-
ferts m1 re Institutions ou gestions 
6. Obertra ungen zwlachen Inatitutlonen oder 
Geachâf aberelchen 
Tranate ta entre lnatitutloftB ou geatünu 
7. Auagabe t. lnageaamt 
Total dE ddpenaea 
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Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
.Allgemelne 
Systeme 
Régimes 
généraux 
21 958 
25 978 
29 823 
33 372 
(14 785) 
(17 301) 
(19 483) 
(21 702) 
(7 099) 
(8 593) 
(10 247) 
(11567) 
(3) 
(3) 
(4) 
(5) 
(71) 
(81) 
(89) 
(98) 
1 110 
1 233 
1 433 
1611 
(830) 
(935) 
(1 089) 
(1 219) 
(280) 
(298) 
(344) 
(392) 
157 
171 
232 
268 
504 
544 
615 
795 
23 729 
27 926 
32 103 
36 046 
1 332 
2 226 
2 931 
3 100 
25 061 
30 152 
35 034 
39 146 
Systeme der Sozlalverslcherung, 
Sozlalvorsorge oder sozlaler Slcherhelt 
Statutarlsche 
Sondel'B)'steme Systeme 
Régimes 
spéclsux 
7 514 
9 290 
10 621 
11 840 
(6 059) 
(7 513) 
(8 504) 
(9 540) 
(1 444) 
(1 765) 
(2 104) 
(2 286) 
{-) 
(-) 
{-) 
(·-) 
(11) 
(12) 
(13) 
(U) 
292 
331 
374 
416 
(216) 
(250) 
(281) 
(309) 
(76) 
(81) 
(93) 
(107) 
67 
89 
110 
112 
7 873 
9 710 
11 105 
12 368 
60 
103 
156 
155 
7 933 
9 813 
Il 261 
12 523 
Régimes 
statutaires 
12 116 
14 218 
15 755 
17 389 
(11424) 
(13 423) 
(U 852) 
(16 418) 
(668) 
(769) 
(873) 
(939) 
(-) 
(-) 
~ ~ 
(24) 
(26) 
(30) 
(32) 
103 
120 
125 
132 
(76) 
(88) 
(93) 
(97) 
(27) 
(32) 
(32) 
(35) 
104 
118 
134 
146 
12 323 
14 456 
16 014 
17 667 
98 
99 
99 
130 
12 421 
14 555 
16 113 
17 797 
ANNEXE 1 
TABLEAU 16 FRANCE 
Nature des dépenses sociales par régime 
Mio Ffr 
Régimes d'assuranee, de Frelwllllge Lelstungen 
prevoyance ou de sécurité soclsles Arbeltgcber· an Opfer lelstungen von Krleg, •.• Fllrsorgo Insgessmt 
Frelwllllge 
Erglnmngssysteme Systeme Zussmmen Prestations Prestations Alde Ensemble 
bénévoles en faveur soclsle 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
complémentaires volontaires de guerre, ..• 
2 726 1 212 45 526 1 098 4 935 4 063 55 622 
3 293 1 428 54 207 1 235 6 150 4 760 66 352 
3 960 1 662 61 821 1 340 5 919 5 502 74 582 
4 973 1 856 69 430 1 463 5 381 5 986 82 260 
(2 726} (447) (35 441) (-) (4 743) (2 058) (42 242) 
(3 293) (554) (42 084) (-) (5 944) (2 470) (50 498) 
(3 960) (475) (47 274) (-) (5 704) (2 874) (55 852) 
(4 973) (548) (53 181) (-) (5 149) (3 149} (61 479) 
(-) (745) (9 956) (-) (-) (-) (9 956) 
(-) (852) (11 979) (-) (-) (-) (11 979) 
(-) (1164) (14 388) {-) (-) (-) (14 388) 
(-) (1 283) (16 075) (-) (-) (-) (16 075) 
(-) (-) (3) (1 098) (192) (2 005) (3 298) 
(-) (-) (3) (1 235) (206) (2 290) (3 734) 
(-) (-) (4) (1 340) (215) (2 628) (4187) 
(-) (-) (5) (1 463) (232) (2 837) (4 537) 
(-) (20) (126) (-) (-) (-) (126) 
(-) (22) (141) (-) (-) (-) (141) 
(-) (23) (155) (-) (-) (-) (1fi5) 
(-) (25) (169) (-) (-) (-) (169) 
105 77 1 687 - - 119 1 806 
150 86 1920 - - 128 2 048 
163 96 2 191 - - 142 2 333 
182 107 2 448 - - 147 2 595 
(71) (67) (1 260) (-) (-} (94) (1 354) 
(106) (75) (1 454) (-) (-) (102) (1 556} 
{116) (84) (1 663) (-) (-) (111) (1 774) 
(128) (93) (1 846) (-) (-) (116) (1 962} 
(34) (10) (427) (-) (-) (25) (452) 
(44) (11) (466) (-) (-) (26) (492) 
(47) (12) (528) (-) (-) (31) (559) 
(54) (14) (602) (-) (-) (31) (633) 
- -
157 - - - 157 
- -
171 - - - 171 
- -
232 - - - 232 
- -
268 
-
- -
268 
80 13 768 - - 14 782 
99 34 884 - - 17 901 
115 17 991 - - 18 1009 
138 41 1 232 - - 31 1 263 
2911 1 302 48 138 1 098 4 935 4 196 58 367 
3 542 1 548 57 182 1 235 6 150 4 905 69 472 
4 238 1 775 65 235 1 340 5 919 5 662 78 156 
5 293 2 004 73 378 1 463 5 381 6 164 86 386 
- -
1 490 - - 815 2 305 
- -
2 428 - - 1 196 3 624 
- -
3 186 - - 893 4 079 
- -
3 385 - - 1 026 4411 
2911 1 302 49 628 1 098 4 935 5011 60 672 
3 542 1 548 59 610 1 235 6 150 6 101 73 096 
4 238 1 775 68 421 1 340 5 919 6 555 82 235 
5 293 2 004 76 763 1 463 5 381 7 190 90 797 
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ANHANGI 
ITALIE~ TABELLE 17 
Art der Sozlalaus&laben nach Systemen 
Mio Lit 
8)'Bteme der Sozlalverstchei'Ullg, 
Sozlalvonorp oder sozlaler Slcherhelt 
J'ahr Allgemelne Statutarlache 
Année S:vsteme Sonders)'Bteme 8)'BtemO 
Régimes Régimes Ré81mes 
gtlnér&m: IJ)éclaux statutaires 
1. 8ozla.J1 Pistungen • Prestatlona aooi4Jes 1962 2 056 982 410 690 596 044 
1963 2 455 996 605 507 684 108 
1964 2 691 763 680 148 826 943 
1965 3 653 434 680 517 874 402 
a) Zu1 endungen ln bar (Renten oder Bel· 1962 (1 572 916) (214 910) (591 926) 
hllt n) an prlvate Haushalte 1963 (1 834 861) (369 947) (679 820) 
lnd mnitês en espèces (rentes ou allo- 1964 (1 930 172) (391609) (818 792) 1965 (2 813 436) (316 266) (867 864) 
cati ns) octroyées aux ménages 
b) Bar rstattungen für von prlvaten Haus· 1962 (845) (60 304) (-) 
halt ~ gekaufte Waren und Dienst· 1963 (849) (65 447) (-) 
lelst pngen 1964 (2 512) (59 604) {-) 1965 (3 038) (75 507) {-) 
ReDI iboursements en espèces, de biens et 
serv ces achetés par les ménages 
c) Wer der Sach- und Dienstlelstungen an 1962 (480 729) (107.686) (4118) 
prlv te Haushalte 
1963 (617 176) (136 835) (4 288) 
1964 (749 755) (179 483) (4 575) 
Cont evaleur de biens et services tour- 1965 (828 094) (241 208) (4 833) 
nis 1 ln nature aux ménages 
d) Kap [tallelstungen an prlvate Haushalte 1962 (2 492) (27 790) (-) 
Pres jatlons en capital aux ménages 1963 (3 110) (33 278) {-) 1964 (9 324) (49 452) (3 676) 
1965 (8 866) (47 636) (1 705) 
2. Verwalt ngsauagaben • Frais de geatron 1962 119 601 36 252 -
1963 154 553 54 298 -
1964 189 616 65 004 
-
1965 155 498 66 249 -
a) Lahn und Gehlllter 1962 (97 978) {27 974) (-) 
Salai es et traitements 1963 (119 295) (41 655) (-) 1964 (141 825) (47 707) {-) 
1965 (117 318) (48 649) (-) 
b) Kllut von Waren und Dlenstlelstungen 1962 (21623) (8 278) (-) 
A cha ~ de biens et services 1963 (35 258) (12 643) (-) 1964 (47 791) (17 297) (-) 
1965 (38 180) (16 600) (-) 
3. Obertrag ngen Ina AuaJanà 1962 - - -
Trans/er B 11er8 J'eœtdrleur 1963 - - -1964 - - -
1965 
- - -
4. Sonstlge !A ua ga ben 1962 20 621 8 835 -
Autrea d< penaea 1963 10 167 18 501 -1964 61 816 29 599 -
1965 65 483 18 557 -
5. Summe dFt" Ausgaben auBer Obertragungen 1962 2 197 204 455 777 596 044 
zwfBchen Institutlonen oder Geachdtta· 1963 2 620 716 678 306 684 108 
berefchen 1964 2 943 195 774 751 826 943 1965 3 874 415 765 323 874 402 
Total d<e B Upenaea ~ l'eœcJusfon des trans· 
terta en tr fnstttutfonB ou geatfons 
6. Obertrag u gen zwfBcAen Institutfonen oder 1962 194 278 5 360 -
GeachiJft B erefchen 1963 231 676 4 549 -1964 138 188 6 731 -
Tranater ta entre fnstitutfona ou Q68tfons 1965 1 306 090 38 224 -
1. Auagaben nsgesamt 1962 2 391 482 461 137 596 044 
Total de B ~pensea 1963 2 852 392 682 855 684 108 1964 3 081 383 781 482 826 943 
1965 5 180 505 803 547 874,402 
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ANNEXEI 
TABLEAU 17 ITALIE 
Nature des dépenses sociales par rê~ime 
Mio Lit 
Régimes d'B8S1llllnee, de Frelw11llge Lelstungen 
prévoyanee ou de aécurlté sociales Arbeltgeber- an Opfer lelstungen von Krleg, •.• Fllnorge Insgesamt 
F'relw11llp 
Erglnzungsayateme Systeme Znsammen Prestations Prestations Alde Total 
bénévoles en faveur sociale 
Régimes 
oomplélllfntalrea 
Régimes 
volootalrea 
Ensemble d'employeurs dea victimes 
de guerre, ..• 
3 483 4 424 3 071 623 - 252 745 336 937 3 661 305 
3 467 5 375 3 754 453 - 266 374 398 353 4 419 180 
14 072 1 380 4 214 306 - 276 246 389 540 4 880 092 
17 665 1 871 5 227 889 - 315 304 467 301 6 010 494 (-) (4 422) (2 384174) (-) (242 206) (49 718) (2 676 098) 
(-) (5 375) (2 890 003) (-) (254 666) (70 679) (3 215 348) 
(6 003) (1 364) (3147 940) (-) (262 407) (42167} (3 452 514) 
(8 490) (1 848) (4 007 904) (-) (296 845) (48 318) (4 353 067) 
(-) (-) (61149) (-) (-) (-) (61149) 
(-) (-) (66 296) (-) (-) (-) (66 296) 
(1 250) (-} (63 366) (-) (-) (-) (63 366) 
(1650) (-) (80 195) (-) (-) (-) (80 195) 
(-) (-) (592 533) (-) (10 539) (287 219) (890 291) 
(-) (-) (0) (758 299) (-) (11 708) (327 674} (1 097 681) (447) (934 260) (-) (13 839) (347 373) (1 295 472) 
(609) (0) (1 074 744) (-) (18 459) (418 983) (1 512 186) 
(3 483) (2) (33 767) (-) (-) (-) (33 767) 
(3 467) (-) (39 855) (-) (-) (-) (39 855) 
(6 372) (16) (68 740) (-) (-) (-) (68 740) 
(6 916) (23) (65 046) (-) (-) (-) (65 046) 
1 378 5 157 236 - 3 900 37 151 198 287 
1 944 29 210 824 - 4 391 44184 259 399 
821 35 255 476 - 4 538 48 930 308 944 
900 147 222 794 - 5 039 52 431 280 264 
(1139) (4) (127 095) (-) (3 024) (23 726} (153 845) 
(1 645) (21) (162 616) (-) (3 513) (28 557) (194 686) 
(580) (22) (190 134) (-) (3 737) (26 377) (220 248) 
(629) (94) (167 690) (-) (4 191) (37 353) (209 234) 
(239) (1) (30 141) (-) (876) (13 425) (44 442) 
(299) (8) (48 208) (-) (878) (15 627) (64 713) 
(241) (13) (65 342) (-) (801) (22 553) (88 696) 
(271) (53) (55 104) (-) (848) (15 078) (71 030) 
- -
- - - - -
- - -
- - - -
- -
- - -
- -
- - -
- - - -
225 - 29 681 - 286 7 604 37 571 
309 
-
28 977 - 301 8 974 38 252 
616 0 92 031 - 313 30 342 122 686 
413 0 84 453 - 351 32 300 117 104 
5 086 4 429 3 258 540 - 256 931 381 692 3 897 163 
5 720 5 404 3 994 254 - 271 066 451 511 4 716 831 
15 509 1 415 4 561 813 - 281 097 468 812 5 311 722 
18 978 2 018 5 535 136 - 320 694 552 032 6 407 862. 
610 6 200 254 - 150 11 107 211 511 
612 8 236 845 - 232 12 195 249 272 
1401 14 146 334 - 221 2 964 149 519 
1 614 11 1 345 939 - 28 3864 1 349 831 
5 696 4 435 3 458 794 - 257 081 392 799 4 108 674 
6 332 5 412 4 231 099 - 271 298 463 706 4 966 103 
16 910 1 429 4 708 147 - 281 318 471 776 5 461 241 
20 592 2 029 6 881 075 - 320 722 555 896 7 757 693 
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ANHANGI 
NIEDER,..ANDE TABELLE 18 
Art der Sozialausgaben nach Systemen 
Mio FI 
1. Sozialle stungen - Prestations sociales 
a) Zuw ndungen ln bar (Renten oder Bel-
hilfe~) an prlvate Haushalte 
Inde!nnltés en espèces (rentes ou allo-
cati< ns) octroyées aux ménages 
b) BarE rstattungen ffir von prlvaten Haus-
haltt p. gekaufte Waren und Dienst-
lelst~n 
Rem oursements en espèces, de biens et 
serv f!es achetés par les ménages 
c) Wert der Sach- und Dienstlelstungen an 
prlvf te Haushalte 
Cont ~valeur de biens et services four-
nis En nature aux ménages 
d) 'Kap ~lleistungen an prlvate Haushalte 
Pres ~tions en capital aux ménages 
2. Verwalt ngsausgaben - Frais de gestion 
a) L<Shne und Gehlllter 
Salai es et traitements 
b) Klluf~ von Waren und Dienstlelstungen 
Acha ~ de biens et services 
B. Obertra, trmuen ina Auslant! 
Transfe~lts 1Jer8 J'ea:tdrleur 
4. Sonstlge Ausgaben 
Autres !4penses 
5. Summe er Ausgaben auBer Obertragungen 
ztolsche11 Institutionen olier Geschlltts-
berelche~ 
Total IZe ddpenses 4 J'ea:cluslon des trans-
ferts en e institutions ou gestions 
6. Obertrag ngen zwlschen Institutlonen oder 
Geschlltt berelchen 
Trans/er a entre institutions ou gestions 
7. Ausgabe? insgesamt 
Total de ddpensee 
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Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Syateme der Sozlalverslchemng, 
Sozlalvorsorge oder sozlaler Slcherhelt 
Allgemelne Statntarlsche 
Systeme Sondersysteme Systeme 
Régimes 
généraux 
3 694,7 
4 781,9 
5 811,6 
7 335,2 
(3 169,7) 
(4162,9) 
(5 051,8) 
(6 466,1) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(525,0) 
(619,0) 
(759,8) 
(869,1) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
208,3 
237,0 
280,9 
319,4 (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 
3 903,0 
5 018,9 
6 092,5 
7 654,6 
77,9 
97,1 
109,1 
121,0 
3 980,9 
5 116,0 
6 201,6 
7 775,6 
Régimes 
spéciaux 
58,6 
44,0 
47,1 
49,6 
(32,0) 
(37,8) 
(40,7) 
(42,5) 
(5,0) 
(5,2) 
(5,4) 
(6,1) 
(21,6) 
(1,0) 
(1,0) 
(1,0) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 
6,9 
6,2 
7,0 
7,6 
65,5 
50,2 
54,1 
57,2 
0,1 
65,6 
50,2 
54,1 
57,2 
Régimes 
statntalres 
1 099,0 
1 190,4 
1 550,5 
1 693,3 
(1 036,0) 
(1113,0) 
(1 450,0) 
(1 574,0) 
(63,0) 
(77,4) 
(100,5) 
(119,3) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
10,1 
11,1 
13,6 
15,9 (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 
1 109,1 
1 201,5 
1 564,1 
1 709,2 
1 109,1 
1 201,5 
1 564,1 
1 709,2 
ANNEXEI 
TABLEAU 18 PAYS-BAS 
Nature des dépenses sociales par ré~ime 
Mio FI 
Régimes d'assurance, de Frelwlillge Lelstungen 
prévoyance ou de aécurltll eoclales Arbeltgeber- an Opfer Jelstungen von Krleg, .•• Ftlnorae ltlllgesamt 
Fretwtlllge 
Erglnztmgssyateme Systeme Zusammen PreataUona Preatatlona Alde Total 
bénévoles en faveur sociale 
Réfm'!';et Régimes Enaemble d'employeurs dea vlcUmea 
compl m~ntalrea volontaires de ltllerre, ... 
529,6 287,3 5 669,2 10,0 78,9 629,0 6 387,1 
702,9 330,1 7 049,3 10,0 85,0 683,8 7 828,1 
678,6 398,7 8 486,5 9,0 92,5 799,0 9 387,0 
698,6 460,4 10 237,1 8,0 94,2 893,0 11 232,3 (529,6) (5,0) (4 772,3} (10,0) (67,0) (140,0) (4 983,3) (702,9) (5,0) (6 021,6) (10,0) (72,0) (146,0) (6 249,6) (678,6) (4,9) (7 226,0) (9,0) (80,0) (164,0) (7 479,0) (698,6) (4,9) (8 786,1) (8,0) (81,0) (193,0) (9 068,1) 
(-) (-) (68,0) (-) (-) (-) (68,0) (-) (-) (82,6) (-) (-) (-) (82,6) (-) (-) (105,9) (-) (-) (-) (105,9) (-) (-) (125,4) (-) (-) (-) (125,4) 
(-) (282,3) (828,9) (-) (11,9) (489,0) (1 329,8) (-) (325,1) (945,1) (-) (13,0) (537,8) (1 495,9) (-) (393,8) (1154,6) (-) (12,5) (635,0) (1 802,1) (-) (455,5) (1 325,6) (-) (13,2) (700,0) (2 038,8) 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
24,2 12,4 261,9 
- -
49,1 311,0 
29,3 13,5 297,1 
- -
54,0 351,1 
33,0 16,0 350,5 
- - 65,0 415,5 
37,7 18,2 398,8 
- - 72,0 470,8 (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.)" (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
553,8 299,7 5 931,1 10,0 78,9 678,1 6 698,1 
732,2 343,6 7 346,4 10,0 85,0 737,8 8 179,2 
711,6 414,7 8 837,0 9,0 92,5 864,0 9 802,5 
736,3 478,6 10 635,9 8,0 94,2 965,0 Il 703,1 
8,0 
-
86,0 
- - - 86,0 
20,7 
-
117,8 
- - - 117,8 
10,4 
-
119,5 
- - -
119,5 
10,3 
-
131,3 
- - -
131,3 
561,8 299,7 6 017,1 10,0 78,9 678,1 6 784,1 
752,9 343,6 7 464,2 10,0 85,0 737,8 8 297,0 
722,0 414,7 8 956,5 9,0 92,5 864,0 9 922,0 
746,6 478,6 10 767,2 8,0 94,2 965,0 11 834,4 
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ANHANGI 
BELGIEN TABELLE 19 
Art der Sozlalausgaben nach Systemen 
Mio Fb 
1. Sozlallefatungen Preatatlonl aoclalea 
. a) Zuwendungen ln bar (Renten oder Bel-
hllfen) an prl va te Haushalte 
Indemnités ez espèces (rentes ou allo-
cations) oetrc ~rées aux ménages 
b) Barerstattung n für von prfvaten Haus-
halten gekauirte Waren und Dfenst-
leistungen 
Reznbourseme ts en espèces, de biens et 
services ache és par les ménages 
c) Wert der Sac~- und Dfenstleistungen an 
prfvate Haus alte 
Contrevaleur de biens et services four-
nis en natur aux ménages 
d) Kapitallefstul gen an private Haushalte 
Prestations e capital aux ménages 
e) Nicht naCh A ten autgestellte Leistungen 
Prestations n l)n ventilées par nature 
2. VerwaZtungBaUB aben - Frai& de geatfon 
a) LIShne und < ehlUter 
Salaires et t aitements 
b) Kll.ute von aren und Dienstleistungen 
AChats de b ens et services 
8. Obertragungen na Aualanà 
Tranaterta f'er8 J'eœtdrleur 
4. Sonatfge Auaga~en 
Autre& Upenae 
5. Summe der Au gaben auBer Obertragungen 
zwlBchen Inat tutionen oder GeachiJ/tB-
berefchen 
Total dea Upe~ aea à reœcJuaion dea trana-
terta entre ina itutiona ou geatfona 
6. Obertragungen zwlBchen Inatltutionen oder 
GeachiJttabereic "'en 
Tranaterta entt e inatitutiona ou geatlona 
7. Auagaben lnag aamt 
Total dea dépe tsea 
100 
Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
S)'Bteme der Sozlalvenlchernng, 
Sozlalvonorge oder eozlaler Slcherhelt 
Allgemelne Statntarlsche 
Systeme Sondersysteme Systeme 
Régimes 
gén~raux 
52 748,1 
58 642,8 
62 079,6 
79 007,3 
(42 030,8) 
(46 089,7) 
(51 830,1) 
(59 487,4) 
(7 257,2) 
(8 719,2) 
(9 836,3) 
(18 665,6) 
(58,6) 
(86,1) 
(279,3) 
(704,5) 
(125,1) 
(109,1) 
(133,9) 
(149,8) 
(3 276,4) 
(3 638,7) 
(-) 
(-) 
3 722,9 
4 223,7 
4 879,0 
5 855,5 
(2 553,5) 
(2 946,1) 
(3 643,8) 
(4 443,3) 
(1169,0) 
(1 277,6) 
{1 235,2) 
(1 412,2) 
860,6 
1 269,9 
1460,9 
1 216,6 
57 331,6 
64 136,4 
68 419,5 
86 079,4 
315,8 
657,6 
623,7 
676,8 
57 647,4 
64 794,0 
69 043,2 
86 756,2 
Régimes 
spéciaux 
5 705,7 
5 926,0 
6 237,9 
6 711,1 
(5 220,0) 
(5 399,9) 
(5 672,7) 
(6132,3) 
(19,2) 
(18,8) 
(223,4) 
(578,0) 
(446,8) 
(492,6) 
(340,9) 
(-) 
(1,2) 
(0,8) 
(0,9) 
(0,8) 
(18,5) 
(13,9) 
(-) 
(-) 
61,3 
66,5 
70,9 
80,0 
(49,5) 
(55,4) 
(59,3) 
(53,6) 
(11,8) 
(11,1) 
(11,6) 
(26,4) 
22,0 
65,0 
24,0 
13,2 
5 789,0 
6 057,5 
6 332,8 
6 804,3 
0,6 
0,1 
5 789,6 
6 057,6 
6 332,8 
6 804,3 
Régimes 
statutaires 
19 199,6 
20 357,5 
22 052,3 
24 660,4 
(19 022,2) 
(20 178,9) 
(21 068,9) 
(23 460,1) 
(177,4) 
(178,6) 
(983,4) 
(1 200,3) 
(-) 
{-) 
((-) 
-) 
((-) 
-) (-) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
(-) 
146,0 
163,2 
154,8 
212,6 
(4,6) 
{5,2) 
(6,7) 
{8,0) 
(141,4) 
(158,0) 
(148,1) 
(204,6) 
26,5 
28,0 
146,6 
62,7 
19 372,1 
20 548,7 
22 353,7 
24 935,7 
19 372,1 
20 548,7 
22 353,7 
24 935,7 
ANNEXEI 
T.A.BLEAU 19 BELGIQUE 
Nature des dépenses sociales par régime 
MioFb 
Régimes d'assurance, de Flelw111lge Lelstungen 
prevoyance ou de sécuri!AS sociales Arbeltgeber· an Opfer lelstungen vonKrleg, ••• FOrsorge Insgesamt 
Frelw111lge 
Ergilnzungssysteme Systeme Zusammen Prestations Preatatlons Alde Ensemble 
bénévoles en faveur sociale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
complémentaires volontaires de guerre, ••• 
1 184,9 3 206,2 82 044,5 4 219,1 8 257,5 94 521,1 
1 689,6 3 388,8 90 004,7 4 022,5 8 402,3 102 429,5 
1 926,6 3 575,0 95 871,4 4 278,1 8 727,3 108 876,8 
1 991,2 3 667,7 116 037,7 4 501,6 9 730,2 130 269,5 
(1184,9) (1 236,6) (68 694,5) (.) (4 219,1) (2 775,1) (75 688,7) 
(1 689,6) (1 254,3) (74 612,4) (.) (4 022,5) (2 972,1) (81 607,0) 
(1 926,6) (1 309,6) (81 807,9) (.) (4 278,1) (6 633,3) (92 719,3) 
(1 991,2) (1 402,3) (92 473,3) (.) (4 501,6) (7 636,2) (104 611,1) 
(-) (1 969,6) (9 423,4) (.) (-) (-) (9 423,4) 
(-) (2134,5) (11 051,1) (.) (-) (-) (11 051,1) 
(-) (2 265,4) (13 308,5) (.) (-) (2 094,0) (15 402,5) 
(-) (2 265,4) (22 709,3) (.) (-) (2 094,0) (24 803,3) 
(-) (-) (505,4) (.) (-) (-) (505,4) 
(-) (-) (578,7) (.) (-) (-) (578,7) 
(-) (-) (620,2) (.) (-) (-) (620,2) 
(-) (-) (704,5) (.) (-) (-) (704,5) 
(-) (-) (126,3) (.) (-) (0,4) (126,7) 
(-) (-) (109,9) (.) (-) (0,2) (110,1) 
(-) (-) (134,8) (.) (-) (-) (134,8) (-) (-) (150,6) (.) (-) (-~ (150,6) (-) (-) (3 294,9) (.) (-) (54 2,0) (8 776,9) 
(-) (-) (3 652,6) (.) (-) (5 430,0) (9 082,6) 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
26,0 188,6 4 144,8 28,0 696,9 4 869,7 
44,8 231,2 4 729,4 28,0 684,9 5 442,3 
18,5 263,8 5 387,0 - 691,0 6 078,0 
21,6 269,3 6 439,0 - 696,2 7 135,2 (-) (-) (2 607,6) (.) (-) (12,3) (2 619,9) 
(-) (-) (3 006,7) (.) (-) (15,1) (3 021,8) 
(-) (-) (3 709,8) (.) (-) (19,8) (3 729,6) 
(-) (-~ (4 504,9) (.) (-) (23,0) (4 527,9) (26,0) (1 8,6) (1 537,2) (.) (28,0) (684,6) (2 249,8) 
(44,8) (231,2) (1 722,7) (.) (28,0) (669,8) (2 420,5) 
(18,5) (263,8) (1 677,2) (.) (-) (671,2) (2 348,4) 
(21,6) (269,3) (1 934,1) (.) (-) (673,2) (2 607,3) 
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
44,3 953,4 
-
0,9 954,3 
-
34,7 1 397,6 
-
2,3 1 399,9 
-
61,9 1 693,4 
-
6,8 1 700,2 
5,1 62,3 1 359,9 
-
7,2 1 367,1 
1 210,9 3 439,1 87 142,7 4 247,1 8 955,3 100 345,1 
1 734,4 3 654,7 96 131,7 4 050,5 9 089,5 109 271,7 
1 945,1 3 900,7 102 951,8 4 278,1 9 425,1 116 655,0 
2 017,9 3 999,3 123 836,6 4 501,6 10 433,6 138 771,8 
-
- 316,4 . - - 316,4 
- ·-
657,7 . - - 657,7 
- -
623,7 
- -
623,7 
- -
676,8 - - 676,8 
1 210,9 3 439,1 87 459,1 4 247,1 8 955,3 100 661,5 
1 734,4 3 654,7 96 789,4 4 050,5 9 089,5 109 929,4 
1 945,1 3 900,7 103 575,5 4 278,1 9 425,1 117,278,7 
2 017,9 3 999,3 124 513,4 4 501,6 10 433,6 139 448,6 
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ANRANGI 
LUXEMBURG TABELLE 20 
Art der Sozlalausgaben nacb Systemen 
Mio Flbg 
1. BoziaZleiatungen - Predations soolaZes 
a) Zuwendungen in bar (Renten oder Bei-
hUfen) an private Baushalte 
Indemnités en espèces (rentes ou allo-
cations) octroyées aux ménages 
b) Barerstattungen für von privaten Baus-
halten gekaufte Waren und Dienst-
leistungen 
Remboursements en espèces, de biens et 
services achetés par les ménages 
c) Wert der Sach- und Dienstleistungen an 
private Baushalte 
Contrevaleur de biens et services four-
nis en nature aux ménages 
d) Kapitalleistungen an private Baushalte 
Prestations en capital aux ménages 
2. Verwaltungsausgaben - Frais de gestion 
a) LOhne und Gehlllter 
Salaires et traitements 
b) Kilufe von Waren und Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
B. Obertragungen ins Auslanll 
Transferts 'VerS rea:térleur 
4. Bonstlge Ausgaben 
Autres Upenses 
5. 8umme der Ausgaben auBer Obertragungen 
zwlschen Instltutionen oder GeschlJfts-
berelchen 
Total des Upenses à rea:clusûm des trans-
ferts entre lnstUutions ou gestions 
6. Obertragungen zwlschen Institutionen oder 
Geschattsberelchen 
Transferts entre institutions ou gestions 
7. Ausgabcn insgesamt 
TotaZ des dépenses 
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.Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Systeme der Sozlalverslchernng, 
Sozlalvonorge oder sozlaler Slcherhelt 
Allgemelne Statutarlsche 
Systeme Sonder&)'lteme Systeme 
Régimes Régimes Régimes 
généraux l}lêclaux statutaires 
2 519,9 
2 707,3 
3 373,8 
3 856,8 
(1 996,5} 
(2144,8) 
(2 746,6) 
(3117,9) 
(178,9) 
(196,9) 
(237,7) 
(277,5) 
(293,5) 
(312,7) 
(343,2) 
(414,1) 
(51,0) 
(52,9) 
(46,3) 
(47,3) 
113,3 
155,5 
156,9 
163,6 (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 
13,9 
16,0 
12,5 
3,9 
2 647,1 
2 878,8 
3 543,2 
4 024,3 
70,7 
76,8 
85,6 
95,4 
2 717,8 
2 955,6 
3 628,8 
4 119,7 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
933,4 
997,0 
1 044,2 
1147,8 
(928,5) 
(992,1) 
(1 040,4) 
(1142,8) 
(4,9) 
(4,9) 
(3,8) 
(5,0) 
(-) 
r,-; 
-) (-) 
(-) 
(-) 
~ ) 
1,4 
1,4 
2,4 
2,0 
(1,2) 
(1,2) (2,0) 
(1,8) (0,2) (0,2) (0,4) (0,2) 
0,1 
934,8 
998,4 
1 046,7 
1 149,8 
39,9 
43,1 
35,3 
40,9 
974,7 
1 041,5 
1 082,0 
1 190,7 
ANNEXEI 
TABLEAU 20 LUXEMBOURG 
Nature des dépenses sociales par régime 
Mio Flbg 
Régimes d'assurance, de FrelwUIIge Lelstungen 
prévoyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber- an Opfer lelstungen von Krleg, ••• FQrsorge lnsgesamt 
Erglnzungssysteme 
FrelwUilge 
Systeme Zuaammen Prestations Prestations Alde Ensemble 
bénévoles en faveur sociale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs des vletlmes 
complémentaires volontaires de guene, ••• 
- 13,5 3 466,8 7,4 90,3 289,0 3 853,5 
-
14,6 3 718,9 7,8 88,5 321,6 4 136,8 
- 17,7 4 435,7 14,2 89,6 352,9 4 892,4 
- 20,9 5 025,5 14,5 93,7 288,7 5 422,4 (-) (4,7) {2 929,7) {7,4) (83,5) (226,2) (3 246,8) 
(-) (5,1) (3 142,0) (7,8) (84,4) (246,1) (3 480,3) 
(-) {5,2) (3 792,2) (14,2) (86,1) (247,1) (4139,6) 
(-) {6,2) . (4 266,9) (14,5) (91,8) (179,0) (4 552,2) 
(-) (8,8) (192,6) (-) (-) (3,0) (195,6) 
(-) (9,5) (211,3) (-) {-) (4,8) {216,1) 
(-) (12,5) (254,0) (-) (-) (3,1) (257,1) 
(-) (14,7) (297,2) (-) {-) (5,1) (302,3) 
(-) (-) (293,5) (-) (-) (59,8) (353,3) 
(-) (-) (312,7) (-) (-) (70,7) (383,4) 
(-) (-) (343,2) (-) {-) (102,7) (445,9) 
(-) (-) (414,1) (-) {-) (104,6) (518,7) 
(-) (-) (51,0) {-) (6,8) (-) (57,8) 
(-) (-) (52,9) (-) (4,1) (-) (57,0) 
(-) (-) (46,3) {-) (3,5) (-) (49,8) 
(-) (-) (47,3) {-) (1,9) (-) (49,2) 
- 114,7 - - 36,8 151,5 
-
156,9 - - 43,5 200,4 
- 2,3 161,6 - - 53,5 215,1 
- 2,6 168,2 
- -
57,5 225,7 
(-) (.) (.) (-) {-) (31,2) (.) {-) (.) (.) (-) (-) (35,2) (.) {-) (2,3) (.) (-) (-) (46,3) (.) 
(-) {2,6) (.) (-) (-) (48,8) (.) 
{-) (.) (.) (-) (-) (5,6) (.) (-) (.) (.) (-) (-) (8,3) (.) (-) (-) (.) (-) (-) (7,2) (.) 
(-) (-) (.) (-) (-) (8,7) (.) 
- - - - - - -
- -
-
- - -
-
- - - - -
2,1 2,1 
- - - - -
2,3 2,3 
- -
13,9 
- -
43,7 57,6 
- -
16,0 
- -
75,3 91,3 
- -
12,6 
- -
25,1 37,7 
- -
3,9 
- -
16,3 20,2 
- 13,5 3 595,4 7,4 90,3 369,5 4 062,6 
-
14,6 3 891,8 7,8 88,5 440,4 4 428,5 
- 20,0 4 609,9 14,2 89,6 433,6 5 147,3 
-
23,5 5 197,6 14,5 93,7 364,8 5 670,6 
- -
110,6 
- -
2,2 112,8 
- -
119,9 
- -
3,9 123,8 
- -
120,9 
- -
24,8 145,7 
- -
136,3 
- -
16,7 153,0 
-
13,5 3 706,0 7,4 90,3 371,7 4 175,4 
-
14,6 4 011,7 7,8 88,5 444,3 4 552,3 
-
20,0 4 730,8 14,2 89,6 458,4 5 293,0 
-
23,5 5 339,9 14,5 93,7 381,5 5 823,9 
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TABELLE 21 DEUTSCHLAND (BR) 
Mio DM Funktion der Sozlallelstungen nach Systemen 
Systeme der Sozlalvenlcherung, 
Sozlalvononte oder aozlaler Slcherhelt 
.Jahr Allgemelne 
Année Systeme Sondersysteme Ergllmmgssysteme 
Ré~es Régimes Réfr:es com-génraux spéclsm: pl mentalrea 
1. Krankhelt 1962 10 644 47 
Maladie 1963 11409 53 3 720 
1964 12 606 65 4 155 
1965 14 576 50 4 890 
2. Alter, Tod, Hlnterbllebene 1962 14 060 2 207 9 
VIeillesse, décès, survie 1963 15 447 2 468 9 
1964 16 969 2 726 ~61 
1965 19 454 3 274 297 
3. Invalldltlt 1962 2 888 613 -
Invalidité 1963 2 970 614 -
1964 3 340 631 
-
1965 3 316 589 -
4. Physlsche oder psychlsche Gebrechen 1962 - - -
Infirmité physique ou psychique 1963 
- - -
1964 - - -
1965 
- - -
5. Arbeltsunfall, Berutskrankbelt 1962 2 900 
- -
Aecldent du travail, maladie professionnelle 1963 3 100 - -
1964 3 204 - -
1965 3 568 - -
6. Arbeltsloslgkelt 1962 642 
- -
Chômage 1963 1140 
- -
1964 794 
-
-
1965 763 
- -
1. Famillenlasten (1) 1962 2 675 60 129 
Charges de famille (1) 1963 2 728 75 135 
1964 1 997 135 2 854 
1965 1 383 142 4 452 
8. Krleg, polltlsche Erefgnlsse, Naturkatastrophen 1962 - - -
Guerre, événement politique, calamité naturelle 1963 - - -
1964 
- - -
1965 
- - -
9. Bonstfges 1962 - - -
Divers 1963 - - -
1964 24 - -
1965 176 2 
-
10. Lefstungen fnsgesamt 1962 33 809 2 927 138 
Total des recettes 1963 36 794 3 210 3 864 
1964 39 034 3 557 7 270 
1965 43 236 4 057 9 639 
( 1) Von 1963 auf 1964, lat der Flnanzlel1Jl!118111odua fllr da& Klndergeld auf' dem Geselzes· und Verordnungswege grundlegend gelndert worden (vel'lll. auch 
Tab. 37). 
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TABLEAU 21 
Fonction des prestations sociales par régime 
Régimes d'assurance de Frelwllllge Lelat11l1ien 
prévoyance ou de sécurltl sociales Arbeltgeber· an Opfer lefst11llg&U von Krleg, ••• Filraorae 
FrelwUIIge 
Systeme Zusammen Prestations Preatatlona Alde 
bénévoles en faveur 1001ale 
Régimes Enaemble d'employeura dea victimes 
volontaires de guerre, ... 
-
10 691 
-
822 
-
15 182 715 - 980 
-
16 826 770 77 951 
-
19 516 790 84: 1 028 
-
16 276 - 354: 
-
17 924: 6 735 - 4:4:2 
-
19 956 7 330 - 4:15 
-
23 025 8 000 - 4:26 
-
3 501 . - 51 
-
3 584: 
- -
77 
-
3971 - - 67 
-
3 905 - - 69 
- -
- 4:86 
- -
140 - 556 
- -
205 - 597 
- -
210 - 701 
-
2 900 - 21 
-
3100 280 - 69 
-
3 204 345 - 64 
-
3 568 350 - 66 
- 642 - 32 
- 1 14:0 - - 36 
-
794 - - 29 
-
763 - - 26 
-
2 864 90 174 
-
2 938 550 90 612 
-
4 986 450 257 593 
-
5 977 490 289 690 
-
-
5 587 209 
- - -
5 320 305 
- -
- 6 276 28 
- - -
6 786 26 
- -
-
78 
- - - -
53 
-
124 - 32 46 
-
178 - - 50 
-
36 874 . 5 677 2 227 
-
43 868 8 420 5 410 3 130 
-
49 861 9100 6 642 2 790 
-
56 932 9 840 7 159 3 082 
ANNEXE! 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Mio DM 
Beamten· 
&yBtem lnsgesamt 
Régimes Total 
statutaires 
- Il 513 
-
16 877 
- 18 624: 
-
21 4:18 
7 656 24: 286 
8 4:78 33 579 
9 215 36 916 
10 032 4:1 4:83 
- 3 552 
- 3 661 
- 4:038 
-
3 974: 
-
486 
- 696 
- 802 
- 911 
- 2 921 
- 3 44:9 
- 3 613 
- 3 984: 
-
674 
-
1 176 
- 823 
-
789 
1 035 4 163 
1125 5 315 
-
6 286 
-
7 446 
- 5 796 
-
5 625 
- 6 304 
-
6 812 
-
78 
- 53 
-
202 
-
228 
8 691 53 469 
9 603 70 431 
9 215 77 608 
10 032 87 045 
( 1) De 1963 lt. 1964, le mode de llnancement des allocations famlllales a été fondamentalement modlll6 en vertu de preacrlptlonalégalea et réglementaires (cf. 
également tabl. 87). 
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FR). NKREICH TABELLE 22 
Funktlon der Sozialleistun~en nach Systemen 
Mio Ffr 
Systeme der Sozlalverslcherung, 
Jahr Sozlalvonorge oder aozlaler Slcherhelt 
Allgemelne Statutarlsche 
Année Systeme Sondersysteme Systeme 
Régimes Régimes Régimes 
généraux spéclam: statutaires 
1. E rankheit 1962 7 869 1 386 930 
11 aladie 1963 9 550 1 698 1 068 
1964 11 277 2 045 1 148 
1965 12 762 2211 1 228 
2. }, lter, Tod, Hinterbliebene 1962 3 817 3 094 7 867 
'V eillesse, décès, survie 1963 4 480 3 934 9 247 
1964 5 365 4 756 10 238 
1965 6 261 5 555 11 467 
3. I validitiit 1962 582 126 135 
I validité 1963 685 157 143 
1964 815 183 169 
1965 932 220 175 
4. F bysische oder psychische Gebrechen 1962 - - -
I lfirmitê physique ou psychique 1963 - - -
1964 
- - -
1965 - - -
5. A rbeitsunfall, Berufskrankheit 1962 1 558 308 240 
A ccident du travail, maladie professionnelle 1963 1 928 362 275 
1964 2 292 371 310 
1965 2 556 455 338 
6. A beitsloslgkeit 1962 - 95 -
C~ômage 1963 - 341 -
1964 - 278 -
1965 - 300 -
7. F millenlasten 1962 8 132 2 505 2 944 
C arges de famille 1963 9 330 2 798 3 485 
1964 10 074 2 988 3 890 
1965 10 861 3 099 4 181 
8. K rieg, politische Erelgnisse, Naturkatastrophen 1962 
- - -
G ~erre, événement politique, calamité naturelle 1963 
- - -
1964 
- - -
1965 - - -
9. S< nstiges 1962 - - -
D vers 1963 - - -
1964 
- - -
1965 
- - -
10. L lstungen insgesamt 1962 21 958 7 514 12 116 
T< tal des prestations 1963 25 978 9 290 14 218 
1964 29 823 10 621 15 755 
1965 33 372 11 840 17 389 
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TABLEAU 22 FRANCE 
Fonction des prestations sociales par régime 
Mio Ffr 
Régimes d'&SS1Illlllce de Frelwllllge Lelatungen 
pl'llvo:vance ou de sécurtt6 sociales Arbeltgeber· an Opfer lelstungen von Krleg, ..• Fllrsorge Jnsgessmt 
Frelw!Uige 
Erglnzungsa:vsteme S:vsteme Zuaammen Prestations Prestations Alde Total 
bénévoles en faveur sociale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeur dee victimes 
complémentalrea volontalrea de guerre, ... 
-
797 10 982 - - - 10 982 
-
951 13 267 - - - 13 267 
-
1137 15 607 - - - 15 607 
-
1 268 17 469 - - - 17 469 
2 656 65 17 499 - - 371 17 870 
3 203 76 20 940 - - 450 21 390 
3 848 88 24 295 - - 529 24 824 
4 781 100 28 164 - - 537 28 701 
- -
843 - - - 843 
-
- 985 - - - 985 
- -
1167 - - - 1167 
- -
1 327 - - - 1 327 
- - -
- -
1 003 1 003 
-
- - - -
1 177 1 177 
- - -
- -
1 354 1 354 
- -
- - -
1 466 1 466 
-
333 2 439 - - 439 2 878 
-
382 2 947 - - 492 3 439 
-
416 3 389 - - 562 3 951 
-
465 3 814 - - 602 4 416 
70 - 165 - - 44 209 
90 - 431 - - 52 483 
112 - 390 - - 53 443 
192 - 492 - - 72 564 
-
17 13 598 1 098 - - 14 696 
-
19 15 637 1 235 - - 16 872 
-
21 16 973 1 340 - - 18 313 
-
23 18 164 1 463 - - 19 627 
- -
- -
4 935 - 4 935 
- - - -
6 150 - 6 150 
-
- - -
5 919 - 5 919 
-
- - -
5 381 - 5 381 
- -
- -
-
2 206 2 206 
- -
- - -
2 589 2 589 
- -
- - -
3 004 3 004 
- - - -
-
3 309 3 309 
2 726 1 212 45 526 1 098 4 935 4 063 55 622 
3 293 1 428 54 207 1 235 6 150 4 760 66 352 
3 960 1 662 61 821 1 340 5 919 5 502 74 582 
4 973 1 856 69 430 1 463 5 381 5 986 82 260 
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ITALIEN TABELLE 23 
Funktlon der Sozlallelstungen nach Systemen 
Mio Lit 
.Jahr 
Systeme der Sozlalvenl.cherung, 
Sozlalvoraorge oder aozlaler Slcherhelt 
AI!gemelne Statutarlache 
Année Systeme Sondersyatemo Systeme 
Bé~es Régimes Régimes 
gén raux IIJ)éclaU."t statutaires 
1. Krankheit 1962 467 883 163 476 4118 
Maladie 1963 608 773 196 776 4 288 
1964 754 347 245 293 4 575 
1965 841 066 329 160 4 833 
2. Alter, Tod, tlinterbliebene 1962 568 747 201 432 396 145 
Vieillesse, d ~ès, survie 1963 706 650 328 923 453 635 
1964 742 106 358 705 577 096 
1965 1 217 110 302 803 622 776 
3. Invaliditllt 1962 252 494 15 880 -
Invalidité 1963 307 732 44 645 -
1964 329 849 63 368 
-
1965 570 076 33 242 -
4. Physische 04 er psychische Gebrechen 1962 - - -
Infirmité pli fl'sique ou psychique 1963 
- - -
1964 - - -
1965 - - -
5. Arbeitsunfal , Berufskrankheit 1962 100 926 1 374 1 325 
Accident du travall, maladie professionnelle 1963 132 839 2 022 1 521 
1964 149 581 2 014 1672 
1965 174 968 2 387 1 637 
6. Arbeitslosig~ eit 1962 88 527 26 
-
ChOmage 1963 94 520 42 -
1964 82 302 168 
-
1965 124 874 240 -
7. Familienlast. ~ 1962 566 950 6 888 191 214 
Charges de amille 1963 592 262 8 044 219 986 
1964 627 897 8 874 243 600 
1965 719 960 10 213 245156 
8. Krieg, politil lche Ereignisse, Naturkatastrophen 1962 - - -
Guerre, êvên ement politique, calamité naturelle 1963 - - -
1964 - - -
1965 - - -
9. Sonstiges 1962 11455 21 614 3 242 
Divers 1963 13 220 25 055 4 678 
1964 5 681 1 725 -
1965 5 380 2 472 -
10. Leistungen il ll&gesamt 1962 2 056 982 410 690 596 044 
Total des pr stations 1963 2 455 996 605 507 684 108 
1964 2 691 763 680 148 826 943 
1965 3 653 434 680 517 874 402 
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TABLEAU 23 ITALIE 
Fonction des prestations sociales par ré~ime 
Mio Lit 
Réllmea d'assurance de FreJwiJHge Lelstungen 
Pfllvoyance ou de sécurité aoclalea 1 Arbeltgeber- an Opfer i lelstungen von Krleg, .•• Fllnorge Inspsamt FreJwUllge 
Eqlnzunps;v~teme Syateme Zusammen Prestations Prestations Alde Total bén6volra en faveur sociale 
Réldmea Réglmea Ensemble d'employeurs dea vtotlmea 
oompl6mentalrea volontalrea de guerre, ... 
- - 635 477 - - 61 138 696 615 
- - 809 837 - - 65 088 874 925 
395 - 1 004 610 - - 67 975 1 072 585 
1 846 - 1 176 905 - 86 287 1 263 192 
1 275 4 113 1171 712 
- - 18 692 1 190 404 
1 814 4 872 1 495 894 
- - 25 901 1 521 795 
11055 135 1 690 312 
- - 26 364 1 716 676 
12 233 1 562 2 156 484 - 29 511 2 185 995 
-
311 268 685 - - - 268 685 
-
503 352 880 - - - 352 880 
308 15 393 540 
- - 518 394 058 
343 18 603 679 - 730 604 409 
- - - - - 28 436 28 436 
- - - - - 35 624 35 624 
- - - - - 47 115 47 115 
- - - - - 68,644 68 644 
- - 103 625 - - 3 872 107 497 
- -
136 382 - - 4 368 140 750 
56 - 153 323 - - 6 908 160 231 
131 - 179 123 - 7 531 186 654 
- - 88 553 - - 11226 99 779 
- -
94 562 
- -
10 970 105 532 
22 - 82 492 - - 250 82 742 
21 - 125 135 - 340 125 475 
- -
765 052 - 360 116 445 881 857 
- - 820 292 - 631 134 782 955 705 
1467 - 881 838 - - 115 055 996 893 
2 001 - 977 330 - - 135 063 1 112 393 
- - - - 229 306 5 864 235 170 
- - - - 239 516 5 654 245 170 
- - - -
276 246 523 276 769 
- - - - 315 304 799 316 103 
2 208 - 38 519 - 23 079 91 264 152 862 
1 653 
- 44 606 - 26 227 115 966 186 799 
769 15 8 190 - - 124 832 133 022 
1090 291 9 233 
- -
138 396 147 629 
3 483 4 424 3 071 623 - 252 745 336 937 3 661 305 
3 467 5 375 3 754 453 - 266 374 398 353 4 419 180 
14 072 1 380 4 214 305 - 276 246 389 540 4 880 092 
17 665 1871 5 227 889 
-
315 304 467 301 6 010 494. 
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NIEDERLAN DE TABELLE 24 
Funktion der Sozialleistun~en nach Systemen 
MioFl 
Systeme der Sozlalverslcherung, 
Sozlalvonorge oder sozlaler Slcherhelt 
lahr Allgemelne Statutarlsche 
Année Systeme Sondenysteme Systeme 
Régimes Régimes Régimes 
généraux spéciaux statutalrel 
1. Krankheit 1962 1 056,0 50,0 189,0 
Maladie 1963 1 240,0 34,7 227,4 
1964 1 518,5 36,6 342,5 
1965 1 781,3 38,5 406,3 
2. Alter, Tod, Hinterbllebene 1962 1 696,3 
- 681,0 
Vieillesse, ~écès, survie 1963 2 015,1 
-
777,0 
1964 2 419,9 - 979,0 
1965 3 390,8 - 1 025,0 
3. Invaliditiit 1962 96,0 - -
Invalidité 1963 311,9 
- -
1964 423,6 
- -
1965 522,3 - -
4. Physische txler psychlsche Gebrechen 1962 . 
Infirmité hysique ou psychique 1963 
1964 
1965 
5. Arbeitsunf ll, Berufskrankheit 1962 123,1 8,6 
-
Accident c:1 u travail, maladie professionnelle 1963 130,6 9,3 -
1964 154,5 10,5 
-
1965 168,3 11,1 
-
6. Arbeits1osi keit 
' 
1962 69,7 - 19,0 
CM mage 1963 115,2 
- 20,0 
1964 79,2 - 22,0 
1965 114,1 
- 32,0 
7. Famillenla ~ten 1962 653,6 - 210,0 
Charges d famille 1963 968,5 - 166,0 
1964 1 215,9 - 207,0 
1965 1 358,4 
- 230,0 
8. Krieg, pol ~sche Ereignlsse, Naturkatastrophen 1962 - - -
Guerre, év ~nement politique, calamité naturelle 1963 - - -
1964 
-
- -
-
1965 - -
-
9. Sonstiges 1962 - - -
Divers 1963 
- - -
1964 - - -
1965 
- - -
10. Leistunget insgesamt 1962 3 694,7 58,6 1 099,0 
Total des prestations 1963 4 781,9 44,0 1 190,4 
1964 5 811,6 47,1 1 550,5 
1965 7 335,2 49,6 1 693,3 
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TABLEAU 24 PAYS-BAS 
Fonction des prestations sociales par régime 
Mio FI 
Régimes d'l88lllllllce, de Frelwllllge LelstUJJgen 
prévoyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber- an Opfer lelstungen von Krleg, ... Fllnorge lnsgesamt Frelwllllge 
Erglnzungssysteme Systeme Zusammen Prestations Prestations Alde Ensemble 
bénévoles en faveur sociale 
Régimes Régimes Ensomble d'employeurs des victimes 
eomplémentslres volontaires de guerre, ••• 
- 282,3 1 577,3 
- - - 1 577,3 
- 325,1 1 827,8 
- - - 1 827,8 
- 393,8 2 291,4 - - - 2 291,4 
-
455,5 2 681,6 - - - 2 681,6 
461,0 3,5 2 841,8 10,0 
- - 2 851,8 
510,0 3,4 3 305,5 10,0 - - 3 315,5 
587,0 3,3 3 989,2 9,0 
- - 3 998,2 
623,0 3,2 5 042,0 8,0 - - 5 050,0 
- - 96,0 - - - 96,0 
- - 311,9 - - - 311,9 
- - 423,6 - - - 423,6 
- - 522,3 - - - 522,3 
. 
. 
- - 131,7 - - - 131,7 
- - 139,9 
- - - 139,9 
- - 165,0 - - - 165,0 
- - 179,4 - - - 179,4 
68,6 
- 157,3 - - 100,0 257,3 
192,9 
- 328,1 - - 113,0 441,1 
91,6 
- 192,8 - - 135,0 327,8 
75,6 
- 221,7 - - 162,0 383,7 
- 1,5 865,1 - -
-
865,1 
- 1,6 1 136,1 - - - 1 136,1 
- 1,6 1 424,5 - - - 1 424,5 
- 1,7 1 590,1 - - - 1 590,1 
- - - - 78,9 - 78,9 
- - - - 85,0 - 85,0 
- - - - 92,5 - 92,5 
- - - - 94,2 - 94,2 
- - - - -
529,0 529,0 
- - - - - 570,8 570,8 
- - - - -
664,0 664,0 
- - - - - 731,0 731,0 
529,6 287,5 5 669,2 10,0 78,9 629,0 6 387,1 
702,9 330,1 7 049,3 10,0 85,0 683,8 7 828,1 
678,6 398,7 8 486,5 9,0 92,5 799,0 9 387,0 
698,6 460,4 10 237,1 8,0 94,2 893,0 11 232,3 
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BELGIEN TABELLE 25 
Funktion der Sozialleistungen nach Systemen 
MioFb 
Syateme der Bozlalvemchel'UIIg, 
Sozlalvorsorge oder sozlaler Slchorhelt 
J'ahr Allgemelne Statutarlsche 
Année Systeme Bouder&)'ateme Systeme 
Régimes Régimes Béldmes 
généraux lpéclaux statutaires 
1. Krankheit 1962 9 478,9 15,9 1 037,8 
Maladie 1963 10 968,8 18,1 1 047,5 
1964 12 441,8 20,1 983,4 
1965 21 932,6 30,1 1 200,3 
2. Alter, Tod, Hinterblle ene 1962 18 639,2 3 349,2 14 954,0 
Vieillesse, dêcès, survi~ 1963 19 626,3 3 432,3 15 840,2 
1964 21 334,8 3 580,2 17 107,1 
1965 23 982,3 3 828,3 19 194,2 
8. Invallditlt 1962 2 284,7 2 311,2 91,3 
Invalidité 1963 2 585,5 . 2 451,8 98,9 
1964 2 574,9 2 613,0 108,3 
1965 3 098,7 2 824,7 115,9 
4. Pbysische oder psychJ ~che Gebrechen 1962 
- - -
Infirmité physique ou psychique 1963 
- - -
1964 - - -
1965 - - -
5. Arbeitsunfall, Berufsl trankheit 1962 3 276,4 18,5 47,5 
Accident du travail, J paladie professionnelle 1963 3 638,7 13,9 50,2 
1964 3 810,1 17,2 68,2 
1965 4 069,1 17,2 69,3 
6. Arbeitslosfgkeit 1962 3 959,0 9,3 
-
Chômage 1963 4 548,6 8,3 
-
1964 3 478,0 6,3 
-
1965 4 321,3 9,6 
-
7. Famllienlasten 1962 15 109,9 0,5 3 069,0 
Charges de famille 1963 17 274,9 0,5 3 320,7 
1964 18 440,0 
- 3 785,3 
1965 21 603,3 
- 4 080,7 
8. Krieg, polltische Erel.! ~se. Naturkatastrophen 1962 
-
1,1 
-
Guerre, êvênement po tique, calamité naturelle 1963 
- 1,1 -
1964 
- 1,2 -
1965 
- 1,2 
-
9. Sonstiges 1962 
- - -
Divers 1963 
- - -
1964 
- - -
1965 
- - -
10. Leistungen insgesamt 1962 52 748,1 5 705,7 19 199,6 
Total des prestations 1963 58 642,8 5 926,0 20 357,5 
1964 62 079,6 6 237,9 22 052,3 
1965 79 007,3 6 711,1 24 660,4 
(•) Verachledene zusitzllche Lela ~on lm Zusammonhang mit der lù'ankonvemchel'UIIg. 
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TABLEAU 25 BELGIQUE 
Fonction des prestations sociales par régime 
MioFb 
Régimes d'assurance, de Frelwllllge Lelstungen 
prevoyance ou de Bécurlt6 BOCiales Arbeltgeber- au Opfer lellltungen von Krleg, ••• Fdnorge Ins~resamt 
Frelwi!llge 
Erglnzunguysteme Systeme Znsammen Prestations Prestations Alde Total 
bénévoles en faveur BOCiale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
complémentalreB volontaires de guerre, ••• 
- 2 384:,5 12 917,1 
-
14:7,1 13 064:,2 
- 2 590,6 14: 625,0 . - 14:3,9 14: 768,9 
-
2 265,4: 15 710,6 . 
-
2 316,6 18 027,2 
-
2 265,4: 25 4:28,4: . 
-
2 710,7 28 139,1 
200,0 821,7 37 964:,1 . - - 37 964:,1 
214:,0 798,2 39 911,0 
- -
39 911,0 
-
968,6 4:2 990,7 
- -
4:2 990,7 
-
1 061,3 4:8 066,1 
- - 48 066,1 
- - 4 687,2 - - 4 687,2 
- -
5 136,2 
- -
5 136,2 
- - 5 296,2 - - 5 296,2 
- -
6 039,3 . - - 6 039,3 
- - - -
1 634:,5 1 634:,5 
- - - -
1 801,1 1 801,1 
- - - -
1 828,7 1 828,7 
- - - -
2 264,2 2 264:,2 
- -
3 34:2,4: 
-
14:,0 3 356,4: 
- -
3 702,8 
-
13,6 3 716,4: 
- -
3 895,5 
- - 3 895,5 
- -
4: 155,6 
- - 4: 155,6 
984:,9 
-
4: 953,2 
- -
4: 953,2 
1 475,6 
- 6 032,5 - - 6 032,5 
1 926,6 
-
5 4:10,9 
- -
5 410,9 
1 991,2 
-
6 322,1 
- -
6 322,1 
- -
18 179,4: . - - 18 179,4 
- -
20 596,1 
- - 20 596,1 
- -
22 225,3 
- 575,4 22 800,7 
- -
25 684:,0 - 632,0 26 316,0 
- -
1,1 4: 219,1 524:,3 4: 74:4:,5 
- -
1,1 4 022,5 54:4:,4 4 568,0 
- -
1,2 4 278,1 632,2 4 911,5 
- -
1,2 4 501,6 740,8 5 24:3,6 
- - -
. - 5 937,6 5 937,6 
- - - -
5 899,3 5 899,3 
- 341,0(1) 34:1,0 - 3 374,4 3 715,4: 
-
34:1,0(1) 34:1,0 - 3 382,5 3 723,5 
1 184,9 3 206,2 82 044,5 . 4 219,1 8 257,5 94:,521 1 
1 689,6 3 388,8 90 004,7 4: 022,5 8 402,3 102 429,5 
1 926,6 3 575,0 95 871,4: 4: 278,1 8 727,3 108 876,8 
1 991,2 3 667,7 116 037,7 4 501,6 9 730,2 130 269,5 
( 1) Prestations complémentaires diverses, se rattachant A l'assurance maladie. 
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LUXEMBURG TABELLE 26 
Funktion der Sozialleistun~en nach Systemen 
Mio Flbg 
Systeme der Sozlalveralchel'UIIg, 
Jahr Sozlalvorsorge oder aozlaler Sloherhelt 
Allgemelne Statutarlsohe 
Année Systeme Sonderaysteme Systeme 
Régimes Régimes Régimes 
généraux spéciaux statutaires 
1. Krankheit 1962 555,9 
-
4,9 
Maladie 1963 612,9 - 4,9 
1964 694,7 
-
3,8 
1965 828,1 
-
5,0 
2. Alter, Tod, Hlnterbliebene 
) 
1962 1 152,2 
-
928,5 
Vieillesse, décès, survie 1963 1 232,0 
-
992,1 
8. Invalidit!t 1964 1 703,9 
-
1 040,4 
Invalidité 1965 1 945,4 - 1 142,8 
4. Physische oder psychische Gebrechen 1962 - - -
Infirmité physique ou psychique 1963 
- - -
1964 - - -
1965 
- - -
5. A.rbeitsunfall, Berutskrankheit 1962 319,3 - -
Accident du travail, maladie professionnelle 1963 339,2 - -
1964 360,9 - -
1965 395,9 
- -
6. A.rbe1ts1osigkeit 1962 - - -
CM mage 1963 
- - -
1964 - - -
1965 
- - -
1 7. Familienlasten 1962 492,5 - -
Charges de famille 1963 523,2 
- -
1964 614,4 - -
1965 687,4 - -
8. Krieg, politische Ereignisse, Naturkatastrophen 1962 
- - -
Guerre, événement politique, calamité naturelle 1963 - - -
1964 - - -
1965 - - -
9. Sonstiges 1962 -
- -
Divers 1963 
- - -
1964 -
- -
1965 
- - -
10. Leistungen lnsgesamt 1962 2 519,9 - 933,4 
Total des prestations 1963 2 707,3 
- 997,0 
1964 3 373,8 
- 1 044,2 
1965 3 856,8 
- 1 147,8 
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TABLEAU 26 LUXEMBOURG 
Fonction des prestations sociales par régime 
Mio Flbg 
Régimes d'assurance, de Frelwllllge Lelstungen 
prévoyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber- an Opfer lelstungen von Krlog, •.• Fllrsorge Insgesamt Frelwllllge 
Erglnzungssysteme Systeme Zusammen Prestations Prestations Alde Ensemble 
bénévoles en faveur soolale Régimes Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
complémentaires volontaires de guerre, ••• 
- 8,8 569,6 
- - 39,8 609,4 
- 9,5 627,3 
- - 38,7 666,0 
- 12,5 711,0 
- - 45,0 756,0 
- 14,7 847,8 
- - 43,0 890,8 
-
4,7 2 085,4 7,4 
- 134,2 2 227,0 
- 5,1 2 229,2 7,8 - 150,1 2 387,1 
- 5,2 2 749,5 14,2 - 151,4 2 915,1 
- 6,2 3 094,4 14,5 - 91,7 3 200,6 
- - - - - 8,8 8,8 
- - - - - 11,0 11,0 
- - - - -
9,4 9,4 
- - - - - 11,0 11,0 
- - 319,3 - - 4,0 323,3 
- - 339,2 - - 6,1 345,3 
- -
360,8 
- -
4,6 365,4 
- - 395,9 - - 8,4 404,3 
- - - - - 2,7 2,7 
- - - 7 - 5,7 5,7 
- - - - - 0,9 0,9 
- - - - - 1,7 1,7 
- - 492,5 - - 12,9 505,4 
- - 523,2 - - 13,7 536,9 
- - 614,4 - - 12,0 626,4 
- - 687,4 - - 12,8 700,2 
- - - - 90,3 10,0 100,3 
- - - -
88,5 8,8 97,3 
- - - - 89,6 8,8 98,4 
- - - - 93,7 
' 
9,4 103,1 
- - - - - 76,6 76,6 
- - - - - 87,5 87,5 
- - - - -
120,8 120,8 
- - - - - 110,7 110,7 
- 13,5 3 466,8 7,4 90,3 289,0 3 853,5 
-
14,6 3 718,9 7,8 88,5 321,6 4 136,8 
- 17,7 4 435,7 14,2 89,6 352,9 4 892,4 
- 20,9 5 025,5 14,5 93,7 288,7 5 422,4 
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DEUTSCHLI lND (BR) TABELLE 27 TABLEAU ALLEMAGNE (R.F.) 
Funktion und Art der Sozlallelstungen 
Mio DM Fonction et nature des prestations sociales Mio DM 
Barentat-
tungen ftlr Wert 
Zuwendungen von prlvaten der 
ln bar Haushalten Bach· (Renten oder gekaucte nnd Dienst- Kapital· 
BelhUCen) Waren nnd Jelstungen Jelstungen 
anprlvate Dienst- an prlvate an prlvate Lelstnngen 
Jahr Ha118halte lelstnngen Haushalte Haushalte lnsgesamt 
Année Indemnités Remboune- Contrevalem Prestations Total des 
en espèces mente de biens en ca~ital prestations (rentes ou en espèces et services aux m nages 
allocations) de biens fournis 
octrolr.ées aux et services en nature 
m nages achetés par aux ménages 
les ménages 
1. Krankheit 1962 3 072 
-
8 441 
-
11 513 
Maladie 1963 7 737 - 9 140 - 16 877 
1964 7811 - 10 813 - 18 624 
1965 8 806 - 12 612 - 21418 
2. Alter, Tod Hlnterbllebene 1962 23 578 - - 354 24 286 
Vielllesse, décès, survie 1963 33 093 - 90 387 33 579 
1964 36 339 - 107 470 36 916 
1965 40 898 
-
105 480 41483 
3. Invallditl 1962 3 552 - - - 3 552 
Invalldité 1963 3 642 
- 19 - 3 661 
1964 4 023 
- 15 - 4 038 
1965 3 959 - 15 
-
3 974 
4. Physlsche oder psychlsche Gebrechen 1962 
- - 486 
Infirmité physique ou psychique 1963 - - 696 
1964 143 
- 659 - 802 
1965 .. 145 - 766 - 911 
5. Arbeitsunf ll, Berutskrankhelt 1962 1 767 
- 1106 27 2 921 
Accident cl 11 trav., maladie professionnelle 1963 2 215 - 1202 32 3 449 
1964 2 396 
- 1170 47 3 613 
1965 2 685 - 1 239 60 3 984 
6. Arbeitslosi keit 1962 667 
- - - 674 
ChOmage 1963 1 176 - - - 1 176 
1964 823 - - - 823 
1965 789 
- - - 789 
7. Famlllenla ten 1962 3 807 
- 185 - 4 163 
Charges d famille 1963 4 638 
-
677 
-
5 315 
1964 5 573 
- 713 - 6 286 
1965 6 628 
- 818 - 7 446 
8. Krleg, pol tische Ereignlsse, Naturkatast. 1962 5 179 - 246 162 5 796 
Guerre, év~ nement polit., calamité naturelle 1963 5 178 
- 286 161 5 625 
1964 5 831 
- 259 214 6 304 
1965 6 354 
- 279 179 6 812 
9. Sonstlges 1962 
- - 78 
Divers 1963 . 
- . - 53 
1964 177 
- 25 - 202 
1965 175 
- 53 - 228 
10. Leistungen lnsgesamt 1962 41 622 
- 9 978 543 53 469 
Total des prestations 1963 57 950 
-
11 901 580 70 431 
1964 63 116 
-
13 761 731 77 608 
1965 70 439 - 15 887 719 87 045 
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FRANKREICH TABELLE 28 TABLEAU 
Funktion und Art der Sozialleistungen 
Fonction et nature des prestations sociales 
Mio Ffr 
Barerstat-
tungenfQr Wert 
Zuwendungen von prlvaten der 
ln bar Haushalten Sach· (Renten oder gekaufte und Dienst-
Belhllfen) Waren und lelstungen 
an prlvate Dienst- an prlvate 
Jahr Haushalte lelstungen Haushalte 
Année Indemnités Rembourse· Contrevaleur 
en espèces ments de biens 
(rentes ou en espèces et services 
allocations) de biens fournis 
octroyées aux et services en nature 
ménages achetés par aux ménages 
les ménagea 
1. Krankhelt 1962 2 136 8 846 -
Maladie 1963 2 554 10 713 -
1964 2 662 12 945 
-
1965 2 945 14 524 -
2. Alter, Tod, Hlnterbllebene 1962 17 744 
- -
Vieillesse, décès, survie 1963 21 249 - -
1964 24 669 
- -
1965 28 532 
- -
S. Invallditit 1962 713 130 
-
Invalidité 1963 832 153 
-
1964 982 185 
-
1965 1 105 222 
-
4. Physische oder psychische Gebrechen 1962 258 - 745 
Infirmité physique ou psychique 1963 327 - 850 
1964 374 
-
980 
1965 426 
-
1 040 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 1962 2 380 495 3 
Accident du trav., maladie professionnelle 1963 2 868 568 3 
1964 3 303 644 4 
1965 3 745 666 5 
6. Arbeits1os1gkeit 1962 209 - -
Chômage 1963 483 
- -
1964 443 - -
1965 564 - -
7. Famillenlasten 1962 13 113 485 1 098 
Charges de famille 1963 15 092 545 1 235 
1964 16 359 614 1 340 
1965 17 501 663 1 463 
8. Krieg, polltische Ereignisse, Naturkatast. 1962 4 743 - 192 
Guerre, événement polit., calamité naturelle 1963 5 944 
-
206 
1964 5 704 
-
215 
1965 5 149 
-
232 
9. Sonstiges 1962 946 - 1 260 
Divers 1963 1 149 
-
1440 
1964 1 356 
-
1 648 
1965 1 512 - 1 797 
10. Leistungen insgesamt 1962 42 242 9 956 3 298 
Total des prestations 1963 50 498 11 979 3 734 
1964 55 852 14 388 4 187 
1965 61 479 16 075 4 537 
ANNEXEI 
FRANCE 
Mio Ffr 
Kapital· 
lelstungen 
an prlvate Lelstungen 
Haushalte lnsgesamt 
Prestations Total des 
en caJ:ital prestations 
aux m nages 
- 10 982 
- 13 267 
- 15 607 
- 17 469 
126 17 870 
141 21 390 
155 24 824 
169 28 701 
- 843 
- 985 
- 1 167 
-
1 327 
-
1 003 
-
1 177 
- 1 354 
- 1 466 
-
2 878 
-
3 439 
-
3 951 
-
4 416 
-
209 
-
483 
-
443 
-
564 
-
14 696 
-
16 872 
-
18 313 
-
19 627 
-
4 935 
-
6 150 
-
5 919 
-
5 381 
-
2 206 
-
2 589 
-
3 004 
-
3 309 
126 55 622 
141 66 352 
155 74 582 
169 82 260 
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ITALIEN TABELLE 29 TABLEAU 
Mio Lit 
Funktion und Art der Sozlallelstungen 
Fonction et nature des prestations sociales 
Barerstat-
tungen fQr Wert 
Zuwendungen von prlvaten der 
ln bar Haushalten Sach-(Renten oder gekaufte und Dienst-
Belhllfcn) Waren und lelstungen 
an prlvate Dienst- an prlvate 
Jahr Haushalte lelstungen . Haushalte 
Année Indemnités Rembourse- Contrevaleur 
en espèces ments de biens (rentes ou en espèces et services 
allocations) de biens fournis 
octroyées aux et services en nature 
ménages achetés par 
les ménages 
aux ménages 
1. Krankhelt 1962 65 892 60 797 569 860 
Maladie 1963 87 893 66 048 720 984 
1964 123 817 81 906 865 965 
1965 142 123 76 638 1 042 437 
2. Alter, Tod, Hinterbllebene 1962 1 162 823 142 18 732 
Vieillesse, dêcès, survie 1963 1 483 922 - 25 976 
1964 1 633 367 441 27 573 
1965 2 101 631 605 30 995 
3. Invallditiit 1962 266 578 - 2 088 
Invalidité 1963 349 958 - 2 681 
1964 390 373 308 3 377 
1965 600 683 - 3 726 
4. Physische oder psychische Gebrechen 1962 1 086 
- 27 350 
Infirmité physique ou psychique 1963 1 475 - 34 149 
1964 1 692 - 45 423 
1965 1 893 - 66 751 
5. A rbeitsunfall, Berufskrankheit 1962 78 480 4 28 874 
Accident du trav., maladie professionnelle 1963 107 221 - 33 363 
1964 108 998 104 45 046 
1965 137 876 72 44 184 
6. Arbeltsloslgkelt 1962 75 581 - 24 198 
Chômage 1963 73 113 - 32 419 
1964 55 908 - 25 250 
1965 105 421 0 18 341 
7. Famillenlasten 1962 743 856 197 135 997 
Charges de famille 1963 795 415 248 157 715 
1964 838 967 1 389 154 888 
1965 928 490 2 751 180 312 
8. Krleg, polltlsche Erelgnlsse, Naturkatast. 1962 222 961 - 12 209 
Guerre, événement polit., calamité naturelle 1963 231 753 - 13 417 
1964 262 407 - 14 362 
1965 296 845 - 19 258 
9. Sonstlges 1962 58 841 9 70 983 
Divers 1963 84 598 - 76 977 
1964 33 255 - 96 535 
1965 37 105 127 106 183 
10. Leistungen insgesamt 1962 2 676 098 61 149 890 291 
Total des prestations 1963 3 215 348 66 296 1 097 681 
1964 3 448 784 84 148 1 278 419 
1965 4 353 067 80 193 1 512 187 
liS 
ITALIE 
Mio Lit 
Ka pl tai-
lelstungcn 
an prlvate Lelstungen 
Haushalte lnsgesamt 
Prestations Total des 
en capital 
aux ménages 
prestations 
66 696 615 
- 874 925 
897 1 072 585 
994 1 263 192 
8 707 1 190 404 
11 897 1 521 795 
55 295 1 716 676 
52 764 2 185 995 
19 268 685 
241 352 880 
-
394 058 
- 604 409 
- 28 436 
- 35 624 
- 47 115 
- 68 644 
139 107 497 
166 140 750 
6 083 160 231 
4 522 186 654 
- 99 779 
- 105 532 
1 584 82 742 
1 713 125 475 
1 807 881 857 
2 327 955 705 
1 649 996 893 
840 1 112 393 
- 235 170 
- 245 170 
- 276 769 
-
316 103 
23 029 152 862 
25 224 186 799 
3 232 133 022 
4 214 {47 629 
33 767 3 661 305 
39 855 4 419 180 
68 740 4 880 091 
65 047 6 010 494 
:NIEDERLANDE TABELLE 30 TABLEAU 
Funktlon und Art der Soziallesitungen 
Fonction et nature des prestations sociales 
MioFl 
Barerstat-
tungenfl!r Wert 
Zuwendungen von prlvaten der 
ID bar Haushalten Sach-
(Renten oder gekaufte und Dienst-
Belhllfen) Waren und lelstungen 
an prlvate Dienst- an prlvate 
Jahr Haushalte lelstungen Haushalte 
Année Indemnités Rembourse- Contrevaleur 
en espèces ments de bleus 
(rentes ou en espèces et services 
allocations) de bleus fournis 
octroyées aux et services en nature 
ménages achetés par aux ménages 
les ménages 
1. Krankheit 1962 703,4 68,0 805,9 
Maladie 1963 824,1 82,6 921,1 
1964 1 056,9 105,9 1 128,6 
1965 1 258,6 125,4 1 297,6 
2. Alter, Tod, Htnterbliebene 1962 2 851,8 - -
Vieillesse, décès, survie 1963 3 315,5 - -
1964 3 998,2 - -
1965 5 050,0 - -
3. Invaliditllt 1962 96,0 - -
Invalidité 1963 311,9 - -
1964 423,6 - -
1965 522,3 - -
4. Physische oder psychlsche Gebrechen 1962 
Infirmité physique ou psychique 1963 
1964 
1965 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 1962 108,7 
-
23,0 
Accident du trav., maladie professionnelle 1963 115,9 - 24,0 
1964 139,0 - 26,0 
1965 151,4 - 28,0 
6. Arbettslosigkeit 1962 257,3 - -
Chômage 1963 441,1 - -
1964 327,8 
- -
1965 383,7 
- -
7. Fam111enlasten 1962 865,1 
- -
Charges de famille 1963 1 136,1 - -
1964 1 424,5 
- -
1965 1 590,1 - -
8. Krieg, polittsche Erelgnlsse, Naturkatast. 1962 67,0 - 11,9 
Guerre, événement polit., calamité naturelle 1963 72,0 - 13,0 
1964 80,0 
-
12,5 
1965 81,0 - 13,2 
9. Sonstlges 1962 40,0 - 489,0 
Divers 1963 33,0 
-
537,8 
1964 29,0 - 635,0 
1965 31,0 - 700,0 
10. Lelstungen tnsgesamt 1962 4 989,3 68,0 1 329,8 
Total des prestations 1963 6 249,6 82,6 1 495,9 
1964 7 479,0 105,9 1 802,1 
1965 9 068,1 125,4 2 038,8 
ANNEXE! 
PAYS-BAS 
Mio Fl 
Kapltal-
lelstungen 
an prlvate Lelstungen 
Haushalte lnsgesamt 
Prestations Total des 
en caftltal prestations 
aux m nages 
- 1 577,3 
-
1 827,8 
-
2 291,4 
- 2 681,6 
- 2 851,8 
-
3 315,5 
- 3 998,2 
-
5 050,0 
- 96,0 
- 311,9 
- 423,6 
- 522,3 
-
131,7 
- 139,9 
- 165,0 
-
179,4 
-
257,3 
- 441,1 
- 327,8 
-
383,7 
-
865,1 
-
1 136,1 
-
1 424,5 
-
1 590,1 
-
78,9 
-
85,0 
-
92,5 
-
94,2 
- 529,0 
-
570,8 
-
664,0 
- 731,0 
-
6 387,1 
- 7 828,1 
-
9 387,0 
- 11 232,3 
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BELGIEN TABELLE 31 TABLEAU 
MioFb 
Funktion und Art der Sozlallelstun~en 
Fonction et nature des prestations sociales 
Barerstat-
Zuwen· tungen fOr Wert 
dungen von prlvaten der 
ln bar Haushalten Bach· (Renten oder gckaufte und Dlenat-
BelhliCen) Waren und lelstungen 
an prlvate Dlenat- an prlvate 
Jahr Haushalte lelstungen Hausbalte 
Année Indemnités Rembourse- Contre-
en espèces ments en valeur (rentes ou espèces de biens 
allocatlona) de biens et services 
octroyées et services fournis 
aux achetés par en nature 
ménages les ménages aux ménages 
1. Krankhelt 1962 3 649,5 9 414,7 -
Maladie 1963 3 724,3 Il 044,6 -
1964 3 632,4 14 394,8 -
1965 4 747,6 23 291,5 -
2. Alter, Tod, Hlnterbliebene 1962 37 548,4 - 289,4 
VIeillesse, décès, survie 1963 39 490,1 - 311,0 
1964 42 515,0 
-
340,9 
1965 47 568,9 346,6 -
3. Invaliditllt 1962 4 521,1 8,7 157,4 
Invalidité 1963 4 948,1 6,5 181,6 
1964 5 088,6 207,6 -
.1965 5 830,4 208,9 -
4. Physlsche oder psycblscbe Gebrechen 1962 1 634,1 - -
Infirmité physique ou psychique 1963 1 800,9 - -
1964 1 828,7 
- -
1965 2 264,2 
- -
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 1962 3 356,4 - -
Accident du trav., maladie professionnelle 1963 3 716,4 
- -
1964 3 095,4 800,1 -
1965 3 299,3 856,3 -
6. Arbelts1osigkeit 1962 4 894,6 - 58,6 
CbOmage 1963 5 946,4 - 86,1 
1964 5 292,4 - 118,5 
1965 6 201,3 
- 120,8 
7. Famlllenlasten 1962 18 179,4 - -
Charges de famille 1963 20 596,1 
- -
1964 22 639,9 - 160,8 
1965 25 732,3 
-
583,7 
8. Krleg, polltische Ereignlsse, Naturkatast. 1962 4 744,5 
- -
Guerre, événement polit., calaJDité naturelle 1963 4 568,0 
- -
1964 4 911,5 
- -
1965 5 243,6 - -
9. Sonstlges 1962 - - -
Divers 1963 
- - -
1964 3 715,4 
- -
1965 3 723,5 
- -
10. Lelstungen lnsgesamt 1962 78 528,0 9 423,4 505,4 
Total des prestations 1963 84 790,3 11 051,1 578,7 
1964 92 719,3 15 402,5 620,2 
1965 104 611,1 24 803,3 704,5 
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BELGIQUE 
MioFb 
Kapltal· Nlcht nach 
lelstungen Arten 
an prlvate aufgetellte Lelstungen 
Haushalte Lelstungen lnagesam~ 
Prestatlona Prestatlona Total des 
en caftltal non prestatlona 
auxm nages ventilées 
par nature 
- 1 879,0 14 943,2 
- 2 094,0 16 862,9 
- -
18 027,2 
- -
28 139,1 
126,3 
- 37 964,1 
109,9 
-
39 911,0 
134,8 
-
42 990,7 
150,6 - 48 066,1 
- - 4 687,2 
- -
5 136,2 
- -
5 296,2 
- -
6 039,3 
0,4 
-
1 634,5 
0,2 - 1 801,1 
- -
1 828,7 
- -
2 264,2 
- -
3 356,4 
- - 3 716,4 
- -
3 895,5 
- -
4 155,6 
- -
4 953,2 
- -
6 032,5 
- -
5 410,9 
- -
6 322,1 
-
-
18 179,4 
- -
20 596,1 
- -
22 800,7 
- -
26 316,0 
- -
4 744,5 
- -
4 568,0 
- -
4 911,5 
- -
5 243,6 
- 4 058,6 4 058,6 
- 3 805,3 3 805,3 
- -
3 715,4 
- -
3 723,5 
126,7 5 937,6 94 521,1 
110,1 5 899,3 102 429,5 
134,8 
- 108 876,8 
.150,6 
- 130 269,5 
ANNEXEI 
LUXEMBURG TABELLE 32 TABLEAU LUXEMBOURG 
Mio Flbg Mio Flbg 
Barerstat-
tungen fQr Wert 
Zuwendungen von prlvaten der 
ln bar Haushalten Bach· (Renten oder gekaufte und Dleust- Ka pl tai· 
Belhllien) Waren und lelstungen lelstungen 
anprlvate Dienst- an prlvate an prlvate Lelstungen 
.Tahr Haushalte lelstungen Haushalte Haushalte lusgesamt 
Aunée Indemnités Rembourse· Contrevaleur Prestations Total des 
en espèces ments de biens en ca~ltal prestations (rentes ou en espèces et services aux m nages 
allocations) de biens fournis 
octroyées am: et services en nature 
ménages achetés par aux ménages 
les ménages 
1. Krankhelt 1962 116,6 192,6 300,0 - 609,4 
Maladie 1963 136,6 211,3 318,1 - 666,0 
1964 150,4 254,0 351,6 - 756,0 
1965 177,2 297,2 416,4 - 890,8 
2. Alter, Tod, Hinterbllebene 1962 
Vie1llesse, décès, survie 1963 
1964 2 210,3 - 5,7 11,0 2 227,0 
1965 2 370,1 - 6,3 10,7 2 387,1 
3. Invallditilt 1962 2 902,0 - 3,5 9,6 2 915,1 
Invalidité 1963 3 193,5 - 3,4 3,7 3 200,6 
1964 
1965 
4. Physlsche oder psychlsche Gebrechen 1962 0,6 - 8,2 - 8,8 
Infirmité physique ou psychique 1963 0,6 - 10,4 - 11,0 
1964 0,1 - 9,3 - 9,4 
1965 0,6 - 10,4 - 11,0 
5. Arbeltsunfall, Berufskrankhelt 1962 249,7 3,0 30,6 40,0 323,3 
Accident du trav., maladie professionnelle 1963 267,0 4,8 31,3 42,2 345,3 
1964 291,0 4,3 33,4 36,7 365,4 
1965 315,0 8,0 37,7 43,6 404,3 
6. Arbeltslosigkelt 1962 2,7 - - - 2,7 
Chômage 1963 5,7 - - - 5,7 
1964 0,9 - - - 0,9 
1965 1,7 - - - 1,7 
7. Famlllenlasten 1962 496,6 - 8,8 - 505,4 
Charges de tam1lle 1963 526,0 - 10,9 - 536,9 
1964 614,9 - 11,5 - 626,4 
1965 687,9 - 12,3 - 700,2 
8. Krleg, polltlsche Erelgnlsse, Naturkatast. 1962 93,5 - - 6,8 100,3 
Guerre, événement polit., calamité naturelle 1963 93,2 - - 4,1 97,3 
1964 94,9 - - 3,5 98,4 
1965 101,2 - - 1,9 103,1 
9. Sonstlges 1962 76,6 - - - 76,6 
Divers 1963 81,1 - 6,4 - 87,5 
1964 85,4 - 35,4 - 120,8 
1965 75,1 - 35,6 - 110,7 
10. Lelstungen insgesamt 1962 3 246,8 195,6 353,3 57,8 3 853,5 
Total des prestations 1963 3 480,3 216,1 383,4 57,0 4 136,8 
1964 4 139,6 258,3 444,7 49,8 4 892,4 
1965 4 552,2 305,2 515,8 49,2 5 422,4 
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TABELLE 33 TABLEAU 
Art der Einnahmen 
Nature des recettes 
1 
Année 1 Deut.lch· 1 France Jahr land (BR) 
(Mio DM) (Mio Ffr) 
1. Arbeitgeberaufwand 1962 26 136 36 491 
Contributions d'employeur 1963 40 728 42 911 
1964 44 069 48 442 
1965 48 184 53 189 
a) Arbeitgeberbeitrige 1962 (16 888) (28 101) 
Cotisations d'employeur 1963 (18 123) (33 417) 
1964 (18 928) (38 016) 
1965 (20 521) (41 602) 
b) Arbeitgeberleistungen 1962 (9 248) (8 390) 
Prestations d'employeur 1963 (22 605) (9 494) 
1964 (25 141) (10 426) 
1965 (27 663) (11 587) 
2. Versichertenbeitrige 1962 16 036 10 819 
Cotisations d'assuré 1963 17 355 13 121 
1964 18 960 15 074 
1965 21 131 16 535 
a) von Arbeitnehmern 1962 (15 805) (8 274) 
salariés 1963 (17 080) (9 769) 
1964 (18 673) (11122) 
1965 (20 831) (12168) 
b) von Nichtarbeitnehmern 1962 (231) (2 645) 
non-salariés 1963 (275) (3 352) 
1964 (287) (3 952) 
1965 (300) (4 367) 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat 1962 15 588 12 568 
und sonstige Gebietskôrperschaften) 1963 16 814 14 745 
Contributions des administrations publi- 1964 20 198 15 803 
ques (Etat et collectivités locales) 1965 23 350 16 430 
a) Zweckgebundene St~uern 1962 (1 057) (1 793) 
Taxes affectées 1963 (1 034) (1 986) 
1964 (1 212) (2 234) 
1965 (1179) (2 412) 
b) Sonstige Zuweisungen 1962 (14 531) (10 775) 
Contributions diverses 1963 (15 780) (12 759) 
1964 (18 976) (13 569) 
1965 (22 171) (14 018) 
122 
!talla 1 Nederland 1 
(MrdLit) (Mio Fl) 
2 608,7 3 443,4 
3 188,7 4 188,4 
3 826,2 5 254,8 
3 787,1 5 943,1 
(2 066,3) (3 010,4) 
(2 595,4) (3 763,9) 
(3 066,0) (4 580,8) 
(2 992,2) (5 167,1) 
(542,4) (433,0) 
(593,3) (424,5) 
(760,2) (674,0) 
(794,9) (776,0) 
514,1 2 870,7 
675,3 3 556,2 
752,5 4 336,2 
828,3 5 597,4 
(430,0) (2 268,9) 
(573,5) (2 736,1) 
(649,2) (3 519,8) 
(708,7) (4 625,0) 
(83,8) (601,8) 
(101,8) (820,1) 
(103,3) (816,4) 
(119,6) (972,4) 
806,8 1 340,0 
1 000,3 1 367,1 
1 041,4 1 569,4 
1 778,4 1 846,4 
(0,2) (-) 
(0,4) (-) 
(4,1) (-) 
(4,4) (-) 
(806,6) (1 340,0) 
(999,9) (1 367,1) 
(1 037,3) (1 569,4) 
(1 774,0) (1 846,4) 
Belgique 
Belglë 
(Mio Fb) 
44 371 
50 173 
59 560 
67 210 
(44 371) 
(50 173) 
(59 560) 
(67 210) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
20 529 
22 631 
26 252 
30 425 
(15 478) 
(17 041) 
(22 091) 
(25 263) 
(5 051) 
(5 590) 
(4 161) 
(5 162) 
30 305 
32 314 
36 428 
41 921 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(30 305) 
(32 314) 
(36 428) 
(41 921) 
LUJ[em-
bourg 
(MioFlbg) 
2 120,8 
2 166,8 
2 437,7 
(1 371,9) 
(1 465,9) 
(1 703,0) 
(1 861,5) 
(748,9) 
(778,5) 
(463,8) 
(576,2) 
921,6 
1 007,0 
1 337,2 
1 483,7 
(741,8) 
(819,4) 
(1131,9) 
(1 204,9) 
(179,8) 
(187,6) 
(205,3) 
(278,8) 
1 343,2 
1 339,1 
1 899,0 
1 980,5 
(0,2) 
(0,1) 
(-) 
(-) 
(1 343,0) 
(1 339,0) 
(1 899,0) 
(1 980,5) 
(Fortsetzung) TABELLE 33 TABLEAU (suite) 
Ait der Einnahmen 
Nature des recettes 
1 
Année 1 Deutsch- 1 Fr Jahr land (BR) ance ltalla 
(Mio DM) (Mio Ffr) (MrdLit) 
4. Einkommen aus Verm6gen 1962 1 383 375 109,2 
Revenus de capitaux 1963 1 536 348 129,7 
1964 1 931 520 181,6 
1965 2 100 573 192,1 
5. Schenkungen von privaten Haushalten 1962 - 130 31,9 
Dons des ménages 1963 - 136 34,6 
1964 - 144 24,7 
1965 - 154 34,2 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 1962 - 38 3,0 
Contributions d'organismes sociaux 1963 
-
42 3,9 
1964 - 52 -
1965 - 61 4,8 
7. Einglinge aus llbertragungen vom Ausland 1962 - 241 -
Produit des transferts en provenance de 1963 - 202 -
l'extérieur 1964 2 22 -
1965 7 6 -
8. Sonstige Einnahmen 1962 396 172 144,7 
Autres recettes 1963 369 403 134,3 
1964 430 291 173,1 
1965 477 386 190,9 
9. Summe der Einnahmen allier Eingilngen 1962 59 539 60 834 4 218,4 
aus t)bertragungen zwischen Instltutionen 1963 76 802 71 908 5 166,8 
oder Geschliftsbereichen 1964 85 580 80 348 5 999,5 
Total des recettes à l'exclusion du produit 1965 95 249 87 334 6 815,8 
des transferts entre institutions ou ges-
tl ons 
10. t)bertragungen zwlschen Institutionen oder 1962 2 422 2 305 162,8 
Gescbliftsbereichen 1963 2 714 3 624 196,7 
Produits des transferts entre institutions 1964 3 074 4 079 144,2 
ou gestions 1965 3 535 4411 1 346,2 
11. Einnahmen insgesamt 1962 61 961 63 139 4 381,2 
Total des recettes 1963 79 516 75 532 5 363,5 
1964 88 654 84 427 6 143,7 
1965 98 784 91 745 8 162,0 
1 Nederland 1 
(Mio Fl) 
674,6 
748,6 
853,8 
986,5 
-
-
-
-
150,6 
156,6 
193,5 
209,7 
42,0 
44,0 
31,0 
35,0 
-
-
-
-
8 521,3 
10 069,9 
12 238,7 
14 618,1 
86,0 
117,8 
ll9,5 
131,3 
8 607,3 
10 187,7 
12 358,2 
14 749,4 
Belgique 
Belgtl' 
(Mio Fb) 
4 656 
4 632 
4 904 
5 388 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 084 
5 198 
3 742 
4 165 
103 945 
114 948 
130 886 
149 109 
304 
658 
624 
677 
104 249 
ll5 606 
131 510 
149 786 
ANNEXE! 
Luxem· 
bourg 
(Mio Flbg) 
387,7 
419,9 
454,8 
497,5 
23,7 
25,6 
17,9 
19,6 
12,5 
12,2 
11,8 
8,4 
-
-
-
-
66,8 
80,4 
71,0 
80,4 
4 876,3 
5 128,6 
5 958,5 
6 507,8 
ll2,8 
123,8 
145,7 
153,0 
4 989,1 
5 252,4 
6 104,2 
6 660,8 
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T ABELLE 34 TABLEAU 
Art der Einnahmen 
In v. H. der Gesamteinne.hmen Nature des recettes En % du total des récettes 
1 Jam 1 ~ubch- 1 Franco 
1 
!talla 1 Nod«mnd 1 llo)glquo Lm:om-Année land (BR) Bo)glê bo111'i 
1. A.rbeitgeberaufwand 1962 34,9 60,0 61,8 40,4 42,7 43,5 
Contributions des employeurs 1963 53,0 59,7 61,7 41,5 43,7 43,8 
1964 51,6 60,3 63,8 42,9 45,5 36,4 
1965 50,6 60,9 55,6 40,6 45,1 37,5 
a) Arbeitgeberbeitrige 1962 (28,4) (46,2) (49,0) (35,3) (43,7} (26,1) 
Cotisations d'employeur 1963 (23,6) (46,5) (50,2) (37,3) (43,7} (28,6) 
1964 (22,1) (47,3) (51,1) (37,4) (45,5) (28,6) 
1965 (21,6) (47,7) (43,9) (35,3) (28,6) 
b) Arbeitgeberleistungen 1962 (15,5) (13,8) (12,8) (5,1) (-} (15,4) 
Prestations d'employeur 1963 (29,4) (13,2) (11,5) (4,2) (-} (15,2) 
1964 (29,5) (13,0) (12,7) (55,5) (-) (7,8) 
1965 (29,0) (13,2) (11,7) (5,3) (-} (8,9) 
2. Versichertenbeltrige 1962 26,9 17,8 12,2 33,7 19,7 18,9 
Cotisations d'assuré 1963 22,6 18,2 13,1 95,3 19,7 19,6 
1964 22,1 18,7 12,5 35,4 20,1 22,4 
1965 22,2 18,9 12,1 38,3 20,4 22,8 
a) von A.rbeitnehmem 1962 (26,5) (13,6) (10,2) (26,6) (14,9} (15,2) 
salariés 1963 (22,2) (13,6) (11,1) (27,2) (14,8) (16,0) 
1964 (21,8) (13,8) (10,8) (28,7) (16,9} (19,0) 
1965 (21,9) (13,9) (10,4) (31,6) (16,0} (18,5) 
b) von Nichtarbeitnehmem 1962 (0,4) (4,2) (2,0) (7,1) (4,8) (3,7) 
non-salariés 1963 (0,4) (4,6) (2,0) (8,1) (4,9) (3,6) 
1964 (0,3) (4,9) (1,7) (6,7) (3,2) (3,4) 
1965 (0,3) (5,0) (1,7) (6,7) (3,5} (4,3) 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat 1962 26,2 20,6 19,1 15,7 29,2 27,5 
und sonstlge Gebietsk6rperschaften) 1963 21,9 20,5 19,3 13,6 28,1 26,1 
Contributions des administrations publl· 1964 23,5 19,7 17,4 12,8 27,8 31,9 
ques (Etat et collectivités locales) 1965 24,5 18,8 26,1 12,6 28,1 30,4 
a) Zweckgebundene Steuem 1962 (1,8) (2,9) (0,0) (-) (-} (0,0) 
Taxes affectées 1963 (1,3) (2,8) (0,0) (-) (-} (0,0) 
1964 (1,4) (2,8) (0,1) (-) (-} (-) 
1965 (1,2) (2,8) (0,1) (-) (-} (-) 
b) Sonstlge Zuwelsungen 1962 (24,4) (17,7) (19,1) (15,7) (29,2) (27,5) 
Contributions diverses 1963 (20,5) (17,7) (19,3) (13,6) (28,1) (26,1) 
1964 (22,1) (16,9) (17,3) (12,8) (27,8) (31,9) 
1965 (23,3) (16,0) (26,0) (12,6) (28,1) (30,4) 
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(Fortsetzung) TABELLE 34 TABLEAU (suite) 
Art der Einnahmen 
Nature des recettes 
In v. H. der Gesamteinnahmen 
1 
Année 1 Deutsch· 1 F 1 Jahr land (BR) rance ltalla 
4. Einkommen aus Vermogen 1962 2,3 0,6 2,6 
Revenus de capitaux 1963 2,0 0,5 2,5 
1964 2,3 0,6 3,0 
1965 2,2 0,7 2,8 
5. Schenkungen von privaten Haushalten 1962 - 0,2 0,8 
Dons des ménages 1963 - 0,2 0,7 
1964 - 0,2 0,4 
1965 - 0,2 0,5 
6. Zuwelsungen sozialer Einrlchtungen 1962 
-
0,1 0,1 
Contributions d'organismes sociaux 1963 - 0,1 0,1 
1964 - 0,1 -
1965 - 0,1 0,1 
7. Einglinge aus ttbertragungen vom Ausland 1962 
-
0,4 -
Produit des transferts en provenance de 1963 - 0,3 -
l'extérieur 1964 0,0 0,0 
1965 0,0 0,0 
8. Sonstige Einnahmen 1962 0,7 0,3 3,4 
Autres recettes 1963 0,5 0,5 2,6 
1964 0,5 0,4 2,9 
1965 0,5 0,4 2,8 
9. Summe der Einnahmen auBer Einglingen 1962 100,0 100,0 100,0 
aus ttbertragungen zwlschen Institutionen 1963 100,0 100,0 100,0 
oder Geschli.ftsbereichen 1964 100,0 100,0 100,0 
Total des recettes à l'exclusion du produit 1965 100,0 100,0 100,0 
des transferts entre institutions ou ges-
ti ons 
10. Einglinge a us ttbertragungen zwlschen 1962 4,1 3,8 3,9 
Institutionen oder Gesch!lftsbereichen 1963 3,5 5,0 3,8 
Produits des transferts entre institutions 1964 3,6 5,1 2,4 
ou gestions 1965 3,7 5,0 19,7 
11. Einnahmen insgesamt 1962 104,1 103,8 103,9 
Total des recettes 1963 103,5 105,0 103,8 
1964 103,6 105,1 102,4 
1965 103,7 105,0 119,7 
ANNEXE! 
En % du total des recettes 
1 Nederland 1 
7,9 
7,6 
7,0 
6,7 
-
-
-
-
1,8 
1,6 
1,6 
1,4 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
-
-
-
-
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1,0 
1,2 
1,0 
0,9 
101,0 
101,2 
101,0 
100,9 
Belgique 
Belg!G 
4,5 
4,0 
3,7 
3,6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,9 
4,5 
2,9 
2,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,3 
0,6 
0,5 
0,5 
100,3 
100,6 
100,5 
100,5 
Luxem-
bourg 
8,0 
8,2 
7,6 
7,7 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
-
-
-
-
1,4 
1,6 
1,2 
1,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,3 
2,4 
2,4 
2,4 
102,3 
102,4 
102,4 
102,4 
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TABELLE 35 TABLEAU 
Herkunft der Efnnahmen 
Provenance des recettes 
11ahr 1 Deutsch· 1 Année land (BR) France 1 
Italla 1 Nederland 1 Belgique 1 Luxem-BelgJa bourg 
(Mio DM) (Mio Ffr) (MrdLit) (Mio FI) (Mio Fb) (MioFlbg) 
1. Pri ate Unternehmen 1962 23 317 1 924:,3 2 4:03,5 31 854: 1 233,9 
En reprises privées 1963 27 063 2 4:22,2 2 998,8 37 071 1 314:,5 
1964: 16 586 31 163 2 860,7 3 734:,1 4:4: 897 1 515,2 1965 30 14:0 34: 4:26 2 726,6 4: 202,1 50 821 1 684:,7 
2. ôff ntllche Untemehmen 1962 34: 808 6118 156,8 130,0 3 815 4:06,9 
En ~eprises publiques 1963 38 016 7 059 151,6 127,0 3 927 4:11,5 
1964: 7 121 150,2 170,0 4: 4:54: 210,4: 
1965 7 729 178,4: 194:,0 4: 574: 218,6 
3. Zeli !Lralstaat 1962 23 199 16 581 1 04:0,1 1 724:,8 33 282 1 555,6 
Eta 1963 24: 563 20 4:4:2 1 263,2 1 830,8 35 559 1 54:4:,9 
1964: 26 034: 22 14:5 1 4:57,9 2 525,9 4:0 4:16 1 981,5 
1965 29 631 23 920 2 196,7 2 94:1,4: 4:7 049 2 166,0 
4. SOI ~tige Gebietsk6rperschaften 1962 1 939 2 819 285,4: 501,1 5 4:01 267,6 
Col ectlvités locales 1963 2 839 2 843 340,9 571,4 5 582 312,6 
1964 3 415 3 528 386,2 356,9 6 038 358,7 
1965 3 887 3 226 44:8,2 4:10,1 6 672 348,9 
5. Pri ate Haushalte ·, 1962 16 036 10 949 546,0 2 870,7 20 854: 94:5,3 
Mê ~ges 1963 17 355 13 257 709,8 3 556,2 22 979 1 032,6 
1964 18 960 15 218 777,2 4 336,2 26 434: 1 355,1 
1965 21 131 16 689 862,5 5 597,4 30 640 1 503,3 
6. Soz !ale Elnrlchtungen 1962 1 383 637 121,1 849,2 4 655 400,2 
Org nismes sociaux 1963 1 536 639 144,8 941,7 4 632 432,1 
1964 1 931 860 194,2 1 084,6 4 904 466,6 
1965 2 100 952 212,5 1 238,1 5 388 505,9 
7. Aus and 1962 - 241 - 42,0 - -
Ext rieur 1963 - 202 - 44,0 - -
1964 2 22 
-
31,0 
- -1965 7 
-
35,0 
- -
8. Son tiges 1962 396 172 144,7 
-
4 084: 66,8 
Div rs 1963 369 403 134,3 
-
5 198 80,4 
1964 430 291 173,1 
- 3 743 71,0 
1965 477 386 190,9 
- 4 165 80,4 
9. Suu me der Elnnahmen auBer Elngll.ngen 1962 59 539 60 834 4 218,4 8 521,3 103 94:5 4 876,3 
a us Ubertragungen zwlschen Institutlonen 1963 76 802 71 908 5 166,8 10 069,9 114 948 5 128,6 
ode Geschllftsbereichen 1964 85 580 80 348 5 999,5 12 238,7 130 886 5 958,5 
Tot l des recettes à l'exclusion du produit 1965 95 249 87 334 6 815,8 14 618,1 149 109 6 507,8 
des transferts entre lnstltutlons ou ges· 
tl on 
10. Eln linge aus Ubertragungen zwlschen 1962 2 422 2 305 162,8 86,0 304 112,8 
Inst tutlonen oder Geschllftsbereichen 1963 2 714 3 624 196,7 117,8 658 123,8 
Pro ult des transferts entre lnstltutlons 1964 3 074 4 079 144,2 119,5 624 145,7 
ou estions 1965 3 535 4411 1 346,2 131,3 677 153,0 
11. Elru ahmen lnsgesamt 1962 61 961 63 139 4 381,2 8 607,3 104 249 4 989,1 
Totl l des recettes 1963 79 516 75 532 5 363,5 10 187,7 115 606 5 252,4 
1964 88 654 84 427 6 143,7 12 358,2 13llHO 6 104,2 
1965 98 784: Dl 745 8 162,0 14 749,4 149 786 6 660,8 
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T AB ELLE 36 TABLEAU 
Herkunft der Elnnahmen 
Provenance des recettes 
In v. H. der Gesamteinna.hmen En % du total des recettes 
Année 1 Deuœch· 1 France 
1 
!talla Nederland 1 Belgique 
1 
Luxem-
.Jahr land (BR) Belgla bourg 
1. Private Unternehmen 1962 38,3 45,7 28,2 30,6 25,3 
Entreprises privées 1963 37,7 46,9 29,8 32,3 25,6 
1964 27,9 38,8 47,7 30,5 34,3 25,4 1965 39,2 39,4 40,0 28,8 33,9 25,9 
2. Offentllche Unternehmen 1962 40,7 10,1 3,7 1,5 3,7 8,3 
Entreprises publiques 1963 39,9 9,8 2,9 1,3 3,4 8,0 
1964 8,9 2,Q 1,4 3,4 3,5 
1965 8,9 2,6 1,3 3,1 3,3 
3. Zentralstaat 1962 39,0 27,3 24,6 20,2 32,0 31,9 
Etat 1963 32,0 28,4 24,5 18,2 30,9 30,1 
1964 30,4 27,5 24,3 20,6 30,9 33,3 
1965 31,1 27,4 32,2 20,1 31,6 33,3 
4. Sonstige Gebietsk6rperschaften 1962 3,2 4,6 6,8 5,9 5,2 5,5 
Collectivités locales 1963 3,7 3,9 6,6 5,7 4,9 6,1 
1964 4,0 4,4 6,4 2,9 4,6 6,0 
1965 4,1 3,7 6,6 2,8 4,5 5,4 
5. Private Haushalte 1962 26,9 18,0 12,9 33,7 20,1 19,4 
.Ménages 1963 22,6 18,4 13,7 35,3 20,0 20,2 
1964 22,1 18,9 13,0 35,4 20,2 22,8 
1965 22,2 19,1 12,7 38,3 20,5 23,1 
6. Soziale Einrichtungen 1962 2,3 1,0 2,9 10,0 4,5 8,2 
Organismes sociaux 1963 2,0 0,9 2,8 9,3 4,0 8,4 
1964 2,3 1,1 3,2 8,9 3,7 7,8 
1965 2,2 1,1 3,1 8,5 3,6 7,8 
7. Ausland 1962 - 0,4 - 0,5 - -
Extérieur 1963 - 0,3 - 0,4 - -
1964 0,0 0,0 - 0,3 - -
1965 0,0 0,0 - 0,2 - -
8. Sonstlges 1962 0,7 0,3 3,4 - 3,9 1,4 
Divers 1963 0,5 0,6 2,6 - 4,5 1,6 
1964 0,5 0,4 2,9 - 2,9 1,2 
1965 0,5 0,4 2,8 - 2,8 1,2 
9. Summe der Einnahmen auier Eingllngen 1962 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
aus tlbertragungen zwlschen Instltutlonen 1963 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
oder Geschliftsberelchen 1964 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total des recettes à l'exclusion du produit 1965 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
des transferts entre institutions ou ges-
tl ons 
10. Einglinge a us tlbertragungen zwischen 1962 4,1 3,8 3,9 1,0 0,3 2,3 
Instltutlonen oder Geschliftsberelchen 1963 3,5 5,0 3,8 1,2 0,6 2,4 
Produit des transferts entre institutions 1964 3,6 5,1 2,4 1,0 0,5 2,4 
ou gestions 1965 3,7 5,0 19,9 0,9 0,5 2,4 
- 1962 104,1 103,8 103,9 101,0 11. Einnahmen insgesamt 100,3 102,3 
Total des recettes 1963 103,5 105,0 103,8 101,2 100,6 102,4 
1964 103,6 105,1 102,4 101,0 100,5 102,4 
1965 103,7 105,0 119,9 100,9 100,5 102,4 
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DEUTSCHLAND (1 R) TABELLE 37 
Art und Herkunft der Einnahmen 
Mio DM 
1. Arbeitgeberaufwa d 
Contributions d'eii ployeur 
a) Arbeitgeberbei rlige 
Cotisations d'employeur 
b) ArbeitgeberleiHungen 
Prestations d' mployeur 
2. Versichertenbeitri ge 
Cotisations d'aast ré 
a) von Arbeitnell!mem 
salariés 
b) von Nichtarb itnehmem 
non-salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentraistaat und 
sonstlge Gebletsli~rperschaften) 
Contributions du administrations pubU-
ques (:S:tat et co ectivités locales) 
a) ZweckgebundE ne Steuern 
Taxes affecté s 
b) Sonstige Zuw isungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Verm6gen 
Revenus de capi~ux 
ü. Schenkungen vo1 privaten Haushalten 
Dons des ménag s 
6. Zuweisungen so ialer Einrichtungen 
Contributions d' rganismes sociaux 
7. Eingilnge aus tt ertragungen vom Ausland 
Produit des tra~erts en provenance de 
l'extérieur 
8. Sonstlge Einnah nen 
Autres recettes 
9. Summe der Einn Lhmen allier Eingllngen aus 
ttbertragungen z ;vischen Institutionen oder 
Geschiiftsbereich n 
Total des recett s à l'exclusion du produit 
des transferts en re institutions ou gestions 
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J'ahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Priva te 
Untemebmen 
Entreprises 
privées 
16 586 
30 140 
31 678 
34 644 
(16 586) 
(17 755) 
(18 054) 
(19 524) (.) 
(12 385) 
(13 624) 
(15 120) 
{-) 
(-) 
(-) 
{-) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
{-) 
16 586 
30 140 
31 678 
34 644 
Offentllche 
Untemehmen 
Entreprises 
publiques 
3 130 
3 372 
(-) 
(-} 
(193) 
(211) (.) (.) 
(2 937) 
(3 161) 
(-) 
(-) 
(-} 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-} 
(-} 
(-) 
(-) 
3 130 
3 372 
Zentralstaat 
:ttat 
9 550 
10 588 
8 897 
9 748 
(302) 
(368) 
(361) 
(415) 
(9 248) 
(10 220) 
(8 536) 
(9 333) 
(-) 
(-) 
(-} 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
13 649 
13 975 
17 137 
19 883 
(1 057) 
(1 034) 
(1 212) 
(1179) 
(12 592) 
(12 941) 
(15 925) 
(18 704) 
23 199 
24 563 
26 034 
29 631 
ANNEXE! 
TABLEAU 37 ALLEMAGNE (R.F.) 
Nature et provenance des recettes 
Mio DM: 
Bonstlge 
Ge blets- Priva te Bozlale Sektoren kllrperschaften Hanshalte Elnrlchtungen Ansland Sons tiges lnsgesamt 
Collectivités Ménages Organismes Extérieur Divers Ensemble dca locales aoclaux secteurs 
- - 26 136 
-
- 40 728 
364 
- - 44 069 
420 
- - 48 184 (.) (.) (.) (-) (-) . (16 888) (.) (.) (.) (-) (-) (18 123) (320) (.) (.) {-) (-) (18 928) (371) (.) (.) {-) (-) (20 521) (.) (-) (.) {-) (-) (9 248) (.) (-) (.) {-) (-) (22 605) (44) (-) (.) (-) (-) (25 141) (49) (-) (.) (-) (-) (27 663) 
- 16 036 - - - 16 036 
- 17 355 - - - 17 355 
- 18 960 - - - 18 960 
- 21 131 - - - 21 131 (-) (15 805) (-) (-) (-) (15 805) (-) (17 080) (-) {-) (-) (17 080) (-) (18 673) (-) (-) (-) (18 673) (-) (20 831) . (-) {-) (-) (20 831) (-) (231) (-) (-) (-) (231) (-) (275) (-) {-) (-) (275) (-) (287) (-) (-) (-) (287) (-) (300) (-) (-) (-) (300) 
1 939 
- - - -
15 588 
2 839 
- - - - 16 814 
3 051 
- - - - 20 198 
3 467 
- - - - 23 350 
(-) (-) (-) {-) (-) (1 057) (-) (-) (-) (-) (-) (1 034) (-) (-) (-) {-) (-) (1 212) (-) (-) (-) (-) (-) (1179) (1 939) (-) (-) {-) (-) (14 531) 
(2 839) (-) (-) (-) (-) (15 780) (3 051) (-) (-) {-) (-) (18 976) (3 467) (-) (-) (-) (-) (22 171) 
- - 1 383 - - 1 383 
- -
1 536 
- - 1 536 
- -
1 931 
- - 1 931 
- -
2 100 - - 2 100 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 396 396 
- - - - 369 369 
- - -
2 430 432 
- - - 7 477 484 
1 939 16 036 1 383 - 396 59 539 
2 839 17 355 1 536 - 369 76 802 
3 415 18 960 1 931 2 430 85 580 
3 887 21 131 2 100 7 477 95 249 
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ANHANGI 
FRANKREICH TABELLE 38 
Art und Herkunft der Etnnahmen 
Mio Ffr 
1. Arbeltgeberaufwand 
Contributions d'employeur 
a) Arbeltgeberbeitrllge 
Cotisations d'employeur 
b) Arbeitgeberlelstungen 
Prestations d'employeur 
2. Verslchertenbeltrilge 
Cotisations d'assuré 
a) von Arbeltnehmem 
salariés 
b) von Nlchtarbeitnehmem 
non-salariés 
3. Zuwelsungen des Staates (Ze tralstaat und 
sonstige Gebletsk6rperschaftE n) 
Contributions des admlnlst ations publl· 
ques (l!:tat et collectivités lo ales) 
a) Zweckgebundene Steuem 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuwelsungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Verm6gen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten l aushalten 
Dons des ménages 
6. Zuwelsungen sozlaler Elnrl htungen 
Contributions d'organismes oclau:x: 
7. Eingllnge aus 'Obertragunge1 vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur 
8. Sonstlge Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Elnnahmen auBe Elngilngen aus 
'Obertragungen zwlschen Iru titutionen oder 
Geschilftsberelchen 
Total des recettes à l'exclw lon du produit 
des transferts entre institut ons ou gestions 
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.Tahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Priva te 
Untemehmen 
Entreprises 
privées 
23 317 
27 063 
31163 
34 426 
(22 219) 
(25 828) 
(29 823) 
(32 963) 
(1 098) 
(1 235) 
(1 340) 
(1 463) 
(-) 
{-) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
23 317 
27 063 
31 163 
34 426 
Offentllche 
Untemehmen 
Entreprises 
pubHques 
6 118 
7 059 
7 121 
7 729 
(3 827) 
(4 841) 
(4 889) 
(5 308) 
(2 291) 
(2 218) 
(2 232) 
(2 421) 
(-) 
(-) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
(-) 
{-) 
6118 
7 059 
7 121 
7 729 
Zentralstaat 
:itat 
5 776 
7 317 
8 516 
9 272 
(1119) 
(1 669) 
(2 107) 
(2 041) 
(4 657) 
(5 648) 
(6 409) 
(7 231) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
{-) 
10 805 
13 125 
13 629 
14 648 
(1 793) 
(1 986) 
(2 234) 
(2 412) 
(9 012) 
(11139) 
(11395) 
(12 236) 
16 581 
20 442 
22145 
23 920 
ANNEXEI 
TABLEAU 38 FRANCE 
Nature et provenance des recettes 
Mio Ffr 
Sons tige 
Geblets- Priva te Sozlale Sektoren 
kl!rperschaf\en Haushalte Elnrlchtungen Ausland Sons tiges lnsaesamt 
Collectivités Ménages Organismes Extérieur Divers Ensemble des 
locales sociaux secteurs 
1 056 . 224 - - 36 491 
1 223 . 249 - - 42 911 
1 354 288 
- -
48 442 
1 444 318 - - 53 189 (712) (.) (224) (-) (-) (28101) 
(830) (.) (249) (-) (-) (33 417) 
(909) (.) (288) (-) (-) (38 016) 
(972) (.) (318) (-) (-) (41 602) 
(344) (-) (-) (-) (-) (8 390) 
(393) (-) (-) (-) (-) (9 494) 
(445) (-) (-) (-) (-) (10 426) 
(472) (-) (-) (-) (-) (11 587) 
-
10 819 
- - - 10 819 
-
13 121 - - - 13 121 
-
15 074 
- - - 15 074 
-
16 535 
- - -
16 535 
(-) (8 274) (-) (-) (-) (8 274) 
(-) (9 769) (-) (-) (-) (9 769) 
(-) (11122) (-) (-) (-) (11122) 
(-) (12 168) (-) (-) (-) (12 168) 
(-) (2 545) (-) (-) (-) (2 545) 
(-) (3 352) (-) (-) (-) (3 352) 
(-) (3 952) (-) (-) (-) (3 952) 
(-) (4 367) (-) (-) (-) (4 367) 
1 763 
- - - -
12 568 
1 620 
- - - -
14 745 
2 174 
- - - -
15 803 
1 782 
- - - -
16 430 
(-) (-) (-) (-) (-) (1 793) 
(-) (-) (-) (-) (-) (1 986) 
(-) (-) (-) (-) (-) (2 234) ( rÎ 763) (-) (-) (-) (-) (2 412) (-) (-) (-) (-) (10 775) 
(1 620) (-) (-) (-) (-) (12 759) 
(2 174) (-) (-) (-) (-) (13" 569) 
(1 782) (-) (-) (-) (-) (14 018) 
- -
375 
- - 375 
- -
348 
- -
348 
- -
520 
- - 520 
- -
573 
- - 573 
- 130 - - - 130 
-
136 
- - -
136 
- 144 - - - 144 
-
154 
- - -
154 
- -
38 
- -
38 
- -
42 
- - 42 
- -
52 
- - 52 
- -
61 
- - 61 
- - -
241 
- 241 
- - -
202 
-
202 
- - -
22 
- 22 
- - -
6 
- 6 
- - - -
172 172 
- - - -
403 403 
- - - -
291 291 
- - - -
386 386 
2 819 10 949 637 241 172 60 834 
2 843 13 257 639 202 403 71 908 
3 528 15 218 860 22 291 80 348 
3 226 16 689 952 6 386 87 334 
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ANHANGI 
ITALIEN TABELLE 39 
Art und Herkunft der Elnnahmen 
Mio Lit 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions d'employeur 
a) Arbeitgeberbeitriige 
Cotisations d'employeur 
b) Arbeitgeberleistungen 
Prestations d'employeur 
2. Versichertenbeitrllge 
Cotisations d'assuré 
n) von Arbeitnehmem 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmem 
non·Salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat und 
sonstige Gebietsk6rperschaften) 
Contributions des administrations publi· 
ques (l!:tat et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuem 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Verm6gen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Hanshalten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eing!lnge aus Ubertragungen vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen anSer Eingllngen aus 
Ubertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschllftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des transferts entre institutions ou gestions 
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.Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Priva te 
Untemehmen 
Entreprises 
privées 
1 924 285 
2 422 219 
2 860 698 
2 726 586 
(1 921 356) 
(2 419 684) 
(2 860 687) 
(2 726 567) 
(2 929) 
(2 535) 
(11) 
(19) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) (-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
1 924 285 
2 422 219 
2 860 698 
2 726 586 
Olfentllcbe 
Untemebmen 
Entreprises 
publiques 
156 770 
151 561 
150 256 
178 456 
(14 098) 
(16 555) 
(15 323) 
(33 086) 
(142 672) 
(135 006) 
(134 933) 
(145 370) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-:} 
156 770 
151 561 
150 256 
178 456 
Zentrelstaat 
ttat 
377 604 
430 188 
609 831 
653 224 
(44 211) 
(47 068) 
(65 785) 
(84 534) 
(333 393) 
(383120) 
(544 046) 
(568 690) 
(-) 
(-) 
(-) 
~ ) 
(-) 
(-)) (-
662 523 
833 038 
848 020 
1 543 437 
(253) 
(345) 
(4156) 
(4 364) 
(662 270) 
(832 693) 
(843 865) 
(1 539 073) 
1 040 127 
1 263 225 
1 457 851 
2 196 661 
ANNEXEI 
TABLEAU 39 ITALIE 
Nature et provenance des recettes 
Mio Lit 
Sons tige 
Geblete· Priva te Sozlale Sektoren 
kl!rperschaften Haushalte Elnrlchtungen A.nsland Sonstlgea lnsgesamt 
Collectivités Ménagea Organismes Extérieur Divers Ensemble des 
locales sociaux secteurs 
141 114 8 927 - - 2 608 700 
173 654 11 127 - - 3 188 749 
192 760 12 640 - - 3 826 185 
213 267 15 584 - - 3 787 117 
(85 996) (.) (627) (-) (-) (2 066 288) 
(110 908) (.) (1 727) (-) (-) (2 595 442) 
(122 401) (.) (1 840) (-) (-) (3 066 036) 
(139 757) (.) (8 234) (-) (-) (2 992 178) 
(55 118) (-) (8 300) (-} (-) (542 412) 
(62 746) (-) (9 900) (-) (-) (593 307) 
(70 359) (-) (10800) (-) (-) (760 149) 
(73 510) (-) (7 350) (-) (-) (794 939) 
-
514 078 
- - -
514 078 
-
675 248 - - - 675 248 
-
752 455 - - - 752 455 
-
828 350 
-
- -
828 350 
(-} (430 321) (-) (-) (-} (430 321) 
(-} (573 430) (-) (-) (-} (573 430) 
(-) (649 206) (-) (-} (-) (649 206) 
(-) (708 724) (-) (-) (-) (708 724) 
(-) (83 757) (-) (-) (-) (83 757) 
(-) (101 818) (-) (-) (-) (101 818) 
(-) (103 249) (-) (-) (-) (103 249) 
(-) (119 626) (-) (-) (-) (119 626) 
144 295 - - - - 806 818 
167 213 - - - - 1 000 251 
193 399 - - - - 1 041 419 
234 968 - - - - 1 778 i05 
(-) (-} (-) (-) (-} (253) 
(-) (-} (-) (-) (-) (345) 
(-) (-) (-) (-) (-) (4156) 
(-) (-} (-) (-) (-) (4 364) 
(144 295) (-} (-) (-) (-) (806 565) 
(167 213) (-) (-) (-) (-) (999 906) 
(193 399) (-) (-) (-) (-) (1 037 263) 
(234 968) (-) (-) (-) (-) (1 774 041) 
- -
109 240 - - 109 240 
- -
129 728 - - 129 728 
- -
181 578 - - 181 578 
- - 192 119 - - 192 119 
-
31 888 - - - 31 888 
-
34 565 - - - 34 565 
-
24 723 -
- -
24 723 
- 34 156 - - - 34 156 
- -
2 961 
- -
2 961 
- -
3 914 
- -
3 914 
- - - -
- -
4 815 
- -
4 815 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
144 677 144 677 
- - - -
134 299 134 299 
- - - -
173 091 173 091 
- - - -
190 875 190 875 
285 409 545 966 121 128 - 144 677 4 218 362 
340 867 709 813 144 769 - 134 299 5 166 754 
386 159 777 178 194 218 
-
173 091 5 999 451 
448 235 862 506 212 518 - 190 875 6 815 837 
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ANHANGI 
NIEDERLANDE TABELLE 40 
Art und Herkunft der Efnnahmen 
:Mio FI 
Prlvate Ofl'entllcha 
Jahr Unternehmen Unternehmen Zentralstaat 
Année Entreprlaes Entreprises ~tat 
privées publiques 
1. Arbeltgeberaufwand 1962 2 403,5 130,0 384,8 
Contributions d'employeur 1963 2 998,8 127,0 463,7 
1964 3 734,1 170,0 956,5 
1965 4 202,1 194,0 1 095,0 
a) Arbeltgeberbeitrllge 1962 (2 860,5) (94,0) (219,8) 
Cotisations d'employeur 1963 (2 951,8) (110,0) (292,7) 
1964 (8 585,1) (142,0) (587,5) 
1965 (4 084,1) (164,0) (667,0) 
b) Arbeltgeberlelstungen 1962 (48,0) (86,0) (165,0) 
Prestations d'employeur 1963 (47,5) (17,0) (171,0) 
1964 (149,0) (28,0) (869,0) 
1965 (168,0) (80,0) (428,0) 
2. Versichertenbeitrllge 1962 
- - -
Cotisations d'assuré 1963 - - -
1964 
- - -
1965 
- - -
a) von Arbeitnehmem 1962 (-) (-) (-) 
salariés 1963 (-) (-) (-) 
1964 (-) (-) (-) 
1965 (-) (-) (-) 
b) von Nichtarbeitnehmem 1962 (-) (-) (-) 
non-salariés 1963 (-) (-) (-) 
1964 (-) (-) (-) 
1965 (-) (-) (-) 
3. Zuwelsungen des Staates (Zentralstaat llD.d 1962 - - 1 340,0 
sonstige Gebietskijrperschaften) 1963 - - 1 367,1 
Contributions des administrations publl- 1964 - - 1 569,4 1965 
- -
1 846,4 ques (:ttat et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuem 1962 (-) (-) (-) 
Taxes affectées 1963 (-) (-) (-) 1964 (-) (-) (-) 
1965 (-) (-) j-l b) Sonstige Zuweisungen 1962 (-) (-) ( 840,0) 
Contributions diverses 1963 (-) (-) (1 867,1) 1964 (-) (-) (1 669,4) 
1965 (-) (-) (1846,4) 
4. Einkommen aus Vermijgen 1962 - - -
Revenus de capitaux 1963 - - -
1964 -
- -
1965 - - -
5. Schenkungen von prlvaten Haushalten 1962 
- - -
Dons des ménages 1963 - - -
1964 
- - -
1965 
- - -
6. Zuweisungen sozlaler Einrichtungen 1962 - - -
Contributions d'organismes sociaux 1963 - - -
1964 - - -
1965 - - -
7. Eingllnge aus Ubertragungen vom Ausland 1962 
- - -
Produit des transferts en provenance de 1963 - - -
l'extérieur 1964 - - -1965 - - -
8. Sonstige Einnahmen 1962 
- - -
Autres recettes 1963 - - -
1964 
- - -1965 
- - -9. Summe der Einnahmen auBer Eingllngen aus 1962 2 403,5 130,0 1 724,8 
Ubertragungen zwischen lnstitutionen oder 1963 2 998,8 127,0 1 830,8 
Geschllftsbereichen 1964 3 734,1 170,0 2 525,9 1965 4 202,1 194,0 2 941,4 Total des recettes à l'exclusion du produit 
des transferts entre institutions ou gestions 
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ANNBXBI 
TABLEAU 40 PAYS-BAS 
Nature et provenance des recettes 
Mio FI 
Sonstlge 
Sozlale Sekt«en Ge blets- Priva te 
kl!rperschaften Haushalte Elnrlchtungen Ausland Sons tiges lnsgesamt 
Collectlvttlls Ménagea Organismes Extérieur Divers Ensemble des 
locales sociaux secteurs 
501,1 24,0 
- -
3 443,4 
571,4 27,5 - - 4 188,4 
356,9 37,3 
- -
5 254,8 
410,1 41,9 - - 5 943,1 (312,1) (.) (24,0) (-) (-) (3 010,4) 
(382,4) (.) (27,5) (-) (-) (3 763,9) 
(228,9) (.) (37,3) (-) (-) (4 580,8) 
(260,1) (.) (41,9) (-) (-) (5 167,1) 
(189,0) (-) (-) (-) (-) (433,0) 
(189,0) (-) (-) (-) (-) (424,5) 
(128,0) (-) (-) (-) (-) (674,0) 
(150,0) (-) (-) (-) (-) (776,0) 
-
2 870,7 - - - 2 870,7 
-
3 556,2 - - - 3 556,2 
-
4 336,2 - - - 4 336,2 
-
5 597,4 - - - 5 597,4 (-) (2 268,9) (-) (-) (-) (2 268,9) 
(-) (2 736,1) (-) (-) (-) (2 736,1) 
(-) (3 519,8) (-) (-) (-) (3 519,8) 
(-) (4 625,0) (-) (-) (-) (4 625,0) 
(-) (601,8) (-) (-) (-) (601,8) 
(-) (820,1) (-) (-) (-) (820,1) 
(-) (816,4) (-) (-) (-) (816,4) 
(-) (972,4) (-) (-) (-) (972,4) 
- - - - -
1 340,0 
- - - - -
1 367,1 
- - - - -
1 569,4 
- - - - -
1 846,4 
(-} (-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) (-) (-) (-) r-) (-) (-) (-) (-) (-) 1 340,0) 
(-) (-) (-) (-) (-) (1 367,1) 
(-) (-) (-) (-) (-) (1 569,4) 
(-) (-) (-) (-) (-) (1 846,4) 
- -
674,6 
- -
674,6 
- -
748,6 
- -
748,6 
- -
853,8 - - 853,8 
- -
986,5 
- -
986,5 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
150,6 
- -
150,6 
- -
165,6 
- -
165,6 
- -
193,5 
- -
193,5 
- -
209,7 
- -
209,7 
- - -
42,0 
-
42,0 
- - -
44,0 
-
44,0 
- - -
31,0 
-
31,0 
- - -
35,0 
-
35,0 
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
501,1 2 870,7 849,2 42,0 
-
8 521,3 
571,4 3 556,2 941,7 44,0 
-
10 069,9 
356,9 4 336,2 1 084,6 31,0 - 12 238,7 
410,1 5 597,4 1 238,1 35,0 
-
14 618,1 
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ANHANGI 
BELGIEN TABELLE 41 
Art und Herkunft der Einnahmen 
MioFb 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions d'employeur 
a) Arbeitgeberbeitriige 
Cotisations d'employeur 
b) Arbeitgeberleistungen 
Prestations d'employeur 
2. Versichertenbeitrllge 
Cotisations d'assuré 
a) von Arbeitnebmern 
salariés 
b) von Nicbtarbeitnebmern 
non-salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat und 
sonstige Gebietsk!Srperscbaften) 
Contributions des administrations publi-
ques (l!:tat et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuwelsungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Verm!Sgen 
Revenus de capitaux 
5. Scbenkungen von privaten Hausbalten 
Dons des ménages 
6. Zuwelsungen sozialer Elnricbtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingllnge aus Ubertragungen vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur 
8. Sonstige Einnabmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnabmen auBer Eingllngen aus 
Ubertragungen zwiscben Institutlonen oder 
Gescb!lftsbereicben 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des transferts entre institutions ou gestions 
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lahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
. 1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Priva te 
Untemehmen 
Entreprises 
privées 
31 854,2 
37 070,7 
44 896,7 
50 620,9 
(31854,2) 
(37 070,7) 
(44 896,7) 
(50 620,9) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
31 854,2 
37 070,7 
44 896,7 
50 620,9 
Offentllche 
Untemehmen 
Entreprises 
publiques 
3 814,8 
3 926,8 
4 454,1 
4 573,8 
(3 814,8) 
(3 926,8) 
(4 454,1) 
(4 573,8) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(~) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
3 814,8 
3 926,8 
4 454,1 
4 573,8 
Zentralstaat 
l!:tst 
7 782,4 
8 180,1 
9 119,0 
10 839,0 
(7 782,4) 
(8180,1) 
(9119,0) 
(10 839,0) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
((-) 
-) (-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
25 499,4 
27 378,6 
31 297,4 
36 209,9 
~ ~ (-) 
(-) 
(25 499,4) 
(27 378,6) 
(31 297,4) 
(36 209,9) 
33 281,8 
35 558,7 
40 416,4 
47 048,9 
ANNEXEI 
TABLEAU 41 BELGIQUE 
Nature et provenance des recettes 
MioFb 
Sonstlge 
Geblets· Priva te Sozlale Sektoren 
kllrpencbaft.en Haushalte Elnrlchtungen Ansland Sonstlgea lnsgesamt 
Collectlvltéa Ménages Organismes Extérieur Divers Ensemble dea 
locales eoclaux secteurs 
-
595,0 325,1 - - 44 371,5 
646,7 348,5 . - - 50 172,8 
908,0 182,1 - - 59 559,9 
961,0 215,0 - - 67 209,7 
(595,0) (325,1) (.) (-) (-) (44 371,5) 
(646,7) (348,5) (.) (-) (-) (50 172,8) 
(908,0) (182,1) (.) (-) (-) (59 559,9) 
(961,0) (215,0) (.) (-) (-) (67 209,7) 
(-) (-) (.) (-) (-) (-) 
(-) (-) (.) (-) (-) (-) 
(-) (-) (.) (-) (-) (-) 
(-) (-) (.) (-) (-) (-) 
-
20 528,7 - - - 20 528,7 
-
22 630,7 - - - 22 630,7 
-
26 252,1 - - - 26 252,1 
-
30 424,8 - - - 30 424,8 
(-) (15 477,7) (-) (-) (-} (15 477,7) 
(-) (17 041,2) (-) (-) (-} (17 041,2) 
(-} (22 091,3) (-) (-) (-) (22 091,3) 
(-) (25 263,2) (-) (-) (-} (25 263,2) 
(-) (5 051,0) (-) (-) (-} (5 051,0) 
(-) (5 589,5) (-) (-) (-} (5 589,5) 
(-) (4160,8) (-) (-) (-) (4160,8) 
(-) (5161,6) (-) (-) (-} (5151,6) 
4 806,1 - - - - 30 305,5 
4 935,7 - - - - 32 314,3 
5 130,4 - - - - 36 427,8 
5 711,4 - - - - 41 921,3 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) (-) {-) (-) (-) (.) (-) (-) (-) (-} It-J (4 806,1) (-) (-) (-) (-) ( 0 305,5) 
(4 935,7) (-) (-) (-) (-) (32 314,3) 
(5 130,4) (-) (-) (-) (-) (36 427,8) 
(5 711,4) (-) (-) (-) (-) (41 921,3) 
- -
4 655,5 
- -
4 655,5 
- -
4 631,9 
- -
4 631,9 
- -
4 903,9 - - 4 903,9 
- - 5 388,6 - - 5 388,6 
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- -
- - - -
- -
- - -
-
- -
- - - -
- -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
4 083,7 4 083,7 
-
- - -
5 198,3 5 198,3 
- - - -
3 742,6 3 742,6 
- - - -
4 164,9 4 164,9 
5 401,1 20 853,8 4 655,5 4 083,7 103 944,9 
5 582,4 22 979,2 4 631,9 5 198,3 114 948,0 
6 038,4 26 434,2 4 903,9 3 742,6 130 886,3 
6 672,4 30 639,8 5 388,6 4 164,9 149 109,3 
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~UXEMBURG T.ABELLE 42 
Art und Herkunft der Efnnahmen 
fio Flbg 
1 Arbeitgeberaufwand 
Contributions d'employeur 
a) Arbeitgeberbeitrilge 
Cotisations d'employeur 
b) Arbeitgeberleistungen 
Prestations d'employeur 
2. Versichertenbeitrllge 
Cotisations d'assuré 
a) von Arbeltnebmern 
salariés 
b) von Nlchtarbeitnehmern 
non-salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentraistaat und 
sonstige Gebietsk6rperschaften) 
Contributions des administrations publi-
ques (l!:tat et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
~) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. I!Jinkommen aus Verm6gen 
Jtevenus de capitaux 
5. ~chenkungen von privaten Haushalten 
Pons des ménages 
6. ~uweisungen sozialer Einrichtungen 
Jontributions d'organismes sociaux 
7. pingllnge aus Ubertragungen vom Ausland 
>roduit des transferts en provenance de 
l extérieur 
8. 1 onstige Einnabmen 
.J utres recettes 
9. f umme der Einnahmen auBer Eingllngen a us 
t bertragungen zwischen Institutionen oder 
( eschllftsberelchen 
~ otal des recettes à l'exclusion du produit 
d es transferts entre institutions ou gestions 
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labr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Priva te 
Untemehmen 
Entreprises 
privées 
1 233,9 
1 314,5 
1 515,2 
1 684,7 
(1 229,4) 
(1 309,6) 
(1 609,9) 
(1 678,6) 
(4,6) 
(6,0) 
(6,3) 
(6,1) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
1 233,9 
1 314,5 
1 515,2 
1 684,7 
C.trentllche 
Unternehmen 
Entreprises 
pubUquea 
406,9 
411,5 
210,4 
218,6 
(33,0) 
(34,1) 
(36,1) 
(37,8) 
(373,9) 
(377,4) 
(174,3) 
(180,8) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
406,9 
411,5 
210,4 
218,6 
Zentralataat 
:ttat 
407,2 
436,3 
335,9 
443,7 
(46,4) 
(48,3) 
(62,3) 
(66,6) 
(360,8) 
(388,0) 
(283,6) 
(388,2) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
1 148,4 
1 108,6 
1 645,6 
1 722,3 
(0,2) 
f0,1) (. 
f-) ( 148,2) 
(1108,6) 
(1 646,6) 
(1 722,3) 
1 555,6 
1 544,9 
1 981,5 
2 166,0 
ANNEXEI 
TABLEAU 42 LUXEMBOURG 
Nature et provenance des recettes 
Mio Flbg 
Sons tl ge 
Gebleta- Priva te Sozlale Sektoren 
kOrpem:baften Haushalte Elnrlchtungen Ausland Sonstlges lnsgesamt 
Colleetlvlûls Ménagea Organismes ExUrleur Dl ven Ensemble dea 
locales eoclaux aeetelll'l 
72,8 . 
- - 2 120,8 
82,1 
- -
2 244,4 
105,3 . - - 2 166,8 
90,7 
- - 2 437,7 (63,1) (.) (.) (-) (-) (1 3'11,9) 
('14,0) (.) (.) (-) (-) (1 465,9) 
(104,7) (.) (.) (-) (-) (1 703,0) 
(89,6) (.) (.) {-) (-) (1 861,5) 
(9,7) "(.) (.) (-) (-) ('148,9) 
(8,1) (.) (.) (-) (-) ('178,5) 
(0,6) (.) (.) (-) {-) (463,8) 
(1,1) (.) (.) {-) (-) (5'16,2) 
-
921,6 - - - 921,6 
- 1 007,0 - - - 1 007,0 
- 1 337,2 - - - 1 337,2 
- 1 483,7 - - - 1 483,7 (-) ('141,8) (-) (-) (-) (741,8) 
(-) (819,4) (-) (-) (-) (819,4) 
(-) (1131,9) {-) (-) (-) (1131,9) 
(-) (1 204,9) (-) (-) (-) (1 204,9) (-) (1'19,8) (-) (-) (-) (179,8) 
(-) (187,6) (-) (-) (-) (18'1,6) 
(-) (205,3) (-) (-) (-) (205,3) 
(-) (2'18,8) (-) (-) (-) (2'18,8) 
194,8 
- - - -
1 343,2 
230,5 
- - - -
1 339,1 
253,4 
- - - -
1 899,0 
258,2 
-
- - -
1 980,5 
(-) (-) (-) (-) (-) (0,2) (-) (-) (-) (-) (-) (0,1) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
r-A (-) (-) (-) (-) {-) ( 94,8) (-) {-) (-) (-) (1 343,0) 
(230,5) (-) (-) (-) (-) (1 339,0) 
(253,4) (-) (-) (-) (-) (1899,0) 
(258,2) (-) (-) (-) (-) (1 980,5) 
- -
387,7 - - 387,7 
- -
419,9 
- -
419,9 
-
-
454,8 
- -
454,8 
-
-
497,5 - - 497,5 
- 23,7 - - - 23,7 
- 25,6 - - - 25,6 
- 17,9 - - - 17,9 
- 19,6 - - - 19,6 
- -
12,5 
- -
12,5 
-
-
12,2 
- -
12,2 
- -
11,8 
- -
11,8 
- -
8,4 
- -
8,4 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
66,8 66,8 
- - - -
80,4 80,4 
- - - -
71,0 71,0 
- - - -
80,4 80,4 
267,6 945,3 400,2 - 66,8 4 876,3 
312,6 1 032,6 432,1 
-
80,4 5 128,6 
358,7 1 355,1 466,6 
-
71,0 5 958,5 
348,9 1 503,3 505,9 - 80,4 6 507,8 
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DEUT S "'!'RT.AN"D (BR) TABELLE 43 
Mio DM Herkunft der Einnahmen nach Systemen 
Systeme der Sozlalvendcherung, 
Bozlalvorsorge oder aozlaler Blcherhelt 
.Jahr Allgemelne 
Année Systeme Bondersysteme Erglnzungssysteme 
Régimes Régimes Régimes com· 
généraux spéciaux plémentalres 
1. Priv te Untemehmen 1962 15 889 689 8 
Ent r ~prises privées 1963 17 046 702 3 802 
1964 17 606 557 4 235 
1965 19 023 596 4 988 
2. ôffe tllcbe Untemehmen 1962 -
Ent reprises publiques 1963 -
1964 230 - 61 
1965 253 - 68 
8. Zen ralstaat 1962 5 862 1 612 132 
:S:tat 1963 6 229 1 867 138 
1964 6 605 2 326 3 013 
1965 7 044 2 723 4 637 
4. Son tige Gebietsk6rperschaften 1962 - - -
Coll !<!tlvités locales 1963 5 - -
1964 92 - 276 
1965 102 - 318 
5. Prlv Pite Haushalte 1962 15 356 511 7 
Mén ~ges 1963 16 604 524 7 
1964 18 214 542 204 
1965 20 330 565 236 
6. Soz Ille Elnrichtungen 1962 1 347 29 3 
Org nismes sociaux 1963 1 498 30 4 
1964 1 646 32 246 
1965 1 767 34 292 
7. Aus land 1962 - -
Ext rieur 1963 - -
1964 2 - -
1965 7 -
-
8. Solll tiges 1962 317 3 -
Dl v rs 1963 286 3 -
1964 315 1 12 
1965 349 2 13 
9. Sun me der Elnnahmen auBer Elngll.ngen 1962 38 771 2 844 150 
a us Ubertragungen zwlschen Instltutlonen 1963 41 668 3 126 3 951 
ode Geschllftsbereichen 1964 44 710 3 458 8 047 
Tot 1 des recettes à l'exclusion du produit 1965 48 875 3 920 10 552 
des transferts entre institutions ou ges-
tlon~ 
10. Eln linge a us Ubertragungen zwlschen 1962 1 958 448 
-
Ina itutlonen oder Geschllftsbereichen 1963 2 207 490 
-
Pro iluit des transferts entre institutions 1964 2 508 548 -
ou i:e&tions 1965 2 898 617 
-
11. Eln ~ahmen lnsgesamt 1962 40 729 3 292 150 
Tot ~1 des recettes 1963 43 875 3 616 3 951 
1964 47 218 4 006 8 047 
1965 51 773 4 537 10 552 
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TABLEAU 43 
Provenance des recettes par l'é~ime 
Régimes d'assurance, de Frelwllllge Lelstungen 
prévoyance on de sécnrlté aoclalea Arbeltgeber· an Opfer lelstungen von Krleg, ... FllrBorge 
Frelwilllge 
Systeme Zusammen Prestatlona Preatatlona Alde 
bénévoles en faveur aoetale 
Régimes Enaemble d'employeur dea victimes 
volontaires de guerre, ... 
- 16 586 - -
-
21 550 8 590 
- -
- 22 398 9 280 - -
-
24 607 10 037 - -
- -
- -
- -
- -
-
291 - - -
- 321 - - -
-
7 606 - 5 840 505 
-
8 234 - 5 574 535 
-
11944 - 6 778 295 
-
14 040 
-
7 331 213 
- -
224 1 715 
-
5 
-
230 2 604 
-
368 - 344 2 703 
-
420 
-
403 3 064 
-
15 874 
-
162 
-
17 135 - - 220 
-
18 960 - -
-
21 131 - -
-
1 379 - 4 
-
1 532 - - 4 
-
1 924 - - 7 
-
2 093 - - 7 
-
. - -
- - - -
-
2 - - -
- 7 - - -
-
320 - 76 
- 289 - - 80 
- 328 - - 102 
- 364 - - 113 
-
41 765 6 064 2 462 
-
48 745 8 590 5 804 3 443 
-
56 215 9 280 7 122 3 103 
- 63 347 10 037 7 734 3 397 
-
2 406 
- -
16 
-
2 697 - - 17 
-
3 056 - - 18 
-
3 515 
- -
20 
-
44 171 6 064 2 478 
-
51 442 8 590 5 804 3 460 
-
59 271 9 280 7 122 3 121 
-
66 862 10 037 7 734 3 417 
ANNEXEI 
ALLEMAGNE (R.F.) 
:Mio DM 
Beamten· 
ay.teme IDBgeaamt 
Régimes Total 
statutaires 
-
16 586 
-
30 140 
- 31 678 
- 34 644 
-
-
2 839 3 130 
3 051 3 372 
9 248 23 199 
10 220 24 563 
7 021 26 034 
7 683 29 631 
-
1 939 
- 2 839 
-
3 415 
-
3 887 
-
16 036 
-
17 355 
- 18 960 
-
21 131 
- 1 383 
-
1 536 
- 1 931 
- 2 100 
-
-
-
2 
-
7 
-
396 
-
369 
-
430 
-
477 
9 248 59 539 
10 220 76 802 
9 860 85 580 
10 734 95 249 
-
2 422 
-
2 714 
-
3 074 
-
3 535 
9 248 61 961 
10 220 79 516 
9 860 88 654 
10 734 98 784 
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FRANKREICH T.ABELLE 44 
Mio Ffr Herkunft der Einnahmen nach Systemen 
Systeme der Sozlalverslcherung, 
Sozlalvonorge oder sozlaler Slcherbelt 
Jabr AllgemPine Statutarlache 
Année Systeme Sonden)'lteme Syateme 
Béglmœ Régime. Régimes 
générau apéclau atatutalrea 
1. Private Unterne ~en 1962 19 034 803 -
Entreprises priv ~es 1963 22 019 939 -1964 25 262 1 178 
-
1965 27 773 1 314 -
2. Offentllche UntE rnehmen 1962 38 1 077 5 003 
Entreprises pub ~ques 1963 58 1 175 5 826 
. 1964 54 922 6 145 
1965 63 r 948 6 718 
3. Zentralstaat 1962 1 014 3 260 4 993 
:ttat 1963 1 496 3 132 6 067 1964 2114 3 670 6 791 
1965 2 177 4 092 7 685 
4. Bonstige Geblets ~6rperschaften 1962 281 - 775 
Collectivités lOCI les 1963 335 - 888 1964 410 - 944 
1965 441 - 1 003 
5. Prlvate Hausha te 1962 4871 1 958 1 426 
Ménages 1963 5 843 2 548 1 646 1964 6 705 2 974 1 794 
1965 7 267 3 237 1 966 
6. Bozlale Elnricht jmgen 1962 160 154 69 
Organismes socL 11% 1963 180 111 73 1964 206 137 73 
1965 230 138 79 
7. Ausland 1962 - - -
Extérieur 1963 - - -1964 
- - -
1965 
- - -
8. Bonstlges 1962 140 20 12 
Divers 1963 160 227 15 1964 198 33 60 
1965 252 43 91 
9. Summe der Ein ahmen aUSer ElngiiJlgen 1962 25 538 7 272 12 257 
aus Ubertragung n zwischen Institutlonen 1963 30 091 8 132 14 500 
oder Geschliftsbe el chen 1964 34 949 8 914 15 807 
Total des recette à l'exclusion du produit 1965 38 203 9 772 17 542 
des transferts e tre Institutions ou ges-
ti ons 
10. ElngiiJlge a us l)'bertragungen zwischen 1962 355 1043 194 
Instltutionen ode Geschliftsberelchen 1963 665 2011 132 
Produit des tra sferts entre Institutions 1964 305 2 531 273 
ou gestions 1965 369 2 831 213 
11. Elnnahmen lnsge ~t 1962 25 893 8 315 12 451 
Total des recette ~ 1963 30 756 10 143 14 632 1964 35 254 11445 16 080 
1965 38 572 12 603 17 755 
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ANNEXE! 
TABLEAU 44 FRANCE 
Provenance des recettes par régime Mio Ffr 
Bélllmes d'U81JJ'anœ de FrelwUIIge Lelatungen 
pnlvo:vance ou de lécurltl aoclales .Arbeltgeber- an Opfer lolatuugen von Krleg, ... FOBorge tnsgesamt 
Ji'relwUIIge 
ErelnzunKUYBteme Syeteme Zuaammon Prestations Prestations Alde Total 
Wnêvoles en faveur eoclale 
!Wfumea Régimes Eusemble d'employeurs des victimes 
compl meutalrel volontaires de guerre, ... 
2 382 - 22 219 1 098 - - 23 317 
2 870 - 25 828 1 235 
- - 27 063 
3 383 - 29 823 1 340 - - 31163 
3 876 - 32 963 1 463 - - 34 426 
- - 6 118 - - - 6 118 
- -
7 059 
- - -
7 059 
-
- 7 121 
- - -
7 121 
- -
7 729 - - - 7 729 
11 10 9 288 
-
4 694 2 599 16 581 
13 14 10 722 - 5 948 3 772 20 442 
45 15 12 635 
-
5 897 3 613 22145 
50 27 14 ()31 - 5 375 4 514 23 920 
-
26 1 082 - - 1 737 2 819 
-
30 1 253 - - 1 590 2 843 
- 35 1 389 - - 2 139 3 528 
- 39 1 483 - - 1 743 3 226 
1 437 1 212 10 904 - - 45 10 949 
1 741 1433 13 211 - - 46 13 257 
2 084 1 615 15 172 - - 46 15 218 
2 394 1 777 16 641 - - 48 16 689 
205 10 598 - - 39 637 
221 12 597 
- -
42 639 
378 14 808 
- -
52 860 
429 15 891 - - 61 952 
- - - -
241 
-
241 
- - - -
202 - 202 
- - - -
22 
-
22 
- - - -
6 - 6 
- -
172 - - - 172 
- -
403 
- - -
403 
- -
291 - - - 291 
- -
386 - - - 386 
4 035 1 258 50 381 1 098 4 935 4 420 60 834 
4 845 1 490 59 073 1 235 6 150 5 450 71 908 
5 890 1 679 67 239 1 340 5 919 5 850 80 348 
6 749 1 858 74 124 1 463 5 381 6 366 87 334 
-
75 1 667 - - 638 2 305 
- 87 2 895 - - 729 3 624 
-
88 3 197 - - 882 4 079 
-
104 3 517 - - 894 4411 
4 035 1 333 52 048 1098 4 935 5 058 63 139 
4 845 1 577 61 968 
-
1 235 6 150 6 179 75 532 
5 890 1 767 70 436 1 340 5 919 6 732 84 427 
6 749 1 962 77 641 1 463 5 381 7 260 91 745 
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ANHANG 1 
ITALIEN TABELLE 45 
Mio Lit Herkunft der Einnahmen nach Systemen 
System& der Sozlalveralcherung, 
Sozlalvonorge oder !Ozlaler Slcherhelt 
Jahr Allgemelne Statutarlsche 
Année Systeme Sondersyateme Systeme 
Régimes Régimes Régimes 
généraux apéclaux statutaires 
1. Private Untemehmen 1962 1 811 348 107 859 -
Entreprises privées 1963 2 279 418 137 875 -
1964 2 666 054 185 314 -
1965 2 496 576 221 041 -
2. 6ffentllche Untemehmen 1962 - 12 891 142 672 
Entreprises publiques 1963 - 14 985 135 006 
1964 
-
15 323 134 933 
1965 - 31 476 145 370 
3. Zentralstaat 1962 213 275 89 944 348 796 
l1ltat 1963 260 789 131 490 432 556 
1964 357 344 120 594 544 046 
1965 1 007 781 110 054 568 690 
4. Sonstlge Gebletsk6rperschaf en 1962 113 86 050 55 118 
Collectivités locales 1963 426 110 972 62 746 
1964 244 122 401 70 359 
1965 350 139 757 73 510 
5. Prlvate Haushalte 1962 279 298 188 792 41 158 
Ménages 1963 399 121 227 001 43 900 
1964 412 474 262 501 66 905 
1965 422 060 313 671 79 482 
6. Sozlale Elnrlchtungen 1962 31 626 61 565 8 300 
Organismes sociaux 1963 40 469 71 908 9 900 
1964 63 398 91 076 10 800 
1965 60 503 109 387 7 350 
7. Ausland 1962 - - -
Extérieur 1963 - - -
1964 - - -
1965 
- - -
8. Sonstlges 1962 85 543 20 499 -
Divers 1963 75 246 22 386 
-
1964 88 655 39 420 -
1965 104 709 42 446 
-
9. Summe der Einnahmen a USer Elngiingen 1962 2 421 203 567 600 596 044 
aus Ubertragungen zwls h en Instltutlonen 1963 3 055 469 716 617 684 108 
oder Geschilftsberelchen 1964 3 588 169 837 129 827 043 
Total des recettes à l'ex 1 uslon du produit 1965 4 091 979 967 832 874 402 
des transferts entre ln tl tutlons ou ges-
tl ons 
10. Elngiinge a us Ubertrf gung en zwlschen 1962 154 459 8 330 -
Instltutlonen oder Gesc llilf tsberelchen 1963 183 273 13 480 -
Produit des transferts en tre institutions 1964 106 047 13 226 -
ou gestions 1965 924 000 422 210 -
11. Elnnahmen lnsgesamt 1962 2 575 662 575 930 596 044 
Total des recettes 1963 3 238 742 730 097 684 108 
1964 3 694 216 850 355 827 043 
1965 5 015 979 1 390 042 874 402 
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TABLEAU 45 ITALIE 
Provenance des recettes par régime Mio Lit 
Régimes d'assurance, de }'rclw1lllge Lelatungen 
prévoyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber- an Opfer 
FrPiwUllge 
lelatungen von Krleg, .•• F11raorge I~gesamt 
Erglnzungsayateme 8yateme Zusammen Prestations Prestations Alde Total 
bénêvoles en faveur aoclale Régimes Régimes Ensemble d'employeurs dea victimes 
complémentalrca volontalrca de guerre, ... 
1 972 177 1 921 356 
- 2 929 1 924 285 2 268 123 2 419 784 
- . 2 535 2 422 319 8 777 42 2 860 687 
- 11 - 2 860 698 8 889 61 2 726 567 
- 19 
- 2 726 586 
1 207 
- 156 770 - - - 156 770 1 570 
-
151 561 
- - -
151 561 
-
150 256 
-
- -
150 256 
1 610 
- 178 456 - - - 178 456 
- -
652 015 
- 254 993 133 119 1 040 127 
- 3 000 827 835 - 268 322 167 069 1 263 226 
5 381 2 000 1 029 365 
- 278 241 150 245 1 457 851 
5 901 2 000 1 694 426 
-
317 065 185 170 2 196 661 
- - 141 281 - - 144 128 285 409 
- -
174 144 
- 108 166 615 340 867 
- -
193 004 
- 100 193 055 386 159 
- - 213 617 - 104 234 514 448 235 
3 093 1 882 514 223 
- 592 31 151 545 966 
3 422 1 902 675 346 
- 657 33 810 709 813 
8 776 1 799 752 455 
- 650 24 073 777 178 
11 194 1 943 828 350 
- 1 426 32 730 862 506 
978 225 102 694 
- 661 17 773 121 128 
1 151 222 123 650 
- 953 20 166 144 769 
6 382 375 172 031 
- 267 21 920 194 218 
6 885 1 488 185 613 
- 238 26 667 212 518 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
116 2 106 160 
- 250 38 267 144 677 
84 20 97 736 
- 288 36 275 134 299 
423 3 128 501 
- 451 44 139 173 091 
793 3 147 951 
- 324 42 600 190 875 
7 366 2 286 3 594 499 
- 256 496 367 367 4 218 362 
8 495 5 267 4 469 956 
- 270 328 426 470 5 166 754 
29 739 4 219 5 286 299 
- 279 720 433 432 5 999 451 
35 272 5 495 5 974 980 
-
319 176 521 681 8 615 837 
- - 162 789 - - - 162 789 
- - 196 753 - - - 196 753 14 
-
119 287 
-
500 24 476 144 263 
17 
- 1 346 227 1 - - - 1 346 227 
7 366 2 286 3 757 288 
- 256 496 367 367 4 381 151 
8 495 5 267 4 666 709 
- 270 328 426 470 5 363 507 
29 753 4 219 5 405 586 
-
280 220 457 908 6 143 714 
35 289 5 495 7 321 207 
- 319 176 521 681 8 162 064 
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NIEDERLANDE TABELLE 46 
Mio FI 1 erkunft der Einnahmen nach Systemen 
1. Prlvate Unternehmen 
Entreprises prlvêes 
2. Offentllche Unternehmen 
Entreprises publiques 
S. Zentralstaat 
:ttat 
4. Sonstlge Gebletsk6rperschaften 
Collectlvltês locales 
G. Prlvate Haushalte 
Mênages 
6. Sozlale Elnrlchtungen 
Organismes sociaux 
7. Ausland 
Extérieur 
8. Sonstlges 
Divers 
9. Summe der Elnnnhmen auaer Elngllngen 
a us Ubertragungen zwlschen Ir :Stltutlonen 
oder Geschliftsberelchen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des transferts entre instltutlops ou ges-
tions 
10. Elnglinge ans Ubertragungen zwischen 
Instltutlonen oder Geschliftsbe elchen 
Produit des transferts entre nstltutlons 
ou gestions 
11. Elnnahmen lnsgesamt 
Total des recettes 
146 
.Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Allgemelne 
Systeme 
Rllglmes 
généraux 
1 551,3 
2 046,3 
2 587,2 
2 895,8 
198,9 
261,9 
293,6 
479,7 
15,6 
29,3 
36,5 
40,1 
2 088,7 
2 705,4 
3 209,2 
4 315,5 
142,8 
148,5 
166,2 
177,5 
3 997,3 
5 191,4 
6 292,7 
7 908,6 
45,2 
70,9 
61,0 
67,0 
4 042,5 
5 262,3 
6 353,7 
7 975,6 
Systeme der Sozlalvendchernng, 
Sozlalvonorge oder sozlaler Slcherbelt 
Sondenyateme 
Rl!glmes 
spéclaux 
47,1 
43,1 
45,0 
46,8 
0,4 
0,4 
2,9 
2,8 
17,2 
6,3 
6,9 
7,3 
2,6 
2,5 
2,8 
3,1 
67,3 
52,3 
57,6 
60,0 
0,2 
67,5 
52,3 
57,6 
60,0 
Statutarlsche 
Systeme 
Rl!glmea 
statutaires 
130,0 
127,0 
170,0 
194,0 
816,4 
792,0 
1 299,0 
1 437,8 
485,5 
542,1 
320,4 
370,0 
217,3 
251,2 
417,2 
487,9 
164,0 
193,0 
238,2 
293,4 
1 813,2 
1 905,3 
2 444,8 
2 783,1 
1 813,2 
1 905,3 
2 244,8 
2 783,1 
ANNEXEI 
TABLEAU 46 PAYS-BAS 
Provenance des recettes par ré~ime Mio FI 
Régimes d'assmnnre de Frelwllllge Lelstungen 
prévoyance ou de sécnrlté sociales Arbeltgeber· an Opfer lelstungen von Krle51, •.. Ftl1'80rlle Ju~gesamt 
Frelwlllige 
Erilnznnpll}'lteme Systeme Zusammen Prestations Prestations Ald~ Total 
bénévole~ en faveur eoclale 
Régimes Régimes Ensemble d't>mployeur des victimes 
oomplémentalrea volontaires de guerre, ... 
795,1 - 2 393,5 10,0 - - 2 403,5 
899,4 
-
2 988,8 10,0 
- -
2 998,8 
1 092,9 
-
3 725,1 9,0 - - 3 734,1 
1 251,5 
-
4 194,1 8,0 - - 4 202,1 
- -
130,0 - - - 130,0 
- -
127,0 
- - -
127,0 
- -
170,0 
- - -
170,0 
- -
194,0 
- - -
194,0 
61,0 41,7 1 118,4 - 76,7 529,7 1 724,8 
67,0 52,3 1 173,6 
-
82,6 574,6 1 830,8 
102,0 65,4 1 762,9 - 90,0 673,0 2 525,9 
98,0 73,6 2 091,9 - 91,5 758,0 2 941,4 
- -
501,1 
- - -
501,1 
- -
571,4 
- - -
571,4 
- -
356,9 
- - -
356,9 
- -
410,1 
- -
- 410,1 
338,0 209,5 2 870,7 
- - -
2 870,7 
356,0 237,3 3 556,2 
- - -
3 556,2 
412,0 290,9 4 336,2 
- - -
4 336,2 
437,0 349,7 5 597,4 - - - 5 597,4 
389,2 - 698,6 - 2,2 148,4 849,2 
432,1 - 776,1 - 2,4 163,2 941,7 
483,9 
-
891,1 
-
2,5 191,0 1 084,6 
554,4 
-
1 028,4 
-
2,7 207,0 1 238,1 
42,0 
-
42,0 
- - -
42,0 
44,0 
-
44,0 
- - -
44,0 
31,0 
-
31,0 
- - -
31,0 
35,0 
-
35,0 
- -
-
35,0 
- -
- - - -
-
- -
- - - -
-
- - - -
- - -
- - - -
- - -
1 625,3 251,2 7 754,3 10,0 78,9 . 678,1 8 521,3 
1 798,5 289,5 9 237,1 10,0 85,0 737,8 10 069,9 
2 121,8 356,3 11 273,2 9,0 92,5 864,0 12 238,7 
2 375,9 423,3 13 550,9 8,0 94,2 965,0 14 618,1 
-
40,6 86,0 
- -
- 86,0 
-
46,9 117,8 
- -
- 117,8 
-
58,5 119,5 - - - 119,5 
-
64,3 131,3 
- - -
131,3 
1 625,3 291,8 7 840,3 10,0 78,9 678,1 8 607,3 
1 798,5 336,5 9 354,9 10,,0 85,0 737,8 10 187,7 
2 121,8 414,8 11 392,7 9,0 92,5 864,0 12 358,2 
2 375,9 487,6 13 682,2 8,0 94,2 965,0 14 749,4 
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BELGIE~ TABELLE 4'1 
MioFb Herkunft der Efnnahmen nach Systemen 
lahr 
Syateme der Sozlalverslcherung, 
Sozlalvonorge oder sozlaler Slcherhelt 
Allgemelne Statutarlsche 
Année Systeme Sondersysteme Systeme 
Régimes Régimes Régimes 
généraux spéciaux statutaires 
1. Private Unternehmen 1962 30 336,0 553,4 -
Entreprises privées 1963 35 056,0 573,0 -
1964 42 405,9 627,5 
-
1965 48 050,2 594,4 -
2. ôffenülche Unternehmen 1962 - - 3 814,8 
Entreprises publiques 1963 - - 3 926,8 
1964 - - 4 454,1 
1965 
- -
4 573,8 
3. Zentralstaat 1962 10 688,3 4 855,6 9 363,4 
l!:tat 1963 11 952,9 5 093,0 10 080,1 
1964 14 865,0 5 247,4 11 154,7 
1965 18 253,6 5 627,8 12 699,1 
4. Sonstige Gebietsk<Srpcrschaften 1962 - - 2 738,9 
Collectivitt'!s locales 1963 - - 2 825,6 
1964 
- - 3 275,5 
1965 - - 3 909,5 
5. Private Haushalte 1962 15 168,7 424,2 2 981,1 
Ménages 1963 16 689,2 439,7 3 452,1 
1964 20 227,4 464,9 3 372,7 
1965 23 984,4 452,4 3 817,7 
6. Soziale Einrichtungen 1962 3 645,0 292,4 540,2 
Organismes sociaux 1963 3 921,0 304,3 221,9 
1964 4 140,1 356,0 235,0 
1965 4 553,7 373,9 248,5 
7. Ausland 1962 - - -
Extérieur 1963 - - -
1964 
- - -
1965 - - -
8. Sonstiges 1962 225,0 12,0 265,8 
Divers 1963 1 452,5 5,2 321,3 
1964 300,9 13,1 2,9 
1965 704,3 1,6 24,2 
9. Summe der Einnahmen auBer Elnglingen 1962 60 063,0 6 137,6 19 704,2 
aus Ubertragungen zwischen Institutlonen 1963 69 071,6 6 415,2 20 827,8 
oder Geschliftsberelchen 1964 81 939,3 6 708,9 22 494,9 
Total des recettes à l'exclusion du produit 1965 95 546,2 7 050,1 25 272,8 
des transferts entre institutions ou ges-
tl ons 
10. Elnglinge a us Ubertragungen zwlschen 1962 303,6 0,8 -
Institutlonen oder Geschlittsbereichen 1963 657,2 0,5 -
Produit des transferts entre institutions 1964 621,2 2,5 -
ou gestions 1965 674,7 2,1 -
11. Elnnahmen insgesamt 1962 60 366,6 6 138,4 19 704,2 
Total des recettes 1963 69 728,8 6 415,7 20 827,8 
1964 82 560,5 6 711,4 22 494,9 
1965 96 220,9 7 052,2 25 272,8 
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TABLEAU 4'1 BELGIQUE 
Provenance des recettes par régime MioFb 
Régimes d'assmance de FrelwUUge Lelstungen 
prévoyance ou de llécnrltiS aoelales Arbeltgeber· an Opfer 
lelstungen VOD Krieg, ••• FQrsorge Jnsgesamt FrelwUUge 
Ergllnzungss:vsteme Systeme Zusammen Prestations Prestations Alde Total 
bénévoles en faveur aoelale Régimes Régimes Ensemble d'employeur des victimes 
complémentaires volontaires de guerre, ... 
964,8 - 31 854,2 
- - 31 854,2 1 441,7 
- 37 070,7 
- - 37 070,7 1 863,3 - 44 896,7 
- - 44 896,7 1 976,3 - 50 620,9 
- - 50 620,9 
- - 3 814,8 
- - 3 814,8 
- - 3 926,8 - - 3 926,8 
- -
4 454,1 
- - 4 454,1 
- - 4 573,8 
- - 4 573,8 
- 1 340,6 26 247,9 4 247,1 2 786,8 33 281,8 
-
1 398,5 28 524,5 4 050,5 2 983,7 35 558,7 
-
1 579,8 32 846,9 4 278,1 3 291,4 40 416,4 
-
1 707,5 38 288,0 4 501,6 4 259,3 47 048,9 
-
4,2 2 743,1 . 
- 2 658,0 5 401,1 
- 4,8 2 830,4 . 
- 2 752,0 5 582,4 
-
10,9 3 286,4 
- 2 752,0 6 038,4 
-
10,9 3 920,4 
- 2 752,0 6 672,4 
200,0 1 954,7 20 728,7 
- 125,1 20 853,8 
214,0 2 049,7 22 844,7 
- 134,5 22 979,2 
- 2 212,5 26 277,5 
- 156,7 26 434,2 
- 2 210,3 30 464,8 
- 175,0 30 639,8 
25,8 147,8 4 651,2 
- 4,3 4 655,5 
22,3 148,0 4 617,5 
- 14,4 4 631,9 
13,7 164,9 4 882,3 
- 21,6 4 903,9 50,5 130,6 5 357,2 . - 31,4 5 388,6 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
57,1 559,9 
- 3 523,8 4 083,7 
-
68,1 1 847,1 
- 3 351,2 5 198,3 
2,3 72,1 391,3 
- 3 351,3 3 742,6 
0,2 73,2 803,5 
- 3 361,4 4 164,9 
1 190,6 3 504,4 90 599,8 4 247,1 9 098,0 103 944,9 
1 678,0 3 669,1 101 661,7 4 050,5 9 235,8 114 948,0 
1 851,9 4 040,2 117 035,2 4 278,1 9 573,0 130 886,3 
2 027,0 4 132,5 134 028,6 4 501,6 10 579,1 149 109,3 
- -
304,4 
- - 304,4 
- - 657,7 -
- 657,7 
- - 623,7 - - 623,7 
- - 676,8 
- - 676,8 
1 190,6 3 504,4 90 904,2 4 247,1 9 098,0 104 249,3 
1 678,0 3 669,1 102 319,4 4 050,5 9 235,8 115 605,7 
1 851,9 4 040,2 117 658,9 . 4 278,1 9 573,0 131 510,0 
2 027,0 4 132,5 134 705,4 4 501,6 10 579,1 149 786,1 
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LUXEMBURG TABELLE 48 
Mio Flbg Herkunft der Elnnahmen nach Systemen 
.Jahr 
8}'1teme der Sozlalvenlchel'IUlg, 
Sozlalvoraorge oder sozlaler Slcherhelt 
Allgemelne Statutarlsche 
Année 8}'1teme Sondell}'lteme Systeme 
Rl!glmea Régimes Régimes 
généraux spéciaux atatutalrea 
1. Private Untemehmen 1962 1 233,9 - -
Entreprises privées 1963 1 314,5 - -
1964 1 515,2 
- -
1965 1 684,7 - -
2. Offentllche Untemehmen 1962 33,0 - 373,9 
Entreprises publiques 1963 34,1 - 377,4 
1964 36,1 
-
174,3 
1965 37,8 - 180,8 
3. Zentralstaat 1962 717,1 - 543,8 
1:tat 1963 635,8 - 605,2 
1964 914,4 - 732,0 
1965 955,3 - 871,3 
4. Sonstige GebletskUrperschaften 1962 138,5 - 44,8 
Collectivités locales 1963 146,7 - 52,2 
1964 168,0 - 74,8 
1965 182,8 - 62,6 
5. Prlvate Hausbalte 1962 908,3 - -
Ménages 1963 992,7 - -
1964 1 182,0 - 134,7 
1965 1 405,1 
-
55,2 
6. Sozlale Elnrlchtungen 1962 385,6 - 0,8 
Organismes sociaux 1963 417,8 - 0,9 
1964 450,2 - 0,8 
1965 492,2 - 1,0 
7. Ausland 1962 - - -
Extérieur 1963 - - -
1964 
- - -
1965 
- - -
8. Sonstlges 1962 22,9 - 6,7 
Divers 1963 31,1 - 7,2 
1964 17,1 - 0,5 
1965 27,1 
-
0,9 
9. Summe der Elnnahmen auBer Elngll.ngen 1962 3 439,3 - 970,0 
aus Ubertragungen zwlschen Instltutionen 1963 3 572,7 - 1 042,9 
oder Gescbllftsberelchen 1964 4 283,0 - 1 117,1 
Total des recettes à l'exclusion du produit 1965 4 785,0 - 1 171,8 
des transferts entre Institutions ou ges-
tl ons 
10. Elngllnge a us Ubertragungen zwlscben 1962 104,5 - 7,5 
Instltutlonen oder Gescbllftsberelcben 1963 114,4 - 8,9 
Produit des transferts entre Institutions 1964 136,2 - 9,2 
ou gestions 1965 140,9 - 10,9 
11. Elnnabmen lnsgesamt 1962 3 543,8 - 977,5 
Total des recettes 1963 3 687,1 - 1 051,8 
1964 4 419,2 - 1 126,3 
1965 4 925,9 - 1 182,7 
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TABLEAU 48 LUXEMBOURG 
Provenance des recettes par régime Mio Flbg 
Régimes d'assurance de Frelw11Jlge Lelatungen 
prévoyance ou de Bécur!tl aoclalea Arbeltgeber· an Opfer lelatungen von Krleg, ••• FOraorge Inageaamt 
FrelwUUge 
Ergllnzungaayateme Systeme Zuaammen Prestations Prestations Alde Ensemble 
bénévoles en faveur soelale 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs dea victimes 
complémentaires volontaires de guerre, .•• 
- - 1 233,9 - - - 1 233,9 
- -
1 314,5 
- - - 1 314,5 
- -
1 515,2 
- - - 1 515,2 
- - 1 684,7 - - - 1 684,7 
-
- 406,9 
- - -
406,9 
- -
411,5 
- - - 411,5 
- - 210,4 - - - 210,4 
- - 218,6 - - - 218,6 
-
0,6 1 261,5 0,3 90,3 203,5 1 555,6 
-
0,5 1 241,5 0,2 88,5 214,7 1 544,9 
- 0,6 1 647,0 3,6 89,6 241,3 1 981,5 
-
0,6 1 827,2 4,3 93,7 240,8 2 166,0 
- -
183,3 7,1 
-
77,2 267,6 
- -
198,9 7,6 - 106,1 312,6 
- -
242,8 10,6 
-
105,3 358,7 
- -
245,4 10,2 - 93,3 348,9 
- 13,3 921,6 - - 23,7 945,3 
-
14,3 1 007,0 
- 25,6 1 032,6 
-
20,5 1 337,2 
- -
17,9 1 355,1 
-
23,4 1 483,7 - - 19,6 1 503,3 
- -
386,4 
- -
13,8 400,2 
- -
418,7 - - 13,4 432,1 
-
2,2 453,2 
- -
13,4 466,6 
-
2,3 495,5 - - 10,4 505,9 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
29,6 
- -
37,2 66,8 
- -
38,3 
- -
42,1 80,4 
- -
17,6 
- -
53,4 71,0 
- -
28,0 - - 52,4 80,4 
-
13,9 4 423,2 7,4 90,3 355,4 4 876,3 
-
14,8 4 630,4 7,8 88,5 . 401,9 5 128,6 
-
23,3 5 423,4 14,2 89,6 431,3 5 958,5 
-
26,3 5 983,1 14,5 93,7 416,5 6 507,8 
- -
112,0 - - 0,8 112,8 
- - 123,3 - - 0,5 123,8 
- -
145,4 - - 0,3 145,7 
- -
151,8 
- -
1,2 153,0 
- 13,9 4 535,2 7,4 90,3 356,2 4 989,1 
- 14,8 4 753,7 7,8 88,5 402,4 5 252,4 
-
23,3 5 568,8 14,2 89,6 431,6 6 104,2 
-
26,3 6 134,9 14,5 93,7 417,7 6 660,8 
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DEUT~ CHLAND (BR) TABELLE 49 
MioDl'Y. Art der Elnnahmen nach Systemen 
Systeme der Sozlalverslcherung, 
Sozlalvorsorge oder aozlaler Slcherhelt 
lahr Allgemelne 
Année Systeme Sondersysteme Erglnzungasyateme 
Régimes 
généraux 
Régimes 
spéciaux Ré~escom· pl mentalres 
1. Arbe tgeberaufwand 1962 16 188 692 8 
Con tl ibutions d'employeur 1963 17 411 705 3 802 
1964 18 274 561 6 094 
1965 19 775 601 7 037 
a) A beitgeberbeitrllge 1962 (16 188) (692) (8) 
0 tlsations d'employeur 1963 (17 411) (705) (7) 
1964 (17 962} (561) (405) 
1965 (19 452) (601) (468) 
b) A beitgeberleistungen 1962 (-) (-) (-) 
P estations d'employeur 1963 (-) (-) (3 795) 
1964 (312) (-) (5 689) 
1965 (323) (-) (6 569) 
2. Vers ~ertenbeitrllge 1962 15 356 511 7 
Cotis tions d'assuré 1963 16 604 524 7 
1964 18 214 542 204 
1965 20 330 565 236 
a) v n Arbeitnehmem 1962 (15 241) (395) (7) 
ss ariês 1963 (16 450) (403) (7) 
1964 (18 051) (418) (204) 
1965 (20 158) (437) (236) 
b) V( n Nichtarbeitnebmem 1962 (115) (116) (-) 
n( n-salariês 1963 (154) (121) (-) 
1964 (163) (124) (-) 
1965 (172) (128) (-) 
3. ZUWE isungen des Staates (Zentralstaat und 1962 5 563 1 609 132 
sonst ge Gebietskorperschaften) 1963 5 869 1 864 138 
Cont !butions des administrations pub li- 1964 6 259 2 322 1 491 1965 6 647 2 718 2 974 ques (t:tat et collectivités locales) 
a) Z veckgebundene Steuem 1962 (-) (-) (-) 
T xes affectées 1963 (-) (-) (-) 
1964 (-) (-) (-) 
1965 (-) (-) (132) 
b) s nstige Zuwetsungen 1962 (5 563) (1609) (138) 
C ntributions diverses 1963 (5 869) (1 864) (1 491) 
1964 (6 259) (2 322) (2 974) 
1965 (6 647) (2 718) 3 
4. Eink mmen aus Verm6gen 1962 1 347 29 4 
Reve us de capitaux 1963 1 498 30 246 
1964 1 646 32 292 
1965 1 767 34 
-
5. Sche kungen von privaten Haushalten 1962 - - -
Dons des ménages 1963 - - -
1964 
- - -
1965 - - -
6. ZUWE sungen sozialer Einrichtungen 1962 - - -
Cont !butions d'organismes sociaux 1963 - - -
1964 
- - -
1965 - - -7. Elng· nge aus Obertragungen vom Ausland 1962 
- - -
Prod ft des transferts en provenance de 1963 - - -
l'ext~ Heur 1964 2 - -1965 7 
- -8. Sons ge Einnabmen 1962 317 3 -
Autr s recettes 1963 286 3 12 
1964 315 1 13 
1965 349 2 150 
9. S1lDlii e der Einnabmen au.Ber Eingllngen aus 1962 38 771 2 844 3 951 
{)bert agungen zwischen Institutionen oder 1963 41 668 3 126 8 047 
Gescl llftsbereichen 1964 44 710 3 458 10 552 
Total des recettes à l'exclusion du produit 1965 48 875 3 920 
des tJ ransferts entre institutions ou gestions 
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TABLEAU 49 
Nature des recettes par régime 
Régimes d'assuranee, de Frelwllllge Lelstungen 
pr6voyanee ou de s6curlt6 sociales Arbeltgeber· an Opfer lelstungen von Krleg, .•• FQrsorge 
Frelwllllge 
Srsteme ·znsammen Prestations Prestations Alde 
bénévoles en faveur sociale 
Régimes Ensemble d'emploreur des victimes 
>olontalres de guerre, ... 
-
16 888 . - -
-
21 918 8 590 - -
-
24 929 9 280 
- -
-
27 413 10 037 
- -(-) (16 888) (.) (-) (-) 
(-) (18 123) (-) (-) (-} 
(-) (18 928) (-) (-) (-) 
(-) (20 521) (-) (-) (-) 
(-) (-) f"J (-) (-) (-) (3 795) ( 590) (-) (-) 
(-) (6 001) (9 280) (-) (-) 
(-) (6 892) (10037) (-) (-) 
-
15 874 
-
162 
-
17 135 
- -
220 
- 18 960 - - -
-
21 131 - - -(-) (15 643) (.) (-) (162) 
(-) (16 860) (-) (-} (220) 
(-) (18 673) (-) (-) (-) 
(-) (20 831) (-) (-} (-) 
(-) (231) (.) (-) (-) 
(-) (275) (-} (-) (-) 
(-) (287) (-} (-) (-} 
(-) (300) (-) (-} (-) 
-
7 304 - 6 064 2 220 
-
7871 - 5 804 3 139 
-
10 072 - 7 150 2 966 
-
12 339 
-
7 734 3 277 
(-) (-) (-) (1 057) (-) 
(-) (-) (-) (1 034) (-) 
(-) (-) (-) (1 212) (-) 
(-) (-) (-} (1179) (-) 
(-) (7 304) (-) (5 007) (2 220) 
(-) (7 871) (-) (4 770) (3 139) 
(-) (10 072) (-) (5 938) (2 966) 
(-) (12 339) (-} (6 555) (3 277) 
-
1 379 - 4 
- 1 532 - - 4 
-
1 924 
- -
7 
-
2 093 
- -
7 
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
- -
. - -
- - - - -
-
2 
- - -
-
7 - - -
-
320 
-
76 
-
289 - - 80 
-
328 - - 102 
-
364 
- -
113 
-
41 765 6 064 2 462 
-
48 745 8 590 5 804 3 443 
-
56 215 9 280 7 150 3 075 
-
63 347 10 037 7 734 3 397 
ANNEXEI 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Mio DM 
Beamten· 
system lnsgesamt 
Régimes Total 
statutaires 
9 248 26 136 
10 220 40 728 
9 860 44 069 
10 734 48 184 
(-) (16 888) 
(-) (18123) 
(-) (18 928) 
(-) (20 521) 
(9 248) (9 248) 
(10 220) (22 605) 
(9 860) (25 141) 
(10 734) (27 663) 
- 16 036 
- 17 355 
- 18 960 
- 21 131 (-) (15 805) 
(-) (17 080) 
(-) (18 673) 
(-) (20 831) 
(-) (231) 
(-) (275) 
(-) (287) 
(-) (300) 
- 15 588 
- 16 814 
- 20 198 
-
23 350 
(-) 
(-) 
(1 057) 
(1 034) 
(-) (1 212) 
(-) (1179) 
(-) (14 531) 
(-) (15 780) 
(-) (18 976) 
(-) (22171) 
- 1 383 
- 1 536 
- 1 931 
- 2 100 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
- -
- -
-
2 
-
7 
-
396 
- 369 
- 430 
-
477 
9 248 59 539 
10 220 76 802 
9 860 85 580 
10 734 95 249 
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ANIIANG 1 
FRANKREICH TABELLE 50 
Mio Ffr Art der Einnahmen nach Systemen 
Systeme der Sozlalverstcherong, 
J'abr Sozlalvorsorge oder sozlaler Slcherhelt 
Année 
A.Ugemelne Statutsrlsche 
Systeme Sondersysteme Systeme 
Régimes Régimes Régimes 
généraux spéciaux statutaires 
1. Arbeitgeberaufwand 1962 20 495 1911 10 571 
Contributions d'emp oyeur 1963 24 049 2 145 12 573 1964 27 782 2 135 13 722 
1965 30 274 2 299 15 188 
a) Arbeitgeberbeitrii e 1962 (20 495) (1603) (3 58'1) 
Cotisations d'em}: loye ur 1963 (24 049) (1 '183) (4 6'16) 1964 (2'1 '182) (1 '164) (5 00'1) 
1965 (30 2'14) (1 918) (5 445) 
b) Arbeltgeberlelstm gen 1962 (-) (308) (6 984) 
Prestations d'em Ioyeur 1963 (-) (362) ('1 89'1) 1964 (-) (3'11) (8 '115) 
1965 (-) (381) (9 '143) 
l. Versichertenbeitrllge 1962 4 871 1 958 1 426 
Cotisations d'assuré 1963 5 843 2 548 1 646 1964 6 705 2 974 1 794 
1965 7 267 3 237 1 966 
a) von Arbeitnehme m 1962 (4 231) (513) (1 426) 
salariés 1963 (5 052) (546) (1646) 1964 (5 '135) (608) (1 '194) 
1965 (6 208) (615) (1 966) 
b) von Nichtarbeitn hmem 1962 (640) (1 445) (-) 
non-salariés 1963 ('191) (2 002) (-) 1964 (9'10) (2 368) (-) 
1965 (1 059) (2 622) (-) 
3. Zuweisungen des Sts ;ates (Zentralstaat und 1962 32 3 260 210 
sonstige GebietskUrp j!rschaften) 1963 39 3 132 220 1964 264 3 670 170 
Contributions des dminlstrations publl- 1965 410 4 092 230 
ques (~tat et collect vttés locales) 
a) Zweckgebundene ~teuem 1962 (-) (1 68'1) (-) 
Taxes affectées 1963 (-) (1 853) (-) 1964 (-) (2 086) (-) 
1965 ' (1) (2 240) (-) 
b) Sonstige Zuwelsu Dgen 1962 (32) (1 5'13) (210) 
Contributions div erses 1963 (39) (1 2'19) (220) 1964 (264) (1584) (1'10) 
1965 (409) (1852) (230) 
4. Einkommen aus Ver n6gen 1962 - 123 59 
Revenus de capitam 1963 - 80 61 1964 - 102 61 
1965 
-
101 67 
5. SchenkUIJgen von pr vaten Haushalten 1962 - - -
Dons des ménages 1963 - - -1964 
- - -
1965 - - -
6. Zuwelsungen sozlale Elnrlchtungen 1962 - - -
Contributions d'orga ismes sociaux 1963 - - -1964 
- - -
1965 
- - -
7. Elnglinge aus tlbertr gungen vom Ausland 1962 - - -
Produit des transie ts en provenance de 1963 - - -
l'extérieur 1964 - - -1965 
- -
-
8. Sonstige Einnahmen 1962 140 20 12 
Autres recettes 1963 160 227 15 1964 198 33 60 
1965 252 43 91 
9. Smnme der Einnahme ~auBer Eingll.ngen aus 1962 25 538 7 272 12 278 
tlbertragungen zwlscl en Institutlonen oder 1963 30 091 8 132 14 515 
Geschllftsberelchen 1964 34 949 8 914 15 807 1965 38 203 9 772 17 542 
Total des recettes à 'exclusion du produit 
des transferts entre il lStltutlons ou gestions 
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TABLEAU 50 
Nature des recettes par régime 
Régimes d'I8SllliUice, de Frelwllllge Lelstungen 
prévoyance ou de sécurité sociales Arbeltgeber· an Opfer lelstungen vonKrleg, ••• 
Frelwlllige 
Erginzungssysteme Systeme Zusammen Prestations Prestations 
bénévoles en faveur 
Régimes Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
complémentaires volontaires de guerre, ••• 
2 406 10 35 393 1 098 -
2 897 12 41 576 1 235 
-
3 449 14 47 102 1 340 
-
3 950 15 51 726 1 463 -(2 406) (10) (28101) (-) (-) 
(2 897) (12) (33 417) (-) (-) 
(3 449) (14) (38 016) (-) (-) 
(3 950) (15) (41 602) (-) (-) (-) (-) (7 292) (1 098) (-) 
(-) (-) (8 259) (1 235) (-) 
(-} (-) (9 086} (1 340) (-) 
(-) (-) (JI 124) (1 463) (-) 
1 437 1127 10 819 - -
1 741 1 343 13 121 - -
2 084 1517 15 074 
- -
2 394 1671 16 535 - -(1 437) (667) (8 274) (-) (-) 
(1 741) (784) (9 769} (-) (-) 
(2 084) (903) (11122) (-) (-) 
f-2 394) (985) (12168) (-) (-) 
-) (460) (2 545) (-) (-) (-) (559) (3 352) (-) (-) 
(-} (614) (3 952) (-) (-) 
(-) (686) (4 367) (-) (-) 
-
36 3 538 - 4 694 
-
44 3 435 
-
5 948 
-
50 4154 
-
5 897 
- 66 4 798 - 5 375 
(-} (-) (1 687) (-) (-) 
(-) (-) (1853) (-) (-) 
(-) (-) (2 086) (-) (-) 
(-} (-) (2 241) (-) (-) 
(-) (36) (1 851) (-) (4 694) 
(-} (44) (1 582) (-) (5 948) 
(-} (50) (2 068) (-) (5 897) 
(-} '(66) (2 557) (-) (5 375) 
192 - 374 - -
207 - 348 - -
357 - 520 - -
405 - 573 - -
-
85 85 
- -
-
90 90 - -
-
98 98 
- -
-
106 106 
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
241 
- - - -
202 
- - - -
22 
- - - -
6 
- -
172 
- -
-
1 403 
- -
- -
291 
- -
- -
386 - -
4 035 1 258 50 381 1 098 4 935 
4 845 1 490 59 073 1 235 6150 
5 890 1 679 67 239 1 340 5 919 
6 749 1 858 74124 1 463 5 381 
Fürsorge 
Alde 
sociale 
-
-
-
-
(-) 
(-) 
(-) 
(-) (-) (-) 
(-) 
(-) 
-
-
-
-(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
4 336 
5 362 
5 752 
6 257 
(106) 
(133} 
(148) 
(171) 
(4 230} 
(5 229) 
(5 604) 
(6 086) 
1 
-
-
-
45 
46 
46 
48 
38 
42 
52 
61 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 420 
5 450 
5 850 
6 366 
ANNEXEI 
FRANCE 
Mio Ffr 
lnsgesamt 
Ensemble 
36 491 
42 911 
48 442 
53 189 
(28101) 
(33 417) 
(38 016) 
(41602) 
(8 390) 
(9 494) 
(10 426) 
(11587) 
10 819 
13 121 
15 074 
16 535 
(8 274) 
(9 769) 
(11122) 
(12168) 
(2 545) 
(3 352) 
(3 952)' 
(4 367) 
12 568 
14 745 
15 803 
16 430 
(1 793) 
(1 986) 
(2 234) 
(2 412) 
(10 775) 
(12 759) 
(13 569) 
(14 018) 
375 
348 
520 
573 
130 
136 
144 
154 
38 
42 
52 
61 
241 
202 
22 
6 
172 
403 
291 
386 
60 834 
71 908 
80 348 
87 334 
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ANHANGI 
T.ABELLE 51 ITALIEN 
Mio Lit Art der Einnahmen nach Systemen 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions d'employeur 
a) Arbeitgeberbeitriige 
Cotisations d'employeur 
b) Arbeitgeberleistungen 
Prestations d'employew 
2. Versichertenbeltriige 
Cotisations d'assuré 
a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmerl~ 
non-salariés 
3. Zuweisungen des Staates Zentralstaat und 
sonstige Gebietskorperschf!ften) 
Contributions des admiD~trations publt-
ques (:ttat et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Verm6geJ 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von private Haushalten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer EiJ richtungen 
Contributions d'organismE s sociaux 
7. Elngiinge a us Ubertragun ~en vom Ausland 
Produit des transferts E n provenance de 
l'extérieur 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen atlser Eingiingen aus 
Ubertragungen zwischen nstitutionen oder 
Geschli.ftsberetchen 
Total des recettes à l'ex lusion du produit 
des transferts entre insti utions ou gestions 
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Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Allgemelne 
Systeme 
Régimes 
généraux 
1 812 662 
2 279 418 
2 666 055 
2 496 576 
(1 812 662) 
(2 279 418) 
(2 666 066) 
(2 496 676) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
279 298 
399 121 
412 473 
422 060 
(277 618) 
(396 876) 
(412 473) 
(422 060) 
(1 780) 
(2 246) (.) (.) 
212 074 
261 215 
357 588 
1 008 131 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(212 074) 
(261 216) 
(367 688) 
(1 008 131) 
31 626 
40 469 
63 398 
60 503 
85 543 
75 246 
88 655 
104 709 
2 421 203 
3 055 469 
3 588 169 
4 091 979 
Systeme der Sozlalverslcherung, 
Sozlalvorsorge oder sozlaler Slcherhelt 
Statutarlsche 
Sondersysteme Systeme 
Régimes 
spéciaux 
250 270 
312 063 
389 593 
483 092 
(260 270) 
(312 063) 
(389 693) 
(483 092) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
188 647 
226 903 
262 501 
313 671 
(106 670) 
(127 331) 
(169 260) 
(194 046) 
(81 977) 
(99 572) 
(103 241) 
(119 626) 
47 101 
84 486 
56 379 
27 470 
(263) 
(346) 
(346) 
(413) 
(46 848) 
(84141) 
(56 034) 
(27 067) 
58 377 
67 352 
89 236 
101 153 
145 
98 
2 561 
3 329 
20 499 
22 386 
39 420 
42 446 
567 600 
716 617 
837 129 
967 832 
Régimes 
statutaires 
539 483 
590 772 
760 138 
794 920 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(639 483) 
(690 772) 
(760 138) 
(794 920) 
41 158 
43 900 
66 905 
79 482 
(41168) 
(43 900) 
(66 905) 
(79 482) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
15 403 
49 436 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(15 403) 
(49 436) (.) (.) 
596 044 
684 108 
827 043 
874 402 
TABLEAU 51 
Nature des recettes par rêgime 
Béglmea d'assurance, de Frelwllllge LelstUDgen 
pnlvorance ou de aécurlt4 sociales Arbeltgeber- an Opfer 
FrelwUllge 
lelstungen vonKrleg, ••• 
EralnauniBaY&teme BJBteme Zuaammen Prestatlona Prestatlona 
bénévoles en faveur 
Ré ;!mes Bé;!mea Ensemble d'employeurs des vtctlmea 
complêmentalres volontatrea de guerre, ••• 
3 179 177 2 605 771 - -
3 838 123 3 186 214 
- -
10 347 41 3826174 
- 11 
12 449 61 3 787 098 
- 19 (3 179) (177) (2 066 288) (-) (-) 
(3 838) (123) (2 595 442) (-) (-) 
(10 347) (41) (3 066 036) (-) (-) 
(12 449) (61) (2 992178) (-) (-) (-) (-) (539 483) (-) (-) (-) (-) (590 772) (-) (-) {-L-} (-) (760 138) (-) (11) (-) (-) (794 920) (-) (19) 
3 093 1 882 514 078 - -
3 422 1 902 675 248 
- -
8 776 1 800 752 455 - -
11 194 1 943 828 350 - -(3 093) (1 882) (430 321) (-) (-) 
(3 422) (1 902) (573 430) (-) (-) 
(8 768) (1 800) (649 206) (-) (-) 
(11194) (1 943) (708 724) (-) (-) 
(-) (-) (83 757) (-) (-) 
(-) (-) (101 818) (-) (-) 
(8} (-) (103 249) (-) (-) (-) (-) (119 626) (-) (-) 
274 578 
-
254 993 
3 000 398 137 
-
268 430 
3811 2 000 419 778 - 278 341 
3 951 2 000 1 041 552 - 317 169 
(.) (-) (253) (-) (-) (.) (-) (345) (-) (-} 
(3 811) (-) (4156) (-) (-) 
(3 951) (-) (4 364) (-) (-} 
(-) (.) (274 325) (-} (254 993) (-) (3 000) (397 792) (-) (268 430) (-) (2 000) (415 622) (-) (278 341) 
(-) (2 000) (1 037 188) (-) (317 169) 
978 225 91 206 
-
261 
1 151 222 109 194 
-
368 
6 382 375 159 391 
-
267 
6 885 1 488 170 029 
-
238 
- -
145 - 592 
- - 98 - 657 
- - -
650 
- - -
1 426 
- -
2 561 
-
400 
- -
3 329 
-
585 
- -
. 
-
- - -
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
- - - - -
116 2 106 160 
-
250 
84 20 97 736 - 288 
423 3 128 501 - 451 
793 3 147 951 - 324 
7 366 2 286 3 594 499 
-
256 496 
8 495 5 267 4 469 956 
-
270 328 
29 739 4 219 5 286 299 - 279 720 
35 272 5 495 5 974 980 
-
319 176 
Ftlraorge 
Alde 
sociale 
2 929 
2 535 
-
-(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(2 929) 
(2 535) 
(-) 
(-) 
-
-
-
-(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
277 247 
333 684 
343 300 
419 684 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(277 247) 
(333 684) 
(343 300) 
(419 684) 
17 773 
20 166 
21 920 
21 852 
31 151 
38 810 
24 073 
32 730 
4 815 
-
-
-
-
38 267 
36 275 
44 139 
42 600 
367 367 
426 470 
433 432 
521 681 
ANNEXE 1 
ITALIE 
Mio Lit 
lnageaamt 
Enaemble 
2 608 700 
3 188 749 
3 826 185 
3 787 117 
(2 066 288) 
(2 595 442) 
(3 066 036) 
(2 992178) 
(542 412) 
(593 307) 
(760 149) 
(794 939) 
514 078 
675 248 
752 455 
828 350 
(430 321) 
(573 430) 
(649 206) 
(708 724) 
(83 757) 
(101 818) 
(103 249) 
(119 626) 
806 818 
1 000 251 
1 041 419 
1 778 405 
(253) 
(345) 
(4156) 
(4 364) 
(806 565) 
(999 906) 
(1 037 263) 
(1 774 041) 
109 240 
129 728 
181 578 
192 119 
31 888 
34 565 
24 723 
34 156 
2 961 
3 914 
4 815 
-
-
-
-
144 677 
134 299 
173 091 
190 875 
4 218 362 
5 166 754 
5 999 451 
6 815 837 
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ANliANGI 
T.ABELLE 52 NIEDERLANDE 
Mio FI Art der Einnahmen nach Systemen 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions d'employeur 
a) Arbeitgeberbeitrlige 
Cotisations d'employeur 
b) Arbeitgeberleistungen 
Prestations d'employeur 
2. Versichertenbeitrlige 
Cotisations d'assuré 
a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non-salariés 
8. Zuweisungen des Staates (Zentra staat und 
sonstige Gebietsk6rPerschaften) 
Contributions des adminlstrati<lns publi-
ques (li:tat et collectivités 1oca1e1 ) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Verm6gen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haw ~lten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtll f!gen 
Contributions d'organismes soci ux 
7. Eingllnge aus Ubertragungen voPi Ausland 
Produit des transferts en pro enance de 
l'extérieur 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen auBer Ei gllngen aus 
Ubertragungen zwischen Institu ~onen oder 
Geschliftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des transferts entre institutions ou gestions 
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Jahr 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Systeme der Sozfalveralcherung, 
Sozfalvorsorge oder aozfaler Slcherhelt 
Allgemelne Statutarlache 
Systeme SonderBJBtcme Systeme 
Régimes Régimes Régimes 
généraux spéciaux atatutalres 
1 581,3 
2 135,1 
2 705,3 
3 024,8 
(1 548,3) 
(2 09'1,6) 
(2 565,3) 
(2 864,8) 
(33,0) 
(3'1,5) 
(140,0) 
(160,0) 
2 088,7 
2 705,4 
3 209,2 
4 315,5 
(1 696,4) 
(2122,6) 
(2 683,'1) 
(3 692,8) 
(392,3) 
(582,8) 
(525,5) 
(622,'1) 
193,5 
213,9 
227,3 
407,7 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(193,5) 
(213,9) 
(22'1,3) 
(40'1,'1) 
133,8 
137,0 
150,9 
160,6 
3 997,3 
5 191,4 
6 292,7 
7 908,6 
47,1 
43,1 
45,0 
46,8 
( 4'1,1) 
(43,1) 
(45,0) 
(46,8) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
17,2 
6,3 
6,9 
7,3 
(1'1,2) 
(6,3) 
(6,9) 
('1,3) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
0,4 
0,4 
2,9 
2,8 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(0,4) 
(0,4) 
(2,9) 
(2,8) 
2,6 
2,5 
2,8 
3,1 
67,3 
52,3 
57,6 
60,0 
1 000,9 
1 090,8 
1 389,6 
1 597,0 
(610,9) 
('113,8) 
(864,6) 
(989,0) 
(390,0) 
(3'1'1,0) 
(525,0) 
(608,0) 
217,3 
251,2 
417,2 
487,9 
(21'1,3) 
(251,2) 
(41'1,2) 
( 48'1,9) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
487,0 
376,3 
408,8 
414,8 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(43'1,0) 
(3'16,3) 
(408,8) 
(414,8) 
158,0 
187,0 
229,2 
283,4 
1 813,2 
1 905,3 
2 444,8 
2 783,1 
Régimes d'assurance de 
pr6voyance ou de sécuriÙ sociales 
FrelwUI!ge 
Erginzungssysteme Systeme 
Régimes Régimes 
complémentaires volontaires 
804,1 -
909,4 -
1 105,9 -
1 266,5 -
(804,1) (-) 
(909,4) (-) 
(1105,9) (-) 
(1 266,5) (-} 
(-) (-) 
(-} (-) 
(-) (-) 
(-) (-) 
338,0 209,5 
356,0 237,3 
412,0 290,9 
437,0 349,7 
(338,0} (-) 
(356,0) (-) 
(412,0) (-) 
(437,0) (-) 
(-} (209,5) 
(-} (337,3) 
(-} (290,9) 
(-} (349,7) 
61,0 41,7 
67,0 52,3 
102,0 65,4 
98,0 73,6 
(-} (-) 
(-} (-) 
(-) (-) 
(-} (-} 
(61,0) (41,7) 
(67,0) (52,3) 
(102,0) (65,4) 
(98,0) (73,6} 
380,2 -
422,1 -
470,9 
-
539,4 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
42,0 -
44,0 -
31,0 -
35,0 -
- -
- -
- -
- -
1 625,3 251,2 
1 798,5 289,6 
2 121,8 356,3 
2 375,9 423,3 
TABLEAU 52 
Nature des recettes par régime 
Frelwllllge Lelstungen 
Albeltgeber- an Opfer 
lelstungen von Krleg, •.• 
Zusammen Prestation~~ Prestations 
bénévoles en faveur 
Ensemble d'employeurs des victimes 
de guerre, ••• 
3 433,4 10,0 -
4 178,4 10,0 -
5 245,8 9,0 -
5 935,1 8,0 -
(3 010,4) (-) (-) 
(3 763,9) (-) (-) 
(4 580,8) (-) (-) 
(5 167,1) (-) (-) 
(423,0) (10,0) (-) 
(414,5) (10,0) (-) 
(665,0) (9,0) (-) 
(768,0) (8,0) (-} 
2 870,7 - -
3 556,2 - -
4 336,2 - -
5 597,4 - -
(2 268,9) (-) (-) 
(2 736,1) (-) (-) 
(3 519,8) (-) (-) 
(4 625,0) (-) (-) 
(601,8) (-) (-) 
(820,1) (-) (-) 
(816,4) (-) (-} 
(972,4) (-) (-) 
733,6 
-
76,7 
709,9 
-
82,6 
806,4 
-
90,0 
996,9 
-
91,5 
(-) (-) (-) 
(-) (-) (-) 
(-} (-} (-) 
(-) (-) (-) 
(733,6) (-} (76,7} 
(709,9) (-) (82,6) 
(806,4) (-) (90,0) 
(996,9} (-) (91,5} 
674,6 - -
748,6 - -
853,8 
-
-
986,5 - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
-
2,2 
- -
2,4 
- -
2,5 
- -
2,7 
42,0 - -
44,0 - -
31,0 - -
35,0 
-
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
7 754,3 10,0 78,9 
9 237,1 10,0 85,0 
11 273,2 9,0 92,5 
13 550,9 8,0 94,2 
Fllnorge 
Alde 
sociale 
-
-
-
-(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
-
-
-
-
(-} 
(-} 
(-) 
(-} 
(-} (-) 
(-} 
(-} 
529,7 
574,6 
673,0 
758,0 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(529,7) 
(574,6) 
(673,0) 
(758,0) 
-
-
-
-
148,4 
163,2 
191,0 
207,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
678,1 
737,8 
864,0 
965,0 
ANNEXE 1 
PAYS-BAS 
MioFl 
lnsgesamt 
Total 
3 443,4 
4 188,4 
5 254,8 
5 943,1 
(3 010,4) 
(3 763,9) 
(4 580,8) 
(5 167,1) 
(433,0) 
(424,5) 
(674,0) 
(776,0) 
2 870,7 
3 556,2 
4 336,2 
5 597,4 
(2 268,9) 
(2 736,1) 
(3 519,8) 
(4 625,0) 
(601,8) 
(820,1) 
(816,4) 
(972,4) 
1 340,0 
1 367,1 
1 569,4 
1 846,4 
(-) 
(-) 
(-) J-) ( 340,0) 
(1 367,1) 
(1 569,4) 
(1 846,4) 
674,6 
748,6 
853,8 
986,5 
. 
150,6 
165,6 
193,5 
209,7 
42,0 
44,0 
31,0 
35,0 
-
-
-
-
8 521,3 
10 069,9 
12 238,7 
14 618,1 
159 
ANHANGI 
TABELLE 53 BELGIEN 
MioFb Al der Einnahmen nach Systemen 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions d'employeur 
a) Arbeitgeberbeitriige 
Cotisations d'employeur 
b) Arbeitgeber1eistungen 
Prestations d'employeur 
2. Versichertenbeitrllge 
Cotisations d'assuré 
a) von Arbeitnehmem 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmem 
non-salariés 
8. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat pnd 
sonstige Gebietsklirperschaften) 
Contributions des administrations p bll-
ques (l!':tat et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuem 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermligen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushalten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingilnge aus 'Obertragungen vom Aw land 
Produit des transferts en provenanc de 
l'extérieur 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen allier EingiingE D a us 
'Obertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschilftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du pre~duit 
des transferts entre institutions ou ge tions 
160 
.Jahr 
ADD6e 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
8)'8teme der Sozlalverslcherung, 
Sozlalvonorge oder sozlaler Slcherbelt 
.AIIgemelne 
8)'8teme 
Régimes 
généraux 
30 336,0 
35 056,0 
42,405,9 
48 913,5 
(30 336,0) 
(35 056,0) 
(42 405,9) 
(48 913,5) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
15 168,7 
16 689,2 
20 227,4 
28,984,4 
(12 072,4) 
(13 149,4) 
(16 066,6) 
(18 822,8) 
(3 096,3) 
(3 539,8) 
(4 160,8) 
(5 161,6) 
10 688,3 
11 952,9 
14 865,0 
17 390,3 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(10 688,3) 
(11 952,9) 
(14 865,0) 
(17 390,3) 
3 645,0 
3 921,0 
4 140,1 
4 553,7 
225,0 
1 452,5 
300,9 
704,3 
60,063,0 
69 071,6 
81 939,3 
95 546,2 
Sondenysteme 
Régimes 
spéolaux 
553,4 
573,0 
627,5 
594,4 
(553,4) 
(573,0) 
'(627,5) 
(594,4) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
424,2 
439,7 
464,9 
452,4 
(424,2) 
(439,7) 
(464,9) 
(452,4) 
{-) 
(-) 
(-) 
(-) 
4 855,6 
5 093,0 
5 247,4 
5 627,8 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(4 855,6) 
(5 093,0) 
(5 247,4) 
(5 627,8) 
292,4 
304,3 
356,0 
373,9 
12,0 
5,2 
13,1 
1,6 
6 137,6 
6 415,2 
6 708,9 
7 050,1 
Statutarlsobe 
8)'8teme 
Régimes 
statutalree 
12 192,2 
12 753,6 
14 506,5 
15 550,5 
(12192,2) 
(12 753,6) 
(14 506,5) 
(15 550,5) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
2 981,1 
3 452,1 
3 347,3 
3 777,7 
(2 981,1) 
(3 452,1) 
(3 347,3) 
(3 777,7) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
3 724,9 
4 078,9 
4 403,2 
5 671,9 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(3 724,9) 
(4 078,9) 
(4 403,2) 
(5 671,9) 
540,2 
221,9 
235,0 
248,5 
265,8 
321,3 
2,9 
24,2 
19 704,2 
20 827,8 
22 494,9 
25 272,8 
Régimes d'assurance, de 
prevoyance ou de sécurité soclales 
Erglnzungssysteme 
Frelwllllge 
Systeme 
Régimes 
complémentaires 
Régimes 
volontaires 
1 164,8 
-
1 655,7 
-
1 863,3 
-
1 976,3 
-
(1164,8) (-) 
(1 655,7) (-) 
(1 863,3) (-) 
(1 976,3) (-) 
(-) (-) 
(-) (-) 
(-) (-) 
(-) (-) 
- 1 954,7 
- 2 049,7 
- 2 212,5 
- 2 210,3 (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) 
(-) J-J (-) ( 954,7) 
(-) (2 049,7) 
(-) (2 212,5) 
(-) (2 210,3) 
- 1 344,8 
- 1 403,3 
- 1 590,7 
- 1 718,4 
(-) (-) 
(-) (-) 
(-) (-) 
(-) J-J (-) ( 344,8) 
(-) (1 403,3) 
(-) (1 590,7) 
(-) (1 718,4) 
25,8 147,8 
22,3 148,0 
13,7 164,9 
50,5 130,6 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
57,1 
- 68,1 
2,3 72,1 
0,2 73,2 
1 190,6 3 504,4 
1 678,0 3 669,1 
1 851,9 4 040,2 
2 027,0 4 132,5 
TABLEAU 63 
Nature des recettes par ré~lme 
Frelwllllge Lelstungen 
Arbeltgeber- an Opfer 
lelstungen vonKrleg, ••• 
Zusammen Prestations Prestations 
bénévoles en faveur 
Ensemble d'employeurs des victimes 
de guerre, ••• 
44 246,4 -
50 038,3 
-
59 403,2 
-
67 034,7 -
(44 246,4) (.) (-) 
(50 038,3) (.) (-) 
(59 403,2) (.) (-) 
(67 034,7) (.) (-) (-) (.) (-) 
(-) (.) (-) 
(-) (.) (-) 
(-) (.) (-) 
20 528,7 
- -
22 630,7 - -
26 252,1 
- -
30 424,8 - -(15 477,7) (-) (-) 
(17 041,2) (-) (-) 
(22 091,3) (-) (-) 
(25 263,2) (-) (-) 
(5 051,0) (-) (-) 
(5 589,5) (-) (-) 
(4 160,8) (-) (-) 
(5 161,6) (-) (-) 
20 613,6 - 4 247,1 
22 528,1 - 4 050,5 
26 106,3 
-
4 278,1 
30 408,4 - 4 501,6 
(-) (-) (-) 
(-) (-) (-) 
(-) (-) (-) 
(-) (-) (-) 
(20 613,6) (-) (4 247,1) 
(22 528,1) (-) (4 050,5) 
(26 106,3) (-) (4 278,1} 
(30 408,4) (-) (4 501,6) 
4 651,2 
- -
4 617,5 - -
4 882,3 
- -
5 357,2 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
559,9 - -
1 847,1 - -
391,3 - -
803,5 - -
90 599,8 - 4 247,1 
101 661,7 - 4 050,5 
117 035,2 
-
4 278,1 
134 028,6 - 4 501,6 
Fllrsorge 
Alde 
sociale 
125,1 
134,5 
156,7 
175,0 
(125,1) 
(134,5) 
(156,7) 
f-175,0) 
-) (-) 
(-) 
(-) 
-
-
-
-(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
5 444,8 
5 735,7 
6 043,4 
7 011,3 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(5 444,8) 
(5 735,7) 
(6 043,4) 
(7 011,3) 
4,3 
14,4 
21,6 
31,4 
-
-
-
-
-
-
-
-
3 523,8 
3 351,2 
3 351,3 
3 361,4 
9 098,0 
9 235,8 
9 573,0 
10 579,1 
ANNEXE I 
BELGIQUE 
MioFb 
Insgesamt 
Ensemble 
44 371,5 
50 172,8 
59 559,9 
67 209,7 
(44 371,5) 
(50 172,8) 
(59 559,9) 
(67 209,7) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
20 528,7 
22 630,7 
26 252,1 
30 424,8 
(15 477,7) 
(17 0~1,2) 
(22 091,3) 
(25 263,2) 
(5 051,0) 
(5 589,5) 
(4160,8) 
(5 161,6) 
30 305,5 
32 314,3 
36 427,8 
41 921,3 
(-) 
(-) 
(-) 
~-) (3 305,5) 
(32 314,3) 
(36 427,8) 
(41 921,3) 
4 655,5 
4 631,9 
4 903,9 
5 388,6 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 083,7 
5 198,3 
3 742,6 
4 164,9 
103 944,9 
114 948,0 
130 886,3 
149 109,3 
161 
ANLA E 1 
TABELLE 54 LUX:~MBURG 
Mio ]~bg Art der Einnahmen nach Systemen 
J'ahr 
Année 
Allgemelne 
Systeme 
Régimes 
généraux 
1. Arl eitgeberaufwand 1962 1 334,2 
COJ tributlons d'employeur 1963 1 419,2 1964 1 634,1 
1965 1 806,1 
a) A.rbeitgeberbeitrilge 1962 (1 329,7) 
pottsations d'employeur 1963 (1 414,2) 1964 (1 628,8) 
1965 (1 800,0) 
b) ~rbeitgeberleistungen 1962 (4,5) 
"restatlons d'employeur 1963 (5,0) 1964 (5,3) 
1965 (6,1) 
2. Ver ichertenbeitrilge 1962 908,3 
Cot !Battons d'assuré 1963 992,7 1964 1 182,0 
1965 1 405,1 
a) on Arbeitnehmern 1962 (728,5) 
alariés 1963 (805,1) 1964 (976,7) 
1965 (1126,3) 
b) on Nichtarbeitnehmern 1962 (179,8) 
on-salariés 1963 (187,6) 1964 (205,3) 
1965 (278,8) 
3. ZUVI eisungen des Staates (Zentralstaat und 1962 788,3 
som tige Gebietsk!Srperschaften) 1963 711,9 
Con rlbutlons des administrations publl- 1964 999,6 1965 1 054,5 queE (1:tat et collectlvitês locales) 
a) weckgebundene Steuern 1962 (-) 
'1 axes affectées 1963 (-) 1964 (-) 
1965 (-) 
b) ~ onstlge Zuwelsungen 1962 (788,3) 
< ontributlons diverses 1963 (711,9) 1964 (999,6) 
1965 (1 054,5) 
4. Einl ommen aus Verm!Sgen 1962 385,6 
Re v !nus de capitaux 1963 417,8 1964 450,2 
1965 492,2 
5. SchE nkungen von privaten Haushalten 1962 
-
Don des ménages 1963 -
1964 -
1965 
-
6. Zuw isungen sozialer Einrichtungen 1962 -
Con ributlons d'organismes sociaux 1963 -
1964 
-
1965 
-7. Eing linge aus Ubertragungen vom Ausland 1962 
-
Pro d 11it des transferts en provenance de 1963 -
l'ext rieur 1964 -1965 
-8. Sons ige Einnahmen 1962 22,9 
Autr s recettes 1963 31,1 
1964 17,1 
1965 27,1 
9. Suw ~e der Einnahmen auBer Eingllngen aus 1962 3 439,3 
Ube r ragungen zwischen Institutlonen oder 1963 3 572,7 
Gesc liftsbereichen 1964 4 283,0 
Tota des recettes à l'exclusion du produit 1965 4 785,0 
des t ansferts entre institutions ou gestions 
162 
Systeme der Sozlalventcherung, 
Sozlalvorsorge oder sozlaler Slcherhelt 
Statutarlsche 
Sondersysteme Systeme 
Régimes Régimes 
spéciaux statutaires 
- 779,2 
- 817,4 
- 532,7 
- 631,6 (-) (42,2) 
(-) (51,7) 
(-) (74,2) 
(-) (61,5) 
(-) (737,0) 
(-) (765,7) 
(-) (458,5) 
(-) (570,1) 
- -
- -
-
134,7 
- 55,2 (-) (-) 
(-) (-) 
(-) (134,7) 
(-) (55,2) 
(-) (-) 
(-) (-) 
(-) (-) 
(-) (-) 
- 183,3 
- 217,4 
- 448,4 
- 483,1 
(-) (-) 
(-) (-) 
(-) (-) 
(-) (-) 
(-) (183,3) 
(-) (217,4) 
(-) (448,4) 
(-) (483,1) 
- 0,8 
-
0,9 
- 0,8 
- 1,0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 6,7 
- 7,2 
- 0,5 
- 0,9 
- 970,0 
- 1 042,9 
- 1 117,1 
- 1 171,8 
TABLEAU .~4 
Nature des recettes par régime 
Régimes d'assurance, de Frelwllllge Lelstungen 
prévoyance ou de aécur1t6 aoelalea Arbeltgeber- anOpfer 
Frelw1lllge 
lelstungen von Krteg, ••• 
Erglnztmgssysteme Systeme Zusammen Prestations Prestations 
Régimes 
bénévoles en faveur 
Régimes Ensemble d'employeurs des victimes 
complémentaires volontaires de guerre, ••• 
- -
2 113,4 7,4 
-
- - 2 236,6 7,8 -
- - 2 166,8 -
-
- 2 437,7 -(-) (-) (1 371,9} (-) (-) (-) (-) (1 465,9) (-) (-) (-) (-) (1 703,0) (-) (-) (-) (-) (1 861,5) (-) (-) (-) (-) (741,5) {7,4) (-) (-) (-) (770,7) r·8) (-) (-} (-) (463,8) (. (-) (-} (-) (576,2) (.) (-} 
-
' 13,3 921,6 
- -
-
14,3 1 007,0 - -
- 20,5 1 337,2 - -
- 23,4 1 483,7 - -(-} (13,3) (741,8) (-} (-} (-) (14,3) {819,4) (-) (-) 
(-) (20,5) (1131,9) (-) (-) (-) (23,4) (1 204,9) (-) (-} (-} (-) (179,8) (-) (-) (-) (-) (187,6} (-) (-} 
(-) (-) {205,3) (-} (-) 
(-) (-) (278,8) (-} (-) 
- 0,6 972,2 - 90,3 
- 0,5 929,8 - 88,5 
- 0,6 1 448,6 14,2 89,6 
-
0,6 1 538,2 14,5 93,7 
(-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
(-) (-} (-) (-) (-) (-} (0,6) (972,2) (-) (90,3) 
(-) (0,5) (929,8) (-} (88,5) 
(-) (0,6) (1 448,6) (14,2) (89,6) 
(-} (0,6) (1 538,2) (14,5) (93,7) 
-
386,4 
- -
-
418,7 
- -
- 2,2 453,2 - -
- 2,3 495,5 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
29,6 
- -
- -
38,3 
- -
- -
17,6 
- -
- -
28,0 
- -
-
13,9 4 423,2 7,4 90,3 
- 14,8 4 630,4 7,8 88,5 
-
23,3 5 423,4 14,2 89,6 
-
26,3 5 983,1 14,5 93,7 
Fllrsorge 
Alde 
sociale 
-
-
-
-(-} 
(-} 
(-} 
(-} 
(-) 
(-} 
(-) 
(-) 
-
-
-
-(-) 
(-} 
(-} 
(-) 
(-} 
(-} 
(-} 
(-} 
280,7 
320,8 
346,6 
334,1 
(0,2) 
(0,1) 
(-} 
(-) 
(280,5) 
(320,7) 
(346,6) 
(334,1) 
1,3 
1,2 
1,6 
2,0 
23,7 
25,6 
17,9 
19,6 
12,5 
12,2 
11,8 
8,4 
-
-
-
-
37,2 
42,1 
53,4 
52,4 
355,4 
401,9 
431,3 
416,5 
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LUXEMBOURG 
Mio Flbg 
Insgésamt 
Total 
2 120,8 
2 244,4 
2 166,8 
2 437,7 
(1371,9) 
(1 465,9) 
(1 703,0) 
(1 861,5) 
(748,9) 
(778,5) 
(463,8) 
(576,2) 
921,6 
1 007,0 
1 337,2 
1 483,7 
(741,8) 
(819,4) 
(1131,9) 
(1 204,9) 
(179,8) 
(187,6) 
(205,3) 
(278,8) 
1 343,2 
1 339,1 
1 899,0 
1 980,5 
(0,2) 
(0,1) 
(-) J-J ( 343,0} 
(1 339,0) 
(1 899,0) 
(1 980,5) 
387,7 
419,9 
454,8 
497,5 
23,7 
25,6 
17,9 
19,6 
12,5 
12,2 
11,8 
8,4 
-
-
-
-
66,8 
80,4 
71,0 
80,4 
4 876,3 
5 128,6 
5 958,5 
6 507,8 
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ANHANGll 
DEUTSC AND ALLEMAGNE 
A. Systeme der Sozialversicherung/Régimes d'assurance sociale 
e Syateme/Régimea géMrauœ 
1 Land-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, Ersatzkassen für Arbeiter und für Angestellte 
2 chaftllche Krankenkassen 
3 See- rankenkasse 
4 Land ersicherungsanstalten (Rentenversicherung der Arbeiter) 
5 Bund bahnversicherungsanstalt (Rentenversicherung) 
6 Bund versicherungsanstalt für Angestellte (Rentenversicherung) 
7 Seek sse (Rentenversicherung) 
8 Gewe bllche Berufsgenossenschaften (Unfallversicherung) 
9 See- erufsgenossenschaft (Unfallversicherung) 
10 Land rtschaftllche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) 
11 Geme deunfallversicherungsverbllnde, AusführungsbeMrden des Bundes, der Lll.nder und der Gemeinden 
12 Bund talt für Arbeitsvermlttlung und Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenversicherung) 
13 
1 Knap schaften (Rentenversicherung) 
2 Land sversicherungsanstalten (Rentenversicherung der selbstllndlgen Handwerker) 
3 I..and rtschaftllche Alterskassen (Selbstllndlge Landwlrte) 
A 4. Ergllnzu gBByatcme/RégimeB comp'lémentafrea 
1 Priva Untemehmen (Gehaltsfortzahlung lm Krankheitsfall) 
2 Priva e Untemehmen (Unterschied zum Nettolohn im Krankheitsfall) 
3 Beho den und Korperschaften des offentllchen Rechts (Beihilfen zum Arbeltsentgelt für Angestellte und Arbel-
ter Krankheits-, Geburts- und Todestall) 
4 Verso gungsanstalten des Bundes und der Lllnder sowle der Gemeinden (zusll.tzllche Altersversorgung für Ar-
bette und Angestellte) 
5 Verso gungsanstalt der Bundesbahn (zusll.tzllche Altersversorgung für Arbelter und Angestellte) 
6 Verso gungsanstalt der Bundespost (ZU!!li.tzllche Altersversorgung für Arbeiter und Angestellte) 
7 Hüt ppschaftllche Pensionsversicherung lm Saarland (Arbelter und Angestellte) 
8 Pensl nskassen Deutscher Eisenbahnen und Stra.Benbahnen (Arbeiter und Angestellte) 
9 Ve gseinrichtungen der frelen Berufe 
10 Zusa versorgungskasse des Baugewerbes (Altersversorgung für Arbeiter und Angestellte) 
11 BeM den und Korperschaften des offentllchen Rechts (Kindergeld als BestandteU des Arbeitsentgelts für 
Arbel r und Angestellte) 
A 5. Frefwilli e Systeme/Régimes vo'lontalrea 
1 
B. Freiwillige A.rbeitgeberleistungenjPrestations bénévoles d'employeur 
Untemehmen 
O. eistungen an Opjer von Krieg, politischen Ereignissen oder Naturkatastrophenj 
Prest tions en faveur des victimes de guerre, d'événement politique ou de calamité naturelle 
1 Bund, Lll.nder (Kriegsopferversorgung) 
2 Bund L11nder (Lastenausgleich) 
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D. Fürsorgej Aide sociale 
1 Bund, Llinder, Gemelnden (Sozlalhilfe) 
2 Bùnd, Llinder, Gemelnden (Jugendbilfe) 
3 Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenhilfe) 
4 Offentllcher Gesundbeltsdlenst 
5 Bund (Unterhaltssicherung für dienstpfllchtfge Soldaten) 
E. BeamtensystemjRégimes statutaires 
1 Beh6rden und K<Srperschaften des <Sffentllchen Rechts 
2 Versorgungskasse für Dlenstordnungsangestellte 
3 Beh<Srden und K<Srperschaften des <Sffentllchen Rechts (Kindergeld als Bestandtell des Arbeltsentgeltes) 
FRANKREICH FRANCE 
A. Systeme der sozialen Sicherheit/Régimes de sécurité sociale 
A 1. Allgemefne Svateme/RégimeB générauœ 
1 Caisse nationale de sécurité sociale, Calsses régionales de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité sociale, 
Caisses d'allocations familiales, Unions de recouvrement des cotisations (salariés et assimilés des professions 
non agricoles) 
2 Caisse nationale de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité sociale (agents d'l!:lectricité de France et de 
Gaz de France) 
3 Caisse nationale de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité sociale (fonctionnaires et ouvriers de l'l!:tat) 
4 Caisse nationale de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité sociale (agents des collectivités locales) 
5 Caisse nationale de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité sociale (divers: étudiants, grands Inva-
lides, praticiens conventionnés) 
6 Caisses d'allocations familiales (marins de commerce et marins pêcheurs) 
7 Caisses d'allocations familiales, Unions de recouvrement des cotisations (employeurs et travailleurs indépen-
dants) 
8 Caisses d'allocations familiales (population non active) 
9 Fonds national de surcompensation des allocations familiales 
A 2. Sonàersvsteme/Régimes spéciauœ 
1 Union des caisses centrales de mutualité agricole, Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Caisses dépar-
tementales de mutualité agricole, Mutuelles agricoles, Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agrico-
les (salariés agricoles) 
2 Union des caisses centrales de mutualité agricole, Caisse centr~le de secours mutuels agricoles, Caisses dépar-
tementales de mutualité agricole, Mutuelles agricoles, Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agri-
coles, Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, Compagnies d'assurances (non salariés agricoles) 
3 Sociétés de secours minières, Unions régionales des sociétés de secours minières, Caisse autonome nationale de 
sêcurité sociale dans les mines (mineurs) 
4 l!:tabllssement national des invalides de la marine (marins de commerce et marins pêcheurs) 
5 Caisses de prévoyance et caisse de retraite des clercs et employés de notaires 
6 Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins 
de fer d'intérêt local et des tramways 
7 Caisses de retraite des thélltres nationaux 
8 Caisses professionnelles et interprofessionnelles et caisse de compensation de l'organisation autonome nationale 
de l'industrie et du commerce 
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9 professionnelles et interprofessionnelles et caisse autonome nationale de compensation de l'assurance 
vielll sse artisanale 
10 Ca professionnelles et caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vlelllesse des profes-
sions libérales 
11 Ca nationale des barreaux français 
12 nationale de garantie des ouvriers dockers 
18 nationale de surcompensatlon des ouvriers du bltlment 
che 81/Bteme/R~glmea statutaires 
1 (fonctionnaires civils) 
2 (mllltaires de carrière) 
3 Cals nationale mllltalre de sécurité sociale 
4 Coll tlvltés locales (agents titulaires) 
5 Fon de compensation des allocations famlllalH entre collectivités locales 
6 Calss de retraites des agents des collectivités locales 
7 Fond spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 
8 :ttat (agents titulaires des Potes et Télêcommunicatlons et des établissements industriels de l':ttat) 
9 Ca s'de prévoyance de la S.N.C.F., Caisse de retraite de la S.N.C.F. (agents de la Société nationale des 
chem de fer français) 
10 Ca de prévoyance de la R.A.T.P., Caisse de retraite de la R.A.T.P. (agents de la Régie autonome des 
rts parisiens) 
11 Cals s de prévoyance de l':tlectrlclté de France, Caisse de retraite de l':tlectriclté de France, Caisse de pré-
voy ce de Gaz de France, Caisse de retraite de Gaz de France 
12 Banq e de France, Caisse de prévoyance et caisse de retraite de la Banque de France (agents titulaires) 
13 Calss s de prévoyance et caisse de retraite du Crédit foncier (agents titulaires) 
14 Calss s de prévoyance et caisse de retraite de la Compagnie générale des eaux de la région parisienne 
A 4. Ergllnzu gsavsteme/R~gfmea compMmentafrea 
1 Assoc atlon générale des institutions de retraites des cadres (cadres de l'industrie et du commerce) 
2 Cals centrale de prévoyance mutuelle agricole, Caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles, 
Assoc atlon générale de retraites par répartition (section agricole) (cadres agricoles) 
3 Calss appliquant la convention collective bancaire (employés de banques) 
4 Assoc atton des régimes de retraites complémentaires (divers) 
5 atlons pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi 
'Industrie et le commerce (salariés de l'Industrie et du commerce) 
6 caisses (autres salariés ~on cadres de l'industrie et du commerce) 
A 5. FreiwliU e 81/Bteme/R~gimea f)Olontafrea 
1 Caiss nationale de sécurité sociale, Caisses régionales de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité so-
ciale (assurés volontaires) 
2 Mutu Ues 
3 Mutu nes agricoles, Compagnies d'assurances (salariés agricoles) 
1 
1 
2 
3 
4 
5, 
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B. Freiwillige A.r"beitge"berZeistungenjPrestations "bénévoles d'employeur 
C. eistungen an Opjer von Krieg, politischen Ereignissen oder Naturkatastrophen/ 
Prest tions en faveur des victimes de guerre, d'événement politique ou de calamité naturelle 
:ttat anciens combattants) 
l!:tat a pa triés) 
:ttat victimes de calamités civiles) 
J!:tat lctlmes de calamités agricoles) 
J!:tat lctlmes du nazisme) 
ANNEXE II 
D. Fürsorge/Aide sociale 
1 Fonds national de solidarité 
2 Fonds spêclal d'allocation-vielllesse 
3 Fonds de majoration des rentes viagères 
4 Fonds national de chômage 
5 :ttat (indigents et divers) 
6 Administrations privées (indigents et divers) 
7 Collectivités locales (indigents et divers) 
8 Collectivités locales (mUitalres soutiens de famille) 
9 Fonds commun des. accidents du travail (salariés non agricoles) 
10 Fonds commun des accidents du travail agricole (salariés agricoles) 
11 :ttat (Communauté européenne du charbon et de l'acier) 
ITALIEN ITALIE 
A. Systeme der SozialvorsorgejRégimes de prévoyance sociale 
A 1. AUgemeine S11atemejRégimea générauœ 
1 Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie : assicurazione obbllgatorla contro le malattie e di 
maternità 
2 casse mutue aziendall nell'industria (sostitutive) 
3 Cassa mutua provinciale malattia dl Trento 
4 Cassa mutua provinc~ale malattia dl Bolzano 
5 Istituto nazionale della previdenza sociale : assicurazione obbllgatoria dl maternità 
6 Istituto nazionale della previdenza sociale: assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi 
7 Istituto nazionale della previdenza sociale : assicurazione obbligatoria invalidità, veœhlaia e superstitl 
8 Istituto nazionale della previdenza sociale : fondo adeguamento pensioni 
9 Istituto nazionale della previdenza sociale : fondo sociale 
10 lstituto nazionale della previdenza sociale : assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione 
11 Istituto nazionale della previdenza sociale : cassa integrazlone guadagnl operai dell'industria 
12 Istituto nazlonale asslcurazlone contro gll infortunl sul lavoro : gestione industria 
13 Istltuto nazionale asslcurazione contro gU infortunl sul la v oro : gestione agrlcoltura 
14 Istituto nazionale della prevldenza sociale : cassa unlca assegni familiari 
15 Istituto nazionale della prevldenza sociale : cassa trattamento rlchiamo armi lmpiegati prlvatl 
16 Opera nazionale pensionatl d'ItaUa : assistenza al penslonati 
17 Ente nazlonale asslstenza agU orfanl dei lavoratori ltaUanl 
18 Istituto nazlonale assicurazlonl : fondo indennità Ucenziamento lmplegati privatl 
A 2. SonderB1/BtemejRégimea apéciauœ 
- Reglml speclali per lavoratorl dipendenti 
1 Ente nazionale previdenza dipendentl da enti dl dlritto pubbllco 
2 Cassa mutua nazlonale malattia lmplegati e operai gente dell'aria 
3 Cassa mutua nazlonale lavoratori glornaU quotidlanl 
4 Fondo asslstenza sanltarla dirlgentl dl commereio, spedlzlonl e trasporto 
5 Fondo asslstenza sanitaria dlrigenti azlende industriall 
6 Casse mutue dl malattia aziendaU per i ferrotramviert 
7 Cassa marittlma adrlatica : gestlone malattla 
8 Cassa marlttima adrlatlca : gestione infortuni e malattie professlonall 
9 Cassa marittlma meridionale: gestione malattla 
10 Cassa marittlma meridionale : gestione infortunl e malattle professlonall 
11 Cassa marittima tirrena : gestione malattla 
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12 marlttima tirrena : gestione infortuni e malattie professionall 
13 nazionale previdenza e assistenza lavoratorl dello spettacolo: gestione malattia 
14 nazionale previdenza e assistenza lavoratorl dello spettacolo : gestione invalidità, vecchiaia e superstiti 
15 to nazionale previdenza e assistenza dirigenti aziende industrlall 
16 Istit to nazionale previdenza giornalisti itallani 
17 Ent nazionale previdenza e assistenza dipendenti statali: gestione malattia 
18 En nazionale previdenza e assistenza dipendenti statall : gestione previdenza 
19 Istit to nazionale assistenza dipendenti da enti locali : gestione malattia 
20 Istit to nazionale assistenza dipendenti da enti locali : gestione previdenza 
21 Ent nazionale previdenza e assistenza implegati agricoltura 
22 En nazionale assistenza gente dl mare 
23 Cas di previdenza lavoratorl del porto di Savona 
24 Istit to nazionale della prevldenza sociale : fondo dl prevldenza personale addetto ai pubblici servizi di tra-
spo 
25 Istit to nazionale della previdenza sociale : fondo di prevldenza personale addetto al pubbllcl servizi telefonicl 
26 Istit to nazlonale della prevldenza sociale : fondo di previdenza lmpiegati dipendenti da esattorie e rlcevitorie 
lm 
27 Istit to nazionale della previdenza sociale : fondo di prevldenza e adeguamento personale addetto alle gestioni 
lm te dl consumo 
28 Istit to nazionale della previdenza sociale : fondo di prevldenza personale dipendente da azlende private del gas 
29 Istit to nazionale della prevldenza sociale : fondo dl previdenza personale dipendente da azlende elettriche pri-
30 Istit to nazionale della prevldenza sociale : cassa nazionale previdenza marinara 
31 Isti to nazionale della prevldenza sociale : fondo plloti 
32 Istlt to nazlonale della previdenza sociale : gestione speciale dl prevldenza dipendenti da lmprese esercenti 
mini re, cave e torbiere 
33 Istit to nazlonale della prevldenza sociale : fondo per gll assuntori ferroviarl 
34 Cass pension! ai dipendenti degll entl locall 
35 Cass pension! ai sanitari 
36 Cass pension! agU insegnanti di as111 e scuole elementari parificate 
37 Cass pension! ufficiali giudiziari e alutanti ufflciall giudlziari 
38 assegni vitalizi e straordlnari personale · del lotto 
39 per il trattamento di quiescenza personale ufficl locall, titolarl di agenzie, ricevitorie e portalettere 
40 Fon aziendall sostitutivi del regime generale IVS dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 
41 lstit to nazionale assicurazioni : fondo di prevldenza esattoriall 
42 Istit to nazlonale assicurazioni : fondo dl previdenza dazleri 
- Regimi speciall per lavoratori non dlpendentl e altre categorie 
43 lstit to nazionale della previdenza sociale : gestione speciale assicurazione im·alldità e vecchlaia coltlvatori di-
retti, mezzadri e colon! 
44 Isti to nazlonale della previdenza sociale : gestione speciale assicurazione invalldità, vecchiaia e superstitl ar-
tigia 
45 Istit to nazionale della previdenza sociale : fondo assicurazioni invalidità e vecchiaia del clero cattolico e del 
m dl culti divers! dalla rellgione cattollca 
46 :~!'ede azlone nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti 
47 Fede azione nazionale casse mutue malattia artlglani 
48 Fede azione nazlonale casse mutue malattia esercenti attività commerciall 
49 Ente nazionale assistenza agenti e rappres~ntanti dl commerclo 
50 Cass di previdenza agenti delle librerle di stazione 
51 nazlonale del notariato 
52 nazionale prevldenza assistenza avvoeatl e proeuratorl 
53 nazionale previdenza ingegneri e architettl 
54 nazionale previdenza assistenza geometri 
55 nazionale prevldenza asslstenza medicl 
56 Ente nazionale prevldenza asslstenza farmacistl 
57 Ente nazionale prevldenza assistenza veterinarl 
58 nazlonale prevldenza asslstenza ostetriche 
59 nazlonale prevldenza assistenza dottorl commerclallstl 
60 nazlonale prevldenza asslstenza ragionleri e peritl commerclall 
61 prevldenzlale degll spedlzlonierl doganall 
62 previdenza soci della SocietA itallana autori e editori 
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63 Ente nazlonale previdenza assistenza plttori e seul tori 
64 Cassa nazionale assistenza musicisti 
65 Cassa nazionale prevldenza assistenza autori drammatlci 
66 Cassa nazlonale asslstenza previdenza scrittori italianl 
A 8. Btatutamche Bv&teme/Réglme& &tatutalre& 
1 Stato 
2 Azlende autonome 
8 Enti territoriall 
4 Altri entl pubbllcl (compresl quelli di previdenza) 
A 4. Ergiinzung&81/&teme/Régime& complémentaire& 
1 Casse mutue azlendall industria (integratlve) 
2 Altri enti di previdenza (Fondo di previdenza dirigent! aziende commerciali, di spedizione e trasporto ; Fondo 
nazionale dl prevldenza lmplegatl lmprese di spedizlone e agenzie marittime; Fondo nazionale di previdenza 
lavoratori giomali quotidiani; Istituto nazionale assicurazioni : fondi di previdenza per lmpiegatl dell'industria, 
viaggiatori e piazzistl dell'industria, lmplegatl dipendenti da proprietari di fabbricati; Cassa mutua nazionale 
cancellieri e segretari giudiziari; Istltuto nazionale previdenza e mutualità magistratl italiani; Cassa integra-
tlva di previdenza per il personale telefonico statale ; Ente nazionale assistenza magistrale) 
A 5. FreiwUZige Bv&teme/Régime& volontaire& 
1 Asslcurazione facoltativa invalldità, vecchlala e superstitl (iscrizioni individuall) 
2 Asslcurazlone facoltatlva invalldità, vecchlala e superstiti (iscrlzlonl collettive) 
8 Gestlone speciale mutualltà casallnghe 
B. Freiwillige ArbeitgeberleiBtungenjPrestations bénévoles d'employeur 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen Ereigniasen oder Naturkataatrophenj 
Prestations en faveur àes victimes àe guerre, d'événement politique ou àe calamité naturelle 
1 Stato 
2 Altri enti e gestion! dell'amministrazlone centrale 
8 Altri entl 
4 Famlglle 
D. FürsorgejAiàe sociale 
1 Stato 
2 Altri entl e gestion! dell'amminlstrazlone centrale a beneficio di tutta la popolazione 
8 Altri entl e gestion! dell'amminlstrazione centrale a beneficio dei lavoratori 
4 Altrl entl e gestion! dell'amminlstrazlone centrale a beneficio di infermi fisici 
5 Altri entl e gestion! dell'amministrazione centrale a beneficio di ministri di culto 
6 Altri entl e gestion! dell'amminlstrazione centrale : altri enti di assistenza 
7 Enti territorlali 
8 Altri entl e gestion! dell'ammlnlstrazlone locale: laboratorl dl igiené e profilassi 
9 Altrl entl e gestion! dell'amminlstrazlone locale : consorzi provinciali antitubercolari 
10 Altrl entl e gestion! dell'amministrazlone locale : enti comunali di assistenza 
11 Altrl entl e gestloni dell'ammlnistrazione locale : altri entl di assistenza 
12 Istltutl pubbllcl di assistenza e beneficenza : brefotrofi 
18 Istitutl pubbllcl di asslstenza e beneflcenza : istltutl di ricovero 
14 Istltuti pubbllcl di assistenza e beneficenza : istitutl per la ricezlone diuma del minori 
liS Istitutl pubbllcl di asslstenza e beneficenza : patronat! scolastlcl 
16 Istituti pubbllcl di asslstenza e beneficenza : colonie permanent! 
17 Istltuti pubblicl di assistenza e beneficenza : dormltori pubbllcl e asll1 nottuml 
18 Asslstenza prlvata 
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NIEDERL NDE PAYS-BAS 
A. Systeme der SoziaZversichenmgjRégirnes d'assurance sociale 
A. 1. Allgeme ne Syateme/ltégimea génm'auœ 
1 van A.rbeid, Sociale Verzekerlngsbank (A.lgemene Ouderdomswet) 
2 van A.rbeid, Sociale Verzekerlngsbank (A.lgemene Weduwen- en Wezenwet) 
3 van A.rbeid, Sociale Verzekerlngsbank (Invallditeitswets en wetten tot aanvulling van lnvallditeitsrenten) 
4 van A.rbeid, Sociale Verzekerlngsbank (Interlmwet lnvallditeitsrentetrekkers) (1) 
5 van A.rbeid, Sociale Verzekerlngsbank (Kinderbijslagwet voor rentetrekkers) (2) 
6 van A.rbeid, Sociale Verzekeringsbank {A.lgemene Klnderbijslagwet) (1) 
7 van A.rbeid, Sociale Verzekeringsbank (Kinderbljslagwet loontrekkenden) 
8 van A.rbeld, Sociale Verzekerlngsbank (Kinderbljslagwet kleine zelfstandigen) 
9 van A.rbeld, Sociale Verzekerlngsbank, Rlslcodragende maatschappljen, eigen risicodragende ondeme-
ming n (Ongevallenwet 1921) 
10 Rad van A.rbeid, Sociale Yerzekeringsbank (Wetten tot aanvulllng van Ongevallenrenten) 
11 Bedr jfsverenlgingen, A.lgemeen Werkloosheidsfonds (Werkloosheidswet) 
12 Bed jfsvereniglngen (Ziektewet) 
13 Priv te ondememlngen (doorbetallngen lonen en salarissen bij ziekte of ongeval) 
14 A.lge ene Ziekenfondsen (Ziekenfondsenbesluit : verplichte verzekering) 
A. 2. Srmdera ateme/Régimea apéciauœ 
1 Rade van A.rbeid, Sociale Verzekerlngsbank, Bedrijtsvereniglngen voor ongevallenverzekerlng voor het A.gra-
risch bedrijf en voor de Zuivelindustrle (Land- en Tulnbouwongevallenwet 1922) 
2 Vere iglng Zeerisico (Zee-ongevallenwet) 
3 Vere lging Zeerlsico (Ziekteregellng Grote Vrachtvaart Onderllnge) 
4 A.lg een Mijnwerkersfonds (Ziekenkas) 
5 A.lge een Mijnwerkersfonds (Ziekenfonds) (B) 
6 Ziek kas van het Beambtenfonds Mijnbedrijf (Ziektekosten) 
A. 3. Statuta ache Syateme/Réglmea atatutalrea 
1 Rijk, Overheidsbedrijven (doorbetaling lonen en salarlssen bij ziekte en ongeval) 
2 Overi e publiekrechtelijke lichamen (doorbetaling lonen en salarissen blj ziekte en ongeval) 
3 Rljk (klndertoelage) 
4 Over e publiekrechtelijke lichamen (klndertoelage) 
ü Over eidsbedrijven (klndertoelage) 
6 Dien Geneeskundige Verzorgipg PollUe 
7 Rljk, Overheldsbedrijven (Interimregellng Ziektekosten A.mbtenaren) 
8 Overl e publiekrechtelijke lichamen (Interlmregellng Ziektekosten A.mbtenaren) 
9 Overi e publiekrechtelljke lichamen (InsUtuut Ziektekostenverzekerlng A.mbtenaren) 
10 A.lge een Burgerlijk Pensioenfonds 
11 Rljk (Eigen pensioen mllitairen) 
12 Stich ng A.dmlnlstratie Indonesische pensioenen (weduwen en wezen) 
13 Rijk (Pensloenen aan gewezen overheidspersoneei van Nederlands-Indil!) 
14 Rljk, Overlge publiekrechtelijke lichamen, Overheldsbedrljven (Pensloenvervangende uitkerlngen) 
15 Rljk, Overlge publiekrechtelljke lichamen, Overheidsbedrljven (Uitkerlng bij werkloosheid) 
A. 4. Erganzu g88ysteme/Rég,lmea complémentalrea 
1 Bedrl"fspensioenfondsen (eigen risico) 
2 Onde emlngspensioenfondsen (lnclusief Spoorwegpensioenfonds) (eigen rlsico) 
(') Vanat 1.1. 963. 
(")Tot 1.1.1 
(') Met lngan van 1.1.1963 begrepen in punt A. 1, 14. 
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8 Levensverzekeringsmaatschappijen (collectieve verzekering en herverzekering van bedrijfs- en ondernemingspen-
sioenfondsen) 
4 Algemeen Mijnwerkersfonds (Pensloenkas) 
5 Pensloenfonds Produktschappen Voedselvoorziening 
6 Rislcofondsen Bouwnijverheid en Schildersbedrljf 
A 5. FreiwiZlige Systeme/Régimes 1Jolontalres 
1 Algemene ziekenfondsen (Ziekenfondsenbeslult : vrijwilllge verzekering) 
2 Algemene ziekenfondsen (Ziekenfondsenbesluit : bejaardenverzekering) 
3 A.lgemene ziekenfondsen (Ziekenfondsenbesluit : aanvullende verzekering) 
4 Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank (Ouderdomswet 1919) 
B. Freiwillige Arbeitgeberleistungen/Prestation-8 bénévoles d'employeur 
1 Private ondernemingen 
O. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen Ereignissen oder Naturkatastrophen/ 
Prestations en faveur des victimes de guerre, d'événement politique ou de calamité naturelle 
1 Overheid (Buitengewoon pensioen aan oorlogsslachtoffers) 
2 Overheid (Periodleke uitkeringen aan oorlogsslachtoffers en gerepatrieerden) 
8 Overheid (Zorg voor oorlogsslachtoffers) 
4 Particullere instellingen (Zorg voor oorlogsslachtoffers) 
D. FürsorgejAiàe sociale 
1 Rijk en overige publlekrechtelijke Uchamen (uitkeringen bij werkloosheid) 
2 Overheid (Kostwlnners- en demobilisatievergoedlngen) 
8 Overheld (Emlgranten) 
4 Overheld 
5 Partlcullere instellingen 
BELGIEN BELGIQUE 
A. Systeme der sozialen Sicherheit/Régimes de sécurité sociale 
A 1. AZ'tgemeine Systeme/Régimes générauœ 
1 Office national de sécurité sociale, Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Office de sécurité sociale 
des marins de la marine marchande, Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, Caisses 
primaires de compensation pour allocations familiales, Caisses libres agréées et Caisses spéciales agréées (allo-
cations famUiales aux travailleurs salariés) 
2 Office national de sécurité sociale, Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Institut national d'assu-
rance maladie-invalidité, Unions nationales des fédérations de mutuelles reconnues, Caisse auxUlaire d'assurance 
maladie-invalidité, Caisse nationale de l'invalidité (assurance maladie-invalidité) 
8 Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, Caisse générale d'épargne 
et de retraite, Service national de prothèse, Entreprises, :ttabllssements d'assurance agréée, Caisses communes 
patronales agréées (assurance accldents du travail) 
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4 de prévoyance en faveur des victimes des maladies professionnelles (régime d'indemnisation des maladies 
prof tonnelles) 
5 Office national de sécurité sociale, Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Office national de l'emploi, 
Calss aux1llalre de paiement des allocations de chômage, Organisations des trava1lleurs agréées (assurance 
chOm ge) 
6 Offlc national de sécurité sociale, Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, Caisse générale d'épar-
gne e de retraite, Offi<'e national de pensions pour ouvriers (assurance ·Vieillesse et survie pour les ouvriers) 
7 Office national de sécurité sociale, Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, Caisse générale 
d'épa e et de retraite, Caisse nationale de pensions pour employés, Fonds commun de péréquation, Sociétés 
agréé d'assurances (assurance vieillesse et survie pour les employés) 
::; Office national des pensions pour trava1lleurs indépendants, Caisse générale d'épargne et de retraite, Caisses 
agr (professionnelles et Interprofessionnelles) pour travailleurs indépendants (assurance v1e1llesse et survie 
pour s tra>allleurs Indépendants) 
!) Offi<'e national d'allocations famlUales pour travailleurs indépendants, Caisses primaires de compensation d'al-
locati s famlUales pour travailleurs Indépendants (allocations famlUales aux trava1lleurs indépendants) 
A 2. SondcrBfl temc/Régimea apéciauz 
1 ~'onds national de retraite des ouvriers mineurs, Caisses de prévoyance, Caisse générale d'épargne et de re-
traite, Caisse nationale des pensions de retraite et de sur>le (assurance vle1llesse et survie pour les ouvriers 
mlneu s) 
2 Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (assurance invalidité des ouvriers mineurs) 
3 Offi<'e de sécurité sociale des marins de la marine mar<'hande, Caisse de secours et de prévoyance en faveur 
des m rins navigant sous pav1llon belge (assurance maladie-invalidité des marins) 
4 Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande, Caisse de secours et de prévoyance en faveur des 
marin navigant sous pavillon belge, Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (assurance vieU-
lesse t survie pour les marins) 
5 Caisse commune de la marine marchande, Caisse commune de la pêche maritime (assurance accidents du tra-
vail d s marins) 
6 Pool s marins de la marine marchande (assurance chômage des marins) 
A 3. Statutar 1le Syateme/Régimca atatutairea 
1 li:tat ( restations familiales et indemnités pour assurance maladie aux fonctionnaires) 
2 Caisse des ouvriers de l'li:tat (pensions des ouvriers de l'li:tat) 
3 li:tat e Caisse des veuves et orphelins (pensions aux survivants de fonctionnaires) 
4 li:tat ( restations familiales, indemnités pour maladie, pensions de retraite et aux survivants, pensions d'inva-
lidité ur les m1lltaires de carrière) 
5 Provin es et Communes (Indemnités pour maladie, pensions de retraite et aux survivants) 
6 Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des communes, établissements qui en dépendent et 
assocl ions de communes (prestations fam1llales) 
7 Soclét nationale des chemins de fer belges (indemnités pour maladie, pensions de retraite et aux survivants, 
ce accidents du travail et prestations familiales) 
8 es télégraphes et téléphones, Régie des voles aériennes et Régie des services frigorifiques de l'li:tat (in· 
s de maladie, pensions de retraite et aux survivants et prestations familiales) 
!) national de sécurité sociale d'outre-mer (indemnités pour maladie, pensions de retraite et aux survl-
1 
2 
ssurance accidents du travail et prestations fam1llales) 
ses et organismes sociaux (assurance vieillesse et survie) 
e sécurité d'existence (assurance chômage) 
A 5. FreiwilUg Syateme/Régfmea 1Jolontafrea 
1 Unions nationales de fédérations de mutuelles reconnues (assurance maladie) 
2 énérale d'épargne et de retraite, Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, Unions natio-
e fédérations de mutuelles reconnues (assurance vieillesse et survie) 
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B. Freiwillige A.rbeitgeberleistungenjPrestations bénévoles d'employeur 
C. Leistungen an Op fer von Krieg, politisclten Ereignissen oder N aturkatastrophenj 
Prestations en faveur àes victimes de guerre, d'événement politique ou de calamité naturelle 
1 ll:tat 
D. Fürsorgej.A.ide sociale 
1 ll:tat (allocations aux estropiés et mutilés) 
2 Fonds national de reclassement social des handicapés 
3 Commissions d'assistance publique 
4 Œuvre nationale des orphelins des victimes du travail 
5 ll:tat 
LUXEMBURG LUXEMBOURG 
A. Systeme àer sozialen Sicherheit/Régimes àe sécurité sociaw 
A 1. Allgemelne Systeme/Régimes générauœ 
1 Caisses régionales de maladie, Caisses d'entreprises de maladie (assurance maladie des ouvriers) 
2 Caisse de maladie des employés privés, Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, Caisse de 
maladie des fonctionnaires et employés communaux, Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois 
3 Caisse de maladie des professions indépendantes 
4 Caisse de maladie agricole 
5 ll:tabllssement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (assurance vieillesse-invalidité des ouvriers) 
6 Caisse de pension des employés privés 
7 Caisse de pension des artisans 
8 Caisse de pension agricole 
9 Caisse de pension des commerçants et industriels 
10 Association d'assurance contre les accidents (section industrielle) 
11 Association d'assurance contre les accidents (section agricole et forestière) 
12 ll:tablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Service des allocations familiales aux ouvriers : 
caisse de compensation) 
13 Caisse de pension des employés privés (service des allocations familiales) 
14 Fonds familial 
A 2. Sondersysteme/Régimcs spéciauœ 
A 3. Statutarisc'he Systeme/Régimes statutaires 
1 ll:tat (fonctionaires) 
2 Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux 
3 Chemins de fer luxembourgeois 
4 ll:tablissements publics 
5 ll:tats (gratuité médicale : armée, gendarmerie, établissements pénitentiaires) 
A 4. Ergân::ungssysteme/Régfmes comp'lémentalres 
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A 5. Freiwill e Systeme/Régimes volontaires 
1 Calss s chirurgicales 
2 Socié de secours mutuels 
B. FreiwilZige ArbeitgeberZei8tungenjPrestations bénévoles d'employeurs 
1 
2 
8 
4 
5 
rises privées 
eistungen an Opjer von Krieg, politiscken Ereigni8sen oder Naturkatastropkenj 
Prest tiona en faveur àes victimea àe guerre, d'événement politique ou àe calamité naturelle 
1 :ttat Office des dommages de guerre) 
D. Fürsorgej Aide sociale 
1 national de solidarité 
2 ffice national du travail), Communes (service du chômage) 
8 
4 es 
5 de bienfaisance communaux 
6 riat au rapatriement 
7 Orga smes privés 
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Für die Berechnung der Relatlvwerte benutzte GroBen 
der volkswlrtschaftllchen Gesamtrechnung 
und der Gesamtbevolkerung 
Annexe Ill 
Agrégats de comptabilité nationale 
et données démographiques utilisés 
pour les calculs de valeurs relatives 
ANBANGUI 
ANHANG III ANNEXE 
Für die Berechnun~ der Relatlvwerte benutzte GroBen der volkswirtschaftllchen 
Gesamtrechnun~ und der Gesamtbevôlkerun~ 
A~ré~ats de comptabilité nationale et données démo~raphiques utilisés 
pour les calculs de valeurs relatives 
1) ~rôLlen der volkswirtscha.ftlichen Gesamtberechnung (1) - Agrégats de comptabilité nationale (1) 
Jahr 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 
Deutschland 1 (BR) France !talla 
MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit 
1 Nederland 1 
Mio F1 
Belgique 
Belglê 
MrdFb 
Luxem· 
bourg 
Mio Flbg 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen I. Produit national brut aux prix du 
marché 
354,5 
377,6 
413,8 
452,7 
271,90 
289,04 
316,50 
345,43 
367,17 
411,86 
456,69 
489,83 
26 330 
30 193 
33 077 
35 648 
48 517 
52 858 
62 154 
69 237 
648,0 
697,0 
781,8 
852,8 
Volkseinkommen II. Revenu national 
280,00 
312,15 
343,50 
367,93 
20 994 
24 161 
26 503 
28 549 
39 591 
43 130 
51079 
56 818 
514,7 
553,3 
621,7 
681,1 
25 796 
27 496 
31 596 
33 117 
20 272 
21 678 
24 988 
25 648 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Staatsverbrauch III. Consommation publique 
1962 
1963 
1964 
1965 
53,10 
59,18 
61,74 
69,60 
47,59 
53,32 
58,35 
62,70 
3 349 
4 101 
4 608 
5 197 
7 138 
8 190 
9 726 
10 740 
80,0 
90,9 
97,9 
109,2 
2 927 
3 484 
3 521 
3 666 
1962 
1963 
1964 
1965 
Privater Verbrauch IV. Consommation privée 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
204,03 
215,94 
232,90 
255,05 
257,13 
275,12 
294,64 
324,65 
226,28 
254,59 
277,87 
297,50 
16 510 
19 281 
20 869 
22 234 
Verbrauch insgesamt 
273,87 19 859 
307,91 23 382 
336,22 25 477 
359,20 27 431 
28 369 
31 523 
35 564 
39 870 
433,0 
469,3 
504,5 
549,4 
15 420 
16 641 
18 736 
20 155 
V. Ensemble de la consommation 
35 507 
39 713 
45 380 
50 610 
513,0 
560,2 
602,4 
658,6 
18 347 
20 125 
22 257 
23 821 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
Verfügbares Einkommen der Haushalte VI. Revenu disponible des ménages 
1962 
1963 
1964 
1965 
(1) 
242,18 
257,42 
282,74 
313,82 
(1) 
257,92 
287,94 
312,57 
337,02 
19 564 
22 560 
24 379 
26 703 
( 1) Die bler verwe deten GesamtgrôBen der volkswlrtschaf\llchen Gesamt-
rechnung sin~,. le vom Statlstlschen Amt der Europilschen Gemetn-
schaften tn ~u em Allgemetnen Statlstlschen Bullettn verllffentllchten 
Angaben, mit usnahme der Zablen liber daa verfQgbare Elnkommen 
der prh·aten H ~~te tn Deutschland und Frankrelch. Dlese sind durch 
Etnbezlehung tnlger Naturallelstungen verindert worden, um sie 
etnenelts mit < en Zablen der anderen Linder lelchter verglelchbar zu 
machen und sie ndererselts auf das angestrebte Zlel besser abzustlmmen. 
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32 303 
35 826 
41 885 
46 790 
490,2 
523,2 
577,0 
635,1 
18 015 
19 268 
21 620 
22 437 
1962 
1963 
1964 
1965 
( 1) En ce qui concerne ces agrégats de la comptabUité nationale, les données 
utilisées sont celles <iul ont été publiées par l'Office statistique des 
Communautés européennes dans son Bulletin général de statistiques 
à l'exception toutefois des chiffres concernant le revenu disponible des 
ménages en Allemagne et en France. Ceux-cl ont été modifiés par l'tn· 
cluslon du montant de certaines prestations en nature pour les rendre, 
d'une part, plus comparables aux chiffres des autres paya et, d'antre 
part, plus conformes à l'objectif poursuivi par le calcul qui a'y réfère. 
Jahr 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
ANHANG III ANNEXE 
FUr die Berecbnung der Relativwerte benutzte GrôBen der volkswirtschaftllschen 
Gesamtrechnung und der Gesamtbe'vôlkerung 
Agrégats de comptabilité nationale et données démographiques utlllsées 
pour les calculs de valeurs relatives 
2) Gesamtbevôlkerung (am 30. Juni)- Données démographiques (au 30 juin) 
Deutschland 
(BR) 
56 938 
57 587 
58 266 
59 012 
France Italla 
I. 
Nederland Belgique Delg\ë 
Gesamtbevôlkerung - Population totale 
47 000 50 151 11 806 9 220 
47 850 50 597 11 966 9 289 
48 410 51 119 12 127 9 378 
48 920 51 574 12 294 9 463 
II. 
Luxem· 
bourg 
320,8 
324,1 
327,8 
331,0 
Altersgmppe nnter 15 Ja.hre- Population âgée de moins de 15 ans 
12 493 12 315 11 316 3 441 2 196 69,1 
12 780 12 409 11 457 3 440 2211 70,3 
13 051 12 438 11 582 3 453 2 235 71,6 
13 312 12 453 Il 845 3 474 2 259 72,8 
III. 
Bevôlkerung im erwerbsfii.higen Alter (15-64 Ja.hre) 
Population d'âge actif (15-64 ans) 
38 030 29 141 33 983 
1 
7 272 5 891 216,6 
38 214 29 778 34 206 
1 
7 406 5 927 218,0 
38 406 30 199 34 523 7 526 5 971 219,4 
38 666 30 568 34 612 7 645 6 008 220,1 
IV. 
Altersgruppe 60 J a.hre nnd mehr - Population âgée de 60 a.ns et plus 
9 733 8 051 6 977 1 594 1 666 53,3 
10 010 8 235 7 105 1 626 1 690 54,3 
10 303 8 380 7 312 1 673 1 717 55,7 
10 598 8 523 7 517 1 708 1 744 57,4 
v. 
Altersgmppe 65 J ahre nnd mehr - Population âgée de 65 ans et plus 
6 415 5 544 4 690 1 093 1 133 35,1 
6 596 5 663 4 785 1 120 1 152 35,8 
6 809 5 774 4 925 1 147 1 172 36,8 
7 034 5 897 5 072 1 176 1 196 38,1 
ANNEXE III 
Année 
. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICH~~ GEN DES 
STATISTJSCHEN AM ES DER 
EUROPAISCHEN Gi [HEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFEN LICHUNGEN 
Allaemelnes StatlstlschE Bulletin (vlolett) 
deutsch 1 franzBslsch /1~//en/sch / nieder-
/ilndisch / eng/isch 
11 Hefte Jlhrllch 
Volkswlrtschaftllche Ge mtrechnunaen 
und Zahlun,bllanzen (' olett) 
deutsch 1 franzllslsch 1 i ~/ienlsch / nleder-
lilndisch 1 enrlisch 
jlhrllch (elneeschlossen lm Abonnement 
des Allcemelnen Statis lschen Bulletins) 
Studlen und Erhebunaen 
6 Hefte jlhrllch 
Statlatlache Grundzahlen 
deutsch, franzBslsch, /to 1/enlsch, rueder-
/ilnd/sch, enrllsch 
Auscabe 1967 
AuBenhandeh Monataatat ~tlk (rot) 
deutsch 1 franzBslsch 
11 Helte jlhrllch 
AuBenhandeh Analytlsch• Oberalchten (Nimexe) (rot) 
vlerteljlhrltch 
deutsch 1 franzllslsch 
Band A - Landwlrtschaf liche 
En:euenlsse 
Band B - Minerallsche S offe 
Band C - Chemische E!'l eucnlsse 
Band D- Kunststoffe, Li der, ••• 
Band E - Hol~ Papier, r ork, .•• 
Band F - Splnnstoffe. Sc uhe 
Band G - Stelne, Gipa, eramllt, Glu 
Band H - Eisen und Stah 
Band 1 - Andere unedle Metalle 
Band 1 - Muchlnen, Ap arate 
Band K - Belllrderunesm tel 
Band L - PrlzislonSinstr~~ente, 
Optik, ... 
Oie 11 Binde zu je of Helto /1 
AuBenhandeh Elnheltllches Llnderver-
zelchnla (rot) 
deutsch lfranzllslsch /Italie lsch 1 nleder-
lilndlsch enrllsch 
llhrlich 
AuBenhandeh EGKS-Erzeu nl11e (rot) 
deutsch 1 franzllslsch /Italie isch 1 n/eder-
/ilndlsch jlhrllch 
blsher erschienen: 1955-196 
Oberaeelache A11ozllerte1 AuOenhan-
dellltatlatlk (olivcrDn) 
deutsch 1 franzllsisch 
11 Hefte jlhrlich 
Oberaeelache Asaozllertel J. laemelnea 
Statlatlachea Jahrbuch (olivcrD ) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italien ch 1 nleder-
lilndisch 1 enrllsch 
erschelnt alle l Jahre 
Obeneelache A11ozllerte1 Hel"'ento 
(oliverDn) 
deutsch 1 franzllslsch 
erscheint alle l lahre 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTéS EUROP~ENNES 1969 
Prels Prix Prels lahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subscrlf'tlon 
MRE Prezzo dl ocnl · Prljs Prezzo abbona- Prljs jur-mento annuo abonnement 
PUBLICA Tl ONS P~RIODIQUES 
Bulletin a6n6ral de statistiques (violet) 
allemand / fronçais / italien 1 n&erlandals 1 
one/ais 
numero per nummer 
DM 1 Flr 1 Ut. 1 FI 1 Fb 
11 num6ros par an 4,- 5,- 620 3,60 50 44.- 55,- 6 880 40.25 550 
Comptes nationaux et balances des 
paiements Jvlolet) 
a/leman 1 français 1 italien 1 nEerlandais / 
anr/als 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin c6n6ral de 
statistiques) 8.- 10.- 1 l50 7,25 100 -
étudea et enqultea atatlatlques 
6 num6ros par an 8,- 10,- 1250 7,25 100 32,- 40,- 5 000 19,- 400 
Statlatlquu de bue 
allemand, françois, italien, n~rlandals, 
anrlals 
6ditlon 1967 4,- s.- 620 3,60 
Commerce ext6rleura Statlatlque men-
auelle (rouee) 
allemand 1 français 
11 num6ros par an 4,- 5,- 620 3,60 
Commerce ext6rleur1 Tableaux ana-
lytique• (Nimexe) (rouee) 
publication trlmestrlelre 
allemand 1 fra~/s 
Volume A - Produits acrlcoles 
Volume B - Produits min6raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Mati6res f.la.tiques, cuir, ••• 
Volume E - Bols, pap er. llllce, ••• 
Volume F - Matillres textiles, 
chaussures 
Volume G -Pierres, ptltre, c6ramlque. 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres m6taux communs 
Volume 1 - Machines, appareils 
Volume K - Mat6rlel de transport 
Volume L - Instruments de pr6clslon, 
optique, ••• 
les 11 volumes l 4 fascicules chacun 
Commerce ext6rleura Code a6oara-
phlque commun (rouee) 
allemand / français /Italien 1 n6erlandals 1 
anclols 
11,-
6,-
11,-
10.-
8,-
15,-
7.50 
15.-
11.50 
10,-
1870 
930 
1 870 
1 560 
1250 
11.-
5,40 
11.-
9,-
7,25 
11,- 15,- 1 870 11,-
a.- 10.- 1 l50 
10,- 11,50 1 560 
10,- 12,50 1 560 
7,25 
9,-
9,-
11,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5.40 
10,- 12,50 1 560 9,-
publication annuelle 4,- 5,- 610 3,60 
Commerce ext6rleura Produla CECA (rouee) 
allemand / français 1 Italien 1 ~r/andals 
publication annuelle 
50 -
50 40,- 50,- 6250 36,50 500 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 
75 10,- 25,- 3 110 18.-
150 40,- 5o.- 6 250 36,50 
125 32.- 40.- 5 000 29,-
100 14.- JO.- 3 750 n.-
150 40.- 5o.- 6 250 36,50 
100 14,- 30,- 3 750 n.-
125 31,- 40,- 5 000 19,-
125 31,....:.. 40,- 5 000 19,-
150 40,- 5o,- 6 250 36,50 
75 20,- 25.- 3 110 18,-
125 31,- 40,- 5 000 29,-
- 160,- 450,- 56250 325,-
50 -
500 
l50 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
.. 500 
d6jlparua: 1955 l1966 16,- 20,- 1500 14,50 lOO -
A11oclû d'outre-merl Statistique du 
commerce ext6rleur (vert olive) 
allemand t français 
11 num6ros par an 6.- 7,50 930 5,40 
Aasocl6s d'outre-merl Annuaire de 
etatlstlquee a6n6ralea (vert olive) 
allemond 1 français 1 italien 1 ~rlondols 1 
anetals 
publication bi-annuelle 10,- 11,50 t 500 9,-
Aaeocl6a d'outre-mera M6mento (vert olive) 
allemand / français 
publication bi-annuelle 4,- s.- 620 3,60 
75 56,- 70,- 8 750 50.- 700 
125 -
50 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno Jenerale dl statlstlche (viola) 
tedesco 1 (rancue 1 /tallano 1 olandue f/nrlese 
1 t nu merl ali' anno 
Conti nazlonall e bllance del paramentl (viola) 
tedesco 1 froncese 1 ital/ano 1 olandue /inrlese 
pubblicazlone annuale (compresa nell'abbona-
mento al Bollettino cenerale dl statistica) 
Studl ed lndarlnl etatletlche 
6 numerl all'anno 
Statletlche renerall 
tedesco, froncue, /tallano, olondese, /nrlese 
edlzlone 1967 
Commerclo eeteroa Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco 1 francue 
11 numerl all'anno 
Commerdo èeteroa Tavole analltlche (Nimexe) 
(rosso) 
pubbllcazlone ulmettrale 
tedesco 1 (rancue 
Volume A - prodottl acrlcoll 
Volume B - prodottl mlnerali 
Volume C - prodottl chlmicl 
Volume D - materle plutiche, cuolo, .•• 
Volume E - lerno, carta, surhero, ••• 
Volume F - materie teaill, calzature 
Volume G - pietra, cano, ceramlca, vetro 
Volume H - rhin, ferro e acclaio 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volumel - nlacchlne ed apparecchl 
Volume 1< - materlale da truporto 
Volume L - strumentl dl preclslone, ottica, ••• 
1 tl voluml, dl 4 fuclcoll clucuno 
Commerclo eateroa Codlce reorraflco comune 
(rosso) 
tedesco 1 francue //tallano 1 olandue /inrlue 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo eateroa Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francue /ltallano 1 olandue 
pubbllculone annuale 
&Il pubbllcatl &li annl1955-t966 
Aesoclatl d'oltremarea Statistlca del commuclo 
eatero (verde oliva) 
tedesco 1 (rartcue 
tt numerlall'anno' 
Assoclatl d'oltremarea Annuarlo dl statlstlche 
renerall (verde oliva) 
tedesco 1 (rances• //tallano 1 olandue /lnrlese 
pubbllcuione biennale 
A11odatl d'oltremarea Memento (verde oliva) 
teduco/ (rancese 
pubbllcuione biennale 
UITCAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE CEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAV!N 
Alremeen Statistisch Bulletin (paan) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Enrels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekenlnren en betallnpbalansen (paars) 
Duits 1 Fransfltaliaans 1 Nederlands 1 Enrels 
jaarlijks (inbecrepen ln het abonnement op het 
Alcemeen Statistisch Bulletin) 
Statlstltche Studles en Enqultea 
6 nummers par laar 
BuiiStatlstleken 
Duits, Frans, ltallaans, Neder/ands, Enrels 
Uitcave 1967 
Bultenlandse Handeh Maandstatlstiek (rood) 
Duits 1 Frans 
tt nummers per Jaar 
Bultenlandse Handeh Analytlsche Tabellen 
(Nimexe) (roodl 
drlemaandell ks 
Oults 1 Frans 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemlsche produkten 
Deel D - plutlsche stoffen, leder, ... 
Deel E - hout, papier, kurk, ... 
Deel F - textlelstoffen, tchoeisel 
Deel G - steen, rlps, keramlek, clu 
Deal H - cletiJzer, IJzer en staal 
Deell - onedele metalen 
Deell - machines en toettellen 
Deell< - vervoermaterleel 
Deel L - preclsle-lnstrumenten, optlsche toe-
stellen, ... 
1l delen van 4 alleverlncen, elk 
Bultenlandse Handeh Gemeenschappelllke Lan. 
deniiJst (rood) 
Duits 1 Frans 1 /ta/laons 1 Nederlands 1 Entais 
Jaarlllks 
Bultenlandse Handeh Produkten EGKS (rood) 
Ou/ts 1 Frans /ltallaans 1 Nederlandr · jaarlijks 
tot dusver verschenen: t955-1966 
Overzeese Geauodeerdena Statlstlek van de 
Bultenlandse Handel (olilfcroen) 
Duits 1 Frt~nr 
tt nummers per Jaar 
Overzeese Geusodeerdena Jaarboek Al1emene 
Statlstlek (olljfcroen) 
Oults 1 Frans 1 /ta/laons 1 Nederlonds 1 Enrels 
tweejarlc 
Overzeese Geuaocleerdena Memento (olllfcroen) 
Oulu 1 Frans 
tweeJarlc 
PUBLICATION$ 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statiatical Bulletin (purple) 
Germon 1 French /ltalian / Outch 1 Enrlish 
tt issues per year 
National Accounts and balances of payments (violet) 
Germon 1 French /ltalian 1 Outch 1 Enrlish 
yearly (included ln the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statbtlcal Studles and Surveys 
6 Issues par year 
Basle Statlstics 
Germon, French, Ital/an, Outch, Entllsh 
1967 edition 
Forelrn Tradea Monthly Statlstlcs (red) 
Germon 1 French 
1t Issues par year 
Forelrn Tradea Analytical Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
Germon 1 French 
Volume A - Acrlcultural producu 
Volume B - Mineral froducu 
Volume C - Chemlca producu 
Volume D - Plastic materlals, luther, ... 
Volume E -Wood, paper, cork, ... 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of atone, of pluter, 
ceramlc producu, clau and clua-
ware 
Volume H - Iron and steel and articles thereof 
Volume 1 - Bue meuls 
Volume J - Machlnery and mechanlcal appll· 
an ces 
Volume K - Transport equlpment 
Volume L - Preclalon lnstrumenu, optiu, ... 
tl volumes of 4 booklets each 
Forelrn Tradea Standard Country Classification (red) 
German / French /Ital/an 1 Outch 1 Entllsll 
yearly 
Forelrn Trader ECSC products (red) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Outda 
yearly 
prevlously publlshed: 1955-1966 
Oveneu Assoclatesa Forelrn Trade Statlatlcs 
(ollve-creen) 
German 1 French 
1 t Issues per year 
Oveneu A11oclatell Yearbook of General 
Statlatlcs (olive-creen) 
Germon 1 French /Ital/an 1 Outch 1 Enrlish 
blan nuai 
Oveneu A11odatua Memento (ollve-cree11) 
Germon 1 French 
blan nuai 
VER0FFENTLICHUN~EN DES 
STATISTJSCHEN AH ES DER 
EUROPAISCHEN GEMÈINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFEN LICHUNGEN 
Ener•leotatlotllc (rubinfar en) 
deutsclt 1 fronzllslsch /lftlllenlsch / nleder-
l/fndisclt 1 enrllsciJ 
vlerteljlhrllch 
Jahrbuch (lm Awnnt ment elnceschl.) 
lnduttrleatatlttllc (blau) , 
deutsch 1 (ronzllslsch /1 ollenlsch 1 nleder-
llfndlsch 
vlerteljlhrllch 
Jahrbuch (lm Abonne tnent elnceschl.) 
Elten und Stahl (blau) 
deutsch / (ronzllslsch /1 lienlsch 1 nleder-
llfndisch 
:rwelmonatllch 
Jahrbuch 1964,1966 
Sozlalotatlotlk 
erochelnt letzt ln der Relhe ,.Studlen 
und Erhebun•en" 
A•rantatlttlk (crOn) 
deutsCh 1 (ronzllslsch 
8..10 Heftejlhrllcl-
EINZEL VEROFFENTLICHUI\ GEN 
Sozlalotatlotlkl Sonderren 111 Wlrttchafu-
rechnun•en1elb) 
deutsch / ronzllslsclt und tollenlsciJ 1 nle-
derl/fndls 
7 Hefte, bestehend aus jewells elnem 
Tut- und elnem Tabelle~tell 
Elnzelnummer 
Gesamtauscabe 
Internationale~ Warenve zelchnl1 filr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsclt, (ronzllslsch. /toi enlsclt, nleder-
llfndlsch 
S}'ltematllche• Verzelchn • der lndu-
ltrlen ln den Europlloc en Gemeln-
echaften (NICE) - Auscab 1968 
deutsch 1 fronzlls/sch und tDilenlsclt / nle-
derllfndliéh . 
Elnheltllchet GOterverzelc~!'l• fUr die 
Verkehnttatlttlk (NST) - Auscabe 1968 
deutsch, fronzllslsch, ltoli nlsch, nieder-
llfndisch 
Nomenklatur dea Handel• NCE} 
deutsch 1 fronzllslsch 1 ltoll talsclt 1 taleder-
llfndlsch 
Harmonlalerte Nomenkla ur fOr die 
Au8enhandel11tatl1tlken de EWG·Lin-
der (NIHEXE) 
deutsch, fronzllslsch, /to/11 nlsch, nlede"' 
llfndlsclt 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DU 
COMMUNAUTéS EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statlstlquea de 1'4iner~rle (rubis) 
ollernond / fronçola /ltollen / Merlondols 1 
on riols 
1969 
Prels Prix 
Elnzelnummer par num4ro 
Prels Jahru- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee per luue 
Prez:zo dl ocnl PriJs 
Priee annual aubscrlptlon 
Prezzo abbona• Prljs lu"' 
numero per nummer mento annuo abonnement 
OH 1 Ffr 1 Lit, 1 FI 1 fb 
publication trimestrielle 8,- 10.- 1 150 
annuaire (compris dant l'abonnement) 10,- 12.50 1 S60 
7,25 1 100 36.- 45,- s 620 31,50 
9,- 115 - - - -
Statistiques lnduatrlellea (bleu) 
ollemond 1 (ronçols 1 ltoflen 1 n~erlondo/o 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,40 7S 14,- 30,- 3 7SO ll,- 300 
annuaire (compris dana rabonnement) 10,- 11,50 1 S60 9,- 115 - - - - -
Sld,rur.le (bleu) 
ol/ernond 1 (ronçols 1 ltollen 1 Merlondolo 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 S,40 75 30,- 37,50 4 680 17,30 37S 
annualre1964, 1966 10,- 11,50 1 S60 9,- 115 - - - - -
Statistique• aoclalea 
reprises dana la s6rle étudea et en-
qulte• atatlatlques 
Statistique &Jrlcole (vert) 
ollemond 1 (ronçolo 
8-10 num6ros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statlatlques aodalea1 S4irle ap4iclale 
« Bud.eta familiaux » qaune) 
ollemond 1 fronçola et to/len 1 Merlondolo 
7 num6roa, comprenant chacun un 
expos6 et des tableaux 
6,- 7,50 930 5.40 75 36.- 45.- 5 620 31,50 450 
par num6ro 16,- 10,- , l 500 H,SO lOO -
s6rie comp!Ate 96,- 120,- 1SOOO 87,50 1200 -
Classification ttatlttlque et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
ollemond, fronçols, ltollen, n~erlondols 
Nomenclature des lnduttrleo 4itablleo 
dan• les Communaut4il europ4iennea (NICE}- 4dition 1968 
11/lemond / fronçols et ltollen 1 t~Hrlondols 
Nomenclature uniforme de marchan• 
dises pour lea atatlatlquea de transport 
(NST) - 4dltion 1968 
ollemond, fronçols, lto/ien, Merlondols 
Nomenclature du commerce (NCE) 
ollemond 1 (ronçols / ltollen 1 Merlondola 
Nomenclature harmonls4ie pour leo 
atatlatlques du commerce ext6rleur dea 
pa}'l dela CEE (NIHEXE) 
4,- s.- 620 3,60 
4,- s.- 620 3,60 
4,- s.- 620 3,60 
4,- s.- 610 3,60 
ollemond, fronço/a, ltollen, Merlondols 60,- 73,50 9 370 54,SO 
50 
50 
50 
50 
750 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTJTUTO STATJSTJCO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'enercla (rublno) 
tedesco 1 francese 1 itallano 1 olandese /lnclese 
pubbllculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 francese //tallano 1 o/andese 
pubbllculone crlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurcla (blu) 
tedesco 1 francese /ltaliano 1 o/andese 
pubbllculone blmestrale 
annuarlo 1964, 1966 
Statlstlche sodall 
lncorporace nella serie Studl ed Jndaclnl 
statlstlche 
Statlstlca acrarla (verde) 
tedesco 1 (rancese 
8-10 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Statlsclche eodalh Serie epeclale « Bllancl 
famlllarl » ((lallo) 
tedesco 1 francese e /tallano 1 olandese 
7 numerl, comprendentl clucuno un cesto e delle 
tabelle 
ocnl numero 
serie completa 
Clanlflcazlone statlstlca e tarlffarla per Il com• 
merclo lntemazlonale (CST) 
tedesco, francese, itallano, olandese 
Cluslflcazlone delle Industrie nelle Comunlt .. 
Europee (NICE) - edi:done 1968 
tedesco 1 francese e /tallano 1 olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
etatlstlca del truportl (NST) - Edizlone 1968 
tedesco, francese, /tallano, olandese 
Nomenclatura del Commerclo (NCE) 
tedesco J francese //tallano / olandese 
Nomenclatura armonlzzata per le statlstlche 
del commerdo estero del paesl della CEE (NIHEXE) 
tedesco, francese, /tallano, o/andese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATJSTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Enerclestatlstlek (robiJn) 
Ou/tl 1 Frans ( ltallaans 1 Nederlandr 1 Enrel• 
drlemaandelllks 
Jaarboek (lnbecrepen ln hec abonnement) 
lndustrlestatletlek (blauw) 
Ou/tl 1 Frans /ltallaans 1 Nederlandr 
drlemaandeiiJb 
Jurboek (lnberrepen ln hec abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Ou/ts 1 Frans /lta/laans 1 Nederlanda 
tweemaandelllb 
Jaarboek 1964, 1966 
Sociale Statletlek 
verrchiJnc nu ln de reeb Statletlsche Studles 
en Enqultee 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Oults 1 Frans 
8-10 nummerr per Jur 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statletlekl biJzondere reeks .,Budcet-
onderzoek" (ceel) 
Oults 1 Frans en ltallaans 1 Nederlandr 
7 nummerr met elk een tebccedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
cehele reeb 
Cluslflcatle v-r Statlstlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Ou/tl 1 Frans / lta/laans 1 Neder/ands 
Systematleche lndellnc der lnduetrletakken ln 
de Europese Gemeenechappen (NICE) - Uit· 
cave1968 
Ou/cr 1 Frans en ltallaans 1 Nederlanda 
Eenvormlce Goederennomenclatuur voor de 
Vervoentatlstleken (NST)- Uitpve 1968 
Oules, frans, /ta/laanr, Nederlands 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits 1 Frans 1 ltal/aanr 1 Nederlands 
Geharmonlseerde Nomenclatuur voor de Sta• 
tletleken van de Bultenlandse Handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIHEXE) 
Oults, frans, ltal/aans, Nederlandr 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
EnerJY Statlstia (ruby) 
German 1 french 1 ltalian 1 Outch 1 Enrllsch 
quarterly 
Y earbook (lnduded ln the subscrlptlon) 
lndustrlal Statlstla (blue) 
German 1 French Jltallan 1 Outch 
quarterly 
Yearbook (lnduded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French //ta/lan 1 Outch 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Soda! Statletla 
lncluded ln the ,.Statletlcal Studles and 
Surveys" series 
Acrlcultural Statlstla (creen) 
German / french 
8-10 lnues yearly 
NON PERIOOICAL PUBLICATIONS 
Sodal Statlstlcu Special Series of Economie 
Accounts (yellow) 
German 1 french and /ta/lan J OutciJ 
7 Issues, each contalnlnc text and tables 
per lnue 
whole series 
Statlstlcal and Tarlff Cluslflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German, french, /ta/lan, Outch 
Nomenclature of the Industries ln the European 
Communltles (NICE) -1968 lnue 
German 1 french and /ta/lan 1 Outch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstla (NST) - 1968 lnue 
German, French, /ta/lan, Outch 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German 1 French 1 lta/lan 1 Outch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelcn 
Trade Statletla of the EEC.Countrles (NIHEXE) 
German. french, /ta/lan, OutciJ 
188 
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